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Le numéro 4 du Bulletin général des Statistiques des Assooiés d'outre-
mer (A.O.M.) parait en deux volumes. 
CLASSIFICATION DES A.P.M. 
L'ordre des A.O.M. faisant l'objet de ces publications est le suivant t 
I. Etats africains et malgache associés à la C.E.E. (E.A.M.A.) 
Mauritanie (207) - Mali (208) - Haute Volta (209) - Niger (217) - Tchad 
(218) - Sénégal (227) - Côte d'Ivoire (258) - Togo (268) - Dahomey (277) 
Cameroun (307 - République Centrafricaine (308) - Gabon (317) - Congo-
Brazza (318) - Congo R.D. (328) - Rwanda (337) - Burundi (336) - Somalie 
(357) - Madagascar (377). 
II. Territoires d'outre-mer des Pays membres de la C.E.E. (T.O.M.) 
Antilles Néerlandaises (557) - Surinam (568) - Côte Française des Soma-
lie (348) - Comores (379) - St. Pierre et Miquelon (427) - Nouvelle Ca-
lédonie (867) - Polynésie Française (868). 
III.Départements d'outre-mer des Pays membres de la C.E.E. (D.O.M.) 
Réunion (378) - Guadeloupe (547) - Martinique (548) - Guyane (569). 
IV. Sans régime d'association défini 
Algérie (157) - incluant les deux anciens départements sahariens. 
Cette présentation correspond aux liens et accords juridiques passés 
entre les Institutions européennes et les Pays intéressés. D'autre part, à 
l'intérieur de oette classification, pour des raisons techniques, nous con-
servons la numérotation du code géographique dont a été affecté chacun de 
oes associés. 
PRESENTATION DES TABLEAUA 
Par soucis d'homogénéité, les tableaux ont étés présentés suivant une 
numérotation standard. 
Le chiffre en caractère romain se réfère au numéro du chapitre. 
Le chiffre en caractère arabe se rapporte au N° de la section, 
La lettre correspond au rang du tableau dans la section selon la no-
menclature type retenue pour l'ensemble des Pays. 
Sont repris pour les différents tableaux, les dernier renseignements 
connus. 
- Principales abréviations utilisées 
néant 
0 - donnée très faible 
donnée non disponible 
0M - moyenne mensuelle ou mois 
( ) - donnée incertaine ou estimée 
t - tonne métrique 
t/km - tonne-kilomètre 
hl - hectolitre 
kw - kilowatt (unité de puissance disponible) 
kva - kilo-volt-ampère (unité de puissance théorique) 
kwh - kilowatt-heure (unité de consommation) 
mio - million 
- Principales sources 
Les données de la présente publication ont été extraites des bulletins 
mensuels de Statistique, des Rapports économiques annuels et des publications 
de résultats d'enquêtes des pays intéressés, des publications du Service de 
Coopération de l'Insee: Bulletin de conjoncture d'outre-mer, annuaires sta-
tistiques, données statistiques, situation démographique, etc...., des pu-
blications du Statistiek en Planbureau, ainsi que de la presse spécialisée 
en question africaine, notamment du Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.), 
VI 
Marchés Tropicaux et *Méditerranéens, Marchés des produits agricoles du Con­
go et d'outre­mer (Socomabel), etc.. 
Les Statistiques du Commerce extérieur ont été extraites du Bulletin 
du Commerce extérieur des A.O.M. de l'Office Statistique des Communautés 
Européennes. 
TAUX DE CONVERSION DES MONNAIES LOCALES 
Monnaie locale 
1000 franc CFA 
1000 francs Djibouti 
1000 somalis 
1000 francs CFP 
1000 francs congolais(Léo)* 
1000 francs français (NF) « 
1000 florins (gulden) 
Surinam ■ 
1000 francs Rwandais 
1000 francs Burundi 
unité de compte ($) 
4,05 
4,66 
140,00 
11,14 
16,00 (1) ­ 6,061 (2) 
202,55 
530,26 
20,00 
20,00 
(1) Du 30 juin 1962 au 8 novembre 1963s Marché officiel de Léopoldvillei 14,80 
Marché libre : 4,00 
(2) A partir du 8 novembre I963. 
^"^"""•■«^^Parité en 
Uniti ^~"*~~"»^^ 
1 .U.S. dollar 
2.Frane français 
5.Livre aterling 
4.Binar tuniaitn 
5.Dirham marocain 
6.Franc CF.A. 
7.Deutsch mark 
8.Frane belgi 
9.Franc Suisse 
10.Florin (Paya-Bas) 
11.Lire italienne 
1 
U.S.t 
­
0,202550/ 
2,800000/ 
2,380952 
0,197609 
0,004051 
0,250000/ 
0,020000/ 
0,229685 
0,276245/ 
0,001600/ 
2 
F. 
4,93706 
­
13.82377 
11,75490 
0,97561 
0,02000 
1,23427 
0,09874 
1,12903 
1,36383 
0,00790 
3 
£ 
0,357143 
0,072339 
­
0,850340 
0,705747 
0,001447 
0,089286 
0,007143 
0,081673 
0,098658 
0,000571 
PARITES 
4 
S.Tu. 
0,420000 
0,085071 
1,176000 
­
0,082996 
0,001701 
0,105000 
0,008400 
0,096048 
0,116022 
0,000672 
OFFICIELL :S DES ÏOHHAIES 
5 
D.Ma*. 
5.06049 
0,02500 
14.16937 
12,04878 
­
0,02050 
I.265I5 
0,10121 
0,15726 
1.39792 
0,00810 
6 
F. CFA 
246,8530 
50,0000 
691,1884 
587,7451 
48,7804 
­
61,7133 
4,9371 
56,4516 
66,1914 
0,3950 
7 
D.U. 
4,00000 
0,81020 
11,20000 
9,52381 
0,79044 
0,01620 
­
0,08000 
0,91474 
1,10497 
0,00640 
8 
F.B. 
50,0000 
10,1275 
140,0000 
119,0476 
9,6805 
0,2025 
12,5000 
­
11,4343 
13,8122 
0,0800 
9 
P.S. 
4.37283 
0,68572 
12,24391 
10,41149 
0,86411 
0,01771 
1.09321 
0,08746 
-
1.20796 
0,00610 
10 
FI. 
3,62000 
0,73323 
10,13600 
8,61905 
0,71534 
0,01466 
0,90500 
0,07240 
0,82784 
­
0,00579 
11 
L.It. 
625,000 
126,594 
1750,000 
1488,095 
123.506 
2.552 
156,250 
12,500 
142.928 
172,652 
­
Or fin 
(grammes) 
0,8866710 
0,1800000 
2,4882800 
2,1158650 
0,1756090 
0,0036000 
0,2221680 
0,0177734 
0,2032258 
0,2454*90 
0,0014219 
H.3. EquiTalenees calculées - à titre indicatif - sur la Base des parités officielles - / Parites déclarées au Fonds Monétaire International 
Sourcet Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
VIII 
ASSOCIÉS D'OUTREMER 
St PIERRE 
MIQUELON 
ANTILLES NÉERLAND. 
ANTILLES FRANC 
SURINAM 
GUYANE 
^ V S | f l l | ï , HÉBRIDES ( POLYNÉSIE 
' ^ N O U V . CALÉDONIE 
COTE FRANC, des SOMALIS 
MALGACHE & 
RÉUNION 
Les tracés ci-dessus correspondent aux terr i to ires statistiques 
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Gabon 
CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie — Caractéristiques générales 
Tableau I - 1a 
Population totale 
Population urbaine Libreville 
Port Gentil 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Espérance de vie à la naissance 
Actes de l'état civil 
(Libreville et Port Gentil) 
Population de droit local 
- naissances vivantes 
- mort-nés 
- décès 
- mariages 
- divorces 
Unité 
1000 
II 
II 
1000 km2 
Hab./km2 
?o 
°h t 4, 
Io -
— 
Nombre 
II 
II 
II 
II 
1960 
1.751 
30 
561 
251 
1 
1961 
448 
31 
22 
267 
1,7 
3,6 
3,0 
12,9 
0,6 
1.3 
32 ans 
I.939 
• 
687 
278 
1 
1962 1963 
450 
• « 
• 1 
267 
1,7 
• * 
• 1 
• 
• 1 
• t 
• « 
2.337 2.59!' 
• « 
722 
» 
?59 
326 436 
• i » 
Source: Recensement général de la population et enquête démographique I96O/6I 
Bulletin statistique 
Répartition de la population par âge et sexe en I96I 
Tableau I - 1b 
De 0 à 14 ans 
De 15 à 59 ans 
De 60 ans et plus 
Total : 
Hommes 
66.572 
I3O.93O 
13.468 
2IO.97O 
fo 
14,9 
29,2 
3,0 
47,1 
Femmes 
62.764 
156.876 
17.399 
237.039 
* 
14,0 
35,0 
3,9 
52,9 
Total 
129.336 
287.806 
30.867 
440.OO9 
% 
28,9 
64,2 
6,9 
100,0 
Source; Recensement général de la population et enquête démographique 1960/61 
2. Santé publique — Activité des formations sanitaires 
Tableau I ­ 2a 
1« Médecine générale 
A. Formations fixes 
­ Hôpitaux 
­ Centres médicaux 
­ Infirmeries 
­ Dispensaires 
Formations privées 
dont: 
­ hôpit.et centres méd. 
­ infirm, et dispensaires 
Total : 
B. Formations mobiles 
2. Médecine spécialisée 
Maladies contagieuses 
dont: T, 
Lèpre 
Psychiatrie 
Soins dentaires 
1960 
Nomb. 
Etabl. 
5 
25 
1 
57 
• 
• 
• 
88 
• 
Φ 
2 
Nomb. 
lits 
1.278 
1.474 
25 
• 
• 
• 
2.777 
• 
• 
• 
Journ. 
hospi­
talis . 
1000 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•r 
Consul­
tations 
1000 
374,4 
974,0 
85,5 
561,5 
• 
• 
• 
1.969,2 
22 
• 
• 
• 
1961 
Nomb. 
Etabl. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Nomb. 
lits 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Journ. 
hospi­
talism 
1000 
97 
41 ö 
• 
13 
• 
• 
528 
• 
• 
Consul­
tations 
1000 
218 
1.485 
105 
• 
196 
• 
• 
2.004 
• 
• 
• 
• 
1962 
Nomb. 
Etabl. 
<J28 
2 
43 
• 
5 
8+13 
• 
• 
2 
1 
• 
Nomb. 
lits 
2.613 
35 
18 
• 
425 
62 
• 
• 
150 
. 
Journ. 
hospi­
talis. 
1000 
298 
327 
22 
• 
29 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Consul­
tations 
1000 
520 
I.09I 
381 
69 
127 
• 
• 
• 
8 
• 
• 
• 
o 
¡> 
td 
O 
VO 
o 
Source: Bulletin mensuel de statistique n° 33 
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Personnel médical 
G A B O N 
Tableau I - 2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Den t i s t e s 
Sages-femmes 
I n f i r m i e r s e t i n f i r m i è r e s 
In f i rm, a u x i l i a i r e s 
Techniciens de r a d i o l o g i e 
Techniciens de l a b o r a t o i r e 
Agents s a n i t a i r e s 
Personnel a d m i n i s t r a t i f 
Personnel d ' e x p l o i t a t i o n 
P répa ra t eu r s en pharmacie 
1959 
58 
6 
2 
8 
436 
51 
3 
3 
23 
19 
239 
3 
1960 
57 
9 
3 
13 
406 
209 
3 
4 
62 
42 
420 
2 
1961 
64 
2 
• 
18 
j 436 
) 
) 49 
) 
) 
j 544 
1962 
Source: Bulletin mensuel de statistique n° 33 
Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Tableau I - 2c 
Lèpre 
- Recherche du b a c i l l e de Hansens 
- Cas dép i s t é s 
- Tota l cas connus 
Vaccinat ions 
- An t iva r io l i ques 
- Ant iamari les 
- An t iva r io lo -amar i l e s 
- Ant id iph té r iques 
- An t i t é t an iques 
- Ant icholér iques 
- T.A.B. 
- T.A.B.D.T. 
- Ant ipo l iomié ly t iques 
1959 
7.368 
2.Ü06 
IO.356 
806 
2.004 
101.472 
S « 
. 
-
44 
53 
I960 
• 
• 
• 
1961 
• 
• 
• 
30.052 
2.461 
II.9OO 
) 
) 65 
) 
• 
315 
312 
1962 
2.008 
537 
10.389 
87.671 
1.137 
4.283 
j 150 
10 
16 
87 
201 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
G A B O N 
P r o t e c t i o n de l a mère e t de l ' e n f a n t 
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Tableau I - 2d 
Etablissements 
Mères 
- Consultantes prénatales 
- Consultations totales 
- Consultantes postnatales 
- Consultations totales 
Enfants (moins de 1 an) 
- Consultants 
- Consultations totales 
(de 1 à 4 ans) 
- Consultants 
- Consultations totales 
I960 
29 
8.27O 
56.782 
• 
• 
21.048 
68.947 
20.745 
63.700 
I96I 
29 
9-553 
23.250 
2.998 
6.842 
14.364 
91.625 
7.944 
51.109 
1962 
• 
10.226 
34.9OÖ 
4.022 
8.431 
6.203 
24.321 
6.631 
24.527 
1963 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•ï 
Source: Bulletin mensuel de statistique n° 33 - Situation économique, financière et 
sociale 
3 . Enseignement - S i t u a t i o n de 
Tableau I — 3a 
Enseignement pr imaire 
dont: pub l i c 
p r ivé 
Enseignement secondaire 
dont: pub l i c 
p r ivé 
Enseign. technique a g r i c o l e 
dont: pub l i c 
p r ivé 
Enseign. d ivers e t s p é c i a l . 
Enseignement pr imaire 
dont: pub l i c 
p r ivé 
l 'enseignement 
1960/61 
Nombre 
E t a -
b l i s s e -
ments 
450 
• 
• 
21 
• 
• 
2 
• 
• 
• 
Nombre 
c l a s se s 
1.226 
• 
• 
90 
• 
14 
• 
• 
• 
Pe rson-
n e l e n -
se ignant 
. 
E f f e c t i f 
To ta l 
57.054 
2.634 
200 
élèves 
dont 
f i l l e s 
21.869 
• 
• 
549 
• 
37 
• 
• 
1962/63 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1.522 
• 
61.332 
28.489 
32.843 
• 
• 
• 
1961/62 
Nombre 
E t a -
b l i s s e -
ments 
511 
227 
284 
25 
11 
14 
2 
1 
1 
• 
Nombre 
c l a s s e s 
1.379 
660 
719 
112 
64 
48 
18 
14 
4 
• 
Pe rson-
ne l e n -
se ignant 
I .405 
• 
• 
162 
• 
• 
44 
42 
2 
36 
E f f e c t i f 
Tota l 
63.857 
30.477 
33.380 
2.98O 
1.716 
1.264 
343 
279 
64 
143 
é lèves 
dont 
f i l l e s 
25.768 
11.215 
14.553 
620 
310 
310 
74 
10 
64 
• 
1963/64 
• 
• 
• 
• 
1.682 
• 
• 
66.747 
30.831 
35-916 
• 
Source: Bulletin mensuel statistique - Rapport annuel - Bulletin de Conjoncture outre-mer n° 28 INSEE 
4· Travail et emploi - effectif des salariés 
o 
î» 
bd 
o 
Tableau I - 4a 
Secteur public 
Secteur privé 
- Agriculture, élevage ) 
- Forêts et pêche ) 
- Mines et carrières 
- Eau et électricité 
- Industrie 
- Bâtiment et Travaux 
publics 
- Transports 
- Commerce ) 
— Banques, assurances ) - Personnel domestique 
Total : 
Total général : 
19 5 9 
Direc-
tion et 
Cadres 
5 
11 
. 
• 
5 
9 
2 
17 
• 
44 
49 
Em-
ployés 
et maî-
trise 
1.012 
850 
350 
45 
268 
95 
403 
1.320 
• 
3.331 
4.343 
Ou-
vriers 
930 
4.840 
1.630 
38 
490 
995 
535 
105 
4.200 
12.833 
13.763 
Ma-
noeu-
vres 
3.340 
6.920 
2.760 
66 
2.075 
1.860 
890 
1.430 
1.000 
17.021 
20.361 
Total 
5.287 
12.621 
4.740 
149 
2.83Ö 
2.979 
1.830 
2.872 
5.200 
38.516 
43.803 
19 6 1 
Direc-
tion et 
Cadres 
. 
15 
. 
2 
5 
9 
2 
17 
. 
50 
. 
Em-
ployés 
et maî-
trise 
1.300 
1.232 
629 
17 
288 
126 
473 
1.580 
• 
5.645 
6.945 
Ou-
vriers 
520 
4.640 
1.730 
28 
632 
969 
635 
305 
500 
10.159 
10.679 
Ma-
noeu-
vres 
2.880 
8.580 
3.760 
58 
3.236 
1.964 
1.890 
2.458 
2.000 
26.626 
29.706 
Total 
4.700 
14.667 
6.119 
105 
4.161 
3.068 
3.000 
4.360 
2.500 
42.680 
47.380 
VO 
J> 
Source: Bulletin mensuel de s t a t i s t ique n° 18 et 38 
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Répartition de la population adulte par secteur d'activité en I96I 
G A B O N 
Tableau I - 4c 
Agriculture, élevage 
Forêts 
Pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Artisanat 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Commerce 
Professions libérales 
Admini s trati on 
Divers 
Personnel domestique 
Enseignement privé 
Elèves - étudiants 
1lactifs 
Non déclarés 
Total : 
Hommes 
53.934 
2.727 
3.257 
445 
19.255 
3.764 
4.719 
4.460 
13.292 
132 
6.847 
2.602 
3.9I6 
1.353 
4.9IO 
10.362 
164 
136.341 
Femmes 
99.522 
10 
24 
-
109 
1.480 
12 
6 
I.252 
-
277 
144 
I.9O4 
99 
1.216 
69.461 
92 
175.608 
Total 
153.456 
2.737 
3.281 
445 
19.364 
5.244 
4.731 
4.466 
14.544 
132 
7.124 
2.946 
5.822 
1.452 
6.12b 
79.823 
256 
311.949 
Source: Bulletin mensuel statistique 
5. Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Tableau I - 5a 
Secteur non agricole 
Frs CFA/M. 
I960 
26,25 
I96I 
30,00 
1962 
30,00 
33,00 
Au I.II.I962 
1963 
33,00 
Source: Bulletin de Conjoncture d'outre-mer INSEE 
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G A B O N 
Salaire mensuel moyen de la main-d' 
Tableau I - 5b 
Administration 
Mines 
Forêts 
Industrie 
Industrie du bois 
Eau et électricité 
Transports 
Transports maritimes 
Bâtiment et Travaux publics 
Commerce 
Banques, assurances 
oeuvre en 1960 
Manoeu-
vres 
4,5 
3,6 
4 
4,5 
4,8 
4,6-5,4 
4,5 
6,3 
4,9 
5-5,6 
4,5 
Employés 
ou ouvriers 
quali î'i es 
19,5-29,0 
10,0-16,8 
8-15 
10-17 
10,7 
10,1-17,5 
10-17 
16 
11 
14-20 
22 
1000 frs 
Maîtrise ou 
employés 
supérieurs 
35,0-96,0 
70 
5O-I5O 
60 
40-70 
•80 
60 
80 
70 
40-60 
60 
CFA par mois 
Cadres 
supérieurs 
84,0-144,0 
160 
150 
120 
100 
100 
120 
100 
150 
80 
100 
Source: Bulletin mensuel de statistique n° 18 
CHAPITRE II - Statistiques de Production et de Commercialisation agricole 
1. Agriculture —Production agricole commercialisée 
Tableau II - 1b 
Cacao 
Café (Service Conditionnement) 
Arachides décortiquées 
(.Service Conditionnement) 
Poivre 
I960 
2.638 
17,9 
471 
« 
I96I 
4.166 
216,6 
321 
. 
1962 
2.5O8 
563,5 
131 
. 
1963 
3.742 
471,3 
294 
7,4 
Source: Bulletin mensuel de statistique et Rapport annuel 
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G A B O N 
Tableau II - 1c 
Céréales 
- riz 
- maïs 
Tubercules et légu-
mineuses 
- ignames 
- tarots 
- manioc 
Cultures industrielles 
- café 
— cacao 
- canne a sucre 
- arachides 
- huile de palme 
- bananes 
- poivre 
1960 
Ha 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
t. 
1.100 
(1.000) 
• 
• 
145.000 
1.200 
2.5OO 
• 
1.000 
800 
100.000 
4 
1961 
Ha 
5.4OO 
• 
8.400 
5.35O 
51.000 
7.400 
* 
I.050 
16.750 
500 
16.750 
• 
t. 
700 
(1.400) 
. 
. 
I55.OOO 
1.100 
. 
• 
1.C00 
400 
100.000 
7 
1962 
Ha 
• 
• 
·' • 
• 
• 
(22.000) 
• 
• 
• 
• 
• 
t. 
(800) 
(1.700) 
• 
• 
138.000 
. 
(2.5OO) 
• 
• 
416 
100.000 
• 
Source: Bulletin mensuel - Rapport annuel - B.A.N. - Marchés Tropicaux n° 812 
Bulletin de Conjoncture INSEE 
2. Elevage - Effectifs des élevages 3. Pêche - Production de la pêche 
Tableau II - 2a 
(Moyenne annuelle estimée) 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
Volailles 
Source: Rapport annuel 
1962 
43.000 
50.000 
5.800 
345.000 
Tableau II - 3a 
Pêche traditionnelle et 
artisanale 
Poisson de mer 
Poisson d'eau douce 
1962 
1.200 
13.000 
Source: Rapport annuel 
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4. Forêts - Superficie et produotion des forêts 
Tableau II - 4 
Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts classées 
Superficie des forêts réservées 
Enrichissement par plantations 
Production 
- Bois sciés 
- Bois déroulés 
- Contreplaqués 
- Okoumé 
— Okoumé 
- Acajou 
- Ozi go 
- Bois divers 
Unité 
km2 
II 
II 
II 
m3 
M 
II 
t 
m3 
II 
II 
II 
1960 
• 
• 
• 
• 
21.381 
13.221 
52.560 
• 
(1.518.770) 
65.829 
47.399 
112.874 
I96I 
200.000 
428 
9.780 
• 
21.936 
15.779 
57.999 
781.716 
(1.378.785) 
71.735 
45.103 
114.838 
1962 
• 
• 
• 
• 
33.764 
17.556 
60.123 
699.153 
. 
42.972 
35.856 
75.486 
1963 
200.000 
• 
13.000 
90 
• 
19.378 
62.890 
761.256 
• 
• 
66.451 
• 
Source: Bulletin mensuel de statistique - B.A.N. - Situation économique, financière 
et sociale I963 
CHAPITRE III - Statistiques de production industrielle et des Transports 
1, Mines - Production minière 
Tableau III - 1 
Or 
Pétrole brut 
Gaz naturel 
Concentres uranifères 
Manganèse 
Unité 
kg 
t. 
m3 
t. 
t. 
I960 
550 
800.100 
7.452.000 
• 
• 
196I 
476 
774.400 
6.640.OOO 
769 
• 
1962 
508 
627.000 
6.791.000 
477 
203.000 
1963 
1.111 
889.708 
Ö.612.617 
1.317 
636.587 
Source: 'Service des Mines - Marchés Tropicaux n° 967 
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3. Industrie - Production industrielle 
G A B O 
2. Energie - Product ion d ' éne rg i e é l e o t r i q u e 
Tableau I I I - 2a 
Product ion t o t a l e 
Energie l i v r é e au réseau 
Consommation 
dont: Basse t e n s i o n ( éc l a i r age ) 
" " ( force motr ice) 
Haute t e n s i o n 
Abonnés (nombre) 
1960 
19.583 
16.620 
9.9O6 
6.263 
769 
2.874 
3.299 
I96I 
21.743 
19.230 
12.915 
9.307 
905 
2.623 
3.5O8 
1962 
27.207 
24.712 
13.763 
9.317 
1.108 
3.336 
4.104 
1000 Kwh 
1963 
32.181 
29-736 
12.396 
1.377 
4.117 
• 
Tableau I I I - 3a 
I n d u s t r i e a l i m e n t a i r e 
- café décor t iqué 
- h u i l e de palme 
- r i z 
I n d u s t r i e chimigue 
— savon 
I n d u s t r i e du bois 
- bois s c i é s 
- contreplaqués 
- bois déroulés 
t . 
t . 
t . 
t . 
m3 
m3 
m3 
Nomb. 
e n t r e p r . 
1961 
15 
4 
1 
1 
13 
1 
4 
1960 
1.200 
• 
• 
. 
21.361 
53.620 
13.221 
I96I 
1.100 
400 
720 
210 
21.936 
58.473 
15.779 
1962 
• 
• 
• 
• 
30.000 
60.000 
17.717 
1963 
• 
• 
. 
• 
. 
. 
• 
Source: Rapport annuel - B.A.N. 
Autorisations de bâ t i r accordées 
Tableau I I I - 3b 
Immeubles d 'habitat ion nb 
m2 
Immeubles i n d u s t r i e l s nb 
e t commerciaux m2 
Tota l : m2 
I960 
365 
• 
53 
49.023 
1961 
39ö 
53.841 
44 
12.542 
66.363 
1962 
447 
45.830 
60 
25.923 
71.753 
1963 
454 
• 
60 
• 
85.444 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
G A B O N 
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4. Transports - Réseaux routiers km 
Tableau III - 4a 
Réseau routier total 
d o n t : 
- routes nationales 
- routes régionales 
1963 
4.441 
1.570 
2.871 
Source: Marchés Tropicaux 
Véhicules routiers - Situation du parc 
Tableau III - 4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs 
Remorques et semi-remorques 
Total : 
1960 
551 
1.802 
61 
• 
3.4Ö4 
49 
156 
47 
6.150 
I96I 
664 
2.525 
73 
163 
3.792 
56 
172 
63 
7.508 
1962 
• 
1963 
• 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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Trafic maritime 
G A B O N 
Tableau I I I - 4e 
Navires e n t r é s 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Uni té 
Nombre 
t . 
t . 
Nombre 
II 
1960 
1.343 
157.200 
1.539.600 
5.387 
5.880 
1961 
1.322 
121.900 
1.428.400 
5.370 
5.293 
1962 
1.488 
I64.4OO 
1.428.100 
5.369 
6.471 
1963 
• 
2IO.950 
1.676.621 
Source: Service des Douanes jusqu'en I962 — Service Maritime et Fluvial en I963 
Trafic aérien 
Tableau I I I - 4g 
Nombre d'aérodrome s 
Avions a r r i v é s 
Passagers a r r i v é e 
dépar t 
t r a n s i t (A.4-D.) 
F re t a r r i v é e 
dépar t 
Poste a r r i v é e 
dépar t 
Uni té 
Nombre 
II 
II 
II 
II 
t . 
t . 
t . 
t . 
1960 
2 
5.673 
25.376 
27.843 
13.524 
2.251 
1.026 
50 
60 
I96I 
2 
• 
28.748 
31.140 
10.178 
2.OO9 
1.131 
j 189 
1962, 
2 
• 
31.425 
40.226 
13.929 
1.804 
1.165 
j 184 
1963 
3 
. 
37.733 
40.107 
11.824 
3.137 
I .805 
j 233 
Source: Service de l'Aéronautique civile -Situation économique, financière et sociale 
1963 - Bulletin mensuel de Statistique 
N.B. De i960 à 1962 aérodromes de Libreville et Port Gentil 
En 1963 + Lambarene 
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CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes (Recouvrements) Mio frs CFA 
Tableau IV - 1a 
1. Rece t tes f i s c a l e s 
- Impôts d i r e c t s 
Emission des r ô l e s 
- Impôts i n d i r e c t s 
dont: Rece t tes douanières 
à l ' i m p o r t a t i o n 
à l ' e x p o r t a t i o n 
- Enregis t rement e t t imbres 
Tota l : 
2 . Revenus du Domaine 
3 · Recet tes des e x p l o i t a t i o n s e t se rv ices 
4 . Cont r ibut ions e t subvent ions 
5. Autres r e c e t t e s 
6. T rans fe r t s (prélèvements sur ca i s se 
de r é se rve ) 
7. P r ê t s 
Tota l Recet tes : 
1960 
977,4 
. 
2 .605,5 
. 
• 
136,9 
3 .719,8 
661,9 
88,4 
17,6 
94,6 
464,5 
• 
5.046,8 
1961 
1.081,8 
. 
3 .461,4 
1.065 
348 
142,8 
4 .686,0 
736,1 
110,4 
123,4 
71,2 
530,0 
• 
6.257,1 
1962 
1.755,6 
211 
3 .794,5 
1.77Ö 
308 
158,9 
5.703,0 
812,7 
75,7 
99 ,2 
38,0 
600,9 
88,0 
7.418,3 
1963 
. 
. 
Source: Numéro spécial dix ans d'économie gabonaise + Situation économique, 
financière et sociale 1963 
Budget de fonctionnement - Recet tes (Prèvi 
Tableau IV - 1a 
1, Rece t tes f i s c a l e s 
- Impôts d i r e c t s 
- Impôts i n d i r e c t s 
- Enregistrement e t t imbres 
To ta l : 
2 . Revenus du Domaine 
3· Rece t tes des e x p l o i t a t i o n s e t s e rv i ce s 
4· Contr ibut ions e t subvent ions 
5. Autres r e c e t t e s 
6. Budgets régionaux 
Tota l Recet tes : 
s ions ) 
1961 
841,5 
3.001,0 
172,0 
4.014,5 
577,5 
66,3 
61,7 
32,7 
. 
4 .754,7 
1962 
1.424,0 
3 .547,0 
145,0 
5.116,0 
705,5 
71,0 
16,5 
30,0 
68,8 
6.007,8 
1963 
1.661,4 
3 .929,0 
154,0 
5.944,4 
502,0 
87,5 
16,5 
30,0 
• 
6 .580,4 
Mio f r s CFA 
1964 
1.968,5 
4 .510,0 
210,0 
6.688,5 
501,0 
92,9 
42,5 
35,0 
7.359,9 
Source: Situation économique, financière et sociale 
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Budget de fonctionnement - Dépenses (Prévisions) 
G A B O N 
Mio f r s CFA 
Tableau IV - 1a 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4. Subventions et transferts 
5. Versements au budget d'équipement 
Total Dépenses : 
1961 
. 
1962 
436,2 
3.918,1 
392,6 
1.254,9 
6 
6.007,8 
1963 
17*9 
4.579,0 
467,6 
1.515,9 
6.580,4 
1964 
40,9 
4.696,1 
766,1 
1.616,8 
40,0 
7.359,9 
Source: Situation économique, financière et sociale 1963 
Budget de fonctionnement - Dépenses (Réalisations - Définitif) Mio frs CFA 
Tableau IV - 1a 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4. Subventions et transferts 
5· Versements au budget d'équipement 
Total Dépenses : 
I960 
182 
2.468 
413 
1.192 
260 
4.515 
I96I 
193,1 
3.365,0 
404,8 
1.334,1 
356,9 
5-653,9 
1962 
568,5 
3.960,2 
424,1 
1.505,0 
568,5 
7.026,3 
1963 
. 
Source: Situation économique, financière et sociale 
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Budget d'équipement - Comptes définitifs 
Tableau IV - 1b 
Recettes 
- Participation budget de fonctionnement 
- Report exercices précédents 
- Emprunts et avances 
- Epargne et aides extérieures 
Total Recettes 
Dépenses 
- Travaux d'infrastructure 
- Constructions 
- Immeubles et Achat gros matériel 
équipement 
- Participation au capital de sociétés 
d'Etat d'économie mixte 
- Contributions, subventions, participât. 
- Plans de campagne des régions 
Total Dépenses 
1960 
299 
669 
81 
— 
1.049 
163 
204 
114 
-
36 
19 
536 
1961 
357 
513 
207 
150 
1.227 
33 
324 
246 
-
169 
10 
782 
1962 
568,5 
445,1 
200,0 
25,4 
1.239,0 
228,9 
386,5 
123,2 
215,2 
53,3 
2,7 
1.009,8 
Mio frs CFA 
1963 
• 
. 
• 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Source: Situation économique, financière et sociale 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi monétaires· Mio frs CFA 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Dépôts à vue : 
- dans les banques 
- aux comptes courants postaux (1) 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total général : 
1960 
2.958 
2.431 
171 
5.560 
118 
5-678 
1961 
3.532 
2.715 
230 
6.477 
139 
6.616 
1962 
4.073 
3.023 
281 
7.377 
152 
7.529 
1963 
4.595 
3.632 
299 
8.526 
* 
Source: Situation économique, financière et sociale 
(1) Non compris les avoirs au C.C.P. des banques et organismes de crédit 
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Evolution du crédit - Secteur privé (Prêts au 31.12) 
G A B O N 
Mio f r s CFA 
Tableau IV - 2b 
Court terme 
Moyen terme 
Long terme 
Total : 
1960 
2.097 
375 
• 
2.472 
1961 
2.909 
321 
. 
3.230 
1962 
4.407 
242 
4.762 (1) 
9.411 
1963 
6.143 
658 
4.930 (1) 
11.731 
Source: Banque Centrale E.A.E. 
(1)Crédits sur ressources non monétaires - Les autres crédits sont sur ressources 
monétaires uniquement 
Situation et activité des organismes financiers 
Tableau IV - 2c 
Situation 
Caisse d'Epargne 
- Nombre de comptes 
- Avoirs fin de période 
Comptes chèques postaux 
- Nombre de comptes 
- Avoirs fin de période 
Activités 
Transferts intérieurs 
- chèques postaux (.1) débit 
crédit 
- mandats postaux (1) débit 
crédit 
- transf.bancaires(2) compensation 
Transferts extérieurs 
- chèques postaux débit 
crédit 
- mandats postaux débit 
crédit 
- banque d'émission débit 
crédit 
1960 
8.046 
118 
I.946 
178 
4.003 
5.521 
3.O29 
2.648 
17.109 
1.415 
76 
576 
77 
6.618 
7.935 
1961 
9.248 
139 
3.350 
246 
7.705 
9.558 
3.525 
3.197 
20.496 
1.807 
143 
505 
65 
5.802 
6.174 
1962 
10.576 
152 
3.98O 
266 
3.885 
10.899 
13.751 
13.504 
22.133 
2.158 
243 
3.150 
331 
4.829 
4.744 
1963 
• 
4.335 
303 
Source: Bulletin mensuel statistique et Situation économique, financière et sociale 
(1) A l'intérieur des Etats de l'Afrique Equatoriale 
(2) A l'intérieur du Gabon uniquement 
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3 . P r i x ­ I nd i ce s des p r i x à l a consommation f a m i l i a l e Base 1959 ■» 100 
Tableau IV ­ 3a 
Ind ice généra l 
Al imenta t ion 
Eau, é l e c t r i c i t é , combust i ­
b l e s , e n t r e t i e n 
Domest ic i té 
Habil lement 
Divers 
Fin novemb. 
I960 
105,1 
102,9 
102,9 
115,4 
106,5 
108,0 
Fin novemb. 
1961 
105,9 
105,2 
107,4 
117,7 
95,2 
104,3 
Fin novemb. 
1962 
112,0 
108,3 
. 111,0 
128,8 
105,7 
120,0 
Fin novemb. 
1963 
123,0 
118,8 
110,7 
155,9 
121,4 
126,9 
Source: Bulletin mensuel statistique 
Indice des prix de gros 
Tableau IV ­ 3b 
Ind ice généra l 
Al imenta t ion 
Combustibles e t energie 
I n d u s t r i e 
0M I960 
110,5 
106,3 
107,0 
113,1 
ØM I96I 
117,6 
102,9 
127,1 
121,1 
ØM 1962 
123,6 
113,6 
137,5 
123,9 
ØM 1963 
129,5 
122,5 
142,7 
129,0 
Source: Bulletin mensuel statistique 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
Tableau 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne S . F . 
I t a l i e 
Tota l CEE : 
Royaume Uni 
Suède 
Por tuga l 
Espagne 
Maroc 
Sénégal 
Côte d ' I v o i r e 
Cameroun 
Eta ts -Unis 
A n t i l l e s Néer landaises 
Venezuela 
Japon 
Autres pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Tota l CEE : 
Royaume Uni 
Suède 
.Nigéria 
Cameroun 
Eta ts -Unis 
Canada 
I s r a ë l 
Autres pays 
1960 
31.715 
18.712 
280 
595 
1.928 
288 
21.803 
891 
96 
394 
229 
455 
272 
56 
598 
4.006 
309 
978 
102 
1.526 
47.908 
24.513 
351 
1.988 
9.440 
506 
36.798 
2.427 
315 
105 
1.890 
1.219 
• 
1.927 
3.227 
1961 
35-864 
21.426 
355 
764 
2.927 
458 
25.930 
1.007 
160 
260 
411 
S U 
187 
. 
749 
4.202 
674 
448 
134 
1.188 
55.205 
30.837 
512 
2.223 
8.849 
340 
42.761 
2.291 
252 
190 
1.574 
1.052 
• 
2.445 
4.640 
1962 
38.735 
24.137 
381 
872 
2.298 
429 
28.117 
1.158 
161 
344 
165 
846 
362 
151 
971 
3.801 
591 
538 
198 
1.332 
58.7IO 
35.321 
627 
1.313 
7.140 
495 
44.096 
2.145 
353 
408 
1.243 
2.006 
1.004 
3.141 
3.514 
1963 
48.103 
28.730 
831 
987 
3.336 
609 
34.493 
1.774 
113 
283 
167 
562 
284 
79 
1.242 
5.690 
786 
595 
206 
1.829 
72.347 
36.377 
965 
1.996 
9.378 
776 
49.492 
2.721 
337 
260 
1.002 
9.645 
655 
3.109 
5.126 
Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par groupe c 
Tableau 2 
Al imentat ion, bo i s sons , tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Produi t s énergét iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodui t s i n d u s t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
1960 
1000 $ 
6.298 
3.959 
10 
159 
28 
27 
417 
242 
12 
2 
6 
1 
2.411 
499 
54 
1 
-
57 
10.418 
4.416 
86 
293 
1.413 
77 
11.438 
6.914 
116 
139 
479 
127 
at 1° 
100 
62,9 
0,2 
2,5 
0,4 
0,4 
100 
58,0 
2,9 
0,5 
1,4 
0,2 
100 
20,7 
2,2 
0,0 
-
2,4 
100 
42,4 
0,8 
2,0 
13,6 
0,7 
100 
77,9 
1,0 
1,2 
4,2 
1,1 
' u t i l i s a t i on 
I96I 
1000 $ 
7.149 
4 .4II 
8 
328 
82 
43 
265 
1^0 
17 
7 
9 
1 
2.201 
677 
73 
4 
-
-
13.450 
6.212 
158 
178 
2.269 
304 
12.453 
9-643 
98 
240 
566 
108 
* 
100 
61,7 
0,1 
4,-6 
1,1 
0,6 
100 
56,6 
6,4 
2,6 
3,4 
0,4 
100 
30,8 
3,3 
0,2 
-
100 
46,2 
1,2 
1,3 
16,9 
2,3 
100 
77,4 
0,8 
1,9 
4 ,5 
0,9 
1962 
1000 % 
8.214 
4.938 
13 
284 
104 
17 
334 
208 
5 
3 
7 
-
2.043 
5I8 
47 
1 
3 
34 
12.743 
6.013 
165 
388 
1.701 
249 
15.068 
12.153 
153 
196 
483 
129 
et 
70 
100 
60,1 
0,2 
3,5 
1,3 
0,2 
100 
62,3 
1,5 
0,9 
2,1 
100 
25,4 
2,3 
0,0 
0,1 
1,7 
100 
47,2 
1,3 
3,0 
13,3 
2,0 
100 
80,7 
1,0 
1,3 
3,2 
0,9 
1963 
1000 $ 
8.739 
5.O72 
14 
449 
152 
45 
414 
197 
5 
49 
4 
1 
2.674 
660 
87 
19 
5 
117 
16.822 
8.013 
175 
215 
2.395 
254 
19.141 
14.513 
550 
254 
778 
191 
* 
100 
58,0 
0,2 
5,1 
1,7 
0,5 
100 
47,6 
1,2 
11,8 
1,0 
0,2 
100 
24,7 
3,3 
0,7 
0 ,2 
4 ,4 
100 
47,6 
1,0 
1,3 
14,2 
1,5 
100 
75,8 
2,9 
1,3 
4,1 
1,0 
o 
cd 
Ο 
tei 
ro O 00 
Principaux produits exportés 
Tableau 3 
Bois bruts et équarris 
Total : 
dont CEE 
Minerais de thorium et 
uranium T o t a l f 
dont CEE 
Pétrole brut 
Total : 
dont CEE 
Bois plaqués panneaux 
Total : 
dont CEE 
1960 
tonnes 
728.313 
637.037 
— 
775.110 
775.110 
20.678 
9.243 
1000 $ 
27­658 
22.998 
— 
9­990 
9.990 
5­790 
2.340 
1961 
tonnes 
755­283 
632.163 
777 
777 
737.808 
737.808 
20.351 
6.944 
1000 $ 
31.025 
25.100 
4.957 
4.957 
8.95O 
8.950 
5.851 
1.824 
1962 
tonnes 
ON rO 
VO CM 
τ- CM 
O 
ro 
ON t—
 
vo 
in 
1.238 
1.238 
817.672 
8O5.359 
23.180 
5.872 
1000 $ 
23.609 
22.129 
8.748 
8.748 
10.235 
10.079 
6.5I6 
1.469 
1963 
tonnes 
711.643 
606.376 
1.248 
I.248 
943.777 
854.738 
24­934 
7.656 
1000 $ 
28.920 
23.996 
7.045 
7.045 
10.495 
9­564 
7.033 
2.011 
ro O vo 
O 
!» 
td 
O 
tei 
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Congo (Brazzaville) 
CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographique - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 
Population urbaine Brazzaville 
Pointe Noire 
Dolisie 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Unité 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 km2 
Hab./km2 
I960 
810 
342 
2,3 
4,3 
1961 
133,7 
18,6 
342 
1962 
864,7 
79 ,1 
. 
342 
2 ,5 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Répartition de la population par âge et sexe 
Répartition par grands groupes d'âge de la population de Brazzaville en 1961 
Tableau I - lb 
De 0 à 4 ans 
De 5 à 14 " 
De 15 à 49 " 
De' 50 à 64 " 
De 65 ans et plus 
Total. : 
Hommes 
I2.35O 
I6.I5O 
34.25O 
2.45O 
I50 
65.35O 
fo 
9,7 
12,9 
27,1 
1,9 
0,1 
51,8 
Femmes 
I2.55O 
I5.85O 
29.95O 
2.25O 
150 
6O.75O 
fo 
10,0 
12,6 
23,8 
1,8 
0,1 
48,2 
Total 
24.9OO 
32.000 
64.200 
4.7OO 
300 
126.100 
fo 
19,7 
25,5 
50,9 
3,7 
0,2 
100 
Source: Bulletin mensuel 
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2. Santé publique - Activité des formations sanitaires en 1959 
Tableau I - 2a 
Nombre 
établis-
sements 
Nombre 
lits 
Journées 
hospita-
lisation 
1000 
Consulta-
tions 
1000 
I. Médecine générale 
A. Formations fixes 
- Hôpitaux principaux 
- Autres hôpitaux 
- Centres médicaux 
- Infirmeries 
- Dispensaires 
Formations privées 
1 
1 
13 
20 
78 
38 
499 
1.200 
868 
262 
Total : 
B. Formations mobiles 
II. Médecine spécialisée 
- Maternités 
- Tuberculose 
- Maladies contagieus. 
dont: lèpre 
trypanosomiasé 
- Psychiatrie 
151 
20 
3 
5 
1 
4 
2 
2.829 
806 
62 
46 
8 
48 
20 
254,7 
306,0 
112,3 
53,5 
726,5 
172,8 
28,3 
28,9 
1,6 
8,2 
1 
27,2 
763,3 
636,9 
2.033,5 
585,0 
4.045,9 
163,8 
85,9 
1 9 6 I 
Médecine générale Formations fixes Nombre établissements 
Nombre 
lits 
Hôpitaux principaux 
Centres médicaux ) 
Infirmeries ) 
Dispensaires ) 
13 
20 
78 
I.4OO 
) 
) 2.265 
) 
Source : Bulletin mensuel de Statistique 
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Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Source: Bulletin mensuel de Statistique 
CONGO 
Tableau I - 2c 
Lèpre, trypanosomiasé, 
tuberculose 
- Population visitée 
- Cas dépistés 
1959 
478.973 
36.216 
Vaccinations 
- Antivarioliques 
- Antiamariles 
- Antivariolo-amariles 
- T.A.B.D.T. 
- Antipoliomyélitiques 
1959 
84-922 
34.065 
94.255 
8.330 
168 
Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I - 2d 
Etablissements 
Mères 
- Consultantes prénatales 
- Consultations totales 
- Consultantes postnatales 
- Consultations totales 
1959 
20 
26.078 
85.927 
I8.84I 
67.236 
Enfants - moins de 1 an 
— Consultants 
- Consultations totales 
De 1 à 4 ans 
- Consultants 
- Consultations totales 
1959 
5I.O29 
279.549 
32.559 
I7O.446 
Source: Bulletin mensuel de Statistique 
3 . Enseignement - S i t u a t i o n de l ' enseignement 
Tableau I - 3a 
Enseignement primaire 
dont: public 
privé 
Enseignement secondaire 
dont: public 
prive 
Enseignement technique agricole 
dont: public 
privé 
1961 
Nombre 
classes 
1.865 
• 
* 
137 
Effectif 
élèves 
total 
II5.33I 
47.915 
67.416 
4.361 
3.O57 
I.304 
1.644 
890 
754 
1962 
Nombre 
classes 
2.103 
• 
• 
I85 
• 
• 
• 
• 
• 
Effectif 
élèves 
total 
I35.207 
5.968 
1.721 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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4. Travail et emploi -
Effectif des salariés en I960 
Tableau I - 4a 
Sec teu r p r ivé 
A g r i c u l t u r e , élevage 
Mines e t c a r r i è r e s 
Eau e t é l e c t r i c i t é 
I n d u s t r i e 
Bâtiment e t t ravaux pub l i c s 
Transpor ts 
Banques, assurances 
Serv ices 
To ta l : 
To ta l 
8.874 
2.290 
834 
5.432 
4.260 
5.406 
8.641 
Ö.O57 
43.794 
5. Salaires - Evolution du salaire minimum 
interprofessionnel garanti 
Tableau I - 5 a 
Secteur non a g r i c o l e 
1960 
I96I 
1962 
Frs CFA/H 
26,60 
26,60 
31,90 
Source: Bull, mensuel de statistique Source: Bull, mensuel de statistique 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture —Production agricole commercialisée 
Tableau I I - lb 
Arachides en coques 
Arachides décor t iquées 
Ananas 
Bananes (gros Michel) 
Café 
Cacao 
Maïs 
Paddy 
Palmis tes 
Tabac 
Kola 
Copal 
Caoutchouc 
Product ion a g r i c o l e commercia l isée(Produi ts 
Café 
Cacao 
Tabac 
Pa lmis tes 
Huile de palme 
Bananes f r a î ches 
Arachides en coques 
Ananas 
Copal 
I960 
8.129 
2.960 
7 
1.364 
461 
795 
1.679 
3.680 
6.782 
540 
. 
69 
96 
con t rô l é s par 
390 
511 
347 
7.971 
4.145 
1.384 
3.803 
1 
99 
I96I 
11.164 
13.746 
31 
3.517 
426 
80Ö 
622 
1.826 
7.420 
708 
11 
52 
102 
1962 
l e Serv ice de Conditionnement) 
645 
825 
214 (1) 
6 .6I4 
2.796 
724 
2.716 
. 
• 
848 
666 
756 
7.678 
4.324 
487 
695 
* 
• 
Source: Bulletin mensuel de statistique (1) Seulement tabac exportable 
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Source: Bulletin mensuel de statistique — B.A.N. 
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P r o d u c t i o n a g r i c o l e t o t a l e 
T a b l e a u I I - 1 c 
C é r é a l e s 
- r i z 
— maïs 
T u b e r c u l e s e t l é g u m i n e u s e s 
- p a t a t e s douces 
- manioc 
C u l t u r e s i n d u s t r i e l l e s 
- h u i l e de palme 
- b a n a n e s 
- r i c i n 
1959 
( 1 . 5 0 0 ) 
( 7 . 5 0 0 ) 
( 5 0 . 0 0 0 ) 
( 8 0 0 . 0 0 0 ) 
4 . 9 6 2 
( 2 0 0 . 0 0 0 ) 
• 
1960 
• 
• 
• 
* 
5 . 1 3 4 
• 
• 
1961 
• 
. 
. 
. 
5 . 266 
• 
40 
t 
1962 
( 2 . 8 0 0 ) 
2 . E l e v a g e - P r o d u c t i o n des é l e v a g e s 
T a b l e a u I I - 2b 
Boeufs nb t ê t e s 
p o i d s t . 
Moutons nb t ê t e s 
p o i d s t . 
Chèvres nb t ê t e s 
p o i d s t . 
P o r c s nb t ê t e s 
p o i d s t . 
P o i d s t o t a l t 
( A b a t t a g e s c o n t r ô l é s ) 
1960 
951 
142 
266 
2 
818 
7 
4 . 0 5 5 
241 
392 
196I 
1.220 
174 
177 
2 
952 
9 
4 . 3 5 3 
230 
415 
1962 
1 .380 
• 
168 
. 
I .O56 
• 
4 . 9 0 8 
. 
• 
1963 
1.377 
510 
1.197 
5 . 1 0 0 
Source: Service de l 'E levage 
3. Pêche - Production et équipement de la pêche 
T a b l e a u I I - 3 
Pêche i n d u s t r i e l l e 
T r a i t e m e n t des p r o d u i t s 
- p o i s s o n s è c h e 
I960 
4 . 2 5 5 
1961 
2 .961 
1962 
7 .620 
1963 
. 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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4. Forêts - Superficie et production des forêts 
Tableau II - 4 
Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts réservées 
Enrichissement par plantations 
Production 
Grumes 
Bois sciés 
Bois déroulés et contreplaquës 
Unité 
km2 
km2 
km2 
m3 
m3 
m3 
1960 
* 
. 
• 
d) 254.462 t 
35.160 
9.115 
1961 
• 
• 
• 
390.000 
31.530 
8.993 
1962 
200.000 
500 
77 
. 
32.964 
8.597 
Source: Service des Eaux et Forêts - B.A.N. - Marchés Tropicaux 
(1) Quantité exportée 
CHAPITRE III - Statistiques de production industrielle et des transports 
1. Mines - Production minière 
Tableau III - 1 
Cassitérite (75 f°) 
Minerai de cuivre (40 %) 
Minerai de plomb et de zinc 
Pétrole brut 
Or (kg) 
1960 
47 
7.663 
51.847 
82 
I96I 
63 
334 
4.961 
102.939 
105 
1962 
60 
2.914 
2.916 
123.396 
116 
t 
1963 
58 
(133) 
109.200 
92 
Source: Service des Mines — B.A.H. — Données statistiques INSEE 
2. Energie - Production d'énergie électrique 
Tableau III - 2a 
Production totale 
dont: hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Consommation 
1960 
• 
• 
• 
24.200 
25.034 
1961 
• 
28.200 
• 
1962 
36.592 
24.197 
12.395 
32.640 
1000 Kwh 
1963 
• 
33.600 
• 
Source: Travaux Publics ~ B.A.N. - Données statistiques INSEE 
N.B. Régies de Brazzaville et Pointe Noire - en I962 Régie de Dolisie en +) 
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3. Industrie - Production industrielle 
Source: Bulletin mensuel de statistique — B.A.N. 
Autorisations de bâtir accordées en I962 à Pointe Noire : 300 (34.I64 m2) 
CONGO 
Tableau III - 3a 
Indus.trie alimentaire 
- Sucre de canne 
- Bière 
- Eaux gazeuses et limonades 
- Huile d'arachide 
- Huile de palmistes 
- Huile de palme 
- Tourteaux arachides 
Industrie textile 
- Tissus de coton 
Industrie chi mi que 
- Savon 
- Peintures et vernis 
— Oxygène 
- Acétylène 
Industrie du tabac 
- Cigarettes 
- Tabac 
Industrie du bois · 
- Contreplaqués 
Industrie du cuir 
- Cuirs et peaux 
Unité 
t. 
Hl 
Hl 
t. 
t. 
t. 
t. 
t. 
t. 
t. 
m3 
m3 
t. 
t. 
m3 
t. 
1960 
13.291 
32.700 
6.69O 
1.764 
285 
5.134 
1.422 
1.631 
1.153 
(180) 
I56.OOO 
43.000 
825 
• 
9.115 
. 
— — 
1961 
15.234 
21.098 
20.250 
3.617 
420 
5.266 
3.362 
I.98O 
3.802 
(480) 
180.000 
43.000 
852 
. 
8.993 
1.436 
1962 
17.970 
18.000 
• 
4.420 
• 
2.800 
• 
. 
1.386 
. 
• 
• 
. 
485 
8.597 
. 
Source: Bulletin mensuel de Statistique 
4. Transports - Véhicules routiers (Situation du parc) 
Tableau III - 4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs 
Remorques et semi—remorques 
Total : 
I96I 
1.160 
5-533 
96 
222 
4-792 
167 
194 
12 
12.176 
Source: Exploitation du fichier automobile 
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Trafic ferroviaire - Congo Océan 
Tableau I I I - 4d 
Voyageurs 
Marchandises 
Rece t t e s t o t a l e s 
Uni té 
1000 
Mio voy/km 
1000 t 
M o t/km 
Mio Fr CFA 
1960 
897 
62 
700 
(209) 
(1.712) 
1961 
1.067 
75 
791 
230 
. 
1962 
1.004 
83,3 
817 
237 
• 
1963 
953 
83,8 
924 
270 
. 
Source: Statistiques du Chemin de fer Congo-Océan - Données statistiques INSEE 
Trafic maritime 
Tableau I I I - 4e 
Navires e n t r é s 
Jauge n e t t e 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Uni té 
Nombre 
1000 t 
t 
t 
Nombre 
II 
1960 
841 
2.071 
342.000 
425.000 
4.629 
5.403 
I96I 
790 
2.047 
436.000 
357.000 
4.244 
4.738 
1962 
(854) 
2.351 
402.300 
469.200 
6.306 
4.993 
1963 
1.823 
425.300 
1.014.700 
j 7.334 
Source: Dépouillement des statistiques de Pointe Noire - B.A.N. 
Trafic fluvial 
Tableau I I I - 4f 
Nombre de po r t s f luv iaux 
Marchandises embarquées 
débarquées 
Uni té 
Nombre 
t 
t 
I960 
1 
(118.000) 
(92.000) 
1961 
1 
128.000 
76.800 
1962 
1 
• 
• 
1963 
• 
Source: Données statistiques INSEE 
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Traf ic a é r i e n ^Aérodrome de Brazzav i l l e ) 
Tableau I I I ­ 4g 
Nombre d'aérodromes 
Avions (A. + D.) 
Passagers a r r i v é e 
dépar t 
t r a n s i t (A. + D.) 
F re t a r r i v é e 
dépar t 
Poste (,Α. + D.) 
Uni té 
Nombre 
II 
II 
II 
II 
t 
t 
t 
1960 
1 
5­027 
J60.309 
1961 
1 
5.076 
32.249 
33.719 
57.506 
3.342 
2.422 
298 
1962 
1 
5.036 
34.946 
37.713 
• 
3.148,1 
2.768,1 
322,2 
1963 
1 
4.539 
31.707 
32.677 
3.127 
2.214 
240,8 
Source: Aéronautique civile ­ Données statistiques INSEE 
CHAPITRE IV ­ Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement ­Recettes (Recouvrements) Mio frs CFA 
Tableau IV ­ l a 
1. Recet tes f i s c a l e s 
­ Impôts d i r e c t s 
Emission des r ô l e s 
dont: Impôts sur le revenu 
­ Impôts i n d i r e c t s 
dont: Recet tes douanières 
à l ' i m p o r t a t i o n 
à l ' e x p o r t a t i o n 
­ Enregistrement e t t imbres 
2 . Revenus du Domaine 
1960 
1.759 
619 
2.520 
1.227 
31 
208 
107 
I96I 
2.204 
751 
3.081 
I .390 
29 
243 
122 
1962 
• 
• 
3.641 
1.356 
27 
364 (1) 
• 
1963 
• 
. 
. 
• 
• 
. 
. 
Source: Marchés Tropicaux 
(1) T compris domaine 
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Budget de fonctionnement - Recettes (Prévisions) Mio frs CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
- Recettes douanières 
- Taxes diverses 
- Enregistrement et timbres 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et 
services 
4. Contributions et subventions 
5. Autres recettes 
6. Budgets régionaux 
7. Remboursement prêts et avances 
Total Recettes : 
1961 
943 
975. 
2.532 
47 
198 
313 
116 
13 
18 
19 
108 
5.280 
1962 
1.304 
1.526 
3.207 
* 
202 
• 
343,5 
548 
101,5 
7.232 
1963 
• 
Source: Marchés Tropicaux 
Budget de fonctionnement - Dépenses 
(Prévisions) Mio frs CFA 
Tableau IV - la 
Dette publique 
Personnel 
Matériel des services 
Dépenses diverses, secours, 
prêts 
Travaux d'entretien 
Travaux neufs et achats 
divers 
Subventions et intervent. 
Revers emeiits ris tournes, 
fonds spéciaux 
Total: 
1962 
202,6 
3.506,6 
1.193,7 
366,5 
454,8 
196,3 
630 
681,5 
7-03 
Budget d'équipement (Prévisions) Mill 
Tableau IV - lb 
Recettes 
Participation budget fonctionnem. 
Taxes à affectation spéciale 
Provisions pour avals 
Total Recettes 
Dépenses 
Travaux d'infrastructure 
Constructions 
Immeubles 
Provisions pour avals 
Total Dépenses 
.Frs CFA 
1962 
39.636 
25.OOO 
5.OOO 
69.636 
25.OOO 
38.636 
1.000 
5.OOO 
69.636 
Source: Marchés Tropi eaux Source: Marchés Tropicaux 
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2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi monétaires 
CONGO 
Mio frs CFA 
Tableau IV - 2a 
D i s p o n i b i l i t é s monétaires 
- B i l l e t s e t p ièces en c i r c u l a t i o n 
- Dépôts à vue : 
- dans l e s banques 
- aux comptes courants postaux 
Tota l : 
D i s p o n i b i l i t é s quas i -monéta i res 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 
Tota l généra l : 
1960 
3.098 
4.223 
750 
8.071 
• 
1961 
3.520 
4.683 
674 
9.077 
567 
9.644 
1962 
3.412 
4.402 
• 
• 
579 
• 
1963 (1) 
3.400 
5.058 (2) 
* 
. 
Source: Bulletin mensuel de statistique I960 à I962 (1) Données statistiques INSEE 
(2) Comptes bancaires courants 
et dépôts 
Evolution du crédit - Secteur prive (finance sur ressources monétaires^ Prêts au 31.12, 
Tableau IV - 2b 
- Court terme 
- Moyen terme 
- Long terme 
Tota l : 
I960 
6.465 
617 
366 
7.448 
1961 
7.426 
' 732 
) 
8.158 
1962 
7.157 
447 
101 
7.705 
1963 
8.187 
' 1.347 
) 
9.534 
Source: Banque Centrale Afrique Equatoriale et Cameroun - Données statistiques INSEE 
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S i t u a t i o n e t a c t i v i t é des organismes f i n a n c i e r s 
Tableau IV - 2c 
S i t u a t i o n 
Caisse d'Epargne 
- nombre de comptes 
- avo i r s f i n de pér iode 
Comptes chèques postaux 
- avo i r s f i n de pér iode 
A c t i v i t é s 
T rans fe r t s i n t é r i e u r s 
- mandats postaux d é b i t 
c r é d i t 
- chèques postaux (compensation) 
T rans f e r t s e x t é r i e u r s 
- chèques postaux déb i t 
c r é d i t 
- mandats postaux déb i t 
c r é d i t 
- banque d ' émiss ion déb i t 
c r é d i t 
1960 
• 
• 
750 
• 
• 
85.009 
17.286 
469 
• 
• 
1.274 
1.920 
1961 
20.695 
567 
674 
36.824 
36.425 
81.96O 
26.794 
504 
242 
977 
« 
. 
1962 
« 
579 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
* 
Mio f r s CFA 
1963 
. 
. 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
Source: Banque Centrale Afrique Equatoriale et Cameroun - Données statistiques INSEE 
3. Prix - Indices des prix à la consommation familiale (fin de période)Base 1956 =100 
Tableau IV - 3a 
Ind ice généra l 
Al imenta t ion 
Eau, é l e c t r i c i t é , combustibles 
e n t r e t i e n 
Domest ic i té 
Habil lement 
Divers 
1960 
135,4 
136,5 
125,0 
149,8 
130,6 
135,2 
I96I 
145,2 
145,6 
145,5 
145,2 
131,6 
151,7 
1962 
153,1 
151,9 
148,6 
174,6 
136,5 
155,5 
1963 
164,8 
166,8 
154,6 
174,6 
145,7 
167,1 
Source: Bulletin mensuel de Statistiques - Données statistiques INSEE 
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Indice des prix de gros Base 1958 = 100 
Tableau IV - 3b 
1. B r a z z a v i l l e 
- Ind ice généra l 
- Al imenta t ion 
- Energie 
- I n d u s t r i e 
2 . Pointe Noire 
- Ind ice généra l 
— Alimentat ion 
- Energie 
- I n d u s t r i e 
j a n v i e r 
I960 
110,9 
114,3 
113,3 
107,1 
112,0 
119,4 
105,5 
107,5 
a v r i l 
I96I 
116,0 
113,9 
120,1 
116,4 
116,9 
119,3 
118,3 
114,4 
-* 
Ρ 
vo
 0
 
ON
 p>
 
ro 
cf 
124,8 
123,9 
120,9 
124,2 
• 
• 
• 
• 
1963 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 
Tableau 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Tota l CEE : 
Royaume Uni 
Por tuga l 
Espagne 
Maroc 
Algér ie 
Mauri tanie 
Congo Léo 
Angola 
Eta ts -Unis 
A n t i l l e s Néer landaises 
Venezuela 
Autres pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Tota l CEE : 
Royaume Uni 
Maroc 
Congo Léo 
Union Sud Afr ica ine 
Eta ts -Unis 
Honduras Br i tannique 
I s r a ë l 
Autres pays 
1960 
70.147 
46.299 
1.568 
984 
3.087 
470 
52.428 
1.357 
600 
180 
1.049 
445 
652 
1.548 
389 
4.213 
1.645 
904 
4.657 
17.940 
5.031 
1.144 
1.747 
6.044 
146 
14.112 
379 
52 
748 
590 
26j 
-
288 
I.5O8 
I96I 
79.068 
50.380 
1.261 
I .678 
4.672 
1.437 
59.428 
1.724 
663 
* 
1.339 
560 
. 
1.245 
365 
5.175 
2.151 
771 
5-647 
19.724 
4.904 
1.694 
-
5.846 
131 
12.575 
285 
662 
572 
810 
175 
-
547 
4.098 
1962 
67.746 
45.661 
1.750 
1.627 
3.499 
775 
53.312 
1.566 
658 
419 
1.249 
422 
632 
401 
402 
2.576 
1.812 
951 
3.346 
35.141 
6.974 
Ü.870 
3.038 
6.427 
171 
25.400 
1.317 
315 
753 
614 
2.063 
430 
1.398 
2.771 
1963 
61.755 
37.461 
1.356 
1.984 
4.178 
1.142 
46.121 
1.976 
390 
159 
553 
118 
946 
375 
656 
4.239 
1.456 
606 
4.I6O 
41.631 
6.430 
12.246 
4.896 
7.192 
281 
31.045 
6.078 
25 
851 
675 
214 
-
597 
2.146 
Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par groupe d ' u t i l i s a t i 
Tableau 2 
Al imenta t ion, bo i s sons , tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières e t demi­produi ts 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergét iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
1960 
1000 $ 
12.234 
5­672 
276 
430 
88 
63 
442 
236 
7 
5 
3 
8 
4.550 
653 
125 
26 
90 
6 
21.919 
13.996 
034 
252 
1.841 
126 
29.822 
24.590 
344 
271 
1.060 
267 
* 
100 
46,4 
2,3 
3,5 
0,7 
0,5 
100 
53,4 
1,6 
1,1 
0,7 
1,8 
100 
14,4 
2,7 
0,6 
2,0 
0,1 
100 
63,9 
3,8 
1,1 
8,4 
0,6 
100 
82,5 
1,2 
0,9 
3,6 
0,9 
on 
I96I 
1000 s 
12.689 
6.074 
307 
576 
253 
117 
668 
395 
16 
103 
1 
9 
4.626 
918 
58 
30 
11 
39 
27.895 
15.637 
416 
563 
3.246 
964 
31.613 
25.843 
462 
405 
1.111 
309 
* 
100 
47,9 
2,4 
4,5 
2,0 
0,9 
100 
59,1 
2,4 
15,4 
0,1 
1,3 
100 
19,6 
1,3 
0,6 
0,2 
0,8 
100 
56,8 
1,5 
2,0 
11,6 
3,5 
100 
81,7 
1,5 
1,3 
3,5 
1,0 
1962 
1000 a 
13.007 
6.869 
222 
657 
375 
103 
604 
344 
10 
72 
1 
4 
4.168 
593 
51 
19 
3 
73 
19.177 
12.360 
797 
380 
2.137 
394 
29.362 
24.160 
670 
498 
965 
201 
1» 
100 
52,8 
1,7 
5,1 
2,9 
0,8 
100 
57,0 
.1,7 
11,9 
0,2 
0,7 
100 
14,2 
1,2 
0,5 
0,1 
1,8 
100 
64,5 
4,2 
2 ,0 
11,1 
2,1 
100 
82,3 
2,3 
1,7 
3,3 
0,7 
1963 
1000 % 
12.440 
6.406 
179 
739 
314 
109 
572 
184 
8 
14 
1 
1 
4.116 
727 
66 
25 
6 
364 
18.121 
9­739 
108 
488 
2.652 
485 
25.409 
19.383 
994 
718 
1.202 
184 
* 
100 
51,5 
1,4 
5,9 
2,5 
0,9 
100 32,0 
1,4 
2,4 
0,2 
0,2 
100 
17,6 
1,6 
0,6 
0,1 
8,8 
100 
53,7 
0,6 
2,7 
14,6 
2,7 
100 
76,3 
3,9 
2 ,8 
4 ,7 
0,7 
Ω O tei 
Principaux produits exportés 
Ω 
O 
o 
Tableau 3 
Noix e t amandes de pa lmis tes 
Tota l : 
dont CEE 
Bois b r u t s e t équar r i s 
Tota l : 
dont CEE 
Bois s c i é s 
Tota l : 
dont CEE 
Pé t ro l e bru t 
Tota l : 
dont CEE 
Huile de palme 
Tota l : 
dont CEE 
Diamants non i n d u s t r i e l s 
Tota l : 
dont CEE 
1960 
tonnes 
6.514 
6.514 
254.612 
215.030 
11.493 
2.356 
33.653 
33.653 
3-533 
3.533 
• 
• 
1000 $ 
908 
9 08 
10.155 
8.933 
891 
212 
5I6 
516 
796 
796 
23 
4 
1961 
tonnes 
6.102 
6.002 
254.837 
216.817 
10.351 
3.160 
93.425 
53.109 
3.357 
3.335 
1000 $ 
672 
663 
IO.824 
9-364 
823 
247 
1.427 
812 
658 
568 
1962 
tonnes 
7.717 
7.661 
286.049 
234.198 
10.125 
3.034 
I35.OO7 
115-370 
3.887 
3.666 
1000 $ 
850 
646 
11.867 
9.928 
835 
234 
1.817 
I . 5 I 8 
824 
776 
12.756 
8.761 
1963 
tonnes 
9-655 
9.655 
310.213 
263.9O8 
5-329 
2.200 
101.060 
101.060 
3.164 
3.164 
• 
1000 $ 
1.279 
1.279 
13.781 
11.732 
362 
151 
1.357 
1.357 
702 
702 
19.280 
13.513 
I 
ro ro 
ON 
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CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales (Tableau I-la) Année 1959 
Population totale 
Superficie du pays 
Densité 
I3.864.OOO hab. 
2.345.OOO km2 
5,9 hab/km2 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux d'accroissement annuel 
4,3 io 
2,0 <fo 
2,3 f° 
Source: Situation économique du Congo 
4. Travail et Emploi - Effectifs des salariés (ancienne 
Tableau I - 4 a 
Secteur privé 
Agriculture, élevage, forêts et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Services médicaux et sociaux 
Commerce 
Banques, assurances 
Professions libérales 
Autres activités et services 
Total : 
Mai 1959 
29.517 
I.465 
3.225 
38.124 
22.382 
28.664 
4.280 
18.226 
I.67O 
359 
2.333 
150.245 
province de Lé 
4e trim.I96I 
18.772 
46I 
2.705 
35.073 
3.43I 
19.567 
1.084 
13.381 
1.362 
172 
2.190 
98.198 
opoldville) (l) 
4e trim.1962 
19.146 
374 
2.617 
37.636 
3.901 
18.838 
1.336 
14.437 
I.419 
183 
2.589 
IO2.476 
Source: Cahiers économiques et sociaux n° 5 et 6 
(l) Cette ancienne province de Léopoldville comprenait, au moment de l'établissement 
de ces données, le District fédéral de Léo, les provinces du Lao Leopold II, du 
Kwilu, du Kwango et du Congo Central, soit environ 3.45O.OOO habitants. 
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CHAPITRE II - Statistiques de Production et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture - Production agricole commercialisée (exportation) t 
Tableau II - lb 
Huile de palme 
Caoutchouc 
Cacao 
Coton fibre 
Café 
Bananes 
Copal 
Fibres Urena et Punga 
Maïs 
Manioc (cossettes et farines) 
Amandes palmistes 
I960 
195.980 
38.339 
5-426 
48.500 
58.579 
33.583 
2.667 
7.818 
I.406 
26.400 
20.459(3) 
I96I 
164.623 
31.002 
4-362 
20.300 
33.923 
23.232 
1.873 
5.3IO 
0 
5-789 
12.764(4) 
1962 
175.815 
39.754 
6.97I 
15.300(1) 
33.024 
25.187 
I.94O 
2.129 
0 
2.415 
18.999(3) 
1963 
174.283 
39.556 
5.682 
17.200(i; 
34.396 
18.983(2; 
674(2; 
1.877(2; 
0 
556 
2.739(3) 
Source: Cahiers économiques et sociaux n° 5 et 6 - Revue du Marché des principaux pro-
duits agricoles Socomabel I963 
(1) Production des deux principales sociétés d'usinage Coton (Cotoneo et Socobom) 
(2) Chiffres provisoires 
(3) Sauf Katanga 
(4) Sauf Katanga, Sud Kasaï, Kivu et Province Orientale. 
4. Forêts - Production des forêts 
' 
Tableau II - 4 
Grumes 
Bois sciés 
Bois déroulés 
Contreplaqués 
Grumes (exportation) 
Bois sciés (exportation) 
Contreplaqués (exportation) 
Placages (exportation) 
Unité 
m3 
II 
M 
II 
m3 
II 
t 
t 
i960 
. 
. 
. 
• 
95.220 
56.746 
3.172 
18.888 
I96I 
• 
• 
• 
• 
79.837 
36.636 
5.108 
25.062 
1962 
59.370(1) 
14.189(1) 
12.659(1) 
2.708(1) 
75.733 
35.248 
)28.778 
1963 
60.786(1) 
14.330(1) 
11.439(1) 
3.117(1) 
71.029(2) 
34.129(2) 
)26.775(2) 
Source: Marchés Tropicaux n° 968 - Revue du Marché des principaux produits agricoles 
du Congo (Socomabel) 
(1) Ces chiffres concernent la production de la Société Forescom 
(2) Chiffres provisoires 
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1. Mines - Production minière 
CONGO R.D. 
Tableau III - 1 
Or fin 
Diamants du Kasaï 
Diamants du Lubilash 
Cassitérite (72$) 
Tantalo-colombite 
Wolframite 
Mixtes cassitérite-oolombo 
tantalite 
Mixtes cassitérite-wolfra-
mite 
Etain contenu dans la cas-
sitérite et mixtes 
Etain de fonderie 
Tungstène contenu dans la 
wolframite 
Cuivre 
Alliage cobaltifère 
Cobalt électrolique granulé 
Cobalt métal total 
Beryl 
Concentrés de zinc crus 
Zinc métal y contenu 
Argent 
Charbon 
Cadmium 
Germanium métal 
Minerai de manganèse 
Radium 
Zinc électrolytique 
Unité 
kg 
carats 
II 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
kg 
t 
kg 
t 
I960 
9.771 
407.206 
13.047 
10.814 
32 
605 
996 
661 
8.775 
2.573 
436 
302.297 
. 
. 
8.222 
337 
193.OO4 
109.182 
123 
I63.OOO 
505 
25.IOI 
413.863 
28 
53-358 
196I 
7.268 
132.203 
18.011 
8.238 
55 
246 
627 
559 
6.415 
279 
257 
295.237 
4.616 
6.209 
8.328 
167 
182.050 
99.O9O 
108 
72.77O 
532 
13.549 
3I8.7OO 
27 
56.96O 
I962 
6.336 
-
I4.656 
• 
• 
• 
• 
• 
6.985 
960 
175 
296.750 
• 
• 
9.700 
276 
• · 95.184 
50 
76.253 
307 
8.006 
• 
• 
56.026 
1963 
270.OOO 
7.30O 
' 
Source: Bulletin mensuel 
2. Energie - Production d'énergie électrique à Léopoldville 
Tableau III - 2a 
Consommation 
- Basse tension 
- Haute tension 
- Eclairage public 
Abonnés 
Unité 
1000 kwh 
II 
M 
nombre 
I960 
36.877 
89.981 
I.4OO 
I2.8I9 
I96I 
37.II4 
99.3II 
1.555 
I4.739 
I962 
46.870 
IO9.975 
• 
17.978 
1963 
• 
• 
Source: Colectiic (Soc. de distribution d'électricité) 
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3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III - 3a 
Industrie de la Construction 
Ciment Portland 
Industrie alimentaire 
Bière 
Suore 
Tourteaux (exportation) 
Huile de palme (exportation) 
Huile de palmistes (export.) 
Huile d'arachides (export.) 
Huile de coton (exportation) 
Unité 
t 
hl 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
I960 
• 
40.000 
71.650 
16«.891 
52.547 
5.967 
5-785 
1961 (1) 
93.169 
I.235.OOO 
28.520 
53-855 
153.839 
48.486 
75 
2-334 
1962 (2) 
145.OOO 
I.702.OOO 
41.372 
53.009 
151.602 
41.940 
-
1.000 
1963 (2) 
182.500 
. 
39.289(3) 
(42.191) 
(138.500) 
(31.5OO) 
-
375 
Source: Département Commercial C.I.CO. - Revue du Marché des principaux produits agri-
coles du Congo '- Socomabel I963 
(1) à l'exclusion des productions du Katanga, du Sud Kasaï, du Kivu et de la Province 
Orientale 
(2) à l'exclusion du Katanga 
(3) uniquement productions de la Sucraf et Sucrerie de Moerbeke 
4. Transports - Trafic routier (Vicicongo) 
Tableau III - 4a 
Voyageurs 
Marchandises transportées 
Unité 
nombre 
1000 voy/km 
t 
1000 t/km 
I960 
49.692 
13.818 
I63.O3O 
2O.546 
I96I 
5I.77I 
I6.909 
107.853 
I3.439 
I962 
78.020 
21.856 
91.554 
II.I25 
I963 
• 
• 
• 
• 
Source: Ministère des transports 
Equipement des réseaux ferroviaires 
Tableau III - 4c 
Longueur des voies en exploita-
tion 
Réseau CF.M. 
Chemin de fer 
du Mayumbe 
(OTRACO) 
137 
Réseau BCK 
Bas Congo 
-Katanga 
2.612 
Réseau 
Vicicongo 
839 
km 
Réseau 
C.F.L. 
1.084 
Source: Bulletin mensuel 
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Trafic ferroviaire (Total des réseaux: CFM - BCK - Vicicongo - CFL. CFML exclus) 
Tableau III - 4d 
Voyageurs 
Marchandises 
OTRACO - Tonnage transporté 
Matadi-Léo 
Léo-Matadi 
Unité 
1000 
Mio voy/km 
1000 t 
mio t/km 
1000 t 
It 
I960 
1.215,9 
276,8 
4-351,1 
1.324,5 
S 502,7 
I96I 
704,0 
119,6 
3.691,8 
949,3 
j 511,5 
1962 
957,3 
168,3 
3.520,9 
909,4 
j 571,1 
1963 
i 
• 
• 
• 
• 
419,1 
Source: Bulletin des Statistiques Générales - Marchés Tropicaux ηβ 96I 
Trafic ferroviaire (Matadi 
Tableau III - 4d 
Voyageurs 
Marchandises 
- Import 
- Export 
- Trafic local 
Total : 
Tonnes kilom. payantes 
- Léo - CFML) 
■ 
Unité 
1000 
Mio voy/km 
t m 
t m 
t m 
t m 
1000 t/km 
I96I 
842,8 
96,1 
3O6.904 
385-894 
3II.453 
I.OO4.25I 
29I.O39 
1962 
880,4 
93,9 
390.661 
362.287 
37I.O64 
I.124.OI2 
297.981 
1963 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Source: Exploitation rail Otraco 
Trafic maritime 
Tableau III - 4e 
Navires entrée 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Unité 
nombre 
t 
t 
I960 
872 
657.OOO 
699.OOO 
I96I 
884 
580.000 
520.000 
I962 
874 
667.000 
797.000 
1963 
• 
• 
• 
Source: Direction des ports maritimes 
CONGO R.D. 
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Trafio fluvial 
Tableau III­4f 
Voyageurs 
Unité 
nombre 
LO00 voy/km 
1961 
207.993 
92.349 
Marchandises 
Unité 
t 
1000 t/km 
I96I 
I.O93.186 
846.985 
Source: Otraco C FL 
Ensemble des transports effectué 
Tableau III ­ 4 
Ie Tonnages transportés 
­ Otraco 
­ Vicicongo 
— C.F.L. 
— B.C.K. 
Total : 
2 e Nombre de voyageurs 
­ Otraco 
­ Vicicongo 
­ C.F.L. 
— B.C «K. 
Total : 
s par les Sociétés Otraco ­
I960 
3.077.225 
304.516 
477.722 
4.396.OOO 
8.185.463 
704.5OI 
93­229 
204.647 
994.000 
1.996.377 
I96I 
I.892.926 
I68.5OO 
232.747 
3.866..000 
6.160.173 
I.OOO.296 
IO7.300 
154.347 
493.000 
I.754.943 
■ Vicicongo ­
1962 
2.459.754 
182.867 
242.304 
3.638.000 
6.522.925 
I.265.325 
I2I.502 
233.O69 
658.OOO 
2.277.896 
CFL ­ BCK 
I963 
2.499.594 
I7O.584 
267.202 
3.357.OOO 
6.294.380 
1.606.802 
II6.II9 
306.127 
I.249.OOO 
3.288.048 
Source: Comitra (Comité des Transporteurs du Congo) ­ Marchés Tropicaux 
CHAPITRE IV ­ Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement ­ Recettes Mio frs.congol, 
Tableau IV ­ la 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
­ Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
­ à l'importation 
­ à 1'expoftation 
­ taxes de consommation 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Contributions, subventions 
I959 
4.93O 
5.64O 
» 
. 
. 
IO.57O 
1.660 
500 
I960 2e semest: 
478 
772 
115 
272 
385 
I.250 
• 
0 
:. I96I 
940 
1.478 
529 
344 
875 
2.688 
. 
• 
Source: Ministère des Finances (Cahiers économiques et sooiaux 1RES) 
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CONGO R.D. 
CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
Tableau 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
To ta l CEE : 
Royaume Uni 
Suisse 
Por tuga l 
Angola 
Kenya 
Union Sud Afr ica ine 
Eta t s -Unis 
A n t i l l e s Néer landaises 
I r a n 
Japon 
Autres pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Tota l CEE : 
Royaume Uni 
Suisse 
Espagne 
Soudan 
Kenya 
Eta ts -Unis 
Autres pays 
1960 
226.215 
I I . 5 2 I 
57.081 
9.549 
19.207 
7.214 
104.572 
19.422 
2.436 
2.359 
3.666 
5.546 
6.265 
39.941 
3.932 
3.702 
951 
33.424 
469.310 
23.780 
177.666 
17.194 
33.674 
27.849 
230.164 
27.641 
106 
78 
495 
5.323 
45.284 
110.219 
I96I 
129.860 
6.780 
31.980 
7.620 
9.980 
4.300 
60.660 
11.480 
1.580 
2.340 
4.240 
140 
2.820 
19.920 
7.040 
2.480 
1.620 
15.540 
118.240 
6.68O 
48.300 
8.620 
-
IO.50O 
90.060 
3.440 
320 
-
-
440 
16.780 
7.200 
1962 
170.ÖI9 
6.878 
40.315 
4.728 
10.861 
5-843 
66.625 
7.841 
1.532 
1.430 
3.217 
6.227 
3.602 
56.276 
I .940 
3.893 
2.114 
16.122 
120.631 
5.435 
48.304 
6.558 
13.162 
9 . I85 
82.644 
10.843 
529 
609 
804 
6.116 
13.785 
5.301 
1963 
316.078 
11.393 
87.465 
5.629 
20.905 
6.921 
132.313 
11.294 
2.469 
2.549 
7.747 
5.109 
13.355 
98.600 
3.212 
2.OI4 
3.147 
34-269 
377.522 
6.883 
70.540 
6.988 
18.172 
18.354 
120.937 
36.385 
218 
1.835 
139 
8.900 
17.305 
191.803 
Ω O te! 
Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t i ! 
Tableau 2 
Al imenta t ion, bo i s sons , tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays—Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières e t demi­produi ts 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergét iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t e r i e l de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
ans par groupe d 
1960 
1000 s 1» 
' u t i l i s a t i on 
1961 
1000 s * 
1962 
1000 $ 
42.992 
1.476 
5.520 
981 
310 
650 
5.847 
174 
1.287 
52 
71 
15 
14.323 
5 
657 
160 
24 
532 
37.643 
2.354 
10.433 
737 
5.057 
1­035 
70.013 
2.869 
22.418 
2.797 
5­399 
3.611 
* 
100 
3 ,4 
12,8 
2,3 
0,7 
1,5 
100 
3,0 
22,0 
0,9 
1,2 
0,3 
100 
0,0 
4,6 
1,1 0,2 
3,7 
100 
6,3 
27,7 
2,0 
13,4 
2,7 
100 
4,1 
32,0 
4,0 
7,7 
5,2 
1963 
1000 $ 
87.020 
986 
9.995 
1.173 
3.086 
1.331 
8.272 
190 
I . I 9 3 
72 
69 
63 
31.394 
187 
2.381 
167 
127 
1.170 
83.080 
5.917 
31.966 
1.237 
8.364 
1.947 
106.312 
4.112 
41.929 
2.98O 
9.259 
2.411 
1» 
100 i 
1,1 
11,5 
1,3 
3,5 
1,5 
100 
2,3 
14,4 
0,9 0,8 
0,7 
100 
0,6 
7,6 
0 ,5 
0 ,4 
3 ,7 
100 
7,1 
38 ,5 
1,5 10,1 
2 ,3 
100 
3,9 
39,4 
2 ,8 
8,7 
2 ,3 
¡=d 
Principaux produits exportés 
Tableau 3 
Café Robusta 
Tota l : 
dont CEE 
Caoutchouc n a t u r e l b ru t 
Tota l » 
dont CEE 
Minerais d ' é t a i n 
Tota l : 
dont CEE 
Huile de palme 
To ta l : 
dont CEE 
Huile de pa lmis tes 
To ta l : 
dont CEE 
Diamants non i n d u s t r i e l s 
To ta l : 
dont CEE 
1960 
tonnes 1000 $ 
• 
. 
. 
. 
1961 
tonnes 
• 
• 
• 
• 
1000 $ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1962 
tonnes 
29.25O 
19.461 
37.505 
18.131 
8.290 
8.155 
151.054 
136.801 
41.896 
24.816 
. 
1000 $ 
11.346 
7.539 
20.038 
9.677 
15.289 
15.038 
26.976 
24.224 
8.376 
5.OO9 
7.710 
1963 
tonnes 
41.716 
28.751 
37.514 
21.127 
9.870 
9.O2O 
143.073 
133.515 
31.962 
16.317 
d) 
14.413,5 
1000 $ 
23.167 
16.363 
22.672 
12.816 
22.011 
20.533 
31.799 
29.737 
8.563 
4.226 
33.536 
( l ) 1000 c a r a t 
ro 
OJ 
VJl 
Ω O tei 
8 
w 
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Rwanda 
Les données concernant la République du Rwanda ne sont disponibles que 
depuis 1963. 
Le Service Statistique de ce pays, créé lors de la séparation d'avec le 
Burundi, a édité son premier bulletin en avril 1964« 
Pour les données antérieures, qui comprennent les renseignements globaux 
des deux pays, prière de se reporter au Bulletin n° 2 des Statistiques Générales des 
A.O.M. 
CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 
Superficie du pays 
Densité 
Taux d'accroissement annuel 
Unité 
1000 
1000 km2 
Hab./km2 
$ 
I960 
2.694,7 
26,3 
102,5 
• 
1961 
(2.784) 
26,3 
• 
3,2 
1962 
(2.876) 
26,3 
• 
• 
1963 
(2.971) 
26,3 
113 
• 
Source: Rapport aux Nations Unies 
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RWANDA 
Répartition de la population par âge et sexe en 1963 (sur base population estimée) 
Tableau I - lb 
De 0 à 4 ans 
De 5 à 9 " 
De 10 à 14 " 
De 15 à 19 " 
De 20 à 24 " 
De 25 à 29 " 
De 30 à 34 " 
De 35 à 39 " 
De 40 à 44 " 
De 45 à 49 " 
De 50 à 54 " 
De 55 à 59 " 
De 60 à 64 " 
De 65 à 69 " 
De 70 à 74 " 
De 75 a n s e"t plus 
Total : 
Hommes 
3OO.O7I 
225.796 
204.999 
145-579 
77-246 
86.159 
80.217 
59.420 
56.449 
38.623 
35.652 
26.739 
29.7IO 
20.797 
17.826 
20.797 
I.426.O8O 
$ 
10,1 
7,6 
6,9 
4,9 
2,6 
2,9 
2,7 
2,0 
1,9 
1,3 
1,2 
0,9 
1,0 
0,7 
0,6 
0,7 
48 
Femmes 
311.955 
231.738 
213.912 
139.637 
II2.898 
IO6.956 
89.130 
77-246 
65.362 
47-536 
41.594 
38.623 
29.7IO 
17.826 
14.855 
5-942 
I.544.92O 
$ 
10,5 
7,8 
7,2 
4,7 
3,8 
3,6 
3,0 
2,6 
2,2 
1,6 
1,4 
1,3 
1,0 
0,6 
0,5 
0,2 
52 
Total 
612.026 
418.534 
418.9II 
285.2I6 
190.144 
193.II5 
169.347 
136.666 
121.811 
86.159 
77-246 
65.362 
59.420 
38.623 
32.681 
26.739 
2.971.OOO 
i 
20,6 
15,4 
14,1 
9,6 
6,4 
6,5 
5,7 
4,6 
4,1 
2,9 
2,6 
2,2 
2,0 
1,3 
1,1 
0,9 
100 
Source: Rapport aux Nations Unies 
3. Enseignement - Situation de l'enseignement 
Tableau I - 3a 
1962/63 1963/64 
Effectifs élèves 
dont Total 
Effectifs élèves 
dont 
filles Total filles 
Enseignement primaire 
Enseignement secondaire 
Enseignement supérieur 
315.852 
4.I73 
II3.456 
I.O96 
358.48I 
4.887 
50 
134.792 
I.208 
+ 276 à l'étrangei 
Source: Bulletin de Statistiques 
Boursiers à l'étranger -
Tableau I - 3b 
Année I963/64 
Lieu des études 
Belgique 
I54 
Burundi 
39 
Congo Léo 
47 
France 
20 
Autres 
16 
Total 
276 
Source: Bulletin de Statistiques 
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4. Travail et Emploi - Effectif des salariés 
Tableau I - 4a 
Secteur public 
Administration générale 
Services locaux 
Total : 
Secteur privé 
Agriculture, élevage ) 
Forêts et pêche ) 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Bâtiments et Travaux publics 
Transports 
Services 
Commerce 
Divers 
Total : 
Total général : 
1959 
6.752 
9.295 
16.047 
12.979 
7.903 
2.127 
5-425 
5.530 
9.229 
4.765 
1.549 
52.295 
68.342 
I960 
8.024 
9.729 
17.753 
11.940 
8.O5O 
2.771 
3.713 
4.994 
9.854 
4.147 
1.211 
48.073 
65.826 
RWANDA 
Source: Rapport aux Nations Unies 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture - Production agricole totale 
Tableau II - le 
Céréales 
Eleusine 
Sorgho 
Froment 
Maïs 
Tubercules et légumineuses 
Patates 
Manioc 
HaricotB 
Pois 
Pommes de terre 
Cultures industrielles 
Café 
Orge 
Coton 
Arachides 
Quinquina 
Ricin 
Tabac 
Bananes 
Pyrèthre 
Thé 
I960 
t. 
. 
. 
. 
• 
. 
, 
. 
. 
. 
I3.546 
100 
631 
762 
100 
1961 
t. 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
• 
12.939 
307 
283 
405 
150 
19 
1000 Ha 
. 
. 
. 
. 
82 
22 
183 
50 
18 
62 
t. 
3.113 
I67.764 
I.385 
68.774 
656.616 
134.262 
92.320 
40.300 
73.512 
12.695 
275 
298 
I.305 
118 
150 
525 
I.47I.83O 
413 
200 
19 
Ha 
63 
t. 
. 
. 
. 
. 
, 
, 
, 
, 
. 
5.7OO 
293 
248 
337 
300 
Source: Bulletin de Statistiques 
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RWANDA 
2. Elevage - Effectifs des élevages 
Tableau II - 2a 
Bovins 
Ovins 
1959 
Recensé 
564.200 
295.8OO 
1962 
Estimé 
443.000 
286.000 
Caprins 
Porcins 
1959 
Recensé 
983.3OO 
49.9OO 
1962 
Estimé 
967.OOO 
57.000 
Source: B.A.N. 
CHAPITRE III - Statistiques de production industrielle et des Transports 
1. Mines - Production minière 
Tableau III - 1 
Or fin 
Cassitérite 
Colombo-Tantalite 
Wolframite 
Amblygonite 
Béryl 
Unité 
kg 
t. 
t. 
t. 
t. 
t. 
I960 
49 
1.755 
48 
422 
2.332 
281 
196I 
28 
2.033 
46 
535 
1.682 
476 
1962 
0,9 
1.838 
39 
138 
326 
357 
1963 
I.896 
30 
12 
368 
256 
Source: Rapport aux Nations Unies 
2. Energie - Production d' 
Tableau III - 2a 
Electricité 
Puissance installée 
dont: hydraulique 
thermique 
Production totale 
Energie livrée au réseau 
- Consommation 
Abonnés 
énergie él 
Unité 
kva 
1000 kwh 
1000 kwh 
Nombre 
ectrique 
1962 
11.135 
9.I5O 
I.985 
9.729,4 
9-543,7 
814 
1963 
11.138 
9.I5O 
I.988 
10.299,6 
10.111,9 
871 
4. Transports km 
Tableau III - 4a 
Réseau routier 
Routes bitumées 
Routes d'intérêt 
général 
Routes second. 
1963 
5-395 
45 
I.350 
4.000 
Source: Bulletin de Statistiques Source: Bulletin Statist. 
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Véhicules routiers 
Tableau III - 4b 
Voitures particulières 
Camions et camionnettes 
Tracteurs 
Au I.5.I963 
I.236 
732 
5 
I.973 
Source: Bulletin de Statistique Rwanda 
RWANDA 
Trafic aérien 
(Aérodromes de Kigali - Kamembe - Butare 
Tableau III - 4g 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
Fret arrivée 
départ 
Poste arrivée 
départ 
1963 
5-703 
19.458 
19.296 
624,8 
687,6 
50,6 
42,1 
Source: Bulletin de Statistique Rwanda 
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Burundi 
Aucune donnée n'est actuellement disponible pour le Royaume du Burundi, 
ce pays ne possédant pas encore de Service statistique propre,depuis sa séparation 
d'avec le Rwanda. 
Pour les données antérieures qui comprennent les renseignements globaux 
des deux pays, prière de se reporter au Bulletin n° 2 des Statistiques Générales des 
A.O.M. 
CHAPITRE I - Statistiques démograph'iques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I -
Population totale 
Superficie du pays 
Densité 
- la unité 
1000 
1000 km2 
Hab./km2 
1959 
2.163,7 
27,8 
77,8 
I960 
2.234,1 
27,8 
80,4 
Source: Rapport aux Nations Unies 
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BURUNDI 
Répartition de la population par âge et sexe 
Tableau I ­ lb 
De 0 à 1 4 ans 
De 15 à 65 ans et plus 
Total : 
1 9 5 9 
Hommes 
547­969 
493.046 
I.O4I.OI5 
% 
25,3 
22,8 
48,1 
Femmes 
577.OO9 
545.634 
1.122.643 
% 
ro
 ro
 
VJ
l 
ON
 
ΓΟ
 
-J 
51,9 
Total 
I.I24.978 
1.038.680 
2.163.658 
% 
52,0 
48,0 
100,0 
I 9 6 0 
De 0 à 14 ans 
De 15 à 65 ans et plus 
Total : 
567.O2I 
509.476 
I.O76.497 
25,4 
22,8 
48,2 
597.73O 
559.914 
I.I57.644 
ro
 ro
 
VJ
l 
ON
 
fj 
-J 
51,8 
1.164.751 
1.069.390 
2.234.I4I 
52,1 
47,9 
100,0 
Source: Rapport aux Nations Unies 
4. Travail et Emploi ­ Effectif des salariés 
Tableau I ­ 4a 
Secteur public 
Administration générale 
Services locaux 
Total : 
Secteur privé 
Agriculture, élevage ) 
Forêts et pêche ) 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 
Bâtiments et Travaux publics 
Transports 
Services 
Commerce 
Divers 
Total : 
Total général : 
1959 
9­497 
8.I52 
17.649 
IO.462 
2.081 
I.03I 
3.46O 
8.OI9 
7­373 
IO.O87 
6.592 
I.758 
5O.863 
68.592 
I960 
t—
rH 
rH rH 
VO rH 
ON ON 
I8.728 
10.769 
I.767 
968 
3.277 
7­647 
7.064 
9.643 
6.211 
I.326 
48.672 
67.400 
Source: Rapport aux Nations Unies 
CHAPITRE II ­ Statistiques de production et de commercialisation agricole 
2. Elevage ­ Effectifs des élevages en 1959 (Recensé) 
Tableau II ­ 2a Bovins Ovins 
467.5OO 
295.2OO 
Caprins 
Porcins 
77.3OO 
4.100 
Source: Rapport aux Nations Unies 
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Somalie 
CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale (1000) : 3.OOO/3.5OO 
Superficie du pays (1000 km2) : 64O 
Source: Banca Nazionale Somala 
4. Travail et Emploi 
Répartition de la population adulte par secteur 
d'activité (Région Sud) 
Tableau I - 4c 
Secteur d'activité 
Agriculture 
Nomadisme pastoral 
Semi-nomadisme pastoral et 
agricole 
Chasse et pêche 
Artisanat 
Commerce 
Divers 
Total : 
I94I 
i 
7,9 
49,4 
31,8 
0,4 
0,7 
1,1 
8,7 
100,0 
1953 
io 
19,0 
42,9 
28,1 
1,0 
1,0 
3,2 
4,8 
100,0 
Source: Banca Nazionale Somala 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de 
commercialisation agricole 
2. Elevage - Effectifs des élevages (estimés) 
Tableau II - 2a 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Asinés 
Camélins 
Région Sud 
1953 
911.000 
675.OOO 
3.938.OOO 
22.000 
I.412.OOO 
Région Nord 
1959 
25O.OOO 
( 10.000.000 
3.000.000 
Source: Banca Nazionale Somala, Relazione e Bilancio 
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CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes Milliers de Somalis 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
2. Revenus du domaine 
3. Recettes des exploitations et 
services 
4. Autres recettes 
Total Recettes : 
Réalisations 
1961 
9.353 
98.105 
1.100 
9.768 
5-303 
123.629 
Prévisions 
I96I 
9.815 
86.824 
1.116 
8.201 
3.887 
IO9.843 
1962 
9.715 
95-990 
627 
6.83O 
6.268 
II9.43O 
Source: Banca Nazionale Somala Relazione e Bilancio 
Budget de fonctionnement - Dépenses 
Tableau IV - la 
1, Dépenses des services 
- d'ordre économique 
- d'ordre eocial 
- d'ordre administratif 
2. Autres dépenses 
Total Dépenses : 
Réalisations 
I96I 
• 
I64.844 
Prévisions 
I96I 
36.173 
37.723 
87.045 
II.403 
172.344 
1962 
32.578 
33.241 
87.307 
6.100 
159.226 
Source: Banca Nazionale Somala Relazione e Bilancio 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et 
• quasi-monétaires 
Evolution du crédit 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circu-
lation 
- Dépôts à vue 
Disponibilités quasi-monétairee 
- Dépôts à terme dans banques 
Total général : 
Réserve légale: or et argent 
Livres steri. 
Lires ital. 
Dollars 
Décembre 
I960 
5O.665 
43.153 
12.333 
IO6.I5I 
2.214 
I.809 
14.159 
34.966 
Décembre 
1961 
81.016 
66.037 
17.818 
I64.87I 
1.647 
33.625 
I6.585 
36.211 
Tableau IV - 2b 
Secteur privé 
Agriculture 
Commerce 
Industrie 
Artisanat 
Financement 
Total : 
i960 
3.458 
13.576 
4.580 
538 
2.003 
24.155 
1961 
3.993 
21.662 
4.843 
607 
4.167 
33.272 
ro 
-re-
source: Banca Nazionale Somala Relazione e Bilancio Source: Banca Nazionale Somala Relazione e Bilancio 
Situation et activité des 
Tableau IV -
Activités 
Transferts intérieurs 
- Chèques postaux 
organismes financiers 
 2c 
débit 
crédit 
I960 
99-975 
99.006 
1961 
105.102 
108.174 
C/3 O 
Source: Banca Nazionale Somala Relazione e Bilancio 
fe) 
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Balance des paiements en I96I Milliers de Somalis 
Tableau IV - 2e 
I. Biens et services 
- Marchandises (export et import) 
- Transports et assurances 
- Voyages 
- Revenus et intérêts 
- Services divers 
- Opérations gouvernementales 
Total : 
II. Prestations gratuites 
III. Capitaux à long terme 
IV. Capitaux à court terme 
Total général : 
Solde : 
Recettes 
175.842 
I.54O 
2.557 
• 
12.734 
26.822 
219.495 
) 
( 123.662 
) 
57.175 
4OO.332 
+ 893 
Dépenses 
248.751 
10.602 
9.I75 
2.498 
IO.O92 
32.332 
313.990 
29.094 
58.141 
4OI.225 
Source: Banca Nazionale Somala, Relazione e Bilancio 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
U . R . S . S . 
Egyp te 
Kenya 
E t a t s - U n i s 
I r a n 
A r a b i e S a o u d i t e 
Aden 
I n d e 
T h a ï l a n d e 
J a p o n 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Allemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Grèce 
Egypte 
Côte F r a n ç a i s e Soma l i s 
Kenya Ouganda 
E t a t s - U n i s 
I r a n 
A r a b i e S é o u d i t e 
Aden 
A u t r e s pays 
1960 
3 0 . 2 4 8 
17 
82 
127 
217 
9 -778 
10 .221 
5-342 
-
172 
1.937 
1.202 
90Ö 
151 
1.018 
2 . 4 5 4 
1.011 
1.612 
4 . 2 2 0 
2 2 . 9 8 8 · 
538 
-
5 
16 
1 2 . 4 6 5 
1 3 . 0 2 4 
191 
153 
138 
765 
279 
970 
3 .760 
2 . 9 4 8 
760 
1961 
32 .239 
59 
117 
170 
334 
1 0 . 6 0 4 
1 1 . 2 8 4 
4 . 1 6 7 
161 
1.171 
1.357 
1.343 
628 
449 
1 .263 
2 . 9 3 8 
826 
2 . 2 0 5 
4 . 4 4 7 
2 6 . 3 1 3 
21 
-
1 
12 
14 .729 
1 4 . 7 6 3 
_ 
485 
104 
185 
271 
771 
4 .471 
3 . 1 2 8 
2 . 1 3 5 
1962 
3 7 . 8 1 7 
177 
128 
138 
486 
1 1 . 2 9 4 
1 2 . 2 2 3 
3 . 1 9 3 
1.276 
1.446 
1.773 
3 . 0 4 5 
1.157 
490 
1.461 
2 .487 
1.219 
2 .801 
5 .246 
2 5 . 2 2 7 
49 
-
3 
40 
12 .980 
13 .072 
121 
704 
133 
115 
263 
738 
5 .849 
3 . 8 8 6 
346 
1963 
ω ρ 
Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions , par groupe 
Tableau 2a 
Al imenta t ion, bo i s sons , tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières e t demi-produi ts 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodui t s i n d u s t r i e l s 
dont : France 
U.i^.B. L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
I960 
1000 $ 
5.266 
99 
551 
2.361 
3.554 
io 
100 
100 
100 
100 
100 
d ' u t i l i s a t i o n (Somalie Nord) 
I96I 
1000 % 
5.160 
137 
686 
1.215 
5.117 
-lo 
100 
100 
100 
100 
100 
1962 
1000 $ 
6.040 
1 
4 
26 
-
66 
161 
— 
-
-
16 
718 
— 
— 
— 
-
-
808 
5 
8 
5 
22 
4.65O 
15 
30 
6 
68 
73 
1963 
i 1000 $ 
100 
0 , 0 
0 ,1 
0 , 4 
- , 
1,1 
100 
— 
-
- , 
9,9 
100 
— , 
— 
— , 
- , 
-
100 
0,6 
_ , 
1,0 
0 , 6 
2,7 
100 
0,3 
0 , 6 
0 , 1 
1,5 
1,6 
io 
fed 
ro 
VJl o 
Par t des pays de la.CEE dans l e s impor ta t ions par groupe 
Tableau 2b 
Al imenta t ion , bo i s sons , tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
1960 
1000 $ 
3.749 1 
-
21 
8 
1.837 
743 
— 
-
-
475 
900 
— 
— 
-
-
24 
4.245 
73 
0 
12 
78 
2.297 
8.514 
21 
14 
26 
73 
4.924 
io 
100 
0,0 
-
0 , 6 
0 , 2 
49,0 
100 
-
-
-
63,9 
100 
-
-
-
-
2 , 7 
100 
1,7 
0 , 0 
0 , 3 
1,6 
54,1 
100 
0,2 
0 , 2 
0 , 3 
0 ,9 
57,8 
d ' u t i l i s a t i o n (Soma l i e Sud) 
19 61' 
1000 % 
4 .459 
6 
-
38 
30 
2 .221 
831 
-
-
-
612 
858 
-
-
-
-
29 
3 . 6 2 3 
25 
1 
15 
110 
2 .119 
9 . 6 1 0 
32 
70 
20 
113 
5-269 
f 
100 
0,1 
— 
0 , 9 
0 , 7 
49,8 
100 
-
-
-
73,6 
100 
-
■ — 
-
-
3 , 4 
100 
0 , 7 
0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
58,5 
100 
0,3 
0 , 7 
0 , 2 
1,2 
54,8 
1962 
1000 $ 
5.607 
9 
-
62 
43 
2.495 
1.400 
-
-
-
887 
1.184 
-
— 
-
-
154 
5.168 
48 
— 
22 
142 
2.189 
11.604 
40 
93 
14 
243 
5.276 
% 
100 
0,2 
-
1,1 
0 , 8 
44,5 
100 
-
-
-
63,4 
100 
-
-
-
-
13,0 
100 
0 , 9 
0 , 4 
2 , 7 
42,4 
100 
0,3 
0 , 8 
0 , 1 
2 ,1 
45,5 
1963 
1000 $ io 
Principaux produits exportés (Somalie Nord) 
E/J 
o 
tel 
Tableau 3a 
Ovins 
Total : 
dont CEE 
Peaux de caprins 
Total : 
dont CEE 
Peaux d'ovins 
Total : 
dont CEE 
1960 
Nombre 
531.876 
— 
661.069 
271.200 
1.003.390 
388.5OO 
1000 $ 
4.679 
— 
451 
213 
706 
308 
1961 
Nombre 
585.6OO 
— 
594.846 
I77.OOO 
852.591 
I5O.OOO 
1000 s 
5.597 
— 
336 
118 
507 
109 
1962 
Nombre 
703.662 
— 
628.340 
84.CUO 
1.024.471 
141.000 
1000 $ 
7.251 
— 
322 
56 
548 
102 
1963 
Nombre 
. 
. 
• 
# 
1000 $ 
. 
• 
. 
* 
. 
. 
ro 
VJl 
ro 
Principaux produits 
Tableau 
Animaux vivants 
Préparations et 
de poissons 
Banane s fraíche s 
Charbon de bois 
exportés (S 
3b 
Total : 
dont CEE 
conserves 
Total : 
dont CEE 
Total : 
dont CEE 
Total : 
dont CEE 
omalie Sud) 
1960 
Tonnes 
1.867 
-
668 
66ö 
73-735 
72.343 
41.986 
1U00 $ 
437 
-
520 
520 
10.420 
10.190 
1.340 
I96I 
Tonnes 
2.OO7 
-
490 
468 
84.316 
Ö3.251 
30.130 
1000 $ 
519 
-
367 
363 
12.637 
I2.504 
754 
1962 
Tonnes 
3.136 
-
1.746 
1.746 
75.744 
74.732 
27.920 
1000 $ 
761 
-
756 
756 
11.239 
11.103 
841 
1963 
Tonnes 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
. 
1000 $ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ro 
VJl 
OJ 
co 
o 
tel 

Madagascar 
CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I ­ 1a 
Popula t ion t o t a l e 
Popula t ion Tananarive 
" Majunga 
" TamatavB 
Super f i c i e du pays 
Densi té 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
Taux d 'accroissement annuel 
Actes de l ' é t a t c i v i l : 
­ na i s sances v ivan tes 
­ décès 
Unité 
1000 
II 
II 
II 
1000 km2 
Hab./km2 
io 
i» 
* 
Nombre 
II 
1960 
5.296 
247,9 
(1) '34,1 
(1) 39,6 
596 
6,9 
• 
• 
• 
176.718 
66.129 
1961 
5.657,6 
• 
• 
• 
596 
• 
(2) 4,0 
(2) 1,4 
(2) 2,6 
193.876 
70.857 
1962 
5.862,3 
270,3 
34,1 
39,6 
596 
9,9 
• 
• 
• 
• 
• 
1963 
• 
• 
• 
• 
596 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Source: Economie Malgache ­ Bulletin mensuel de Statistique 
(1) Résultats recensements exhaustifs 
(2) Province de Majunga 1961 
ro 
VJl 
VJl 
Ω > U> Ω 
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Répartition de la population par âge et sexe 
Tableau I ­ 1b 
­r, rs - Λ Λ (Malgaches De 0 a 14 ans ; . . ö ( é t r ange r s 
De 15 ans e t (Malgaches 
p lus ( é t r ange r s 
Tota l : (Malgaches (, é t r ange r s 
De 0 à 14 ans 
De 15 à 20 ans 
De 21 ans e t p lus 
Tota l : 
1 9 6 2 
Hommes 
1.246.000 
26.000 
I.489.OOO 
40.000 
2.735.OOO 
66.000 
22,4 
21,5 
26,8 
33,1 
49,2 
54,5 
Femmes 
1.238.000 
24.000 
1.563.000 
31.000 
2.801.000 
55.000 
fo 
22,3 
19,8 
28,1 
25,6 
50,4 
45,5 
Tota l 
2.484.000 
50.000 
3.O52.OOO 
71.000 
5.536.OOO 
121.000 
•4 
44,7 
41,3 
54,9 
58,7 
100 
100 
Au 1.1.1963 
1.118.827 
480.022 
1.288.672 
2.887.521 
19,09 
8,19 
21,98 
49,26 
I.IO6.999 
523.365 
1.344.373 
2.974.737 
18,88 
8,93 
22,93 
50,74 
2.225.826 
1.003.387 
2.633.045 
5.862.258 
37,97 
17,12 
44,91 
100 
Source: Economie Malgache 1950­60 ­ Service de Statistique 
2."Santé publique ­ Personnel médical relevant du Service de santé 
Tableau I ­ 2a 
Médecins 
Pharmaciens 
Den t i s t e s 
Sages­femmes 
I n f i r m i e r s ) 
I n f i r m i è r e s ) 
Techniciens de r a d i o l o g i e ) 
e t de l a b o r a t o i r e ) 
1960 
Tota l 
454 
28 
24 
463 
1.682 
• 
I96I 
To ta l 
412 
30 
9 
462 
1.592 
188 
dont 
Nationaux 
332 
22 
8 
460 
1.561 
179 
1962 
Tota l 
410 
32 
8 
494 
1.737 
217 
dont 
Nationaux 
349 
26 
8 
494 
1.731 
211 
Source: Economie Malgache 195°­60 ­ Maquettes statistiques 
Activités des formations sanitaires 
Tableau I ­ 2b 
I. Médecine générale 
A. Formations fixes 
­ Hôpitaux principaux 
­ Autres hôpitaux 
­ Centres médicaux 
­ Infirmeries 
­ Dispensaires 
Total : 
Formations privées 
Total : 
B. Formations mobiles 
II. Médecine spécialisée 
­ Maternités 
­ Tuberculose 
­ Maladies contagieuses 
dont: lèpre 
­ Psychiatrie 
Eta­
bliss. 
Nombre 
1 
5 
175 
219 
108 
508 
22 
528 
• 
387 
43 
7 
24 
10 
1 
Lits 
Nombre 
1.309 
2.301 
6.772 
2.302 
— 
12.684 
1.246 
13.930 
. 
5.303 
1.044 
269 
1.267 
751 
9 6 1 
Journées 
hospita­
lisation ι 
1000 
438,2 
714,9 
1.476,9 
205 
— ' 
2.835 
118,7 
2.953,7 
» 
1.076,9 
213,8 
42,8 
328,5 
260,7 
Consul­
tations 
1000 
51,1 
126,4 
4.611,3 
2.689,7 
1.974,8 
9.453,3 
90,2 
9.543,4 
268,6 
19 6 2 
Eta­
blies. 
Nombre 
1 
5 
152 
283 
105 
546 
46 
592 
• 
434 
59 
9 
21 
7 
Lits . 
Nombre 
1.308 
2.403 
6.609 
3.519 
™" 
13.839 
1.368 
15.207 
. 
6.031 
1.097 
273 
1.436 
680 
Journées 
• hospita­
lisation 
1000 
403,7 
7H,7 1.646,1 
186,5 
" ■ 
2.951,0 
• 
• 
. 
• 
285,4 
53,3 
. 
239,3 
Consul­
tations 
1000 
41,2 
87,8 
5­536,1 
2.765,6 
1.588,2 
10.018,9 
• 
• 
111 
rv> 
VJl 
Source: Maquettes statistiques 
w 
Ω 
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Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Tableau I - 2c 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total cas connus 
Tuberculose v1) 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total cas traités 
Vaccinations 
B. C. G. 
Antivarioliques 
Antiamariles 
Antidiphtériques ) 
Antitétaniques ) 
Anticholériques 
T.A.B. 
T.A.B.D.T. 
Antipoliomyélitiques 
1960 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
156.853 
233 
7.242 
40 
. 
4.043 
310 
1961 
1.437.857 
7.300 
22.334 
60.969 
4.927 
1.929 
9.473 
363.501 
331 
4.744 
51 
320 
2.013 
230 
1962 
1.772.262 
7.836 
28.982 
72.070 
6.481 
1.905 
9.119 
705.240 
1.189 
4.671 
43 
331 
5.286 
152 
Source: Maquettes statistiques 
(1) Examens radiologiques pulmonaires systématiques 
Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I - 2d 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes postnatales 
Consultations totales 
Enfants 
Moins de 1 an 
Consultants 
Consultations totales 
De 1 à 4 ans 
Consultants 
Consultations totales 
I960 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
I96I 
192.938 
745.610 
96.527 
634.418 
434.277 
1.001.995 
557.122 
1.150.786 
1962 
186.967 
715.645 
99.228 
720.842 
461.878 
935.189 
590.674 
1.192.482 
Source: Maquettes statistiques 
3. Enseignement ­ Situation de l'enseignement 
Tableau I ­ 3a 
Enseignement pr imaire 
dont: pub l i c 
p r ivé 
Enseignement secondaire 
dont: pub l i c 
p r ivé 
Enseignement technique 
dont: pub l i c 
p r ivé 
Enseignements d ive r s 
s p é c i a l i s é s 
dont: pub l i c 
p r ivé 
Enseignement supé r i eu r 
1961/62 
Nombre 
é t a ­
bl issent . 
2.800 
1.783 
1.017 
223 
50 
173 
165 
116 
49 
9 
6 
3 
9 
Nombre 
c l a s s e s 
9.002 
5.843 
3.159 
755 
359 
396 
381 
• 
• 
• 
• 
• 
Pe rson­
n e l e n ­
se ign . 
4.306 
1*98 
Ef f ec t i f 
Tota l 
502.475 
335­657 
166.818 
31.156 
12.537 
18.619 
6.255 
4.613 
1.642 
907 
791 
116 
1.286 
élèves 
dont 
f i l l e s 
225.066 
145.029 
8O.O57 
13.151 5.168 
7.­9 63 
I.58O 
6I9 
961 
373 
373 
333 
Nombre 
é t a ­
b l i s sem. 
3.020 
• I .903 
1.117 
234 
53 
181 
168 
113 
55 
• 
0 
1 
Nombre 
c l a s ses 
10.061 
6.3IO 
3.751 
1.282 
457 
825 
234 
145 
89 
• 
. 
1962/63 
Pe r son­
ne l e n ­
s e i g n . 
4.275 
3.493 
1.626 
668 
958 
523 
401 
128 
• 
• 
• 
• 
E f f e c t i f 
To ta l 
560.757 
381.108 
179.649 
37.122 
15.058 
22.064 
7.165 
5.251 
1.914 
• 
• 
• 
1.328 
é lèves 
dont 
f i l l e s 
252.651 
166.515 
86.336 
14.027 
5.612 
8.415 
1.941 
747 
1.194 
• 
• 
• 
• 
Source: Maquettes statistiques ­ B.A.N. ­
Bulletin de conjoncture d'outre­mer (INSEE) 
ro 
VJl vo 
Bours iers à l ' é t r a n g e r (France) 
Tableau I ­ 3b 
D i sc ip l i ne s 
­ Médicales 
­ J u r i d i q u e s , économiques 
e t a d m i n i s t r a t i v e s 
­ L i t t é r a i r e s e t a r t i s t i q u e s 
­ S c i e n t i f i q u e s 
­ Diverses 
Tota l : 
1960 
121 
31 
43 
123 
11 
329 
I96I 
120 
29 
39 
103 
45 
336 
1962 
93 
23 
31 
103 
48 
298 
Source: Economie Malgache 1950­60 ­ Maquettes statistiques 
I 
Ω 
4. Travail et emploi ­
Tableau I ­ 4a 
Secteur public 
Fonctionnaires 
Non fonctionnaires 
Total : 
Secteur privé 
Agriculture, éle­
vage , pê che ) 
Forets et scieries ) 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 
Bâtiment et Travaux 
publics 
Transports 
Commerce, banques, 
assurances 
Professions libérales 
Services 
Personnel domestique 
Total : 
Total général : 
Effectif des salariés 
1 
Nomb. 
entre­
prises 
. 
. 
. 
. 
• 
Direct 
et 
Cadres 
. 
710 
. 
487 
147 
72 
511 
221 
392 
1.745 
120 
. 
— 
(1) 
3.695 
(2) 
4.405 
Em­
ployés 
. 
4.130 
• 
1.085 
365 
340 
1.460 
460 
1.740 
12.635 
1.740 
• 
■ " 
19.825 
23.955 
9 6 1 
Ou­
vriers 
. 
8.760 
. . 
4.525 
I.295 
790 
6.105 
3.225 
5­735 
2.660 
80 
. 
3.620 
28.035. 
36.795 
Ma­
noeuvr. 
. 
I9.OOO 
. 
38.820 
4.74O 
855 
9.400 
4.970 
6.OO5 
9.180 
95 
. 
28.305 
102.370 
121.370 
Total 
. 
32.600 
» 
<43.462 
; 1.455 
.6.547 
2.057 
17.476 
8.876 
13.872 
26.220 
2.035 
. 
31.925 
(1) 
153.925 
(2) 
I86.525 
Nomb. 
entre­
prises 
• 
. 
• 
147 
28 
551 
188 
662 
2.111 
• 
. 
. 
• 
• 
Direct, 
et 
Cadres 
. 
755 
. 
780 
202 
104 
410 
446 
280 
1.520 
• 
465 
— 
(3) 
4.207 
4.962 
1 
Em­
ployés 
. 
4.275 
. 
2.O25 
485 
570 
1.910 
1.225 
1.605 
10.450 
. 
5.205 
2.060 
25.535 
29.810 
9 6 2 
Ou­
vriers 
. 
9.620 
• 
8.160 
1.580 
1.180 
. 7.080 
7.O4O 
3.875 
3.OO5 
» 
3.590 
4.600 
40.110 
49.730 
Ma­
noeuvr. 
. 
18.370 
. 
33.985 
5.485 
405 
9.180 
11.435 
5.975 
9.46O 
. 
6.735 
22.840 
IO5.5OO 
123.870 
Total 
17­544 
33­020 
50.564 
44.950 
7.752 
2.259 
18.580 
20.146 
11.735 
24.435 
. 
15.995 
29.5OO 
(3) 
175.352 
225.916 
Source: Maquettes statistiques 
(1) Sauf services 
(2) Sauf services et fonctionnaires 
(3) Sauf professions libérales ­ fonctionnaires uniquement repris dans le total général 
Répartition de la population adulte par secteur d'activité 
Tableau I ­ 4c 
Agriculture, élevage, pêche ) 
Forêts et scieries ) 
Mines et carrières 
Industrie 
Services 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Commerce ) 
Banques et assurances ) 
Professions libérales 
Electricité, eau, services 
sanitaires 
Personnel domestique 
Total : 
19 6 1 
Hommes 
37.390 
5.280 
I5.OOO 
• 
8.760 
13.525 
21.530 
1.405 
1.995 
17.170 
122.055 
Femmes 
7.527 
1.267 
2.476 
• 
116 
347 
4.690 
630 
62 
14.755 
31.870 
Total 
44.917 
6.547 
17.476 
• 
8.876 
13.872 
26.220 
2.035 
2.O57 
31.925 
153.925 
19 6 2 
Hommes 
39.145 
6.315 
15.595 
14.425 
19.940 
11.555 
2O.II5 
• 
2.I3O 
I5.72O 
144.940 
Femmes 
5.8O5 
1.437 
2.985 
11.570 
206 
180 
4.320 
• 
129 
13.780 
40.412 
Total 
44.950 
7.752 
18.580 
25.995 
20.146 
11.735 
24­435 
• 
2.259 
29.5OO 
185.352 
ro 
ON 
Source: Maquettes statistiques 1961 : Total sans les services 
1962 : Total sans les professions libérales 
Ω 
15 
Répartition des employeurs selon les effectifs de main-d'oeuvre et le secteur d'activité 
Tableau I - 4d 
De 1 à 20 
De 21 à 100 
De 101 à 250 
De 251 à 5OO 
De 501 à 1000 
De plus de 1000 
Tota l des employeurs 
(.privés e t pub l i c s ) 
De 1 à 20 
De 21 à 100 
De 101 à 250 
De 251 à 5OO 
De 501 à 1000 
De plus de 1000 
Tota l : 
1 9 6 1 
Serv ices 
pub l i c s 
(D 
400 
150 
104 
37 
9 
2 
702 
A g r i c u i t . 
Pêche 
Forê ts 
S c i e r i e s 
805 
212 
62 
15 
9 
9 
1.112 
Mines 
e t 
Car-
r i ères 
65 
30 
17 
1 
113 
I n -
dus t r . 
335 
100 
51 
22 
7 
1 
5I6 
Bâtim. 
e t t r a -
vaux 
publ ics 
75 
45 
21 
11 
2 
154 
Commerce 
Banques 
1.740 
225 
62 
10 
1 
2.038 
P r o f e s -
s ions 
l i b é -
r a l e s 
110 
8 
1 
1 
. 
120 
E l e c -
t r i c i t é 
Eau 
s . s a n i t . 
15 
13 
1 
1 
30 
Tran-
s p o r t s 
1.745 
23 
6 
7 
3 
1 
1.785 
Tota l 
5.29O 
806 
324 
105 
32 
13 
6.57O 
1 9 6 2 
1.285 
192 
52 
14 
5 
1-548 
718 
269 
78 
19 
7 
7 
1.098 
79 
60 
25 
1 
2 
1 
168 
363 
132 
65 
23 
4 
1 
588 
215 
99 
47 
19 
5 
385 
1.835 
216 
70 
11 
1 
2.133 . 
59 
23 
3 
1 
86 
629 
27 
10 
5 
3 
674 
5.183 
1.018 
350 
92 
28 
9 
6.680 
Source: Maquettes statistiques 
(1) employant des travailleurs salariés non fonctionnaires 
ro 
ON 
ro 
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5. Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
MADAGASCAR 
Tableau I - 5a 
Secteur non-agricole 
Frs. CFA/H. 
1960 
27 
1961 
27 
1962 
27 
1963 
. 
Source: Economie Malgache 1950-60 - SMIG Tananarive et Tamatave - Maquette statistiq. 
Salaire mensuel moyen de la main-d'oeuvre en i960 
Tableau I - 5b 
Transports 
Bâtiment et Trav. publics 
Services 
Moyenne 
• 
• 
6.600 
Manoeu-
vres 
27 Fr/H 
Employés 
Ouvriers 
qualifiés 
10.500 
35 Fr/H 
Maîtrise 
ou 
Employés 
supérieurs 
26.500 
40à68 Fr/H 
• 
Frs CFA 
Cadres 
supérieurs 
65.400 
Source: Economie Malgache 1950-60 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture -Utilisation des terres à vocation agricole km2 
Tableau II - 1a 
Terres à culture 
- Terres en culture 
- Jachères temporaires 
- Prairies temporaires 
- Jardins maraîchers et potagers 
- Cultures arborescentes et arbustivos 
Total : 
Terres inutilisées susceptibles d'utilisa-
tion agricole 
Prairies et pâturages permanents 
Bois et forêts 
Savanes 
Reboisement 
Total général : 
I960 
. 
16.650 
IO.650 
* 
* 
27.300 
• 
340.000 
124.700 
492.000 
1962 
28.130 
14.200 (1) 
IO.90O 
10 
20 
3.000 
28.130 
3.000 
317.56O 
168.000 
53.000 
24.300 
593-990 
Source: 1960 Economie Malgache 1950-60 
1962 Maquettes statistiques 
(1) dont 6.200 km2 irrigués 
MADAGASCAR 
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Production agricole commercialisée 
Tableau I I - 1b 
Riz 
Café Arabica 
Café Robusta 
Van i l l e 
Girof le - clous 
Girof le - essence 
Cacao 
Arachides - coques 
S i s a l 
Poivre 
Tabac 
Bananes 
Sucre 
Raphia 
Pois du Cap 
Huilœ e s s e n t i e l l e s 
1960 
23.725 
287 
39-933 
270 
1.826 
780 
394 
7-931 
11.286 
1.045 
3.112 
• 
41.242 
6.412 
12.843 
808 
I96I 
25.725 
} 39.808 
585 
j 5.420 
435 
9.378 
10.976 
1.288 
2.950 
■ 
36.238 
6.830 
15.523 
662 
1962 
49.690 
56.018 
640 
4.491 
338 
12.292 
21.806 
1.069 
3.54O 
2.803 
. 
• 
• 
• 
1963 (1) 
. 
49.000 
292 
2.056 
. 
. 
22.822 
902 
3.941 
10.818 
. 
. 
. 
. 
Source: Bulletin mensuel de statistique - Economie malgache 1950-60 
Marchés Tropicaux n° 966/884 
(1) Quantités exportées 
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Production agricole totale 
T a b l e a u I I - 1c 
C é r é a l e s 
- R iz 
- Sorgho 
- Maïs 
T u b e r c u l e s e t l é g u m i n e u s e s 
- P a t a t e s 
- Ignames 
- Pommes de t e r r e 
- Manioc 
- H a r i c o t s 
- P o i s du cap 
- Légumineuses d i v e r s e s 
C u l t u r e s i n d u s t r i e l l e s 
- P o i v r e 
- Café 
- Cacao 
- Coton 
- S i s a l 
- Canne à s u c r e 
- A r a c h i d e s 
- Tabac 
- R i c i n 
- A l e u r i t e s 
- Urena L o b a t a 
- Kapok 
- Bananes 
- G i r o f l e ( c l o u s ) 
- V a n i l l e ( g o u s s e s ) 
- Raph ia 
- J u t e ( f i b r e s ) 
- Paka 
- C o c o t i e r s ( c o p r a h ) 
I960 
1000 
Ha 
(D 
712 
100 
(2) 
60 
• 
• 
300 
34 
22 
35 
• 
. 
1,5 
2 
16 
21 
35 
6 
2 
5 
. 
• 
10 
32 
5 
• 
. 
. 
. 
t (1) 
1 . 2 1 2 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
8O.5OO 
2 6 2 . 0 0 0 
• 
• 
740 .000 
2 3 · 2 0 0 
16 .900 
I7.7OO 
. 
55.8OO 
420 
2 . 1 3 0 
13 .200 
9 5 0 . 0 0 0 
2 3 . 8 0 0 
4 . 0 0 0 
5CC 
3.3OO 
• 
. 
128 .000 
5.2OO 
65O 
• 
. 
« 
. 
I96I 
1000 
Ha 
807 
• 
50 
ho 
6,5 
300 
34 
20 
• 
. 
166 
2 
1,5 
20 
21 
35 
8 , 3 5 
. 
« 
• 
• 
10 
. 
7 , 2 
. 
2 
• 
3 
t 
1 . 166 .800 
. 
9 2 . 0 0 0 
• 
5 5 . 0 0 0 
8 0 0 . 0 0 0 
2 6 . 6 0 0 
1 7 . 0 0 0 
. 
1.288 
4 8 . 0 0 0 
513 
. 
13 .436 
963.OOO 
2 7 . 1 0 0 
4 . 3 9 0 
500 
3 . 0 0 0 
• 
• 
. 
7-630 
585 
6 .750 
2 . 4 0 0 
# 
3 . 6 7 0 
1962 
1000 
Ha 
820 
• 
• 
J65 
• 
317 
44 
20 
• 
• 
190 
2 , 5 
1,7 
20 
21 
37,5 
• 
t 
1 . 280 .000 
. 
85.OOO 
27I.OOO 
7 5 . 0 0 0 
850.OOO 
3 5 . 4 0 0 
1 4 . 0 0 0 
. 
I .O69 
5 4 . 1 6 0 
433 
1.341 
2 0 . 1 2 0 
9 8 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
4 . 6 7 0 
à 2 . 0 0 0 t / a n 
à 4 . 0 0 0 t / a n 
• 
. 
1 2 , 3 
• 
ö , 5 
• 
2 
1 
3 
1.210 
395 
2 9 5 . 6 4 0 
4 . 4 0 0 
640 
. 
2 . 5 0 0 
. 
• 
Source: Economie Malgache 1950-60 - Maquettes statistiques 
(2) 
Estimation 
Compris dans le sorgho 
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2. Elevage - Effectifs des élevages 
Tableau II - 2a 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
Equidés 
Asinés 
Volailles 
1 9 
Recensé 
6.049.000 
• 
• 
344.000 
. 
• 
• 
6 0 
Estimé 
7.600.000 
385.000 
380.000 
406.000 
• 
\· • 
1 9 
Recensé 
6.025.861 
197.261 
223.268 
360.657 
1.656 
142 
. 
6 1 
Estimé 
8.000.000 
300.000 
300.000 
450.000 
2.200 
250 
• 
1 9 
Recensé 
6.O68.II7 
239.144 
243.279 
381.788 
I.852 
142 
• 
6 2 
Estimé 
8.50O.OOO 
300.000 
300.000 
450.000 
2.200 
25O 
14000.000 
Source: Economie Malgache 1950-60 - Maquettes statistiques 
Production des élevages Nombre têtes 
Tableau II - 2b 
Boeufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Autres produits 
Lait (1000 1.) 
Peaux brutes 
exportées 
(1000) 
Oeufs (mio) 
I 9 6 0 
Abattages 
contrôlés 
2I5.OOO 
* 
90.000 
26.5OO 
320 
• 
Estimat, 
abattages 
totaux 
600.000 
54.000 
6.000 
200.000 
1 9 6 1 
Abattages 
contrôlés 
165.234 
l 26.215 
71.232 
(1) 26.5OO 
• 
Estimat, 
abattages 
totaux 
35O.OOO 
87.000 
1 9 6 2 
Abattages 
contrôlés 
189.276 
25.375 
82.865 
(1) 26.700 
340 
Estimat, 
abattages 
totaux 
400.000 
• 
102.000 
Source: Economie Malgache 1950-1960, 61 et 62 - Maquettes statistiques 
(l) Production de lait standard dans les laiteries industrielles 
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3. Pêche - Production de la pêche 
Tableau II - 3 
Poisson de mer 
Poisson d'eau douce 
Traitement des produits 
Poiss. séché,salé,fumé 
Conserves 
1960 
Pêche 
traditionnelle 
et artisanale 
3.500 
22.500 
• 
• 
1961 
Pêche 
tradìt. & 
artisan. 
25.000 
Pêche 
industr. 
205 
• 
• 
1962 
Pêche 
tradìt. & 
artisan. 
3.500 
27.OOO 
25O 
150 
Pêche 
industr. 
270 
• 
Source: Economie Malgache 1950-60 - B.A.N. 
4. Forêts - Superficie et production des forêts 
Tableau II - 4 
Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts classées 
Superficie des forets réservées 
Production 
Bois de chauffage 
Bcis sciés 
Unité 
1000 Ha 
II 
II 
1000 st. 
1000 m3 
I960 
16.731,7 
3-600,0 
1.041,0 
3.160 
420 
I96I 
O 
• 
• 
2.161 
• 
1962 
• 
• 
I.543 
• 
Source: Economie Malgache 1950-60 - Maquettes statistiques 61-62 
CHAPITRE III - Statistiques de Production industrielle et des Transports 
1. Mines - Production minière 
Tableau III - 1 
Or 
Mica 
Graphi te 
Pierres de joaillerie 
Pierres de pivoteries (grenats) 
Beryl industriel 
Grenats industriels 
Quartz piezo-électrique 
Quartz ornementation 
Ilménite 
Phosphates 
Zircons industriels 
Chromite 
Uranothorianite 
Monazite 
Pierres précieuses ou d'industr. 
Unité 
kg 
t 
t 
kg 
kg 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
I960 
6,5 
1.010 
14.445 
492,3 
. 
636 
• 
2 
2,4 
2.729 
9.582 
340 
. 
511 
427 
363 
I96I 
10,8 
1.009 
14.900 
290,6 
600 
758 
50 
3,5 
2,1 
3.302 
-
320 
10.000 
410 
460 
. 
1962 
10,1 
1.343 
17.500 
162,5 
2.305 
674 
100 
6,9 
6,0 
3.184 
-
354 
18.454 
544 
637 
• 
1963 
28,1 
966,7 
19.200 
8.352 
1.961 
411 
2,4 
9,3 
10,6 
3.653 
-
388 
11.200 
• 
• 
• 
Source: Economie Malgache 1950-60 - Données statistiques INSEE 
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2. Energie - Production d'énergie électrique et d'eau - Principaux centres de Madagascar 
Tableau I I I - 2a 
E l e c t r i c i t é 
Product ion t o t a l e 
dont: hydraul ique 
thermique 
Energie l i v r é e au r é seau 
Consommation 
dont: Tananarive 
Basse t ens ion - é c l a i r a g e 
force motrice 
Haute t ens ion 
Eau 
Consommation 
Unité 
1000 kwh 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
1000 m3 
1960 
72.468 
60.816 
11.652 
58.128 
38.148 
20.¿08 
2.880 
I5.O64 
12.540 
I96I 
76.529 
65.820 
IO.704 
61.752 
39.864 
20.716 
2.853 
16.283 
13.452 
1962 
81.321 
69.736 
11.575 
67.432 
• 
22.ÖIO 
3.204 
17.628 
0 
1963 
84.687 
• 
70.939 
24.'59 7 
4.298 
18.321 
. 
Source: Bulletin mensuel statistique 
Importation d'hydrocarbures 
Tableau I I I - 2b 
Essence d ' a v i a t i o n 
Essence de tourisme 
P é t r o l e 
Gas-o i l 
F u e l - o i l 
L u b r i f i a n t s 
Uni té 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1960 
5.303 
52.349 
17.512 
42.161 
* 
847 
196I 
9.796 
56.926 
17.090 
50.404 
257 
. 
1962 
10.243 
54.613 
17.887 
44.975 
330 
• 
1963 
Source: Economie Malgache 1950-60 - Maquettes statistiques 
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3. Industrie - Production industrielle 
Tableau I I I - 3a 
I n d u s t r i e de l a cons t ruc t i on 
Ciment 
I n d u s t r i e a l i m e n t a i r e 
Sucre 
Bière 
Eaux gazeuses e t limonades 
Riz 
Huile d ' a r ach ide 
Tapioca 
Fécule 
P répa ra t ions viande bovine 
e t porc ine 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
Tissus de coton 
Sacher ie 
Corderie s i s a l 
Fibre s i s a l 
I n d u s t r i e chimique 
Savon 
Oxygène 
Acétylène 
Alcool 
I n d u s t r i e du tabac 
Tabac à fumer 
C iga re t t e s 
Tabac à mâcher 
I n d u s t r i e du bois 
Papier 
I n d u s t r i e du c u i r 
Peaux tannées 
Chaussures 
Uni té 
t 
t 
h l 
h l 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
m3 
m3 
h l à 100» 
t 
t 
t 
t 
p a i r e s 
1960 
18.450 
85.300 
9.530 
46.000 
160.000 
1.190 
6.100 
1.951 
7.299 
960 
2.590 
300 
13.100 
1.870 
210.000 
40.000 
21.492 
141 
610 
1.069 
• 
1.200 
195.000 
1961 
20.964 
85.793 
12.519 
• 
160.000 
2.104 
6.205 
3.067 
7.617 
1.208 
2.645 
382 
13.200 
1.567 
235.000 
. 
22.211 
151 
547 
1.093 
« 
• 
. 
. 
1962 
I 6 . 9 I 8 
85.354 
19.359 
• 
210.000 
2.332 
7.067 
2.273 
7.644 
1.785 
3.000 
400 
• 
1.138 
246.215 
• 
23.541 
126 
502 
1.234 
6.180 
• 
300.000 
1963 
• 
108.880 
• 
• 
• 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
• 
• 
25.541 
. 
. 
. 
• 
„ | 
• 
Source: Economie Malgache 195°-60 - Notes sur la situation économique début I962 
B.A.N. - Maquettes statistiques - Marchés Tropicaux 
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Autorisations de bâtir accordées 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
m2 
Tableau III ­ 3b 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels et commerciaux 
Total : 
1960 
41.616 
15.372 
56.988 
1961 
-»
VJ
l 
ON
 -
» 
-» 
ON
 
-J 
VO
 
ON
 O
N 
67.872 
1962 
70.165 
9.708 
79.873 
1963 
100.749 
. 
4· Transports ­ Réseaux et trafics routiers 
Tableau III­4a 
Routes bitumées 
Routes empierrées 
1960 
2.000 
1962 
2.000 
3­500 
Routes sans revêtissement 
dur: 
­ utilisables toute l'année 
­ non " " " 
1960 
7.200 
• 
km 
1962 
8.000 
2.500 
Source: Economie Malgache 1950­60 ­ Maquettes s t a t i s t i q u e s 
Véhicules routiers 
Tableau III ­ 4b 
Motos et scooters immatriculation 
situation du parc 
Voitures particulières immatriculation 
situation du parc 
Autocars et autobus immatriculation 
situation du parc 
Voitures commerciales immatriculation 
situation du parc 
Camions et camionnettes immatriculation 
situation du parc 
Véhicules spéciaux et immatriculation 
très spéciaux situation du parc 
Tracteurs immatriculation 
situation du parc 
_ . . immatriculation ιoxai : . . . . . . situation du parc 
1960 
122 
4.049 
1.807 
20.080 
21 
559 
117 
1.677 
1.385 
18.287 
16 
366 
77 
967 
3.555 
45­985 
196I 
97 
4.177 
1­746 
22.143 
48 
599 
123 
1.804 
1.173 
19.470 
17 
385 
97 
1.070 
3.301 
49.656 
1962 
52 
4.243 
1.941 
24.488 
32 
629 
81 
1.888 
1.163 
20.613 
27 
413 
111 
1.178 
3.407 
53.452 
1963 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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Equipement des réseaux ferroviaires 
Tableau I I I - 4c 
Longueur voies en e x p l o i t a t i o n 
Nombre de s t a t i o n s 
Locomotives à vapeur 
Locomotives d i e s e l 
Locomotives de manoeuvre 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 
Au 31.12.1962 
Réseau 
T . C E . 
371 
30 
Réseau 
M.L.A. 
168 
14 
Réseau 
T.A. 
158 
12 
Réseau 
F . C E . 
163 
17 
Tota l 
860 
73 
2 
24 
18 
55 
567 
Source: Maquettes statistiques T.CE.: Tananarive - Tamatave 
M.L.A.: Moramanga - Alaotra 
T.A. : Tananarive - Antsirabe 
F. CE. : Fianarantsoa - Manakara 
Trafic ferroviaire 
Tableau I I I - 4d 
Voyageurs 
Marchandises 
Rece t tes t o t a l e s 
dont : voyageurs 
marchandises 
Unité 
1000 
Mio voy/km 
1000 t 
Mio t/km 
Mio f r s . CFA 
II 
II 
I960 
2.036 
136 
536 
131 
1.427 
306 
1.091 
I96I 
1.971 
134 
532 
137 
I .703 
309 
1.229 
1962 
2.062 
137 
630 
Π Ι 
I .87I 
319 
1.546 
1963 
2.090 
148 
614 
163 
1.854 
333 
1.521 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Trafic maritime - Ensemble des ports 
Tableau I I I - 4e 
Navires en t r é s 
dont : cabotage 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Uni té 
Nombre 
t 
t 
Nombre 
II 
1960 
5.999 
• 
635.027 
397.444 
18.869 
21.256 
I96I 
5.813 
4.791 
608.942 
419.795 
16.628 
20.375 
1962 
5.226 
4.129 
640.915 500.388 
17.450 
20.317 
1963 
5.619 
4.446 
660.892 
484.103 
15.760 
18.600 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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Trafic aérien extérieur 
Tableau I I I - 4g 
Avions a r r i v é s 
Passagers a r r i v é e 
dépar t 
t r a n s i t (A. + D.) 
F r e t a r r i v é e 
dépar t 
Poste a r r i v é e 
dépar t 
Uni té 
Nomb. 
Il 
II 
II 
t 
t 
t 
t 
1960 
511 
13.492 
15.292 
5.793 
294 
211 
106 
50 
I96I 
542 
16.562 
19.639 
6.622 
355 
304 
153 
55 
1962 
497 
21.016 
22.995 
4.894 
349 
494 
209 
88 
1963 
492 
20.900 
22.053 
7.629 
327 
573 
177 
70 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Trafic aérien intérieur et extérieur des aérodromes de Tananarive-Ivato, Majungu, 
Arivonimamo, Diégo-Suarez, 
Tamatave 
Tableau I I I - 4g 
Nombre d'aérodromes 
Avions a r r i v é e + dépar t 
Passagers a r r i v é e 
dépar t 
F r e t a r r i v é e 
dépar t 
Poste a r r i v é e + dépar t 
Uni té 
Nomb. 
Il 
II 
II 
t 
t 
t 
1960 
5 
■ 
• 
• 
• 
1961 
5 
10.425 
76.259 
78.713 
2.373 
3.198 
632 
1962 
5 
9.803 
80.607 
81.110 
2.149 3.226 
778 
1963 
5 
10.396 
85.725 
90.084 
1.912 
3.303 
735 
Source: Données statistiques INSEE 
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1. Budget de fonctionnement "Recettes" (Réalisations au 31.12.) 
MADAGASCAR 
Mio frs CFA 
Tableau IV - 1a 
1. Rece t t es f i s c a l e s 
- Impôts d i r e o t s 
- Impôts i n d i r e c t s 
dont: r e c e t t e s douanières 
à l ' i m p o r t a t i o n 
à l ' e x p o r t a t i o n 
To ta l » 
2 . Pos tes e t Télécommunications 
3 . Autres r e c e t t e s 
4 . Budgets régionaux 
Tota l Rece t tes : 
1960 
1.193 
9.349 
7.554 
1.995 
16.864 
1.028 
1.016 
5.666 
29.579 
' 1961 
15.272 
2.067 
10.017 
8.012 
1.876 
19.270 
946 
621 
5.123 
26.96O 
1962 
16.547 
2.689 
11.969 
9.430 
2.300 
21.252 
1.030 
754 
5.317 
28.353 
1963 
19.329 
• 
9.'66 7 
1.897 
22.733 
1.177 
5^163 
• 
Source: Bulletin mensuel statistique 
Budget de fonctionnement "Dépenses' 
Tableau IV - 1a 
1. Dépenses des s e r v i c e s 
2 . Pos tes e t Télécommunications 
3 . Autres dépenses 
4 . Budgets régionaux 
Tota l Dépenses 1 
I960 
16.902 
1.289 
950 
5.207 
24.348 
I96I 
19.338 
1.302 
603 
5.317 
26.56O 
1962 
20.098 
1.497 
689 
5.271 
27.555 
1963 
• 
• 
• 
. 
Source: Bulletin mensuel statistique 
Budget d'équipement 
Tableau IV - 1b 
Recet tes 
P a r t i c i p a t i o n budget de 
fonc t i onnement 
Con t r ibu t ions , subvent ions 
Prélèvements sur r é se rves 
Rece t tes de l ' é t r a n g e r 
Divers 
Tota l Recet tes 
1959 
90 
486 
385 
100 
-
1.061 
I960 
453 
480 
10 
-
-
943 
Dépenses 
Travaux d ' i n f r a s t r u c t u r e 
Immeubles 
P a r t i c i p â t , c a p i t a l t é s 
d ' E t a t économie i x t e 
FIDES 
Versement ca i s se r é se rve 
Divers 
To ta l Dépenses 
1959 
432 
163 
-
393 
-
73 
1.061 
I960 
245 
63 
60 
370 
205 
-
943 
Source: Economie Malgache 1950-60 
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2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires Mio frs CFA 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets en circulation 
- Pièces en circulation 
- Dépôts à vue : 
dans les banques 
aux comptes courants postaux (des 
particuliers et entreprises) 
au Trésor public (des particuliers) 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total général : 
1960 
12.407 
305 
6.738 
917 
159 
20.521 
756 
21.277 
I96I 
13.227 
320 
7.245 
1.229 
106 
23.689 
8I5 
24.504 
1962 
J15.533 
10.344(1) 
1.975 
• 
• 
883 
• 
1963 
15.019 
. 
1.746 
• 
1.081 
. 
Source: Bulletin mensuel 3tatistique 
(1) Moyenne' mensuelle 
Evolution du crédit 
Tableau IV - 2b 
Secteur public 
- Aux communes 
- Au Gouvernement malgache 
Secteur privé 
- Court terme 
- Moyen terme 
- Long terme 
Total secteur privé : 
1959 
7 
75 
• 
• 
• 
3.149 
I960 
7 
75 
1.271 
1.932 
1.143 
4.346 
Mio frs CFA 
1961 
• 
. 
• 
• 
. 
. 
Source: Economie Malgache 1950-60 
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Situation et activité des organismes financiers M o frs MG. 
Tableau IV - 2c 
S i t u a t i o n 
Caisse d'Epargne 
- nombre .de comptes 
- avo i r s f i n de pér iode 
Comptes chèques postaux 
- nombre de comptes 
- avo i r s f i n de pér iode 
A c t i v i t é s 
T rans fe r t s i n t é r i e u r s 
- chèques postaux déb i t 
c r é d i t 
- mandats postaux déb i t 
c r é d i t 
T rans fe r t s e x t é r i e u r s 
- chèques postaux déb i t 
c r é d i t 
- mandats postaux déb i t 
c r é d i t 
1960 
55.038 
762 
20.312 
2.605 
7.134 
8.028 
18.967 
18.810 
2.369 
1.574 
525 
1.765 
1961 
56.099 
815 
23.330 
2.616 
7.139 
8.131 
18.937 
18.803 
2.725 
1.746 
553 
1.777 
1962 
57.519 
911 
24.969 
3.939 
7.414 
9.748 
20.361 
20.024 
3.158 
2.152 
555 
1.747 
1963 
59.151 
1.081 
23.553 
3.654 
9.351 
10.779 
23.600 
23.793 
3.788 
2.076 
571 
1.727 
Source: Bulletin mensuel statistique 
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Balance des paiements Mio frs CFA 
Tableau IV - 2e 
Biens e t s e r v i c e s 
- Marchandises (expor t e t import) 
- Transpor ts e t assurances 
- Voyages 
- Revenus e t i n t é r ê t s 
- Se rv ices d ivers 
- Opérat ions gouvernementales 
Tota l : 
Capitaux à long terme 
Tota l généra l : 
Solde : 
1959 
Rece t tes 
4-597 
52 
19 
3 
664 
21 
5.356 
35 
5.391 
-1 .093 
Dépenses 
5.33O 
679 
66 
41 
368 
6.484 
6.484 
I960 
Rece t t e s Dépenses 
4.935 
108 
26 
232 
65 
5-366 
125 
5.491 
- I . 6 7 2 
6.086 
793 
80 
24 
141 
3 
7.127 
36 
7.163 
Source: Economie Malgache 1950-60 
3,. P r i x - Ind ioes des p r i x à l a consommation f a m i l i a l e 
Tableau IV - 3a 
Ind i ce généra l 
Al imentat ion 
Eau, é l e c t r i c i t é , combustibles 
Domest ici té 
Dive.rs 
E n t r e t i e n 
Décembre 
I960 
210,6 
186,6 
157,7 
321,7 
250,0 
154,0 
Décembre 
I96I 
212,3 
190,5 
249,4 
321,7 
255,5 
155,1 
Base 
Mars 
Décembre 
1962 
218,5 
193,4 
246,7 
336,7 
289,5 
161,0 
1950 = 100 
1962 - 100 
Décembre 
1963 
105,3 
102,7 
105,4 
120,6 
106,1 
104,9 
Source: Bulletin mensuel statistique 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
Suède 
Maroc 
A l g é r i e 
Côte· F r a n ç a i s e des S o m a l i s 
Union Sud A f r i c a i n e 
E t a t s - U n i s 
I r a n 
I n d e 
J a p o n 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F rance 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
A l g é r i e 
S é n é g a l 
Z a n z i b a r 
Réunion 
E t a t s - U n i s 
A n t i l l e s F r a n ç a i s e s 
S i n g a p o u r 
A u t r e s pays 
1 
1960 
112.039 
78.633 
1.174 
2.612 
2.816 
1.108 
86.345 
1.876 
912 
1.137 
1.767 
-
629 
3.219 
3.642 
738 
1.713 
10.061 
74.881 
41.823 
541 
523 
2.370 
950 
46.207 
1.922 
6.561 
902 
674 
4.512 
9.620 
435 
29 
4.019 
1961 
103.426 
75.OÖ9 
818 
2.645 
3.788 
1.155 
83.495 
1.600 
681 
612 
2.030 
-
543 
2.098 
2.536 
816 
1.876 
7.137 
77.528 
42.191 
685 
361 
2.030 
689 
45-956 
2.090 
4.687 
470 
101 
5.068 
11.375 
405 
478 
6.89Ö 
1962 
I2I .529 
91.071 
1.144 
2.636 
3.680 
1.175 
99.706 
1.397 
536 
1.201 
1.545 
76O 
501 
2.861 
3.543 
1.437 
1.870 
6.176 
94.329 
50.982 
331 
1.004 
3.054 
1.026 
56.397 
2.497 
5.173 
1.225 
862 
6.542 
14.544 
960 
961 
5.168 
1963 
127.439 
94.446 
1.171 
2.412 
4.365 
1-754 
104.148 
2.091 
603 
532 
1.282 
7 
511 
4.316 
3.401 
595 
1.761 
8.192 
82.079 
42.894 
313 
1.730 
3.204 
1.835 
49-976 
2.256 
1.344 
950 
659 
4.533 
14.064 
259 
95 
7.941 
Par t des pays de l a CEE avec l e s impor ta t ions par groupe d ' u t i l i s a t i 
Tableau 2 
Al imenta t ion, bo i s sons , tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Produi t s énergét iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
1960 
1000 s 
17.537 
10.079 
79 
1.686 
62 
72 
4.428 
947 
21 
104 
11 
1 
6.640 
819 
-
50 
2 
1 
25.809 
19.941 
285 
244 
1.361 
265 
56.525 
45-788 
788 
528 
1.383 
770 
* 
100 
57,5 
o,5 9 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
100 
21,4 
0 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 0 
100 
12,3 
-
0 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
100 
77,3 
1,1 
0 ,9 
5 , 3 
1,0 
100 
81,0 
1,4 
0 , 9 
2 , 4 
1,4 
on 
I96I 
1000 $ 
14.488 
9.842 
84 
1.521 
37 
142 
3.129 
1.339 
16 
122 
10 
-
5-499 
460 
-
5 
2 
-
25.052 
18.583 
94 
264 
2.196 
285 
54.816 
44-524 
620 
734 
1.543 
724 
* 
100 
67,9 
0 , 6 
10,5 
0 , 3 
1,0 
100 
42,8 
0 , 5 
3 , 9 
0 , 3 
-
100 
8 , 4 
— 
0 ,1 
0 , 0 
-
100 
74,2 
0 , 4 
1,1 
8 , 8 
1,1 
100 
81,2 
1,1 
1,3 
2 , 8 
1,3 
1962 
1C00 $ 
15.756 
10.623 
85 
I .503 
43 
54 
2.380 
1.170 
22 
75 
14 
9 
6.124 
534 
-
35 
1 
-
26.963 
20.110 
139 
332 
1.960 
369 
70.031 
58.509 
898 
701 
1.663 
743 
κ 
100 
67,4 
0 , 5 
9,5 
0 , 3 
0 , 3 
100 
49,2 
0 , 9 
3 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
100 
8 , 7 
0 , 6 
0 , 0 
-
100 
74,6 
o,5 
1,2 
7 , 3 
1,4 
1C0 
83,5 
1,3 
1,0 
2 , 4 
1,1 
1963 
1000 $ 
16.708 
11.294 
120 
1.351 
61 
38 
2.278 
585 
9 
13 
16 
11 
6.743 
784 
— 
16 
1 
-
30.523 
22.931 
202 
259 
2.501 
639 
70.929 
58.670 
.839 
772 
1.785 
1.064 
io 
100 
67,6 
0 , 7 
8 ,1 
0 , 4 
0 , 2 
100 
25,7 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
100 
1Ί,6 
— 
0 , 2 
0 , 0 
-
100 
75,1 
0 , 7 
0 , 8 
8 , 2 
2 , 1 
100 
82,7 
1,2 
1,1 
2 , 5 
1,5 
ro -o 
Co 
Principaux produits exportés 
Tableau 3 
Riz décor t iqué , g l acé , b r i s é 
To ta l : 
dont CEE 
Sucre e t miel 
Tota l : 
dont CEE 
Café Robusta 
To ta l : 
dont CEE 
Van i l l e 
To ta l : 
dont CEE 
S i s a l e t s i m i l a i r e s 
Tota l : 
dont CEE 
1960 
tonnes 
23.631 
I5.58O 
41.242 
10.179 
39.900 
31.540 
270 
41 
11.235 
10.684 
1000 S 
4.747 
3.762 
5-581 
1.381 
23.315 
19.787 
6.653 
971 
2.464 
2.347 
1901 
tonnes 
25. I24 
15.594 
36.238 
15.711 
39.55O 
30.648 
585 
99 
11.088 
10.338 
1000 $ 
4.ÖO7 
3.622 
4.199 
2.234 
22.267 
18.839 
7.637 
1.279 
2.191 
2.047 
1962 
tonnes 
49.687 
22.390 
59-916 
29.200 
55.497 
38.449 
640 
140 
21.816 
19.122 
1000 $ 
8.978 
5-446 
6.427 
4.178 
29-677 
22.944 
8.755 
1.906 
4.500 
3.969 
1963 
tonnes 
27.457 
16.866 
72.524 
42.549 
44.139 
25.126 
292 
34 
22.822 
17.555 
1000 ft 
5.406 
4.084 
9.OI9 
5.616 
23.570 
14.230 
4.247 
492 
7.333 
5.776 
I 
ro —j vo 
I 
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CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 
Population urbaine Curaçao 
Aruba 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptialité 
Actes de l'état civil 
- naissances vivantes 
- décès 
- mariages 
- divorces 
Unité 
1000 
11 
M 
1000 km2 
Hab./km2 
i 
i 
i 
io 
nombre 
tl 
tl 
tt 
i960 
192,5 
125,2 
56,9 
0,9 
200,5 
5,44 
0,55 
2,91 
0,55 
6.628 
1.039 
I.033 
143 
196I 
195,4 
127,2 
57,5 
0,9 
205,5 
5,51 
0,49 
2,82 
0,53 
6.472 
969 
1.057 
150 
1962 
199,6 
129,7 
58,5 
0,9 
207,7 
5,27 
0,46 
2,81 
0,50 
6.529 
955 
I.014 
145 
1963 
203,5 
123,1 
59,3 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
6.237 
1.008 
944 
138 
Source: Statistische Mededelingen 
Répartition de la population par 
Tableau I - lb 
Moins de 4 ans 
de 5 à 9 ans 
dé 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 24 ans 
de 25 à 29 ans 
de 30 à 34 ans 
de 35 a 59 ans 
de 40 à 44 ans 
de 45 à 49 ans 
de 50 à 54 ans 
de 55 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Total : 
âge et sexe (Curaçao et Aruba) 
Hommes 
15.244 
13.553 
II.I90 
9.O48 
6.728 
6.280 
5.723 
4.905 
4.552 
4.529 
5-847 
2.923 
1.894 
2.761 
92.955 
* 
8,10 
7,20 
5,95 
4,81 
3,57 
3,34 
3,04 
2,61 
2,41 
2,30 
2,04 
1,55 
1,01 
1,47 
49,40 
Femmes 
I4.673 
I3.I54 
11.059 
9.O43 
6.884 
6.84O 
6.078 
4.891 
4-542 
4.188 
3.679 
2.846 
2.299 
5.O5I 
95-227 
* 
7,80 
6,99 
5,88 
4,80 
3,66 
3,65 
3,25 
2,60 
2,41 
2,23 
1,96 
1,51 
1,22 
2,68 
50,60 
Année I962 
Total 
29.917 
26.707 
22.249 
18.091 
I3.6I2 
I3.I2O 
11.801 
9.794 
9.O74 
8.517 
7.526 
5.769 
4.I93 
7.812 
188.182 
i 
15,90 
14,19 
11,85 
9,61 
7,25 
6,97 
6,27 
5,21 
4,82 
4,55 
4,00 
3,06 
2,25 
4,15 
100,00 
Source: Statistisch Jaarboek I965 
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Répartition de la population par âge et sexe (Curaçao) 
Tableau I - lb 
Moins de 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 24 ans 
de 25 à 29 ans 
de 50 à 34 ans 
de 35 à 39 ans 
de 40 à 44 ans 
de 45 à 49 ans 
de 50 à 54 ans 
de 55 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Total 1 
Hommes 
10.631 
9.218 
7.602 
6.24I 
4.514 
4.256 
3.9IO 
3.442 
3.I99 
2-938 
2.564 
2.062 
1.382 
2.038 
63.997 
* 
8,20 
7,10 
5,86 
4,81 
3,48 
3,28 
3,02 
2,65 
2,47 
2,27 
1,98 
1,59 
1,07 
1,57 
49,35 
Femmes 
IO.236 
8.861 
7.49O 
6.137 
4.595 
4.6I7 
4.I77 
3.5OI 
3.I9I 
2.744 
2.49I 
1-954 
I.725 
5.962 
65-679 
JE 
7,89 
6,83 
5,78 
4,73 
3,54 
3,56 
3,22 
2,70 
2,46 
2,12 
1,92 
1,51 
1,53 
3,06 
50,65 
Année I962 
Total 
20.867 
18.079 
I5.O92 
12.378 
9.IO9 
8.875 
8.087 
6.943 
6.39O 
5.682 
5.O55 
4.016 
3.IO5 
6.000 
129.676 
?6 
16,09 
13,93 
11,64 
9,54 
7,02 
6,84 
6,24 
5,35 
4,93 
4,39 
3,90 
3,10 
2,40 
4,63 
100,00 
Source: Statistisch Jaarboek I963 
5. Enseignement - Situation 
Tableau I - 5a 
Enseignement primai-
=re 
Enseignement post-
primaire (ULO-MULO) 
7e à 10e année 
Enseignement secon-
daire 
Enseignement techni-
que industriel et 
artisanal 
de 1'enseignemen 
I960 
Nb 
itabl. 
68 
65 
4 
5 
Pers. 
Ens. 
644 
767 
70 
48 
Effectifs 
élèves 
20.445 
21.225 
I.255 
981 
t (Tot 
Nb 
établ. 
67 
67 
4 
4 
al des 
I96I 
Pers. 
ens. 
654 
758 
70 
54 
Antilles) 
Effectifs 
élèves 
2O.43I 
21.874 
I.4I6 
1.137 
Nb 
Itabl. 
. 
94 
4 
4 
1962 (1 
Pers. 
ens. 
. 
1.018 
75 
64 
) 
Effectifs 
élèves 
. 
29.563 
1.588 
1.266 
Source: Statistisch Jaarboek I963 
(l) Sauf Aruba 
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4. Travail et Emploi - Effectifs de 
Tableau I - 4a 
Secteur public 
Administration générale 
Services dee circonscrij) 
tions 
Nb d'en-
treprises 
. 
. 
Services publics et régies . 
Total 
Secteur privé 
Agriculture, élevage 
Mines et carrières 
Industrie 
27 
. 
89 
s salariés (Curaçao) 
Total 
salar. 
I.519 
2.6I5 
748 
4.882 
585 
674 
IO.36I 
Bâtiment et Travaux 
publics 
Transports 
Commerce 
Services 
Indéterminés 
Total 
Total Général 
Année i960 
Nb d'en-
treprises 
23 
4 
245 
• 
• 
• 
• 
Total 
salar. 
2.37O 
3.O92 
5.5O7 
5.I32 
1.826 
29-547 
34.429 
Source: Volkstelling Curaçao i960 
Répartition de la population de plua de I5 ans selon la situation 
dans la profession (Curaçao) Année i960 
Tableau I - 4b 
Employeurs 
Indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Intermittents 
Total « 
Hommes 
424 
I.676 
21.403 
60 
I.64O 
25.203 
Femmes 
35 
509 
8.103 
85 
4.94 
9.226 
Total 
459 
2.185 
29.506 
145 
2.I34 
34.429 
Source: Volkstelling Curaçao i960 
Répartition de la population adulte par secteur d'activité (Curaçao) Année i960 
Tableau I - 4c 
Agriculture, élevage 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiments at Travaux Publics 
Transports 
Commerce-, Banques, Assurances, Profes-
sions libérales 
Hotels et loisirs 
Electricité, gaz et eau 
Personnel domestique 
Indéterminés 
Secteur public 
Total : 
Hommes 
572 
667 
9.761 
2.336 
2.898 
3.148 
244 
723 
9.31 
1.593 
2.33O 
25.203 
Femmes 
13 
7 
600 
34 
194 
2.359 
128 
25 
3.829 
233 
I.8O4 
9.226 
Total 
585 
674 
10.361 
2.370 
5.092 
5.507 
372 
748 
4.76O 
1.826 
4.234 
34.429 
Source:' Volketelling Curaçao i960 
CHAPITRE II ­ Statistiques de Production et Commercialisation de l'Agriculture 
2. Elevage ­ Production des élevages t ê t e s 
Tableau II ­ 2b 
Abattages 
Boeufs total 
dont: Curaçao 
Moutons total 
dont: Curaçao 
Chèvres total 
dont: Curaçao 
Porcs total 
dont: Curaçao 
I960 
Abattages 
contrôlés 
7.783 
5.216 
2.089 
1.287 
IO.466 
9.47O 
6.786 
3­787 
dont: 
bétail 
importé 
7.255 
4.72O 
0 
0 
1.829 
I.7I3 
0 
0 
1961 
Abattages 
contrôlés 
7.I7O 
4­738 
2.174 
I.56O 
7.809 
6.714 
5.794 
2.981 
dont: 
bétail 
importé 
6.726 
4.5II 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1962 
Abattages 
contrôlés 
7.O4I 
4.756 
1.585 
1.010 
9.625 
8.285 
5.833 
3.O37 
dont: 
bétail 
importé 
6.629 
4.327 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1963 
Abattages 
contrôlés 
6.923 
4.455 
2.386 
I.632 
10.029 
8.44I 
5.73I 
3.O46 
dont: 
bétail 
importé 
rH 
fe! 
tel 
g 
Vi tel ω 
Source: S ta t i s t i sche Mededelingen ro co 4^ 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
2. Energie ­ Production d'eau (Aruba et Curaçao) 
Tableau III ­ 2a 
Production totale 
Abonnés 
Unité 
1000 m3 
nombre 
I960 
4­383 
27.587 
I96I 
4.266 
29.43O 
1962 
4.436 
30.685 
1963 
• 
• 
Source; Statistische Mededelingen 
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3. [ndustrie ­ Autorisations de 
Tableau III ­ 3b 
D 
2) 
Curaçao 
Autorisations accordées 
Constructions achevées 
dont: habitations 
Valeur totale 
dont: habitations 
Aruba 
Autorisations accordées 
Constructions achevées 
dont: habitations 
Valeur totale 
dont: habitations 
bâtir accordées 
Unité 
nb 
nb 
nb 
1000 FI. 
■ 
nb 
nb 
nb 
1000 FI. 
It 
I960 
I.I75 
I.259 
509 
10.470 
7.IOO 
660 
576 
206 
I2.3OO 
2.75O 
I96I 
990 
585 
188 
5.801 
2.784 
649 
585 
125 
5.651 
I.729 
1962 
1.016 
998 
238 
7.659 
5.389 
692 
358 
119 
3.422 
2.536 
1963 
1.308 
576 
213 
• 
• 
881 
436 
204 
• 
• 
Source: Statistische Mededelingen 
4. Transports ­ Véhicules routiers (Cura 
­ Situation du parc ­ Tabl.III­4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Taxis 
Autres véhicules 
jao) 
I960 
137 
11.937 
4IO 
2.611 
125 
40 
I96I 
131 
12.628 
413 
2­585 
125 
38 
1962 
155 
13.366 
411 
2.618 
126 
37 
1963 
Véhicules routiers (Aruba) 
­ Situation du parc ­
Motos et scooters 
Voitures particulières et camions et 
camionnettes 
Autocars et autobus 
Taxis 
I960 
116 
7.36I 
93 
31 
196I 
155 
7.468 
86 
51 
1962 
258 
7.855 
87 
29 
1965 
• 
• 
• 
• 
Source: Statistisch Jaarboek I965 
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Trafic maritime (Curaçao + Aruba) 
Tableau III 
Navires entrés 
Jauge brute 
dont: pétroliers 
jauge brut 
Passagers 
débarqués 
embarqués 
­ 4e 
Total 
dont Curaçao 
Total 
dont Curaçao 
Total 
dont Curaçao 
β Total 
dont Curaçao 
Total 
dont Curaçao 
Total 
dont Curaçao 
Unité 
nb 
II 
1000 t 
II 
nb 
II 
1000 t 
II 
nb 
II 
11 
II 
I960 
9.606 
6.550 
88.455 
51.253 
4.918 
2.946 
62.765 
31.176 
10.226 
8.166 
12.178 
9.711 
I96I 
9.II3 
6.081 
90.068 
5I.O72 
4­787 
2.704 
67.422 
52.899 
8.775 
6.859 
9­987 
7.851 
1962 
9.051 
5.947 
90.388 
5O.52I 
4.66Ο 
2.539 
67.369 
31.767 
8.918 
7.32I 
9.Ο47 
7.362 
1963 
8.643 
5.74I 
87.9Ο8 
48.577 
4.447 
2.407 
66.357 
31.408 
• 
• 
• 
• 
Souroe: Statistische Mededelingen 
Trafic aérien (Aérodromes de Curaçao et Aruba) 
Tableau III ­ 4g 
Aérodromes 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (An­D) 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
I960 
2 
7.2ΟΟ 
106.622 
108.583 
85.5II 
I96I 
2 
6.870 
101.116 
IO2.I25 
95.3ΟΟ 
1962 
2 
6.103 
IO9.768 
110.339 
88.666 
Source: Statistisch Jaarboek I965 
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1. Budget de fonctionnement - Recettes enregistrées 
ANTILLES NEERLANDAISES 
1000 Florins 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
Emission des rôles 
dont: Impôts sur le revenu 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
à l'importation 
à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et 
services 
4· Postes et Télécommunications 
5. Autres recettes 
Total Recettes : 
I960 
46.792 
19.303 
24.504 
18.502 
I6.37O 
2.I32 
2.5I6 
73.612 
1.795 
4.664 
4.OI2 
26.388 
IIO.47I 
I96I 
44.903 
19.507 
26.324 
20.123 
18.202 
1.221 
2.871 
74.098 
2.026 
3.965 
4.062 
24.026 
108.I77 
1962 
48.69O 
17.963 
26.898 
20.582 
18.811 
I.77I 
3.328 
72.9I6 
I.8O7 
3. 418 
3.998 
24.482 
106.621 
1963 
48.579 
20.410 
27.698 
20.987 
19.137 
I.85O 
3.524 
79.801 
1.954 
2.9O8 
5.O3I 
29.127 
118.821 
Source: Statistische Mededelingen 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- billets en circulation 
- dépôts à vue-dans les banques 
-aux comptes courants 
postaux 
Total ; 
Disponibilités quasi-monétaires 
- dépôts à terme dans les banques 
- avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 
TOTAL GENERAL : 
I960 
45.049 
71.578 
-
116.627 
4I.704 
9.637 
5I.34I 
I67.968 
^uasi-monétaires 
I96I 
46.446 
78.502 
-
I24.948 
5I.I95 
9.235 
6O.43O 
185-378 
1000 Florins 
1962 
48.423 
61.135 
m» 
IO9.556 
59.126 
9.369 
68.495 
178.051 
I963 
• 
7O.953 
-
• 
60.067 
• 
• 
• 
Source: Statistiche Mededelingen (Bilans des banques) 
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Evolution du crédit (Curaçao + Aruba) 1000 Florins 
Tableau IV - 2b 
En cours des hypothèques inscrites 
- nombre 
- montant 
I960 
5.059 
69.502 
196I 
5.252 
71.7II 
1962 
5.592 
90.754 
1963 
6.242 
100.815 
Source: Statistische Mededelingen 
Situation et activité des organismes financiers 1000 Florins 
Tableau IV - 2c 
Situation 
Caisse d'Epargne 
- nombre de comptes 
- avoirs fin de période 
Activité 
Transferts extérieurs 
- mandats postaux émission 
paiement 
I960 
21.268 
9.637 
3.IO5 
91 
I96I 
21.679 
9.255 
3.O63 
IO7 
1962 
22.64O 
9.369 
3.OO4 
131 
1963 
23.O25 
• 
• 
• 
Source: Statistisch Jaarboek I963 
3. Prix - Indices des prix à la consommation familii 
Tableau IV- 3a Au 31.12 : 
Curaçao 
Indice général 
Alimentation et loisirs 
Habillement et produits fabriqués 
Impôts 
Services 
Loyer 
Autres articles 
Aruba 
Indice général 
Alimentation et loisirs 
Habillement et produits fabriqués 
Impôts 
Services 
Loyer 
Autres articles 
I960 
105,6 
105,6 
101,3 
112,0 
105,2 
100,0 
104,8 
104,1 
105,5 
106,3 
117,0 
99,7 
100,0 
105,0 
île 
I96I 
104,0 
104,5 
101,1 
112,0 
105,6 
100,0 
105,0 
104,5 
105,8 
106,3 
117,0 
100,1 
100,0 
104,8 
Base: I958 =. 100 
1962 
104,0 
104,3 
100,9 
112,0 
105,6 
100,0 
105,1 
104,7 
106,5 
107,2 
117,0 
100,1 
100,0 
105,3 
1963 
105,3 
107,1 
100,8 
112,0 
106,0 
100,0 
105,1 
106,9 
111,3 
107,0 
117,0 
100,1 
100,0 
105,5 
Source: Statistische Mededelingen 
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CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 
T a b l e a u 1a 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CJüE : 
Royaume Uni 
Danemark 
E t a t s ­ U n i s 
Canada 
Honduras 
C o s t a R i c a 
Rép . Domin ica ine 
Colombie 
Venezuela 
A r g e n t i n e 
J a p o n 
Hong­Kong 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
Suède 
Danemark 
C a n a r i e s 
E t a t s ­ U n i s 
Canada 
Cana l Panama 
C h i l i 
■ A u t r e s pays 
ARUBA 
1960 
369.O43 
230 
252 
3.581 
1.447 
635 
6.145 
6.351 
­
34.558 
324 
­
­
349 
­
311.930 
­
2 
­
9­384 
377.955 
6.356 
82 
6.762 
7.234 
1.979 
22.413 
23.836 
10.257 ' 
10.612 
­
150.367 
29.048 
6.198 
2.949 
122.87t) 
1962 
390.998 
182 
401 
3.362 
1.022 
470 
5.437 
2.351 
184 
42.835 
323 
153 
173 
251 
I.O96 
335.072 
191 
1.134 
160 
1.638 
402.849 
5.606 
186 
25.249 
14.423 
9.865 
55­329 
14.719 
10.577 
7.439 
9.05Ü 
150.403 
27.347 
7.456 
4.784 
115.745 
T a b l e a u 1b 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
Pays.­Bas 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
S u i s s e 
E t a t s ­ U n i s 
Canada 
Colombie 
Venezuela 
B r é s i l 
A r g e n t i n e 
J a p o n 
Hong­Kong 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
P o r t u g a l 
C a n a r i e s 
denegai 
Eta ts ­Unis 
Canada 
B r é s i l 
Autres pays 
CURACAO 
1960 
312.211 
I .225 
660 
18.640 
3.217 
I .256 
24­938 
12.783 
1.387 
27.441 
738 
13 
222.504 
098 
1.578 
2.481 
628 
16.922 
279­965 
5.707 
776 
16.184 
2.627 
3.222 
28.5I6 
31.621 
3.193 
7.049 
5.264 
65.395 
8.635 
­
130.292 
1962 
329.292 
I .054 
609 
17.202 
2.472 
1.277 
22.614 
12.438 
I .053 
27.857 
1.013 
1.993 
247.805 
3.155 
1.601 
3.143 
791 
5­829 
284.947 
3.90O 
896 
16.591 
814 
6.398 
28.599 
34.979 
7.938 
3.296 
7.144 
77.551 
13.039 
14.327 
98.074 
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P a r t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par groupe d ' u t i l i s a t i o n en 1962 
Tableau 2a 
Al imenta t ion , b o i s -
sons , tabacs 
dont: France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières 
e t demi-produi ts 
dont: France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Prod, énergé t iques 
dont: France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont: France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s 
i n d u s t r i e l s 
dont: France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
ARUBA 
1000 ft 
7-949 
56 
3 
1.723 
17 
19 
540 
-
22 
2 
1 
349.512 
1 
-
4 
-
134 
9.462 
66 
38 
291 
356 
189 
23.135 
59 
361 
1.322 
646 
127 
i 
100 
0 , 7 
0 
21,7 
0 , 2 
0 , 2 
100 
-
4 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
100 
0 
— 
0 
-
0 
100 
0 , 7 
0 , 4 
3 ,1 
3 , 8 
2 , 0 
100 
0,3 
1,6 
5 , 7 
2 , 8 
0 , 5 
Tableau 2b 
Al imenta t ion , b o i s -
sons , tabacs 
dont: France 
U.E.B.L. 
Pays—Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières 
e t demi-produi ts 
dont: France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Prod, énergé t iques 
dont: France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
dont: France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s 
i n d u s t r i e l s 
dont: France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
CURAÇAO 
1000 ft 
17.953 
91 
11 
4.075 
23 
115 
1.162 
10 
153 
1 
2 
257.198 
4 
-
688 
-
-
16.039 
236 
58 
4.770 
795 
299 
36.240 
723 
529 
7.513 
1.652 
863 
io 
100 
0 , 5 
0 , 1 
22,7 
0 ,1 
0 , 6 
100 
0 , 9 
13,1 
0 , 1 
0 , 2 
100 
0 
-
0 , 3 
-
-
100 
1,5 
0 , 4 
29,7 
5 , 0 
1,9 
100 
2,0 
1,5 
20,7 
4 , 6 
2 , 4 
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Principaux produits exportés 1000 $ 
Tableau 3a 
Dérivés du p é t r o l e 
Tota l : 
dont CEE 
Dérivés du p é t r o l e 
Tota l : 
dont CEE 
A R U B A 
1960 
375.442 
• 
I96I 
410.985 
• 
1962 
396.O89 
55.049 
C U R A Ç A O 
272.136 
• 
288.457 
• 
273.162 
26.164 
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Surinam 
CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 
Population urbaine 
Paramaribo 
Superficie du pays 
Densité 
Unité 
1000 
1000 
1000 km2 
Hab./km 2 
I960 
313 
118 
162 
1,9 
Source: Algemeen Bureau Statistiek 
Répartition de la population par âge 
et sexe en 1955 (l) 
Tableau I - lb 
De 0 à 14 ans 
De 15 à 29 " 
De 30 à 44 " 
De 45 à 59 " 
De 60 ans et plus 
Total : 
Total 
95.000 
55.000 
31.000 
24.000 
15.000 
220.000 
JE 
43 
25 
14 
11 
7 
100 
Souroe: Algemeen Bureau Statistiek 
(1) Exclue : population créole arbori-
gène (+ 33.000) et indienne 
(+ 5.OOO) 
2. Santé publique -
Activité des formations sanitaires 
Tableau I - 2a 
I. Médecine générale 
Formations fixes 
- Hôpitaux 
principaux 
II. Médecine specialis. 
- uberculose 
Maladies conta-
gieuses 
dont : lèpre 
Psychiatrie 
Hospices 
I 9 5 6 
Nombre 
établis-
sements 
14 
1 
3 
1 
1 
Nombre 
lits 
1.200 
52 
750 
500 
45O 
Personnel médical 
Tableau I - 2b 
Médecine 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
1956 
119 
15 
17 
78 
Source: Ministerie van opbouw Stichting 
Planbureau Suriname 
Source: Ministerie van opbouw Stichting 
Planbureau Suriname 
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3. Enseignement - Situation de l'enseignement 
Tableau I - 3a 
Enseignement primaire 
dont: pour arborigènes 
pour enfants handicap. 
Enseignement secondaire 
Enseignement technique 
agricole 
Enseignement technique, 
industriel et artisanal 
Enseignement supérieur 
1 9 5 9 
Nombre 
établis-
sements 
161 
35 
2 
19 
1 
3 
2 
Person, 
ensei-
gnant 
1.498 
48 
8 
398 
3 
• 47 
• 
Effect, 
élèves 
52.038 
1.345 
78 
7-753 
74 
I.O25 
323 
I 9 6 0 
Nombre 
établis-
sements 
161 
33 
2 
21 
1 
3 
2 
Person, 
ensei-
gnant 
I.917 
48 
8 
433 
3 
44 
Effect, 
élèves 
55.008 
1.367 
88 
9.I75 
83 
I.O48 
422 
Souroe: Ministerie van opbouw, Stichting Planbureau, Suriname 
4. Travail et Emploi - Effectif des salariés en I96I 
Tableau I - 4a 
Secteur public 
Secteur privé 
- Forêts, pêche, chasse 
- Mines et carrières ) 
- Traitement des minerais ) 
— Eau et électricité ) 
- Industrie 
- Bâtiments et Travaux publics 
- Transports 
- Commerce, banques, assurances 
— Services 
Total : 
Total général : 
Patrons 
& aides 
familiaux 
-
140 
60 
1.600 
200 
600 
5.IOO 
1.0Q0 
8.7OO 
8.7OO 
Salariés 
11-963 
260 
4.740 
3.8OO 
2.800 
I.300 
5.900 
2.100 
2O.9OO 
32.863 
Total 
11.963 
400 
4.8OO 
5.4OO 
3.000 
I.900 
11.000 
3.100 
29.600 
41.563 
Source: Ministerie van opbouw, Stichting Planbureau, Suriname 
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5. Salaires - Salaire mensuel 
Tableau I - 5b 
Administration 
Agriculture, forêts 
Industrie et artisanat 
Mines et carrières ) 
Gaz et électricité ) 
moyen de la main-d'oeuvre en I96I Florins Surinam 
Moyenne 
2.531 
I.538 
1.395 
3.418 
Transport 
Bâtiments et Travaux pubi 
Commerce, banques, assur. 
Services 
Moyenne 
I.538 
1.464 
2.000 
1.286 
Souroe: Ministerie van opbouw. Stichting Planbureau, Suriname 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture - Utilisation des terres à vocation agricole 
Tableau II - la Terres à culture en I960 : 457 km2 
Source: Rapport annuel I960 
Production agricole commercialisée 
Tableau II - lb 
Riz décortiqué 
Riz non décortiqué 
Cacao 
Café 
Sucre 
1959 
11.837 
8.922 
223 
396 
I.904 
I960 
17.937 
7.266 
269 
178 
3.5OO 
196I 
19.26O 
61 
138 
372 
I.I27 
Source: Ministerie van Landbouw 
Production agricole totale 
Tableau II - le 
Céréales 
Riz 
19 
Ha 
28.546 
59 
t. 
78.693 
19 
Ha 
3O.3O8 
60 
t. 
8O.7IO 
19 
Ha 
25.629 
61 
t. 
71.562 
Source : Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij 
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2. Elevage - Production des élevages - Abattages contrôlés 
Tableau II - 2b 
Boeufs 
Porcs 
Unité 
Nb têtes 
Poids t. 
Nb têtes 
Poids t. 
1959 
5.035 
700 
3.107 
154 
I960 
5.800 
707 
2.893 
181 
196I 
5-598 
710 
3.752 
241 
Source: Ministerie van Landbouw, veeteelt en Visserij 
3. Pêche - Production de la pêche (Pêche industrielle) 
Tableau II - 3 
Production 
Poisson de mer 
Crevettes 
Valeur totale (Mio florins) 
Unité 
t. 
t. 
1959 
2.78I 
539 
2,2 
I960 
2.973 
657 
2,6 
I96I 
4.029 
656 
4,2 
Source: Ministerie van Landbouw, veeteelt en Visserij 
4. Forêts - Superficie et production des forêts 
Tableau II - 4 
Production 
Bois de chauffage 
Grumes 
Contreplaqués 
Traverses de chemin de fer 
Charbon de bois 
Panneaux agglomérés 
Unité 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
1959 
12.714 
I6I.876 
16.437 
8.824 
23.384 
5.614 
I960 
II.5I6 
194.6II 
15.3OO 
13.223 
23.141 
9.6OO 
196I 
12.376 
207.602 
14.8OO 
7.8OO 
23.036 
17.400 
Source: Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij 
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1. Minçs - Production minière 
Source: Ministerie van Economische Zaken 
2. Energie - Production d'énergie électrique 
SURINAM 
Tableau III - 1 
Bauxite 
Or 
Unité 
t. 
kg 
1959 
3.390.000 
181 
I960 
3.640.000 
154 
1961 
3.400.000 
125 
Tableau III - 2a 
Production totale 
Unité 
1000 kwh 
1959 
72.4OO 
I960 
79.4OO 
I96I 
91.100 
Source: Ministerie van Economische Zaken 
3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III - 3a 
Industrie de la construction 
- Briques 
Industrie alimentaire 
- Sucre 
- Bière 
- Mélasse 
- Rhum 
- Aliments pour bétail 
Industrie textile 
- Vêtements 
Industrie du tabac 
- Cigarettes. 
— Cigares 
Industrie du bois 
- Allumettes 
Industrie du cuir 
- Chaussures 
Unité 
Mio 
t. 
Hl 
t. 
Hl 
t. 
pièces 
1000 pièces 
1000 pièces 
1000 boîtes 
paires 
1959 
• 
10.233 
22.030 
, 
18.000 
I.7OO 
213.OOO 
54.7OO 
754 
4.923 
322.000 
I960 
205 
12.280 
22.480 
7.268 
16.960 
2.140 
316.000 
66.800 
812 
5.169 
316.000 
1961 
1.013 
10.660 
25.IIO 
5.815 
14.I8O 
2.800 
249.OOO 
73.600 
793 
5.808 
249.OOO 
Source: Ministerie van Economische Zaken 
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4. Transports - Véhicules routiers (Situation du parc) 
Tableau III - 4 b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs routiers 
I958 
7.815 
2.979 
120 
840 
78 
73 
1959 
8.553 
3.306 
109 
889 
81 
147 
I960 
10.268 
4.160 
149 
I.O89 
87 
179 
Source: Stichting Planbureau Suriname 
Trafic maritime 
Tableau III - 4 e 
Navires entrés : 
1959 
I.5O5 
I960 
1.664 
196I 
1.446 
Source: Stichting Planbureau Suriname 
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SURINAM 
1. Budget de fonctionnement — Recettes 
Tableau IV - 1 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
Taxe sur la bauxite 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et services 
4· Contributions, subventions et amendes 
5· Autres recettes 
Total Recettes : 
1959 
17-845 
21;240 
18.139 
3.108 
397 
6.839 
1.081 
2.988 
5O.39O 
1000 florins Surinam 
I960 
I6.97O 
26.314 
21.229 
3-187 
408 
9.259 
1.264 
3.152 
57-367 
1961 
17.IO6 
25.894 
21.346 
2.930 
433 
8.297 
I.316 
4.127 
57.173 
Budget de fonctionnement - Dépenses 
T o t a l : 46.627 52.997 56.994 
Source: Ministerie van Financien 
Budget d'équipement 
Tableau IV - lb 
Recettes 
- Revenus des réserves 
- Bonis années antérieures 
- Emprunts intérieurs 
- Emprunts extérieurs, Plan décennal (Pays-Bas) 
- Dons extérieurs, Plan décennal (Pays-Bas) 
- Emprunts Nederlandse Handel Maatschappij 
- Emprunts SURALCO (USA) 
Total Recettes : 
Dépenses 
- Travaux d'infrastructure économique 
- Equipement social 
- Services publics 
- Investissements à rendement direct 
Total Dépenses : 
1959 
4.221 
160 
I.927 
4.335 
5.78I 
-
3.200 
19.624 
10.733 
2.343 
3-769 
6.192 
23.037 
1000 florins Surinam 
i960 
3.652 
8 
1.963 
6.348 
6.375 — 
800 
19.146 
15.941 
3.I8I 
5-459 
8.199 
32.78O 
I96I 
5.129 
8 
3.562 
8.248 
8.298 
6.180 
800 
32.225 
13.364 
4.010 
6.095 
9.257 
32.726 
Source : Ministerie van Financien 
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2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi monétaires - 1000 FI. Surinam 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts à vue 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Dépôts à terme dans les banques 
— Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 
Total général : 
Réserves d'or et devises : 
1959 
19.479 
16.039 
35-518 
2.881 
5-977 
8.858 
44.376 
37.700 
I960 
22.250 
I6.658 
38.908 
2.244 
7-373 
9.617 
48.525 
33.600 
1961 
22.832 
17.782 
40.614 
I.587 
8.680 
IO.267 
5O.88I 
30.500 
Source: Centrale Bank van Suriname 
Evolution du crédit 1000 FI. Surinam 
Tableau IV - 2b 
Total Secteur privé : 
1959 
27.200 
i960 
33.000 
1961 
35-700 
Source: Centrale Bank van Suriname 
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Balance des paiements 
SURINAM 
Mio Fl. Surinam 
Source: Centrale Bank van Suriname 
3. Prix - Indices des prix à la consommation familiale (fin d'année) 
Tableau IV - 2e 
I. Biens et services 
- Marchandises (export et import) 
- Transports et assurances 
- Voyages 
- Revenus et intérêts 
- Services divers 
Total : 
II. Capitaux à long terme 
- Privés 
- Publics 
total : 
Total général : 
1959 
- 3,2 
+ 0,4 
- 0,3 
- 23,7 
+ 0,3 
- 26,5 
+ 22 
+ 13,1 
+ 35,1 
+ 8,6 
I960 
- 9,4 
+ 1,2 
- 0,1 
- 27,8 
- 0,2 
- 36,3 
+ 19 
+ 13,3 
+ 32,3 
- 4,0 
I96I 
• 
• 
Tableau IV - 3a 
Indice général 
Alimentation 
Indice des prix selon l'origine des produits 
- du Surinam 
- étranger 
- mixte 
1959 
114 
121 
123 
103 
106 
I960 
117 
125 
125 
107 
109 
1961 
119 
• 
131 
106 
111 
Source: Ministerie van Economische Zaken 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 ft 
Tableau 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
To ta l CEE : 
Royaume Uni 
Su i sse 
E ta t s -Unis 
Canada 
République Dominicaine 
Fédéra t ion Indes Occid. 
Venezuela 
Chine 
Japon 
Autres pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
To ta l CEE : 
E ta t s -Unis 
Canada 
Fédéra t ion Indes Occid. 
Autres pays 
1960 
54.087 
16.491 
18Ì347 
609 
5 '. 727 
43.052 
• 
• 
3.494 
1.066 
• 
• 
32.765 
• 
2.280 
• 
I96I 
53.610 
15*537 
I7Î976 
048 
5U09 
40.910 
• 
• 
3.882 
I .050 
• 
• 
30.888 
• 
2.174 
• 
1962 
54.617 
453 
704 
15.444 
2.975 
205 
19.781 
4.457 
639 
17.265 
004 
636 
5.222 
1.375 
652 
1.417 
2.349 
42.004 
— 
142 
2.731 
1.890 
-
4.763 
32.285 
2.079 
1.373 
1.504 
1963 
Part des pays de la CEE dans les importations par groupes d'utilisation 
Tableau 2 
I960 1961 
1000 $ i 1000 
1962 1963 
1000 ft 1000 ft JÉ 
Alimentation, boissons, tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Matières premières et demi-produits 
7.5OO 100 7.200 100 
2.300 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Produits énergétiques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Machines et matériel de transport 
4.000 
I5.6OO 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Autres produits industriels 24.7OO 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
100 
100 
2.600 
4.200 
100 I3.9OO 
100 25.7OO 
100 
100 
100 
100 
9.018 
142 
6 
3.944 
9 
16 
2.295 
1 
5 
238 
23 
1C0 
1,6 
0,1 
43,7 
0,1 
0,2 
100 
0,0 
0,2 
10,4 
1,0 
5.324 100 
98 
2 
14.763 
168 
64 
3.236 
1.689 
86 
23.011 
142 
628 
7.731 
1.251 
102 
1,6 
0 ,0 
100 
1,1 
0 ,4 
21,9 
11,4 
0,6 
100 
0,6 
2,7 
33,6 
5,4 
0,4 
I 
Principaux produit exportés 
M 
Tableau 3 
Riz décortiqué, glacé, 
brisé 
Total : 
dont CEE 
Minerai d'aluminium 
Total : 
dont CEE 
1960 
tonnes 
• 
• 
• 
1CC0 $ 
• 
• 
• 
1961 
tonnes 
I9.3OO 
I4.IOO 
3.405.eoo 
I5I.OOO 
1000 $ 
1.800 
1.300 
34.100 
2.100 
1962 
tonnes 
20.677 
16.849 
• 
• 
1000 s 
2.595 
2.090 
33.175 
91 
1963 
tonnes 
• 
• 
• 
1000 $ 
• 
• 
• 
• 
OJ o 4^ 
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Côte française des Somalis 
CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales en 1957 
Tableau I ­ la 
Population totale 
Population urbaine (Djibouti) 
Superficie du pays 
Densi té 
67.4OO hab. 
3I.4OO hab. 
22.000 km2 
3,1 hab./km2 
Source: Annuaire S t a t i s t i q u e des TOM (INSEE) 
2. Santé Publique ­
Tableau I ­ 2a 
Médecine générale 
A. Formations fixes 
Hôpitaux principau 
Dispensaires 
Total : 
B. Formations mobiles 
Médecine spécialisée 
Maternité 
Tuberculose 
Maladies contagieuses 
Psychiatrie 
Activité des formations sanitaires 
I960 
Nb éta­
blisse­
ments 
χ 1 
5 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
Nb 
lits 
600 
50 
650 
45 
109 
16 
30 
Journées 
hospita­
lisation 
1000 
139 
2 
141 
9 
51,8 
2,6 
0,9 
Consul­
tations 
1000 
92 
270,5 
362,5 
13 
• 
196I 
Nb éta­
blisse­
ments 
1 
θ 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
Nb 
lits 
600 
50 
65O 
45 
109 
16 
30 
Journées 
hospita­
lisation 
1000 
145 
4 
149 
10 
24 
1 
1 
Consul­
tations 
1000 
85 
292 
377 
30 
• 
• 
• 
Source; Annuaire S t a t i s t i q u e des TOM (INSEE) 
Personnel médical 
Tableau I ­ 2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
I960 
11 
3 
1 
1961 
14 
3 
1 
Sages­femmes 
Infirmiers, infirmier 
infirm, auxiliaires 
I960 
1 
ÍS, 
94 
196I 
1 
101 
Source: Annuaire S t a t i s t i q u e des TOM (INSEE) 
Vaccinations 
Tableau I ­ 2c 
Antivarioliques 
Antidiphtériques et antité­
taniques 
Anticholériques 
TAB et TABDT 
Antipoliomiélytiques 
I960 
27.214 
368 
106 
353 
• 
I96I 
19.9Θ1 
62 
• 
­
90 
Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I ­ 2d 
Mères 
­ Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Enfants 
­ moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
­ de 1 à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
I960 
1.168 
2.216 
159 
1.180 
239 
2.II4 
I96I 
I.265 
3.O5I 
202 
801 
290 
649 
o 
o 
3 
■o 
h ω 
fed 
td 
CO 
o 
CO 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
3« Enseignement ­ Situation de l'enseignement 
Tableau 1­3» 
Enseignement primaire 
dont: Public 
Privé 
Enseignement secondaire 
dont: Public 
Privé 
Enseignement technique 
agricole 
dont: Public 
Privé 
I960/I96I 
Nb éta­
blisse­
ments 
20 
• 
• 
3 
é 
• 
8 
• 
• 
Nb 
clas­
ses 
71 
• 
• 
13 
• 
19 
• 
• 
Person­
nel en­
seign. 
Effectif 
total 
2.883 
• 
256 
• 
• 
I56 
• 
• 
élèves 
dont 
filles 
808 
• 
• 
98 
• 
* 
93 
• 
• 
1961/1962 
Nb éta­
blisse­
ments 
20 
13 
7 
3 
1 
2 
4 
2 
2 
Nb 
olas· 
ses 
87 
45 
42 
14 
6 
8 
10 
7 
3 
Person­
nel en­
seign. 
• 
• 
• 
• 
8 
• 
• 
5 
• 
Effectif 
total 
3.I59 
1.582 
1.577 
29O 
147 
143 
206 
I05 
101 
élèves 
dont 
filles 
771 
163 
608 
119 
34 
85 
125 
44 
81 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
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4. Travail et emploi ­ Effectif des salariés 
Tableau I ­ 4a 
Seoteur public 
Administration générale 
Services techniques 
Total ι 
Secteur privé 
Agriculture, élevage 
Industrie 
Stockage idrocarbures 
Bâtiment et trav.publics 
Transports 
Manutention 
Commerce 
Banques, assurances, pro­
fessions libérales 
Personnel domestique 
Total t 
TOTAL GENERAL : 
I960 
Total 
2.310 
369 
2.679 
104 
270 
257 
831 
723 
1.086 
1.535 
148 
2.5OO 
7.454 
10.133 
I96I 
Nb d'en­
trepris. 
. 
• 
72 
80 
28 
4 
38 
57 
5 
432 
4 
I.500 
2.205 
2.277 
Direct, 
et cadr. 
. 
• 
494 
1 
20 
36 
46 
38 
21 
104 
22 
­
288 
782 
Em­
ployés 
. 
• 
421 
3 
5 
43 
18 
119 
120 
764 
104 
2.5OO 
3.676 
4.O97 
Ou­
vriers 
. 
. 
I.OI9 
­
170 
155 
541 
332 
45 46O 
23 
­
I.726 
2.745 
•Man­
oeuvres 
. 
. 
789 
100 
75 
47 
683 
239 
900 
207 
8 
­
2.259 
3.048 
Total 
• 
• 
2.723 
104 
270 
281 
1.288 
728 
1.086 
1.535 
157 
2.5OO 
7.949 
IO.672 
Sourcei Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
5. Salaires ­ Evolution du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti ­ Seoteur non­agric. 
Tableau I ­ 5a ­ Frs. Djibouti/H I960: 27,75 I96I: 30,00 
Souroe: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Salaire annuel moyen de la main­d'oeuvre 1000 frs. Djibouti 
Tableau I ­ 5b 
Administration: 
fonctionnaires 
non fonctionnaires 
Agriculture 
Industrie 
Stockage et distribution 
d'hydrocarbures 
I960 
800 
200 
82 
125 
289 
I96I 
994 
219 
67,7 
134,4 
289 
Transports 
Manutention 
Bâtiment et trav.publics 
Commerce 
Banque s, as surano e s 
Services 
I960 
84 à 472 
146 
90 
94 
433 
60 
196I 
84 à 498 
154,7 
96,6 
93 
469 
62 
Souroe: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
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CHAPITRE II - Statistiques de Production et de Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture - Utilisation des terres à vocation agricole km2 
Tableau II - la 
Terres à Culture 
Terres en culture 
Jachères et prairies tempo-
raires 
Total : 
I960 
0,65 
3,00 
3,65 
Terres susceptibles d'uti-
lisation agricole 
Terres non susceptibles 
d'utilisation agricole 
TOTAL GENERAL : 
I960 
20,00 
21.900,00 
21.923,65 
Souroe: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
2. Elevage - Effectifs des élevages têt« 
Tableau II - 2a 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
I960 
10.500 
78.000 
600.000 
Asinés 
Camélins 
Volailles 
I960 
0
0
0 
0
0
0 
in 
0 
m
 
... 
vo 
m
 
cvi 
CVI 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
2. Energie - Production d'énergie électrique 
Tableau III - 2a 
Puissance installée 
Production totale (Djibouti) 
Abonnés 
Unité 
kva 
1000 kwh 
nombre 
I960 
M
 
VJ
l 
Vj
4 
VO
 
—
3 
O
D
 
O
 
O
N
 
VO
 
O
N
 
IO
 
O
 
I96I 
• 
5.762 
I.9O6 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
4· Transports - Réseaux routiers 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
km 
Tableau III - 4a 
Routes bitumées 
Autres 
Pistes, routes non utilisables toute l'année 
I96I 
80 
7OO 
1.100 
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Véhicules routiers 
Tableau III - 4b 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
imiuatriculation 
situation parc 
immatriculation 
immatriculation 
immatriculation 
1959 
1.518 
11 
9 
375 
I960 
• 
(2.600) (1) 
• 
• 
(600) (2) 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
(l) y compris les camionnettes - (2) y compris les autobus 
Réseaux ferroviaire : Longueur des voies en exploitation : 784 km (année 1959) 
Trafic ferroviaires 
Tableau III -
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes totales 
4d Unité 
1000 
Mio voy/km 
1000 t 
Mio t/km 
1000 $ Ethiop 
I960 
413 
296 
162 
• 
I96I 
388 
51,2 
311 
174 
11.958 
1962 
437 
55,4 
349 
191 
13.692 
1963 
46I 
65,3 
372 
201 
I5.345 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) - Données Statistiques INSEE 
Trafic maritime (Port de Dgibouti) 
Tableau III - 4e 
Navires entrés 
Jauge nette 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Unité 
nombre 
1000 tx 
1000 t 
1000 t 
I960 
2.O9I 
8.112 
1.078,9 
114,0 
I96I 
2.220 
9.186 
1.327,3 
143,6 
I962 
2.444 
10.876 
I.63I 
150 
1965 
2.739 
10.830 
1-538 
137 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) - Données Statistiques INSEE 
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Trafic aérien (Aérodrome de Dgibouti) 
Tableau III - 4g 
Avions (A + D) 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A+D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste (A + D) 
Unité 
nombre 
n 
11 
II 
t 
t 
t 
I960 
3.77I 
9.198 
9-344 
IO.49O 
2.3II 
1.938 
39 
I96I 
2.890 
10.338 
10.184 
• 
1.375 
857 
43 
1962 
2.146 
10.818 
11.147 
• 
I.OO4 
147 
63 
1963 
* 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) - Données Statistiques INSEE 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
- Enregistrement et tim-
bres 
Total : 
2. Recettes des exploita-
tions et services 
3. Contributions et subvent. 
4. Autres recettes 
Total Recettes: 
I960 
Mio frs.Dgib 
101 
471 
56 
628 
97 
171 
37 
933 
Dépenses 
Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4. Versements au budget 
d'équipement 
5. Autres dépenses 
Total Dépenses : 
I960 
Mio frs.Dgib 
113 
666 
52 
77 
25 
933 
Source: Annuaire Stat.des TOM (INSEE) Source: Annuaire Stat. des TOM (INSEE) 
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Mio frs. Djibouti 
Tableau IV - lb 
Recettes 
- Participation au budget de fonctionne-
ment, contributions et subventions 
- Produits réalisation de patrimoine 
- Recettes de l'étranger 
Total Recettes : 
I960 
40 
1 
100 
141 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires - Mio frs.Djib. 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts à vue 
dont: dans les banques 
au Trésor public (des par-
ticuliers) 
Total : 
I960 
366 
961 
921 
40 
I.327 
196I 
• 
• 
• 
1962 
538 
1.285 
• 
• 
1.823 
I963 
655 
I.52I 
• 
• 
2.I76 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
Soudan 
E t a t s - U n i s 
Aden 
P a k i s t a n 
I n d e 
T h a ï l a n d e 
Chine 
J a p o n 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Madagasca r 
Aden 
A u t r e s pays 
1960 
13 .419 
3 . 3 9 3 
122 
5U 
287 
428 
4 . 7 4 4 
900 
250 
441 
410 
53 
385 
291 
62 
352 
5 .541 
949 
540 
4 
-
10 
88 
642 
32 
188 
87 
1961 
12 .463 
4 .021 
205 
686 
494 
592 
5-998 
1.180 
233 
574 
294 
103 
462 
210 
201 
490 
2 . 7 1 8 
1.572 
75 b 
5 
0 
9 
51 
821 
37 
173 
541 
1962 
12 .831 
6 .640 
154 
665 
448 
627 
8 . 5 3 4 
1.025 
187 
484 
326 
142 
419 
224 
157 
330 
1.003 
2 .216 
1.206 
2 
2 
1 
35 
1.246 
275 
ÖJ 
613 
1963 
2 5 . 7 0 4 
1 2 . 1 0 5 
202 
881 
S U 
592 
1 4 . 2 9 4 
1.370 
265 
595 
527 
81 
269 
252 
164 
305 
7.-582 
1.614 
1.248 
3 
-
1 
13 
1.265 
47 
217 
285 
P a r t des pays de l a CEE dans l e s i m p o r t a t i o n s p a r g roupe d ' u t i l i s a t i 
T a b l e a u 2 
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , t a b a c s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e m i ­ p r o d u i t s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
don t : F r a n c e 
U.iii.B. L. 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
I960 
1000 $ 
2 . 5 8 5 
455 
16 
237 
41 
132 
897 
23 
­
120 
1 
60 
19 
7 
­
1 
­
­
548 
463 
­
­
21 
23 
4 .256 
2 . 2 8 4 
95 
­ 97 
199 
154 
i 
100 
1 7 , 6 
0 , 6 
9 , 2 
1,6 
5 ,1 
100 
2 , 6 
1 3 , 4 
0 ,1 
6 ,7 
1υ0 
3 6 , 8 
­
5 ,3 
­
­
100 
8 4 , 5 
­
­
3 , 8 
4 , 2 
100 
' 53 ,7 
2 , 2 
2 , 3 
4 , 7 
3 , 6 
on 
1961 
1000 ft 
4 . 0 6 7 
653 
21 
376 
64 
141 
347 
39 
­
146 
­
88 
381 
7 
2 
­
­
­
819 
515 
­
­
75 
27 
4 . 5 4 0 
2 . 2 2 7 
143 
74 
252 
190 
* 
100 
16 ,1 
0 , 5 
9 , 2 
1,6 
3 , 5 
100 
1 1 , 2 
­
42 ,1 
­
2 5 , 4 
100 
1,8 
0 , 5 
­
­
100 
6 2 , 9 
­
­
9 , 2 
3 , 3 
100 
49 ,1 
3 ,1 
1,6 
5 ,6 
4 , 2 
1962 
1000 ft 
3 ­573 
800 
14 
394 
22 
182 
325 
42 
­
92 
­
79 
59 
6 
1 
2 
­
24 
1.734 
1.511 
­
­
80 
6 
7 .140 
4 .281 
139 
177 
346 
335 
io 
100. 
2 2 , 4 
0 , 4 
1 1 , 0 
0 , 6 
5,1 
100 
12 ,9 
­
2 8 , 3 
­
2 4 , 3 
100 
1 0 , 2 
1,7 
3 , 4 
­
4 0 , 7 
100 
8 7 , 1 
­
­
4 , 6 
0 , 3 
100 
6 0 , 0 
1,9 
2 , 5 
4 , 8 
4 , 7 
1963 
1000 ft 
4 . 6 8 0 
1.122 
19 
554 
43 
213 
2 . 0 2 0 
112 
1 
120 
1 
108 
22 
7 
­
2 
­
­
1.330 
921 
1 
­
136 
17 
1 2 . 9 7 5 
9 . 9 4 4 
181 
.205 
333 
254 
i 
100 
2 3 , 9 
0 , 4 
1 1 , 8 
0 ,9 
4 , 6 
100 
5 , 5 
0 , 0 
5 ,9 
0 , 0 
5 , 3 
100 
3 1 , 8 
­
9 , 1 
­
­
100 
6 9 , 2 
0 ,1 
1 0 , 2 
1,3 
100 
7 6 , 6 
1,4 
1,6 
2 , 6 
2 , 0 
ι 
OJ 
OJ 
I 
o o 
f3 
fed 
■o 
¡3 
CO 
fed 
ω o 
ω 
o 
o 
f3 
fed 
W 
tel 
Princ ipaux p rodu i t s exportés 
Tableau 3 
Café 
Tota l : 
dont CEE 
Peaux de capr ins 
Tota l : 
dont CEE 
Peaux d 'ov ins 
Tota l : 
dont CEE 
1960 
tonnes 
— 
60 
31 
141 
59 
100Õ ft 
-
54 
29 
98 
37 
1961 
tonnes 
-
* 49 
9 
144 
77 
1000 ft 
— 
32 
6 
90 
37 
1962 
tonnes 
30 
39 
10 
89 
29 
1000 ft 
31 
21 
7 
45 
16 
1963 
tonnes 
• 
• 
43 
116 
22 
1000 ft 
• 
• 
45 
52 
8 
Vi 
o 
M 
I 
O J 
4^. 
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CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales (Tableau I-la) Année 1958 
Population totale 183.100 hab. 
Population urbaine: Moroni 6.600 " 
Dzaoudzi 3.200 " 
Superficie du paye 
Densité 
2.000 km2 
91,5 hab/km.2 
Source: Données Statistiques INSEE 
2. Santé Publique - Activité 
Tableau I - 2a 
Médecine générale · 
A. Formations fixes 
Centres médicaux 
Dispensaires 
Total : 
B. Formations mobiles 
Médecine spécialisée 
Maternité 
Tuberculose 
Maladies contagieuses 
dont: Lèpre 
Psychiatrie 
ies formations sanitaire 
I960 
Nb éta-
blisse-
ments 
6 
23 
29 
6 
4 
6 
6 
3 
Nb 
lits 
392 
-
392 
63 
60 
24 
26 
6 
Journées 
hospita-
lisation 
1000 
85,5 
-
85,5 
7,8 
13,5 
1,4 
2,7 
0 
Consul^ 
tations 
1000 
237,5 
382,8 
620,3 
76,7 
• 
. 
• 
• 
• 
s 
1961 
Nb éta-
blisse-
ments 
6 
27 
33 
8 
4 
6 
6 
3 
Nb 
lits 
402 
-
402 
66 
63 
24 
26 
6 
Journées 
hospita-
lisation 
1000 
88,7 
-
88,7 
7,1 
16,0 
2,8 
2,7 
0 
Consul-
tations 
1000 
193,4 
345,9 
539,3 
40,0 
• 
• 
• 
• 
Source: Données Statistiques INSEE 
Personnel médical 
Tableau I - 2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
I960 
10 
5 
196I 
10 
1 
4 
Infirmiers 
Infirmières 
Infirm, auxiliaires 
I960 
41 
4 
16 
I96I 
41 
8 
17 
Source: Données Statistiques INSEE 
Vaccinations 
Tableau I ­ 2c 
Antivarioliques 
Antidiphtériques et anti­
tétaniques 
Anticholériques 
TAB et TABDT 
I960 
27.214 
368 
106 
353 
196I 
15.047 
243 
34 
52 
Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I ­ 2d 
Mères 
­ Consultantes prénatales 
Consultations totales 
­ Consultantes postnatales 
Consultations totales 
Enfants 
­ moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
­ de 1 à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
I960 
2.282 
6.II4 
532 
I.44I 
2.685 
8.692 
3.769 
12.637 
I96I 
1.827 
6.I67 
446 
I.532 
2.O38 
4.625 
3­596 
6.782 
Ω O S 
o S ω 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) Source: Annuaire Statistique des TOM ( INSEE) 
3. Enseignement ­ Situation de 
Tableau I ­ 3a 
Enseignement primaire 
dont: Public 
Privé 
Enseignement secondaire 
dont: Public 
Privé 
Enseignement technique 
1'enseignement 
Nb éta­
blisse­
ments 
48 
• 
• 
2 
1 
1 
­
1 
nb 
clas­
ses 
84 
• 
• 
8 
7 
1 
­
960/196I 
Person­
nel en­
seign. 
­
Effectif élèves 
total 
4.377 
• 
• 
187 
. 
■ 
­
dont 
filles 
663 
. 
• 
17 
# 
• 
­
1961/1962 
Nb éta­
blisse­
ments 
47 
46 
1 
2 
1 
1 
­
Nb 
clas­
ses 
96 
90 
6 
8 
7 
1 
­
Person­
nel en­
seign. 
. 
IO7 
• 
• 
9 
. 
­
Effectif 
total 
4­839 
4.66O 
179 
160 
151 
9 
­
élèves 
dont 
filles 
914 
816 
98 
23 
15 
8 
­
I 
ON 
I 
Source: Annuaire Statistiques des TOM ( INSEE) 
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4· Travail et Emploi ­ Effectif des salariés 
C0M0RE3 
Tableau I ­ 4 a 
Secteur public 
Fonctionnaires 
Non fonctionnaires 
Total : 
Secteur privé 
Agriculture, élevage, forêts 
et pêche 
Traitement des minerais 
Eau et électricité 
Eau et industries 
Pétrole et carburants 
Bâtiment et Travaux Publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Personnel domestique 
Divers 
Total : 
TOTAL GENERAL : 
1961 
Total 
343 
3.335 
3.678 
5.460 
­
­
150 
­
543 
75 
i 492 
655 
­
7­375 
11.053 
1963 
Direct. 
et 
cadres 
82 
41 
123 
4C 
6 
1 
­
2 
11 
8 
38 
4 
­
­
110 
233 
Em­
ployés 
237 
200 
437 
58 
12 
3 
­
3 
21 
8 
66 
26 
­
­
197 
634 
Ou­
vriers 
­
968 
968 
228 
40 
8 
­
2 
126 
26 
10 
­
175 
­
6I5 
1.583 
Man­
oeuvres 
­
I.44O 
I.44O 
5.214 
100 
18 
­
33 
760 
183 
480 
5 
481 
loo 
7.374 
8.8I4 
Total 
319 
2.649 
2.968 
5.54Ο 
158 
30 
­
40 
9I8 
225 
594 
35 
656 
100 
8.296 
11.264 
Source: Maquettes statistiques 
5. Salaires ­ Evolution du Salaire Minimum 
Interprofessionnel garanti 
Tableau I ­ 5a 
Secteur non­agricole 
­ Année I958 
­ Année 1959 
­ Année i960 
­ Année I96I 
Frs.CFA/H 
11,00 
12,00 
12,00 
13,25 
Salaire annuel moyen de la main d'oeu­
vre frs. CFA 
Tableau I ­ 5b 
Administration (non fonc­
tionnaires) 
Agriculture, forêts 
Industrie 
Transports 
Bâtiments et Travaux 
Publics 
Commerce, banques, assur. 
Services domestiques 
I96I 
26.000 
26.000 
68.000 
47.000 
38.000 
85.000 
3I.OOO 
Source: Annuaire stat. des TOM ( INSEE) Source: Annuaire Stat. des TOM (INSEE) 
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CHAPITRE II - Statistiques de Production et de Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture - Utilisation des terres à vocation agricole km2 
Tableau II - la 
Terres en culture 
Prairies et pâturages permanents 
Bois et forêts 
Terres inutilisées susceptibles d'utilisation: 
- agricole 
- forestière 
Total : 
1963 
650 
250 
SIC 
120 
I40 
I.67O 
Source: Maquettes statistiques 
Production agricole commercialisée - exportation 
Tableau Il-lb 
Vanille 
Coprah 
Sisal 
Essence Ylang-Ylang 
Essence Jasmin 
Huile de coco 
Tourteaux coprah 
Unité 
t 
t 
t 
kg 
kg 
t 
t 
I960 
80,4 
3.291 
988 
34.719 
193 
105 
50 
I96I 
89,6 
3.494 
692 
38.619 
256 
43 
20 
Source: Marchés Tropicaux et Méditerranéens 
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Tableau II - lo 
Céréales 
Riz (Paddy) 
Mals 
Tubercules et légumineuses 
Pommes de terre 
Patates 
Ignames 
Tarots 
Manioc 
Voandzou et doliques 
Cultures industrielles 
Café 
Cacao 
Lémon grass 
Sisal 
Canne à sucre 
Arachides (coques) 
Ylang-Ylang (en fleurs) 
Jasmin 
Kapok 
Coprah 
Ananas 
Bananes 
Fruits 
Vanille 
Tabac 
Girofle 
Autres essences 
1962 
, 
Ha 
5.5OO 
1.800 
5 
2.000 
50 
I.3OO 
9.OOO 
2.000 
150 
80 
30 
I.9OO 
400 
200 
1.100 
20 
25 
4.9OO 
100 
23.000 
• 
1.000 
200 
I30 
40 
t 
2.200 
9OO 
20 
9.OOO 
100 
2.600 
90.000 
1.200 
40 
27 
1,4 
I.OI9 
4.OOO 
I40 
36 
0,2 
3 
3.546 
150 
115.000 
3.000 
80 
100 
I52 
1,8 
1963 
Ha 
5.3OO 
I.7OO 
5 2.000 
50 
I.4OO 
9.3OO 
2.000 
I50 
90 
30 
I.7OO 
4OO 
200 
I.3OO 
20 
25 
5.000 
100 
25.000 
• 
1.200 
220 
I40 
40 
t 
2.120 
850 
20 
9.OOO 
100 
2.800 
93.000 
1.200 
85 
45 
1,9 
1.176 
4.000 
140 
45 
0,4 
3 
3.216 
150 
I25.OOO 
3.OOO 
180 
110 
50 
3,2 
Source: Maquettes statistiques 
2. Elevage - Effectifi 
Tableau II-2a 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
3 des élevages (estimations) 
I962 
160.000 
3.OOO 
220.000 
0 
1963 
160.000 
2.800 
23O.OOO 
0 
Equidés 
Asinés 
Volailles 
I962 
0 
2.000 
320.000 
têtes 
I963 
0 
1.800 
35O.OOO 
Source: Maquettes statistiques 
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Production des élevages - Estimation des abattages totaux têtes 
Tableau II - 2b 
Boeufs 
Veaux 
Moutons 
1962 
6.000 
0 
5OO 
1963 
6.000 
0 
500 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
1 
1962 
23.OOO 
0 
0 
1963 
25.000 
0 
0 
Source: Maquettes statistiques 
3. Pêche - Production de la pêche (pêche traditionnelle et artisanale) 
Tableau II - 3 
Production 
Poisson de mer 
Poisson d'eau douce 
Crustacés 
Mollusques 
1962 
I.3OO 
0 
1 
0 
1963 
1.200 
0 
1 
0 
Traitement des pro-
duits 
Poisson séché 
Poisson fumé 
1962 
450 
0 
I965 
480 
0 
Source: Maquettes statistiques 
4« Forêts - Superficie et production des forêts 
Tableau II - 4 
Superficie totale des forêts 
Savanes arborées 
Forêts tropicales sèches 
Production 
Bois de chauffage 
Bois sciés 
Bois déroulés 
Bois d'oeuvre 
Bois d'ébénisterie 
Bois à charbon 
Unité 
km2 
M 
11 
m3 
1962 
• 
• 
• 
19O.OOO 
I.4OO 
0 
2.5OO 
3OO 
1.000 
1963 
250 
40 
163 
I9O.OOO 
I.4OO 
0 
2.5OO 
3OO 
1.000 
Source: Maquettes statistiques 
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CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
4. Transports - Trafic maritime 
C0M0RE3 
Tableau III - 4e 
Navires entrés 
Jauge nette 
dont': cabotage 
jauge nette 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Unité 
nombre 
1000 t 
nombre 
1000 t 
t 
t 
nombre 
nombre 
I960 
609 
. 
192 
• 
22.796 
8.OI3 
3.775 
2.654 
I96I 
613 
• 
178 
• 
23-387 
7.128 
2.783 
2.369 
1962 1963 
688 
422 
312 
5 
29.830 
8.5OO 
3.621 
2.788 
Source: Annuaire Statistiques des TOM (INSEE) - Maquettes statistiques 
Trafic aérien (aérodrome de 
Tableau III - 4g 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A+D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste (A + D) 
Moroni) 
Unité 
nombre 
II 
II 
II 
t 
t 
t 
i960 
277 
2.325 
2.371 
24 
54 
34 
12 
I96I 
302 
2.474 
2.499 
-
57 
20 
11 
I962 
316 
2.727 
2.7I8 
-
51 
14 
13 
1963 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes - Perceptions Mio frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
- à l'importation 
- à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et serv. 
4. Contributions et subventions 
5. Postes et Télécommunications 
6. Prélèvements sur réserve 
Total Recettes : 
I960 
83,8 
206,1 
167,2 
86,6 
80,6 
7,3 
297,2 
5,3 
4,3 
70,5 
19,0 
420,2 
I96I 
53,7 
241,2 
7,9 
302,8 
4,4 
11,8 
132,9 
13,1 
57,0 
522,0 
1962 
73,0 
270,5 
7,8 
351,3 
4,4 
11,9 
150,4 
34,3 
6,7 
559,0 
1963 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) - Maquettes statistiques 
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Recettes - Prévisions 
Source: Maquettes statistiques 
Dépenses - Béalisations 
Mio frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et services 
4. Contributions et subventions 
5. Postes et Télécommunications 
6. Prélèvements sur reserve 
Total Recettes : 
1963 
107,1 
302,5 
6,3 
415,9 
3,4 
18,3 
213,5 
26,0 
677,1 
1964 
113,8 
360,4 
8,0 
482,2 
4,0 
19,1 
283,9 
40,0 
829,2 
Mio frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4» Subventions 
5. Versements au budget d'équipement 
To.tal Dépenses : 
I960 
41,3 
265,8 
24,7 
66,2 
10,0 
408,0 
1961 
40,7 
377,2 
29,3 
65,0 
10,0 
522,2 
1962 
45,6 
427,0 
23,3 
63,6 
559,5 
1963 
• 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) - Maquettes statistiques 
Dépenses - Prévisions Mio frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4· Subventions 
5. Versements au budget d'équipement 
Total Dépenses 
I963 
41,3 
536,7 
32,0 
66,9 
679,9 
1964 
12,9 
705,9 
45,4 
63,4 
1,5 
829,1 
Source: Maquettes statistiques 
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Budget d'équipement 
Tableau IV ­ lb 
Recettes 
­ Participation au budget de fonctionn. 
­ Contributions, subventions 
­ Recettes de l'étranger (FIDES) 
Total Recettes : 
Dépenses 
­ Participation au capital de sociétés 
d'Etat d'économie mixte 
­ Contributions, subventions (FIDES) 
­ Travaux d'équipement 
Total Dépenses : 
I960 
10,0 
1,6 
25,0 
36,6 
­
11,6 
25,0 
36,6 
196I 
10,0 
­
25,0 
35 ,0 
­
25,0 
10,0 
35,0 
Mio 
I962 
­
12,5 
­
12,5 
12,5 
­
­
12,5 
frs. CFA 
1963 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Souroe: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
2. Monnaie et crédit ­ Disponibilités monétaires et quasi­monétaires Mio frs.CFA 
Tableau IV ­ 2a 
Disponibilités monétaires 
­ Billets et pièces en circulation 
­ Dépôts à vue 
dont: dans les banques 
■Total : 
Disponibilités quasi­monétaires 
­ Avoirs en Caisse d'Epargne 
TOTAL GENERAL : 
I960 
• 
• 
• 
• 
6,09 
I96I 
• 
• 
• 
7,79 
• 
1962 
498 
106 
• 
604 
9,71 
613,71 
1963 
575 
172 
165 
747 
11,1 
758,1 
Source: Maquettes statistiques ­ Données Statistiques INSEE 
Evolution du crédit : Année I962 ­ Secteur privé: 247 mio frs, CFA 
Source: Données Statistiques INSEE 
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Balance· des paiements _ Anne 
Tableau IV - 2e 
I. Biens et services 
e I96I 
Recettes 
Total 
Marchandises (export et import) 65-539 
Transports et assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Opérations gouvernementales 
Total : 
II. Prestations gratuites 
III.Capitaux à Ion« terme 
Total Général : 
Solde : 
2.734 
2.409 
1 
1.606 
409 
72.698 
I.I36 
2.593 
76.427 
dont: 
CEE 
85 
45 
4 
1 
23 
-
158 
24 
13 
195 
USA et 
Canada 
3.487 
234 
697 
-
I.03I 
-
5.449 
30 
266 
5-745 
Mio frs. CFA 
Dépenses 
Total 
99.882 
5.567 
3-398 
4.678 
6.473 
8 
120.006 
25O 
623 
120.879 
-44.452 
dont: 
CEE 
37.3OO 
1.169 
25 
24 
214 
-
38.732 
147 
-
38.879 
-38.684 
USA et 
Canada 
15.593 
1.585 
672 
4.386 
151 
-
22.387 
3 
-
22.390 
-16.645 
Souroe: Annuaire S t a t i s t i q u e des TOM (INSEE) 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
Tableau 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Tota l CEE : 
Royaume Uni 
Por tuga l 
Alger ie 
Zanzibar Pemba 
Madagascar 
Union Sud Afr ica ine 
I r a n 
Inde 
Autres pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
To ta l CEE 
.Norvège 
Danemark 
Madagas car 
Eta ts -Unis 
Japon 
Autres pays 
1960 
3.810 
I .65I 
4 
35 
30 
5 
I .725 
38 
6 
46 
45 
1.598 
7 
192 
16 
137 
3.239 
1.663 
-
-
408 
~ 
2.071 
— 
-
446 
656 
-
66 
.1961 
3.681 
1-758 
2 
37 
35 
2 
1-834 
41 
13 
24 
26 
1.335 
-
138 
33 
237 
2.781 
1.609 
-
-
347 
— 
1.956 
— 
17 
268 
510 
-
30 
1962 
4.407 
2.194 
8 
71 
38 
4 
2.315 
29 
25 
22 
57 
1.677 
28 
136 
20 
98 
2.538 
1.820 
-
4 
157 
4 
1.985 
14 
10 
160 
336 
9 
24 
1963 
5.401 
2.858 
10 
46 
62 
16 
2.992 
44 
44 
16 
116 
1.739 
15 
219 
11 
205 
4.7IO 
2.175 
— 
7 
342 
— 
2.524 
4 
• 
275 
1.818 
• 
89 
Part des pays de la CEE dans les importations' par groupe d ' u t i l i s a t i on 
o o 
g 
8 
Tableau 2 
Al imenta t ion, bo i s sons , tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergét iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodui t s i n d u s t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
I960 
1000 ft 
1.445 
211 
1 
20 
1 
-
70 
25 
-
1 
-
-
233 
4 
-
1 
-
-
534 
342 
1 
1 
13 
-
1.398 
1.011 
3 
11 
17 
3 
io 
100 
14,6 
0 ,1 
1,4 
0 ,1 
-
100 
35,7 
-
1,4 
-
-
100 
1,7 
-
0 , 4 
-
-
100 
64,0 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 4 
-
100 
72,3 
0 , 2 
0 , 8 
1,2 
0 , 2 
1961 
1000 ft 
1.236 
233 
-
25 
3 
-
76 
25 
-
2 
-
-
205 
6 
-
-
-
-
562 
332 
-
4 
19 
-
1.513 
1.145 
2 
8 
10 
2 
io 
100 
18,9 
-
2 , 0 
0 , 2 
-
100 
32,9 
-
2 , 6 
-
-
100 
2 ,9 
-
-
-
-
100 
59,1 
-
0 , 7 
3 , 4 
-
100 
75,7 
0 ,1 
o,5 
0 , 7 
0 ,1 
1962 
1000 ft 
1.664 
316 
-
47 
-
1 
95 
38 
3 
1 
1 
-
222 
5 
-
-
-
-
5O8 
320 
3 
5 
20 
2 
1-742 
1.437 
2 
17 
17 
1 
io 
100 
19,0 
— 
2 , 8 
-
0 ,1 
100 
40,0 
3 , 2 
1,1 
1,1 
-
100 
2 , 3 
-
-
-
100 
63,0 
0 , 6 
1,0 
3 ,9 
0 , 4 
100 
82,5 
0 ,1 
1,0 
1,0 
0 , 1 
1963 
1000 ft 
1.845 
424 
-
30 
-
2 
92 
41 
4 
4 
-
-
317 
25 
— 
-
-
-
818 
532 
5 
4 
36 
14 
2.095 
1.766 
1 
7 
26 
1 
f 
100 
23,0 
-
1,6 
-
0 ,1 
100 
44,6 
4 , 3 
4 , 3 
-
100 
7 ,9 
-
-
-
100 
65,0 
0 , 6 
0 , 5 
4 , 4 
1,7 
100 
84,3 
0 , 0 
0 , 3 
1,2 
0 , 0 
Princ ipaux p rodu i t s expor tés 
Tableau 3 
Epices 
Coprah 
Tota l : 
dont CEE 
Tota l : 
dont CEE 
S i s a l e t s i m i l a i r e s 
Tota l : 
dont CEE 
Huiles e s s e n t i e l l e s 
Tota l ': 
dont CEE 
1960 
tonnes 
128 
3.291 
1.066 
988 
988 
40 
33 
1000 ft 
1-471 
573 
178 
208 
208 
840 
715 
1961 
tonnes 
160 
122 
3-494 
1-755 
692 
584 
42 
37 
1000 $ 
1.118 
678 
497 
256 
124 
106 
945 862 
1962 
tonnes 
210 
170 
3.543 
2.461 
1.249 
1.043 
40 
36 
1000 ft 
743 
473 
478 
340 
240 
207 
1.000 
923 
1963 
tonnes 
263 
106 
3.216 
1.528 
1.177 
1-177 
51 
48 
1000 $ 
2.508 
666 
491 
240 
375 
375 
1.207 
1.163 
OJ 
IO 
Ω Ο Sí O i 
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St. Pierre et Mïquelon 
CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - 1a 
Population totale 
Population urbaine totale St Pierre 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de.nuptialité 
Actes de l'état civil : 
- naissances vivantes 
- mort-nés 
- décès 
- mariages 
Unité 
1000 
1000 
1000 km2 
Hab./km2 t % t io 
nombre 
II 
II 
II 
1960 
• 
• 
0,2 
• 
• 
• 
• 
• 
110 
7 
45 
36 
1961 
• 
• 
0,2 
• 
• 
• 
• 
• 
99 
• 
53 
• 
1962 
5 
4,4 
0,2 
25 
2,4 
1,2 
1,2 
o,5 
120 
4 
61 
27 
Souroe: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
Répartition de la population par âge 
Tableau I - 1b 
Loins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 14 " 
De 15 à 19 » 
De 20 à 29 " 
De 30 à 39 " 
De 40 à 49 " 
De 50 à 59 " 
De 60 à 64 " 
De 65 ans et plus 
Total : 
et sexe en 1962 
Hommes 
16 
221 
595 
216 
371 
323 
263 
240 
85 
110 
2.440 
ï0 
0,3 
4,4 
12,1 
4,3 
7,4 
6,5 
5,2 
4,8 
1,7 
2,2 
48,9 
Femmes 
18 
221 
557 
218 
368 
302 
287 
230 
106 
243 
2.550 
yo 
0,4 
4,4 
11,1 
4,4 
7,4 
6,0 
5,8 
4,6 
2,1 
4,9 
51,1 
- Total 
34 
442 
1.152 
434 
739 
625 
551.' 
470 
191 
353 
4.990 
7° 
0,7 
8,8 
23,2 
8,7 
14,8 
12,5 
11,0 
9,4 
3,8 
7,1 
100 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
2. Santé publique - Activité des formations sanitaires 
Tableau I - 2a 
I. Médecine générale 
Formations fixes 
- Hôpitaux principaux 
- Dispensaires 
Tota] : 
II. Médecine spécialisée 
- Maternités 
- Tuberculose 
- Psychiatrie 
I 9 6 0 
Nombre 
établis-
sements 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Nombre 
lits 
76 
76 
11 
25 
5 
Journées 
hospita-
lisation 
1000 
22,0 
22,0 
0,9 
1,8 
0,4 
Consul-
tations 
1000 
13,0 
1,0 
14,0 
1 9 6 1 
Nombre 
établis-
sements 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Nombre 
lits 
76 
76 
11 
25 
5 
Journées 
hospita-
lisation 
1000 
24,0 
24,0 
0,8 
2,7 
0,2 
Consul-
tations 
1000 
13 
2 
15 
w 
f3 
fd 
rH 
W 
S •s 
§ 
O 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
Personnel médical Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Tableau I -
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
 2b I960 
4 
-
1 
1 
4 
10 
I96I 
4 
-
1 
1 
4 
14 
Tableau I - 2c 
Tuberculose: cas connus 
Vaccinations B.C.G. 
Antidiphtériques ) 
Antitétaniques ) 
T.A.B.D.T. 
Antipoliomyélitiques 
I960 
26 
244 
188 
2 
I.I52 
I96I 
45 
220 
138 
1 
304 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I - 2d 
Mères 
- consultantes prénatales 
- consultations totales 
- consultantes postnatales 
- consultations totales 
I960 
328 
444 
127 
285 
1961 
IO5 
525 
152 
234 
Enfants 
Moins de 1 an: 
- consultants 
- consultations totales 
De 1 à 4 ans : 
- consultants 
- consultations totales 
I960 
168 
305 
202 
5O8 
1961 
332 
354 
I.96O 
2.O32 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
3. Enseignement - Situation 
Tableau I - 3a 
Enseignement primaire 
dont : public 
privé 
Enseignement secondaire 
dont : public 
privé 
Enseignement technique 
dont : public 
privé 
de l'enseignement 
I 9 6 I 
Nombre 
établis-
sements 
11 
5 
6 
4 
1 
3 
4 
3 
1 
Nombre 
classes 
37 
16 
21 
13 
4 
9 
8 
5 
3 
Person, 
ensei-
gnant 
19 
7 
Effectif 
Total 
1.102 
384 
718 
191 
77 
114 
101 
74 
27 
élèves 
dont 
filles 
529 
160 
369 
102 
38 
64 
48 
21 
27 
1 9 6 2 
Nombre 
é tab 1 i s-
sements 
11 
5 
6 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
Nombre 
classes 
43 
21 
22 
12 
8 
4 
6 
2 
Person, 
ensei-
gnant 
18 
8 
7 
Effectif 
Total 
1.133 
398 
735 
190 
78 
112 
88 
56 
32 
élèves 
dont 
filles 
579 
155 
424 
92 
38 
54 
47 
15 
32 
OJ 
OJ 
Source: Annuaire Statistique des T.0. INSEE 
cf 
►ti 
tei 
4. Travail et emploi ­ Effectif 
Tableau I ­ 4a 
Secteur public 
­ Fonctionnaires 
­ Non fonctionnaires 
Total : 
Secteur privé 
­ Agriculture, élevage 
­ Industrie 
­ Bâtiments et 
Travaux jiublics 
­ Transports 
­ Banques, assurances 
­ Personnel domestiq. 
Total : 
Total général : 
Nombre 
entre­
prises 
i ' 
5 
3 
5 
14 
3 
48 
73 
78 
des salariés 
Direc­
tion & 
cadres 
107 
21 
128 
10 
12 
12 
14 
48 
176 
1 9 
Em­
ployés 
66 
197 
263 
4 
18 
6 
217 
75 
320 
583 
6 0 
Ou­
vriers 
5 
47 
52 
10 
49 
30 
8 
97 
149 
Ma­
no euvr. 
154 
154 
41 
138 
10 
92 
281 
435 
Total 
178 
419 
597 
65 
217 
40 
118 
231 
75 
746 
1.343 
1 9 
Nombre 
entre­
prises 
l· 5 
3 
5 
12 
2 
49 
71 
76 
Direc­
tion & 
cadres 
107 
21 
128 
10 
12 
12 
18 
52 
I80 
Em­
ployés 
68 
I87 
255 
4 
18 
9 
233 
69 
333 
588 
6 1 
Ou­
vriers 
5 
47 
52 
10 
54 
32 
6 
104 
156 
Ma­
no euvr. 
139 
139 
43 
153 
10 
125 
331 
470 
Total 
I80 
394 
574 
67 
237 
42 
154 
251 
69 
820 
1.394 
10 
cf 
tel tr" ο tel 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. ­ INSEE 
Répartition des employeurs selon les effectifs de main­d'oeuvre et le secteur d'activité en I96I 
Tableau I ­ 4d 
Effect, des, travai 11. 
11 à 25 
26 à 99 
100 et plus 
Total : 
Agriculture 
Elevage 
3 
3 
Industrie 
4 
1 
5 
Bâtiments et 
Travaux pubi. 
12 
12 
Transports 
2 
2 
Commerce 
banques, etc 
43 
5 
1 
49 
Services 
publics 
2 
1 
1 
1 
5 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. ­ INSEE 
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5. Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Tableau I - 5a 
Secteur non agricole: 
Frs CFA/mois 
I960 
14.353 
1961 
15.946 
1962 
I5.946 
1963 
• 
Source : Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
Salaire annuel moyen de la main-d'oeuvre 
Tableau I - 5b 
Administration 
Agriculture et pêche 
Industrie 
Transports 
I960 
O
J 
O
J 
vj
i 
vj
i 
O
N
O
J 
O
 
O
 
0
0
0
0
 
0
0
0
0
 
0
0
0
0
 
0
0
0
0
 
1961 
O
J 
O
J 
VJ
l 
ON
 I
O
 
VJ
l 
0
0
 
0
 
0
0
 
0
 
0
0
 
0
 
0
0
 
0
 
(moyenne) 
Bâtiments et Travaux 
publics 
Commerce, banques, 
assurances 
Services domestiques 
I960 
300.000 
300.000 
160.000 
Frs CFA 
I96I 
300.000 
300.000 
160.000 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture - Production agricole totale 2. Elevage - Effectifs des élevages 
Tableau II - le 
Tubercules et légumineuses 
- Choux-raves (t) 
- Choux 
- Carottes 
Cultures industrielles 
- Foin (t) 
I960 
4 
7 
41 
3OO 
Source : Annuaire Statistique des T.O.M. -
INSEE 
Tableau II - 2a 
Recensé 
- Bovins 
- Porcins 
- Equidés 
- Volailles 
1961 
131 
400 
50 
4.5OO 
Source: Annuaire Statistique des 
T.O.M. - INSEE 
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3. Pêche - Production et équipement de la pêche - Pêche industrielle 
Tableau II - 3 
Production 
Poisson de mer 
Traitement des produits 
Poisson salé 
Poisson fumé ou congelé 
Farine de poisson 
Equipement 
Chalutiers 
1959 
• 
393 
2.140 
837 
146 
I960 
9.909 
1.132 
I.978 
731 
128 
1961 
I2.293 
I.917 
2.656 
891 
120 
Souroe: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
CHAPITRE III - Statistiques de production industrielle et des transports 
2. Energie - Production d'énergie électrique 
Tableau III - 2a 
Electricité 
- Puissance installée 
- Production totale 
Energie livrée au réseau 
- Consommation 
dont: basse tension 
haute tension 
Abonnés 
Unité 
kw 
lOOOkwh 
II 
π 
II 
Nombre 
1959 
. 
• 
2.043 
I.228 
815 
1.064 
I960 
I.65O 
2.4ΟΟ 
2.110 
I.25I 
859 
I.II7 
I9ÓI 
I.65O 
2.547 
2.32Ο 
1.340 
98Ο 
1.116 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
4. Transports - Véhicules routiers 
Tableau III - 4b 
Motos et scooters immatriculation 
Voitures particulières " 
Camions et camionnettes " 
Total : 
1959 
20 
17 
10 
47 
I960 
34 
16 
16 
66 
1961 
44 
24 
5 
73 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
Trafic maritime 
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Tableau III - 4e 
Navires entrés 
Jauge brute 
dont : 
cabotage 
jauge 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Unité 
Nombre 
1000 tx 
t. 
t. 
Nombre 
II 
I960 
982 
335 
320 
• 
31.966 
3.914 ; 
2.260 
2.098 
1961 
1.192 
499 
292 
• 
42.908 
4.239 
m 
• 
1962 
1.002 
368 
. 
• 
32.276 
2.850 
4.219 
4.219 
1963 
. 
. 
• 
30.779 
2.919 
4.964 
5.008 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE et Données statistiques INSEE 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes Mio frs CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
Emission des rôles 
dont: impôts sur le revenu 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
à l'importation 
à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du domaine 
3. Recettes des exploitations 
et services 
4· Contributions et subventions 
5· Postes et Télécommunications 
6. Autres recettes 
Total Recettes : 
I960 
22,1 
• 
52,9 
49,3 
-
2,0 
77 
1,2 
44,6 
243,7 
16,9 
28,3 
411,7 
1961 
29,7 
15,4 
74,6 
7,1 
-
2,4 
106,7 
1,2 
56,5 
224,7 
19,3 
14,2 
422,6 
1962 
32,9 
17,7 
74,5 
7,1 
-
2,4 
109,8 
1,3 
58,3 
261,5 
23,1 
28 
482 
Budget de fonctionnement - Dépenses Mio f r s CFA 
Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
- d'ordre économique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 
3. Travaux d'entretien 
4. Subventions 
5· Versements au budget 
d'équipement 
Total Dépenses : 
I960 
36,9 
208,7 
122,7 
73,0 
4,0 
47,2 
115,7 
0,8 
409,3 
196I 
23,3 
242,9 
144,9 
79,7 
5,3 
43,0 
112,7 
0,7 
422,6 
1962 
37,0 
263,5 
139,5 
109,5 
7,1 
42,2 
133,4 
5,9 
482,0 
w 
c f 
►ti 
H 
ta 
ta 
tti 
tel 
Z> 
ñ 
| 
fed 
tr1 
O te! 
OJ 
iw 
ON 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE I96I Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE I96I 
Budget d'équipement Mio frs CFA 
Tableau IV ­ lb 
Recettes 
­ Participation budget fonctionnement 
­ Recettes de l'étranger (l) 
(l) Avances de la CCCE pour participa­
tion au FIDES 
Total Recettes : 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. 
I960 
0,8 
60 
60,8 
1961 
INSEE 
0,7 
0,7 
1962 
5,9 
20 
25,9 
Dépenses 
­ Travaux d'infrastructure 
­ Constructions 
­ Immeubles 
­ Achat gros matériel équipement 
­ Contributions, subventions 
(du FIDES) 
Total Dépenses 
I960 
0,8 
60 
60,8 
I96I 
0,7 
0,7 
1962 
5,9 
5,9 
2. Monnaie' et crédit ­ Disponibilités monétaires et quasi­monétaires 
Tableau IV ­ 2a 
Disponibilités monétaires 
Disponibilités quasi­monétaires 
­ Avoirs en Caisse d^Epargne 
­ Monnaie scripturale 
3I.I2.I96O 
234 
0,681 
235 
3I.I2.I96I 
264 
0,713 
307 
Source : Données statistiques INSEE 
3I.I2.I962 
284 
0,832 
344 
Mio f r s CFA 
31.12.1963 
304 
0,947 
465 
OJ 
OJ 
Disponibilités monétaires et contreparties 
Tableau IV ­ 2a bis 
Disponibilités monétaires 
­ Dépôts en banque 
­ Dépôts au Trésor 
­ Billets en circulation 
Total : 
Déoe 
I960 
3,8 
0,9 
4,7 
9,4 
mbre 
196I 
4,9 
1,2 
5,2 
11,3 
Principales "contreparties 
­ Crédits à l'économie 
­ Avoirs francs comptes d'opération 
­ Disponibilités à vue sur étranger 
­ Contreparties dépôts au Trésor 
Total : 
Mio NF. 
1 Décembre 
• I960 I96I 
4,3 
3,8 
0,7 
0,9 
9,7 
4,3 
4,5 
0,4 
1,2 
10,4 
ω 
cf 
►ti 
H 
f> 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
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Mio frs CFA 
Tableau IV - 2b 
Secteur privé 
- Court terme 
- Moyen terme 
Prêts au 
3I.I2.I96O 
163 
51 
Prêts au 
3i.i2.i96l 
160 
53 
Prêts au 
31.12.1962 
O
J 
00
 
00
 
0 
vj
i 
Prêts au 
31.12.1963 
97 
21 
Solde des transferts de fonds avec la zone franc Mio NP. 
Tableau IV - 2d 
Excédent des transferts vers 
l'extérieur 
- bancaires 
- postaux 
Total : 
Excédent des transferts de 
1'extérieur 
- Bancaires 
- Fonds publics 
Total : 
Solde 
- à destination du pays 
- en provenance du pays 
1959 
0,4 
1,6 
2,0 
-
2,2 
2,2 
0,2 
~ 
I960 
0,15 
1,57 
1,72 
-
1,57 
1,57 
-
0,15 
1961 
-
1,6 
1,6 
0,1 
2,2 
2,3 
0,7 
— 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
Balance des paiements . 
Tableau IV - 2e 
1. Biens et services 
Marchandi ses (exp. 
imp.) 
Transports et 
assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Opérations gouver-
nementales 
Total : 
2. Prestations 
gratuites 
3. Capitaux à long 
terme 
Total général : 
Soldes : 
Source: Annuaire Statis 
I 9 6 0 
Total 
3.682 
4.451 
348 
-
319 
8.800 
76 
146 
9.022 
-5-298 
tique de 
Recettes 
dont 
CEE 
40 
21 
-
-
1 
62 
-
62 
-1.147 
s T.O.M. 
USA & 
Canada 
3.642 
122 
348 
-
288 
4.4OO 
76 
146 
4.622 
-6.978 
Dépenses 
Total 
II.989 
1.677 
286 
3 
213 
1 
14.169 
8 
143 
14.320 
-
dont 
CEE 
I.I79 
29 
-
-
1 
I.2O9 
-
I.2O9 
-
USA & 
Canada 
9.492 
I.6I9 
286 
3 
191 
1 
II.592 
8 
11.600 
-
- INSEE I96I 
Total 
4.I54 
6.628 
135 
-
459 
11.376 
75 
99 
11.550 
-4.292 
1 9 
Recettes 
dont 
CEE 
-
23 
-
-
6 
29 
-
29 
-1.021 
USA & 
Canada 
3.983 
447 
135 
-
447 
5.OI2 
75 
99 
5.I86 
-8.267 
Milliers NF. 
6 1 
Dépenses 
Total 
13.465 
1.677 
336 
-
314 
25 
15-817 
13 
12 
15.842 
-
dont 
CEE 
1.021 
28 
-
-
1 
I.050 
-
I.O5O 
-
USA & 
Canada 
II.I56 
I.626 
336 
-
310 
13.428 
13 
12 
13.453 
-
1 
OJ 
OJ 
VO 
w 
M 
tel 8 
fed-
s ' 
§ t-1 0 
tel 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 ft 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE 
Royaume Uni 
E t a t s - U n i s 
Canada 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
E t a t s - U n i s 
Canada 
A u t r e s pays 
1960 
4 . 4 1 6 
. 1.489 
45 
178 
43 
6 
1.761 
265 
381 
1.882 
127 
1.780 
421 
-
16 
-
— 
437 
— 
677 
45 
621 
1961 
4 . 5 7 8 
1 .308 
12 
117 
105 
12 
1.554 
211 
369 
2 .341 
103 
2 . 4 6 7 
608 
-
-
-
— 
608 
49 
648 
45 
1.117 
1962 
4 . 2 9 4 
1.389 
16 
354 
33 
13 
I . 8 0 5 
199 
308 
1.859 
123 
2.78O 
586 
-
-
-
™ 
586 
12 
432 
51 
1.699 
1963 
5 .151 
1.471 
17 
674 
51 
24 
2 . 2 3 7 
192 
397 
2 . 1 0 5 
220 
1.257 
596 
-
-
-
— 
596 
13 
586 
46 
16 
Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par 
Tableau 2 
Al imentat ion, bo i s sons , tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergé t iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
groupe d' 
I960 
1000 $ 
1.336 
283 
67 
128 
2 
3 
297 
56 
1 
9 
2 
-
750 
11 
-
-
-
-
713 
458 
-
10 
9 
2 
1.232 
630 
8 
31 
28 
2 
100 
21 ,2 
5 , 0 
9 , 6 
0 ,1 
0 , 2 
100 
18,9 
0 , 3 
3 , 0 
0 , 7 
-
100 
1,5 
-
-
-
-
100 
64,2 
-
1,4 
1,3 
0 , 3 
100 
51,1 
0 , 6 
2 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
u t i l i s a t i o n 
I96I 
1000 ft 
1.355 
331 
7 
82 
5 
1 
414 
62 
1 
7 
1 
-
1.084 
14 
-
-
-
-
490 
162 
-
16 
72 
4 
1.299 
694 
4 
10 
26 
3 
f 
100 
24,4 
0 , 5 
6,1 
0 , 4 
0 ,1 
100 
15,0 
0 , 2 
1,7 
0 , 2 
-
100 
1,3 
-
-
-
-
100 
33,1 
-
3 , 3 
14,7 
0 , 8 
100 
53,4 
0 , 3 
0 , 8 
2 , 0 
0 , 2 
1962 
1000 ft 'fo 
1963 
1000 ft 
1.537 
346 
4 
141 
-
6 
285 
60 
1 
9 
-
1 
646 
31 
-
2 
-
— 
1.200 
240 
-
502 
32 
11 
1.397 
739 
12 
20 
17 
6 
'fo 
100 
22,5 
0 , 2 
9 , 2 
• 
0 , 4 
100 
21,0 
0 , 4 
3 , 2 
-
0 , 4 
100 
4 , 8 
-
0 , 3 
-
-
100 
20,0 
-
41,8 
2 , 7 
0 , 9 
100 
52,9 
0 , 9 
1 ,4 
1,2 
0 , 4 
O J 
•4^ 
CO 
c f 
►ti 
M 
tel 
to 
8° 
■S 
te" o tei 
Ui 
cf 
►ti 
M 
tet 
Β» 
S 
Principaux produits exportés 
Tableau 3 
Poissons frais 
Total : 
dont CEE 
Poissons séchés, salés, 
f u m é s Total : 
dont CEE 
Aliments pour animaux 
Total : 
dont CEE 
1960 
tonnes 
2.046 
790 
603 
115 
50 
50 
1000 $ __ 
960 
370 
165 
34 
3 
3 
1961 
tonnes 
2.579 
I.060 
639 
443 
816 
343 
1000 $ 
1.191 
497 
146 
81 
81 
28 
1962 
tonnes 
1.851 
1.075 
296 
138 
652 
348 
1000 ft 
894 
506 
92 
38 
73 
38 
1963 
tonnes 
2.O67 
1.114 
164 
142 
670 
220 
1000 ft 
I.O84 
528 
54 
46 
73 
22 
OJ 
to 
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CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I ­ la 
Population totale 
Population urbaine totale 
Nouméa 
Superficie du pays 
Densité 
Actes de l'état civil: 
­ naissances vivantes 
­ décès 
Unité 
1000 km2 
Hab./km2 
Nombre 
It 
1956 
68.500 
22.200 
19 
3,6 
• 
• 
1963 
• 
2.785 
704 
1964 
88.899 
34.849 
• 
• 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. ­ INSEE 
2. Santé publique ­ Activité des formations sanitaires 
Tableau I ­ 2a 
I. Médecine générale 
A. Formations fixes 
­ Hôpit. principaux 
­ Centres médicaux 
­ Infirmeries 
­ Dispensaires 
Formations privées 
Total : 
B. Format, mobiles 
II.Médecine spécialisée 
­ Maternités 
­ Tuberculose 
τ­ Maladies contag. 
­ Lèpre 
­ Psychiatrie 
Eta­
blisse­
ments 
Nombre 
1 
14 
13 
11 
1 
47 
• 
1 
3 
. 
1 
2 
1 9 
Lits 
Nombre 
427 
549 
92 
­
30 
I.098 
• 
68 
I85 
15 
191 
80 
6 1 
Journ. 
hospi­
talis. 
1000 
106,4 
112,8 
5,6 
­
• 
224,8 
­
12,2 
35,6 
0,7 
42,3 
26,5 
Consul­
tations 
1000 
17,0 
. 
. 
• 
• 
. 
2,4 
au 3I.I2.I963 
Eta­
blisse­
ments 
Nombre 
1 
15 
15 
10 
3 
44 
. 
1 
3 
. 
1 
2 
Lits 
Nombre 
498 
567 
89 
­
147 
I.3OI 
. 
68 
168 
15 
191 
80 
Journ. 
hospi­
talis. 
1000 
117,8 
115,4 
7,1 
• 
• 
240,3 
. 
13,3 
41,5 
0,5 
48,1 
21,6 
Consul­
tations 
1000 
18,1 
56,9 
51,8 
37,2 
• 
164,0 
0,13 
' 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. ­ INSEE ­ Maquettes statistiques (I963) 
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Personnel médical 
Tableau I - 2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers et Infirmières 
Infirm, auxiliaires 
Agents sanitaires et divers 
Personnel administratif 
I960 
44 
7 
12 
3 
29 
92 
• 
• 
1961 
46 
7 
15 
3 
35 
103 
-
• 
1962 
48 
13 
17 
4 
• 
117 
181 
18 
1963 (1) 
48 
14 
18 
3 
47 
122 
194 
31 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE (l) Maquettes statistiques I962/1963 
Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Tableau I - 2c 
Lèpre 
- Population visitée 
- Cas dépistés 
- Total cas connus 
Tuberculose 
- Population visitée 
- Cas dépistés 
- Total cas connus 
Maladies vénériennes 
- Total cas 
Vaccinations 
- B.C.G. 
- Antivarioliques 
- Antidiphtériques et Antitétaniques 
- Anticholériques 
- T.A.B. 
- T.A.B.D.T. 
- Antipoliomyélitiques 
I960 
, 
. 
• 
B 
. 
• 
• 
731 
5.460 
917 
1.093 
^3.448 
4.365 
196I 
. 
. 
• 
. 
. 
• 
• 
739 
5.542 
I.786 
173 
797 
3.977 
2.967 
1962 
40.96O 
18 
895 
21.612 
128 
769 
• 
835 
6.160 
2.001 
139 
113 
3-947 
350 
1963 (1) 
42.000 
18 
901 
6.297 
49 
860 
353 
1.612 
6.904 
2.866 
2.II5 
306 
4.332 
727 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE (l) Maquettes statistiques I962/1963 
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NOUVELLE CALEDONIE 
Tableau I - 2d 
Mères 
- Consultantes prénatales 
- Consultations totales 
- Consultantes postnatales 
- Consultations totales 
Enfants (moins de 1 an) 
- Consultants 
- Consultations totales 
(de 1 à 4 ans) 
- Consultants 
- Consultations totales 
I960 
2.914 
8.266 
789 
1.437 
3.403 
12.850 
2.027 
3.732 
1961 
2.613 
9.435 
994 
I.930 
3.211 
11.821 
1.820 
3.313 
1962 
3.110 
10.024 
1.442 
2.785 
4.405 
14.412 
2.937 
5.56I 
1963 (1) 
2.903 
7-483 
I.45I 
3.898 
4.263 
14.985 
3.830 
6.329 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE (l) Maquettes statistiques 1963 
3. Enseignement - Boursiers à 1 
Tableau I - 3a 
Médecine 
Pharmacie 
Lettres 
Sciences naturelles 
Droit 
Commerce 
Divers 
Total : 
étranger en 1963 
F r a n c e 
Garç ons 
8 
-
1 
1 
2 
2 
31 
45 
Filles 
_ 
3 
7 
3 
2 
-
6 
21 
Total 
n O 
3 
8 
4 
4 
2 
37 
66 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
tei O 
S i t u a t i o n de l 'enseignement 
Tableau I ­ 3b 
Enseignement primaire 
dont: public 
privé 
Enseignement secondaire 
dont: public 
privé 
Enseignement technique 
dont: public 
privé 
Enseignement technique, 
industriel et artisanal 
dont: public 
privé 
Enseignements divers 
spécialisés (privé) 
1961/62 
Nombre 
Eta­
blisse­
ments 
256 
132 
124 
22 
21 (D 
Nombre 
classes 
340 
• 
Person­
ne 1 en­
seignant 
363 
38 
37 
Effectif 
Total 
17.813 
9.205 
8.608 
I.516 
765 
751 
911 
519 
392 
élèves 
dont 
filles 
8.52O 
4.343 
4.I77 
591 
38O 
211 
455 
175 
280 
1 9 6 3 (2) 
Nombre 
Eta­
blisse­
ments 
269 
134 
135 
11 
4 
7 
1 
1 
6 
1 
5 
1 
Nombre 
classes 
707 
354 
353 
72 
36 
36 
3 
3 
36 
23 
13 
2 
Person­
nel en­
seignant 
450 
38O 
48 
50 
42 
12 
Effectif 
Total 
18.964 
9.798 
9.I66 
I.766 
978 
788 
50 
50 
765 
611 
154 
.292 
élèves 
dont 
filles 
9.128 
4.642 
4.486 
796 
489 
307 
287 
198 
89 
241 
Source: Annuaire S t a t i s t i q u e des T.O.M. ­ INSEE 
(1) Centres d'apprentissage 
(2) Enquête statistique 1963 
tr1 f te) 
Ω i 
tel 
tel 
OJ 
4^ 
ON 
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4. Travail et Emploi - Effectif des salariés 
Tableau I - 4a 
Secteur public 
Secteur privé 
- Agriculture, Elevage 
- Mines et carrières 
- Traitement des minerais 
- Industrie 
Bâtiments et Travaux publics 
Transports 
Commerce 
Professions libérales 
Personnel domestique 
Total : 
Total général : 
1 9 6 1 
Direct. 
et 
cadres 
46 
13 
65 
73 
36 
53 
49 
79 
7 
375 
421 
Em-
ployés 
668 
28 
96 
215 
143 
61 
127 
1.482 
362 
633 
3.147 
3.815 
Ou-
vriers 
338 
78 
424 
960 
443 
466 
265 
269 
9 
2 
2.916 
3.254 
Manoeu-
vres 
1.043 
193 
852 
1.014 
531 
I.I87 
350 
1.004 
51 
31 
5.213 
6.256 
Total 
2.O95 
312 
1.437 
2.262 
I.I53 
I.767 
791 
2.834 
429 
666 
II.651 
13.746 
1963 
Total 
2.302 
403 
I.5II 
2.268 
1.244 
I.5IO 
) 
J4.424 
) 
771 
12.131 
14.433 
Source: Annuaire Statistique T.O.M. - INSEE 
5. Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Secteur non agricole 
Tableau I - 5a 
Frs. CEP/H. 
I960 
51,60 
I96I 
52,00 
1962 
• 
I963 
53,60 
Source: Annuaire Statistique T.O.M. 
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Salaire mensuel moyen de la main-d'oeuvre Frs CFP 
Tableau I - 5b 
Administration 
Industrie 
Métallurgie 
Mines 
Transports 
Agriculture et forêts 
Bâtiments et Travaux 
publics 
Commerce 
Commerce, banques, 
assurances 
1 9 6 1 
Mano eu— 
vres 
11.166 
11.816 
11.816 
11.816 
10.230 
11.255 
9.152 
. 
Employés 
ou ouvr. 
qualifiés 
I5.O73 
13.883 
13.883 
13.883 
13.035 
• 
14.452 
11.121 
Maîtrise 
ou empi. 
super. 
I7.419 
15.425 
15.425 
15.425 
I5.5IO 
17.649 
15.840 
1 9 6 3 
Manoeu-
vres 
12.097 
) 
) 13.686 
) 
9.38O 
9.29O 
Employés 
ou ouvr. 
qualifiés 
) 15-143 
) à 
) I6.406 
I2.83O 
à 
16.080 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE Enquête statistique 
CHAPITRE II - Statistique de Production et de Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture - Utilisation des terres à 
vocation agricole km2 Production agricole commercialisée 
Tableau Il-la 
Terres à culture 
- Terres en culture 
- Jachères temporaires 
Prairies et pâturages 
permanents 
Savanes 
Terres inutilis.susceptibles 
d'utilisation agricole 
Total général : 
1963 
18.000 
1.000 
400.000 
25O.OOO 
200.000 
869.OOO 
Tableau II-lb 
Maïs 
Igname 
Manioc 
Patates 
Tarots 
Cultures 
maraîchères 
Pommes de terre 
Fruits 
Café 
Coprah 
Riz 
Blé 
Café Arabica 
Café Robusta 
I96I 
1.200 
2.5OO 
1.000 
I.5OO 
800 
900 
1.000 
9OO 
1.800 
I.45O 
80 
I65 
. 
1962/63 
378,5 
1.205,2 
1963/64 
674,7 
1.200,2 
Source: Maquettes statistiques Source: Annuaire Statistique des T.O.M. 
INSEE - Maquettes statistiques 
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Production agricole totale 
Tableau II - le 
Céréales 
- Riz 
- Sorgho 
- Blé 
- Maïs 
Tubercules et légumineuses 
- Patates 
- Ignames 
- Tarots 
— Manioc 
- Pommes de terre 
Cultures industrielles 
- Café 
- Arachides 
- Huile de coprah 
- Fruits 
— Tournesol 
1961 
Ha 
40 
21 
110 
900 
600 
I.I50 
350 
460 
200 
6.000 
5 
6.500 
. 
• 
t. 
80 
. 
165 
2.100 
9.IOO 
I7.5OO 
5.3OO 
9.2OO 
1.100 
1.900 
• 
1.700 
. 
• 
1962 
Ha 
# 
• 
, 
• 
# 
. 
. 
. 
20 
t. 
80 
120 
220 
2.000 
6.000 
I5.OOO 
4.5OO 
9.OOO 
I.500 
, 
. 
. 
1.200 
• 
1963 
Ha 
40 
40 
124 
950 
576 
I.O52 
318 
433 
180 
6.320 
• 
. 
, 
26 
t. 
80 
120 
256 
2.000 
6.000 
I5.OOO 
4.5OO 
9.OOO 
I.5OO 
• 
v 
173 
1.800 
33 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE Maquettes statistiques I962/63 
2. Elevage - Effectifs des élevages (recensés) 
Tableau II - 2a 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
Equidés 
Asinés 
I 9 6 0 
96.000 
4.000 
20.000 
18.000 
< 9.OOO 
19 6 2 
97-584 
4.347 
20.140 
20.660 
10.311 
• 
1 9 6 3 
IO4.916 
3.917 
21.408 
19.653 
9.268 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. - INSEE Maquettes statistiques 
tei Ο 
Η 
tel 
Ω 
t? 
Production des élevages (Abattages con t rô l é s à Nouméa) 
Tableau II ­ 2b 
1. Abattages 
­ Boeufs 
­ Moutons 
­ Chèvres 
­ Porcs 
­ Chevaux 
Poids total : 
2. Autres produits 
­ Laine 
nb têtes 
poids t. 
nb têtes 
poids t. 
nb têtes 
poids t. 
nb têtes 
poids t. 
nb têtes 
poids t. 
kg 
I960 
Abatt. 
contrô­
lés 
8.710 
1.746 
283 
4 
904 
13 
2.430 
118 
1 
• 
1.881 
• 
Esti­
mation 
abatt. 
totaux 
12.886 
2.588 
) 1­396 
) 20 î 
2.5I6 
127 
1 
• 
2.735 
• 
1961 
Abatt. 
contrô­
lés 
IO.368 
2.162 
258 
5 
991 
12 
2.678 
144 
­
­
2.323 
• 
Esti­
mation 
abatt. 
totaux 
I5.O44 
3.O26 
) 1.446 
) 18 
) 
) 
2.709 
149 
­
­
3.193 
• 
1962 
Abatt. 
contrô­
lés 
12.371 
2.346 
263 
4,4 
666 
9,7 
2.610 
143 
­
­
2.502 
• 
Esti­
mation 
abatt. 
totaux 
16.893 
3.110 
265 
42 
813 
10 
2.689 
149 
­
­
3.272 
• 
1963 
Abatt. 
contrô­
lés 
I8.85O 
3.167 
181 
4,3 
854 
10,7 
2.382 
143,9 
­
­
2.326 
2.364 
Esti­
mation 
abatt. 
totaux 
­
­
• 
• 
ta 
1>J 
VJl o 
Source: Services de l'Elevage et Industries animales ­ Maquettes statistiques I963 
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Tableau II ­ 3 
Production: 
­ poisson de mer 
­ crustacés 
­ huîtres 
­ trocas 
­ poisson vidé et congelé 
Equipement: 
­ chalutiers 
1 9 6 1 
Pêche 
industrielle 
479 
73 
118 
75 
306 
1 9 6 3 
Pêche 
traditionnelle 
et artisanale 
• 
82 
Pêche 
industrielle 
• 
2.016 
Souroe: Annuaire Statistique des T.O.M. ­ INSEE 
4. Forêts ­ Superficie et production des forêts 
Tableau II ­ 4 
Superficie totale des forêts 
­ Forêt dense 
— Forêt tropicale sèche (acacias et 
myrtacés) 
­ Savanes arborées (pâturages 
extensifs) 
­ Périmètres de reboisement 
Total domaine forestier : 
dont: 
­ Concédés en permis d'exploitation 
­ Parcs nationaux 
­ Réserves 
­ Réserves spéciales (chasse et 
pêche) 
Production 
­ Bois de service, poteaux et piquets 
­ Poteaux P.T.T. 
­ Bols d'oeuvre (grumes) 
­ Bois de mine 
­ Bois sciés 
­ Bois de Santal 
Unité 
km 2 
It 
M 
tl 
M 
II 
Π 
II 
M 
pièce 
M 
m3 
m3 
m3 
t. 
1 9 6 2 
100.000 
80.000 
400.000 
750 
580.75c 
I.5OO 
13.333 
14.845 
I6.57I 
52.000 
720 
9.200 
2.I57 
6.440 
17,14 
1 9 6 3 
# 
. 
. 
• 
• 
. 
. 
■ 
38.OOO 
640 
10.200 
, 
7.I4O 
7,14 
Source: Marchés tropicaux 
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CHAPITRE III - Statistiques de la production industrielle et des transports 
1. Mines - Production minière 
Tableau III - 1 
Minerai de nickel 
Minerai de chrome 
Minerai de fer 
Giobertite 
Nickel contenu dans les 
produits métallurgiques 
19 6 0 
2.261.815 
39.160 
276.100 
-
21.869 
19 6 1 
2.309.718 
36.662 
277.000 
-
25.336 
19 6 2 
I.458.O96 
15.455 
303.100 
-
15.365 
1 9 6 3 
I.93O.744 
-
299.OOO 
-
22.448 
Source: Service des Mines - INSEE 
2. Energie - Production d'énergie électrique et d'eau 
Tableau III - 2a 
Electricité 
- Puissance installée 
- Production totale 
dont: , , Ί . 
hydraulique 
thermique 
Consommation 
dont: - , 
Haute tension 
Basse tension 
dont: Eclairage public 
Unité 
Kva 
1000 kwh 
II 
II 
1000 kwh 
tt 
II 
II 
i960 
108.380 
475.000 
• 
• 
1961 
108.380 
475.000 
• 
• 
1962 
. 
• 
• 
-
1963(1) 
• 
14.727,8 
14.622,1 
105,7 
13.025,7 
2.638,7 
10.387,0 
677,7 
Source: Annuaire Statistique des T.Q.M. - INSEE 
1.1) Concerne uniquement Nouméa à l'exclusion des industries de l'île 
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3. Industrie - Production industrielle 
Source: Service des Mines 
4. Transports - Réseaux et trafics routiers 
NOUVELLE CALEDONIE 
t 
Tableau III - 3a 
Industrie de la construction 
Métallurgie 
- Mattes de nickel déferrées 
- Mattes de cobalt 
Ferronickels 
- Fonte suraffinée 
- Fonte affinée 
- Fonte désulfurée 
- Fonte fours électriques 
I960 
10.429 
-
2.805 
665 
320 
I.651 
196I 
II.969 
65 
IO.782 
681 
464 
1.439 
1962 
9-737 
120 
3.839 
39 
338 
I.275 
1963 
14.146 
-
5.92O 
146 
423 
1.843 
km 
Tableau III - 4a 
Réseau routier 
- Routes bitumées 
- Routes empierrées 
- Routes sans revêtissement dur 
non utilisables toute l'année 
I960 
• 
I96I 
167 
<1.802 
1962 
• 
1963 
176 
}1.802 
2.493 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
Véhicules routiers 
Tableau III -
- Motos et scooters 
- Voitures particulières et 
commerciales 
- Autocars et autobus 
- Camions et camionnettes 
- Cyclomoteurs et vélomoteurs 
4b 
- Immatriculation 
Situation parc 
- Immatriculation 
Situation parc 
- Immatriculation 
Situation parc 
- Immatriculation 
Situation parc 
- Immatriculation 
Situation parc 
— 
I960 
I.750 
. 
6.700 
. 
. 
. 
3.300 
. 
196I 
I.840 
. 
7.500 
• 
131 
. 
3.600 
. 
* 
1962 
. 
I.109 
. 
15 
. 
416 
. 
447 
" 
1963 
2.100 
I.O38 
9.O7O 
19 
150 
349 
4.110 
584 
4.250 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE Maquettes statistiques 
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Trafic maritime 
Tableau III - 4e 
Navires entrés 
Jauge 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Unité 
Nombre 
1000 Tx 
1000 t. 
Il 
Nombre 
M 
I960 
761 
1.993 
1.683 
1.343 
2.157 
2.326 
1961 
365 
525 
1.371 
1-774 
2.201 
1962 
309 
341 
963 
1.514 
1.332 
1963 
417 
I.230 
420 
970 
1.666 
972 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE Maquettes statistiques 
Trafic aérien - Ensemble des aérodromes (Nouméa Magenta, Nouméa Tontouta, Lifou, 
Maré, Ouvéa) 
Tableau III - 4g 
Avions Arrivée + Départ 
Passagers Arrivée 
Départ 
Transit (A. + D.) 
Fret Arrivée 
Départ 
Poste Arrivée + Départ 
Unité 
Nombre 
II 
II 
II 
t. 
t. 
t. 
i960 
2.948 
16.889 
16.518 
946 
261 
311 
62 
1961 
3.542 
24.328 
24.257 
340 
476 
391 
22 
1962 
3.968 
29.403 
29.298 
835,5 
701,5 
111,3 
1963 
4.263 
33.290 
32.001 
654,6 
348,3 
135,9 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE Enquête statistique 
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CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes 
NOUVELLE CALEDONIE 
Mio Frs CFP 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
Emission des rôles 
dont: Impôts sur le revenu 
- Taxes diverses 
- Impôts indirects 
dont: Recettes douanières 
— à l'importation 
- à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et 
services 
4. Contributions et subventions 
Total Recettes : 
Recouvr 
1959 
123,9 
56,2 
639,3 
503,1 
294,8 
208,3 
30,7 
850,1 
13,8 
67,8 
64,6 
996,3 
ements 
I960 
152,5 
41,3 
938,4 
785,9 
429,0 
356,9 
49,8 
1.182,0 
9,7 
69,3 
81,9 
1.342,9 
Prévisions 
1961 
206,8 
27,7 
45,3 
922,9 
773,4 
440,7 
332,7 
51,5 
1.226,5 
8,1 
85,5 
34,3 
1.354,3 
1962 
210,3 
26,1 
44,8 
937,1 
777,7 
554,0 
223,7 
62,2 
1.254,4 
15,3 
94,9 
30,3 
1.394,9 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
Budget de fonctionnement 
- Dépenses (Prévisions) Mio Frs CFP 
Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
- d'ordre économique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 
3. Subventions 
4- Versements au budget 
d'équipement 
Total Dépenses : 
I96I 
51,0 
897,9 
355,1 
412,9 
20,8 
315,2 
90,4 
1-354,5 
1962 
54,8 
1.029,5 
376,0 
492,3 
27,1 
279,1 
31,5 
1.394,9 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
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Budget d'équipement Mio Frs CFA 
Tableau IV - lb 
Recettes 
- Participation budget fonctionnement 
- Produits réalisations de patrimoine 
- Prélèvements sur réserves 
- Emprunts et avances 
Total Recettes : 
Dépenses 
- Participation au capital de sociétés d'Etat 
d'économie mixte 
- Contributions, subventions 
- Dépenses d'équipement 
- Participation au FIDES 
Total Dépenses : 
1961 
90,4 
1,0 
10,0 
101,4 
8,6 
5,0 
64,0 
23,8 
101,4 
1962 
31,5 
1,0 
119,7 
1,0 
153,2 
7,1 
5,0 
117,0 
24,1 
153,2 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires Mio Frs CFP 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circu-
lation 
- Dépôts : 
- dans les banques 
- aux comptes courants 
postaux 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 
I960 (D 
1.094 
1.193 
260 
551 
1961 (D 
1.069 
1.128 
306 
553 
1962 
(D 
1.081 
1.131 
509 
541 
31.12.1963 
1.072 
I.487 
589 
532,5 
Souroe: INSEE - Marchés tropicaux 970 (l) Y compris Nouvelles Hébrides 
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Balance des paiements - I96I 
Tableau IV - 2e 
1. Biens et services 
- Marchandises 
(export et import) 
- Transports et assurances 
- Voyages 
- Revenus et intérêts 
- Services divers 
Total : 
2. Prestations gratuites 
3. Capitaux à long terme 
Total : 
Solde : 
R e c e t t e s 
Total 
65.539 
2.734 
2.409 
1 
2.OI5 
72.698 
I.I36 
2.593 
76.427 
-44.452 
doi 
C.E.E. 
85 
45 
4 
1 
23 
158 
24 
13 
195 
-38.684 
at 
USA et 
Canada 
3.487 
234 
697 
-
I.031 
5-449 
30 
266 
5-745 
-16.645 
Milliers NF franc. 
D é p e n s 
Total 
99.882 
5.567 
3.398 
4.678 
6.48I 
120.006 
25O 
623 
I2O.879 
e s 
dont 
C.E.E. ï S A f Canada 
37.300 
I.I69 
25 
24 
214 
38.732 
147 
-
38.879 
I5.593 
I.585 
672 
4.386 
151 
22.387 
3 
-
22.390 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
Tableau 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Tota l CEE : 
Royaume Uni 
Danemark 
Autr iche 
Algér ie 
E ta t s -Unis 
Canada 
Mexique 
Vietnam Sud 
Indonésie 
Japon 
Hong-Kong 
A u s t r a l i e 
Nouvelle Zelande 
Autres pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
To ta l CEE 
Japon 
A u s t r a l i e 
Autres pays 
1960 
38.334 
20.015 
288 
-
1.762 
-" 
22.065 
513 
-
-
-
2.950 
-
-
-
1.326 
673 
-
5.893 
-
4.914 
51.282 
39.455 
-
-
5 
■ " 
39.460 
10.210 
944 
668 
1961 
47.725 
27.182 
446 
-
4.345 
" ■ 
31.973 
724 
-
-
-
2.462 
-
-
-
1.303 
512 
-
6.840 
-
3.911 
55.991 
43.302 
-
-
-
— 
43.302 
11.285 
858 
546 
1962 
41.204 
24.053 
383 
452 
2.957 
93 
27.938 
706 
223 
240 
579 
2.437 
173 
165 
109 
1.248 
354 
399 
5.175 
205 
1.253 
34.390 
25.385 
-
-
20 
"~ 
25.405 
7.455 
953 
577 
1963 
38.455 
21.786 
336 
344 
1.707 
173 
24.346 
628 
261 
368 
637 
1.890 
170 
251 
-
1.307 
402 
381 
6.576 
186 
1.052 
46.216 
3C417 
-
-
5 
192 
30.614 
13.929 
1.030 
643 
Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par 
Tableau 2 
Al imenta t ion, bo i s sons , tabacs 
dont : France 
U. Ξ.B· L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergét iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
groupe d' 
I960 
1000 $ 
6.435 
3. I38 
163 
6 
17 
3 
802 
139 
9 
-
3 
-
6.529 
6 
-
-
1.141 
-
8.790 
5.466 
54 
-
325 
-
15.809 
11.269 
61 
-
274 
* 
100 
48,8 
2 , 5 
0 ,1 
0 , 3 
0 , 0 
100 
17,3 
1,1 -
0 , 4 
-
100 
0 ,1 
-
17,4 
-
100 
62,2 
0 , 6 
-
3 , 7 
-
100 
71,3 
0 , 4 
-
1,7 
u t i l i s a t i o n 
I96I 
1000 $ 
8.654 
4.369 
225 
314 
4 
44 
1.127 
236 
21 
2 
4 
11 
8.399 
112 
5 
-
3.503 
-
13.810 
10.366 
9 
22 
445 
17 
15.627 
12.021 
136 
74 
382 
50 
io 
100 
50,5 
2 , 6 
•3,6 
0 , 0 
0 , 5 
100 
21,0 
1,9 
0 , 2 
0 , 4 
1,0 
100 
1,3 
0 ,1 
-
41,7 
-
100 
75,1 
0 ,1 
0 , 2 
3 , 2 
0 , 1 
100 
76,9 
0 ,9 
0 , 5 
2 , 4 
0 , 3 
1962 
1000 % 
9.052 
4.455 
192 
362 
14 
35 
916 
272 
43 
2 
27 
-
5.568 
133 
1 
-
2.147 
-
9-871 
6.571 
7 
37 
441 
33 
15-748 
12.580 
139 
50 
327 
24 
io 
100 
49,2 
2 ,1 
4 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
100 
29,7 
4 , 7 
0 , 2 
3 , 0 
-
100 
2 , 4 
0 , 2 
-
38,6 
-
100 
66,6 
0 , 1 
0 , 4 
4 , 5 
0 , 3 
100 
79,9 
0 , 9 
0 , 3 
2 ,1 
0 , 2 
1963 
1000 % 
9-399 
4-662 
153 
216 
13 
34 
680 
275 
45 
7 
17 
1 
5-478 
57 
-
-
878 
-
7.971 
5.242 
1 
45 
625 
30 
.14.673 
11.507 
118 
48 
183 
49 
io 
100 
49,6 
1,6 
2 , 3 
0 ,1 
0 , 4 
100 
31,2 
5,1 
0 , 8 
1,9 
0 ,1 
100 
1,0 
-
-
16,0 
-
100 
65,8 
0 , 0 
0 , 6 
7 , 8 
0 , 4 
100 
78,4 
0 , 8 
0 , 3 
1,2 
0 , 3 
OJ 
VJl 
vo 
g 
o 
8 
η 
tel 
tel te1 EH tel 
Pr inc ipaux p rodu i t s expor tés tel 
Tableau 3 
Café v e r t 
To ta l : 
dont CEE 
Minerai de f e r 
Tota l : 
dont CEE 
Minerais e t mattes de n i c k e l 
Tota l : 
dont CEE 
Nickel 
Total : 
dont CEE 
1960 
tonnes 
1.342 
I .34I 
277.212 
— 
970.675 
14.527 
43.649 
43-356 
1000 $ 
915 
914 
667 
— 
27.129 
16.939 
20.625 
20.536 
1961 
tonnes 
1.889 
1.888 
267.387 
— 
1.028.855 
15.521 
46.526 
46.526 
1000 $ 
1.172 
1.171 
644 
— 
29.430 
18.149 
23.294 
23.294 
1962 
tonnes 
1.287 
1.286 
294.429 
■* 
628.913 
11-535 
21.279 
20.773 
1000 $ 
729 
728 
722 
*~ 
21.007 
13.557 
IO.93I 
10.706 
1963 
tonnes 
1.255 
1.255 
283-810 
m* 
634.572 
13.727 
29.468 
27.178 
1000 $ 
716 
716 
696 
*~ 
29.005 
15.922 
14.547 
13.351 
OJ 
ON o 
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CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
T a b l e a u I ­ 1a 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
P o p u l a t i o n u r b a i n e P a p e e t e 
S u p e r f i c i e du pays 
D e n s i t é 
U n i t é 
1000 
1C00 
1000 km2 
Hab. /km2 
' 1960 
• 
• 
4 
• 
1961 
■ 
• 
4 
1962 
8 4 , 5 
19 ,9 
4 
21 
Souroe: Annuaire Statistique T.O.M. ­ INSEE 
Répartition de la population par âge et sexe en I962 
T a b l e a u I ­ 1b 
De 0 à 4 ans 
De 5 à 9 " 
De 10 à 14 " 
De 15 à 19 " 
De 20 à 24 " 
De 25 à 29 " 
De 30 à 34 " 
De 35 à 39 " 
De 40 à 44 " 
De 45 à 49 " 
De 50 à 54 " 
De 55 à 59 " 
De 60 à 64 " 
De 65 ans e t p l u s 
I n d é t e r m i n é s 
T o t a l : 
Hommes 
7 .431 
6 .604 
4.92O 
3.96O 
3 .331 
3 . 0 9 2 
2 .743 
2 . 3 3 8 
1.854 
1.782 
1.582 
1.161 
865 
1.197 
509 
43 .369 
f0 
8 , 8 
7 ,8 
5 , 8 
4 , 7 
3 ,9 
3 , 7 
3 , 2 
2 , 8 
2 , 2 
2 ,1 
1,9' 
1,4 
1,0 
1,4 
0 , 6 
5 1 , 3 
Femmes 
7 .153 
6 .374 
4 . 7 7 5 
3 .999 
3 .456 
2 .982 
2 . 5 0 4 
2 . 2 3 5 
1.687 
1.623 
1.347 
988 
632 
960 
466 
41 .181 
/o 
8 , 5 
7 , 5 
5 , 6 
4 , 8 
4 , 1 
3 , 5 
3 , 0 
2 , 6 
2 , 0 
1,9 
1,6 
1,2 
0 , 7 
1,1 
0 , 6 
4 8 , 7 
T o t a l 
1 4 . 5 8 4 
12 .978 
9 ­695 
7 .959 
6 . 7 8 7 
6 . 0 7 4 
5­247 
4 . 5 7 3 
3 .541 
3 . 4 0 5 
2 .929 
2 .149 
1.497 
2 . 1 5 7 
975 
8 4 . 5 5 0 
ai 1° 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
1 1 , 4 
9 , 5 
8 , 0 
7 , 2 
6 , 2 
5 , 4 
4 , 2 
4 , 0 
3 , 5 
2 , 6 
1,7 
2 , 5 
1,2 
100 
Source: Comptes économiques de la Polynésie Française I96O­6I­62 
rd i 
M 
tel 
.tel 
2. Santé publique - Activité des formations sani ta i res 
Tableau I - 2a 
I. Médecine générale 
A. Formations fixes 
- Hôpitaux principaux 
- Autres hôpitaux 
- Infirmeries 
- Dispensaires 
Formations privées 
Total : 
B. Formations mobiles 
II. Médecine spécialisée 
- Maternités 
- Tuberculose 
- Maladies contagieuses 
dont: lèpre 
- Psychiatrie 
19 6 0 
Nombre 
établis-
sements 
1 
4 
11 
9 
1 
26 
• 
4 
2 
1 
1 
Nombre 
lits 
298 
250 
40 
30 
618 
• 
70 
95 
100 
19 
Journ. 
hospital. 
1000 
89,5 
70,5 
5,6 
• 
167,5 
• 
13,8 
23,1 
25,7 
4,6 
Consul-
tations 
1000 
30,8 
28,7 
50,8 
57,4 
0 
167,4 
o 
• 
• 
• 
19 6 1 
Nombre 
établis-
sements 
1 
4 
13 
9 
1 
28 
4 
3 
2 
1 
1 
Nombre 
lits 
285 
250 
40 
29 
604 
75 
101 
100 
19 
Journ. 
hospital. 
1000 
102,1 
70,7 
8,1 
• 
175,6 
16,3 
30,0 
25,4 
5,5 
Consul-
tations 
1000 
35,6 
32,2 
69,4 
57,2 
6,7 
201,4 
7,3 
• 
• 
• 
• 
h 
C/3 
te) 
OJ 
ON 
ro 
Source: Annuaire Sta t is t ique des T.O.M. - INSEE 
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Personnel médical 
Tableau I - 2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
I960 
29 
6 
15 
28 
49 
50 
196I 
30 
6 
15 
25 
57 
63 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. 
INSEE 
Lutte contre les grandes endémies et 
vaccinations 
Tableau I - 2c 
Vaccinations 
- Antivarioliques 
- Antidiphtériques 
- Antitétaniques - Anticholériques 
- T.A.B. 
- T.A.B.D.T. 
Ì 
- Antipoliomyélitiques 
I960 
1.880 
2.351 
29 
2.213 
10.847 
255 
I96I 
2.935 
684 
38 
2.354 
13.229 
92 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. 
INSEE 
Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I - 2d 
Mères 
- Consultantes prénatales 
- Consultations totales 
- Consultantes postnatales 
- Consultations totales 
Enfants 
- moins de 1 an 
Consultants 
Consultations totales 
- de 1 à 4 ans 
Consultants 
Consultations totales 
I960 
2.620 
7.141 
1.019 
2.666 
5-728 
14.816 
6.118 
8.C51 
I96I 
2.869 
7.606 
1.086 
2.229 
6.776 
21.300 
6.824 
17.000 
Source: Annuaire Statistique des T.O.M. - INSEE 
3 . Enseignement — S i t u a t i o n de l 'enseignement 
Tableau I - 3a 
Enseignement primaire 
dont : public 
prive 
Enseignement secondaire 
dont : public 
prive 
Enseignement technique 
dont : public 
prive 
1960/61 
Nb éta-
blisse-
ments 
133 
118 
15 
9 
4 
5 
2 
1 
1 
Nombre 
classes 
465 
324 
141 
51 
19 
32 
15 
12 
3 
Person-
nel en-
seign. 
329 
• 
. 
27 
• 
. 
8 
Effectif 
Total 
17-889 
12.360 
5.529 
I.7II 
601 
1.110 
255 
172 
83 
élèves 
dont 
filles 
8.816 
6.082 
2.734 
906 
327 
579 
83 
-
83 
1961/62 
Nb éta-
blisse-
ments 
134 
122 
12 
11 
6 
5 
2 
1 
1 
Nombre 
classes 
489 
351 
138 
66 
31 
35 
17 
14 
3 
Person-
nel en-
seign. 
. 
354 
• 
• 
33 
• 
m 
11 
* 
Effectif 
Total 
18.851 
I3.O08 
5-763 
2.154 
899 
1.255 
268 
186 
82 
élèves 
dont 
filles 
9.415 
6.480 
2.935 
1.163 
520 
643 
82 
— 
82 
Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T. 0.11. - INSEE 
4. Trava i l e t emploi - E f fec t i f des s a l a r i é s en I96I 
Tableau I - 4a 
Secteur public : - Fonctionnaires 
- Non fonctionnaires 
Total : 
Secteur privé : - Agriculture, élevage, 
- Forêts et pêche 
- Industrie 
- Bâtiments et Travaux publics 
- Transports 
- Commerce, banque, assurances, 
- Professions libérales 
- Personnel domestique 
Total : 
Total général : 
Direction 
et cadres 
90 
36 
126 
i -
10 
8 
2 
77 
203 
Employés 
253 
194 
447 
125 
8 
5 
3 
180 
321 
768 
Ouvriers 
725 
725 
192 
20 
74 
30 
22 
175 
513 
1.238 
llano euvr e s 
2.380 
2.380 
5.118 
112 
456 
40 
258 
480 
6.464 
8.844 
Total 
343 
3.335 
3.678 
5.46O 
150 
543 
75 
492 
655 
7-375 
11.053 
Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T.O.M. - INSEE 
Répartition de la population de plus de 15 ans 
selon la situation dans la profession en 1962 
Répartition de la population adulte par secteur d'activité 
en 1958 
Tableau I - 4b 
Situationsdans la 
profession 
Employeurs 
Indépendants 
Salariés 
Aides familiaux et 
apprentis 
Indéterminés 
Total : 
Hommes 
430 
7-693 
9-563 
2.249 
466 
20.401 
Femmes 
106 
1.081 
3-857 
1.646 
263 
6.553 
Tableau I - "4c 
Secteur d'activité 
- Administration 
- Agriculture, élevage, 
forêts 
- Pêche 
- Kines et carrières 
- Industries 
- Artisanat 
- Bâtiments et travaux pubi. 
- Transports 
- Commerce 
- Banques et assurances 
- Professions libérales 
- Personnel domestique 
- Indéterminés 
Total : 
Hommes 
1.848 
7.909 
954 
664 
604 
759 
2.647 
1.274 
1.438 
65 
322 
284 
386 
IS.I54 
Femmes 
989 
1.575 
44 
46 
125 
826 
34 
88 
946 
51 
211 
I.36O 
221 
6.516 
Total 
2.837 
9-484 
998 
710 
729 
1.585 
2.681 
1.362 
2.384 
116 
533 
1.644 
607 
25.670 OJ O" VJl 
Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T.O.K. — I1T3SE Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T.O.M. - III33E 
5- Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel 
garanti - Secteur non agricole 
Tableau I" - 5a 
Frs CFP/H. 
I960 
25-27,45 
1961 
28,60 
1962 
30,00 
Source: Annuaire Statistique T.O.M. - INSEE 
hd o (ri 
S 
M 
tel 
<3 
CC 
tei 
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S a l a i r e mensuel moyen de l a main-d 'oeuvre Frs CFP 
Tableau I - 5b 
Administration: Fonctionnaires 
Non fonctionnaires 
Agriculture 
Industries extractives 
Industries manufacturières - Ateliers 
Transports 
Bâtiments et Travaux publics 
Commerce 
Industrie touristique 
Services 
I960 
Moyenne 
annuelle 
225.OOO 
55.000 
31.000 
IO5.OOO 
52.000 
37.000 
63.OOO 
63.000 
• 
25.OOO 
Moyenne 
mensuelle 
18.750 
4.583 
2.583 
8.75O 
4.333 
3.083 
5.25O 
5.25O 
• 
2.083 
196I 
Moyenne 
annuelle 
94.000 
50.000 
128.520 
92.000 
85.000 
82.000 
103.000 
116.000 
45.000 
Moyenne 
mensuelle 
18.850 
7.800 
4.165 
10.715 
7.69O 
7.065 
6.85O 
8.600 
9-625 
3-785 
Source: Annuaire Statistique T.O.M. INSEE 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture - Production agricole commercialisée 
Tableau II - 1b 
Café 
Coprah 
Huile de coprah 
Noix de coco râpée 
Agrumes 
1960 
341 
23.879 
136 
441 
85 
196I 
278 
21.692 
-
459 
133 
1962 
315 
24.513 
• 
441 
• 
Source: Annuaire Statistique T.O.M. - IÏÏ3EE -
Comptes économiques de la Polynésie Française 6O-6I-62 
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Production agricole totale 
Tableau I I - 1c 
Tubercules e t légumineuses 
- P a t a t e s 
- Ignames 
- Tarots 
- Manioc 
Cul tures i n d u s t r i e l l e s 
— Arachides 
- Vani l le v e r t e 
- Ananas 
- Pamplemousses 
- Pastèques 
- Bananes 
- Agrumes 
1959 
Ha 
62 
33 
327 
155 
16 
• 
15 
81 
16 
661 
43 
(1) 
t 
155 
264 
2.289 
2.534 
4 
578(2) 
120 
218 
4 
1.983 
41 
1960 
t 
• 
• 
• 
• 
. 
738 
1961 
t 
• 
• 
• 
• 
• 
687 
• 
• 
• 
• 
• 
1962 
t 
• 
• 
2.670 
2.970 
• 
697 
Source: Annuaire Statistique T.O.M. - INSEE - Comptes économiques 
(1) Iles du Vent uniquement 
(2) Production totale - Pröd. Iles du Vent: 162 t. 
2. Elevage - Effectifs des élevages 
Tableau II - 2a Effectif recensé officiellement en 1958 
en 1959 
Bovins 14.200 
Bovins 11.700 
Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T.O.M. - INSEE 
Product ion des élevages 
Tableau I I - 2 b 
1. Abattages 
( con t rô lé s ) 
Boeufs ( t ) 
1958 
777 
1959 
642 
2 . Autres p rodu i t s 
La i t (h l ) 
Beurre ( t ) 
1958 
3.864 
2 
1959 
4.000 
2 
Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T.O.M. - INSEE 
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3. Pêche - Production et équipement de la pêche en 1959 
Tableau II - 3 Production : Poisson de mer (pêche industrielleJ 721 t. 
Source: Annuaire Statistique T.O.M. - INSEE 
CHAPITRE III - Statistiques de production industrielle et des transports 
1. Mines - Production minière 
Tableau III - 1 
Phosphate de chaux (humide) 
1960 
403.Ü00 
1961 
424.800 
1562 
4U.C00 
1963 
• 
Source: Annuaire Statistique T.-O.K. - INSEE 
2. Energie - Production d énergie 
Tableau III - 2a 
Electricité 
Puissance installée 
Production totale 
électrique 
Unité 
Kva 
10C0 Kwh 
1560 
2.500 
• 
1561 
2.500· 
8.255 
1962 
• 
• 
S oui'ce: Annuaire Statistique T.O.K. - INSEïü 
3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III - 3a 
Industrie alimentaire 
Bière 
Eaux.gazeuses et limonades 
Huile de coco 
Glace 
Autres 
Nacre 
Savon 
Unité 
hl 
hl 
t. 
t. 
t. 
t. 
1555 
29.250 
4-720 
995 1.200 
611 
450 
I960 
37.000 
. 
. 
• 
535 
• 
I96I 
42.000 
• 
• 
• 
432 
• 
Source: Annuaire Statistique T.O.K. - IHSEB 
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4. Transports - Réseaux et trafi 
Tableau III - 4a 
es routiers 
Réseau routier en 1961 
Routes bitumées 162 km 
Routes empierrées sans revêtissement dur : 338 km 
Source: Annuaire Statistique T.O.K. - INSEE 
Véhicules routiers Trafic maritime 
Tableau III - 4b 
Situation du parc 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules très spéciaux 
Tracteurs 
Remorques et semi-remorq. 
Total : 
1960 
1.677 
89 
86 
1.264 
32 
57 
23 
J.228 
1962 
(1) 
2.700 
120 
1.540 
j 79 
4.439 
Source: Annuaire Stat. T.O.K. - INSEE 
(1) Estimations 
Tableau III - 4e 
Navires entrés (nb) 
dont cabotage (nb) 
Marchand, débarquées 
(t) embarquées 
Passagers débarqués 
(nb) embarqués 
I960 
232 
29 
84.800 
407.200 
13.041 
13.547 
1901 
263 
33 
115.100 
421.900 
14.069 
14.110 
Source: Service dea Douanes et Marine 
marchande long cours 
Trafic aérien - Aérodrome de Papeete 
Tableau 
Avions 
Passagers 
Fret 
Poste 
III - 4g 
(A + û) 
arrivée 
départ 
transit (A + D) 
arrivée 
départ 
(A + D; 
Unité 
Nombre 
II 
II 
n 
t 
t 
t 
196C 
679 
7.430 
7.155 
• 
31,7 
18,5 
23,1 
I96I 
877 
13.292 
14.011 
• 
45,2 
34,7 
33,ö 
1962 
1.172 
2C.2Ü6 
19.4C6 
• 
55,9 
42,0 
42,4 
Source: Données statistiques INSEI 
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CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement -Recettes (Réalisations) Mio Frs CFP 
Tableau IV - 1a 
1. Rece t t es f is .cales 
- Impôts d i r e c t s 
Taxes pour s e r v i c e s rendus e t d ive r s 
- Impôts i n d i r e c t s 
dont: r e c e t t e s douanières 
à l ' i m p o r t a t i o n 
à l ' e x p o r t a t i o n 
- Enregis t rement e t t imbres 
Tota l : 
2 . Revenus du domaine 
3 . Rece t t es des e x p l o i t a t i o n s e t s e r v i c e s 
4· Cont r ibut ions e t subvent ions 
5. Autres r e c e t t e s 
Tota l Rece t t es : 
1959 
33,3 
15,0 
345,1 
279,5 
173,0 
106,5 
7,6 
401,0 
3,0 
12,5 
17,6 
16,9 
451,0 
1960 
46,8 
20,5 
477,5 
377,9 
209,4 
168,5 
27.5 
572,3 
4 ,0 
22,5 
25,1 
623,9 
1961 
Source: Annuaire Statistique T.O.M. - IMSEE 
Budget de fonctionnement - Recettes (Prévisions) 
Tableau IV - 1a 
1. Rece t tes f i s c a l e s 
- Impôts d i r e c t s 
Taxes pour s e r v i c e s rendus e t d ive r s 
Impôts i n d i r e c t s 
dont: r e c e t t e s douanières 
à l ' i m p o r t a t i o n 
à l ' e x p o r t a t i o n 
- Enregistrement e t t imbres 
Tota l : 
2 . Revenus du domaine 
3 . Rece t tes des e x p l o i t a t i o n s e t s e r v i c e s 
4· Contr ibut ions e t subventions 
5 · Autres r e c e t t e s 
Tota l Rece t tes : 
1960 
40,6 
19,1 
419,7 
328,0 
164,0 
164,0 
14,5 
493,9 
3,6 
13,7 
19,5 
• 
530,7 
1961 
50,1 
19,0 
423,5 
325,6 
166,6 
159,0 
20,4 
513,0 
3,6 
15,6 
22,6 
82,2 
637,0 
1962 
64,5 
21,0 
590,4 
464,0 
311,0 
153,0 
34,5 
710,4 
3,6 
16,4 
28,4 
65 
823,8 
Souroe: Annuaire Statistique T.O.M. - INSEE 
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POLYNESIE FRANÇAISE 
Mio Frs CFP 
Tableau IV - 1a 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
- d'ordre économique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 
3., Travaux d'entretien 
4. Subventions 
5. Versements.au budget d'équipement 
Total Dépenses : 
1960 
12,2 
399,4 
103,8 
190,4 
51,4 
20,8 
98,3 
-
530,7 
1961 
13,0 
464,4 
117,6 
238,9 
64,8 
27,7 
125,3 
6,6 
637,0 
1962 
15,2 
581,6 
133,3 
276,8 
47,2 
34,0 
193,0 
• 
823,8 
Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T.O.M. - INSEE 
Budget d'équipement 
Tableau IV - 1b 
Recettes 
- Participation budget fonctionnement 
- Produits réalisations de patrimoine 
- Prélèvements sur réserves 
-Recettes de l'étranger (emprunts) 
Total Recettes : 
Dépenses 
- Travaux d'infrastructure 
- Constructions 
- Achat gros matériel équipement 
- Contributions, subventions 
- Contributions au FIDES 
Total Dépenses : 
1960 
0,4 
52,3 
20,0 
72,7 
19,4 
9,3 
24,0 
20,0 
72,7 
1961 
6,6 
0,8 
48,5 
5,0 
60,9 
22,9 
15,0 
8,0 
10,0 
5,0 
60,9 
1962 
0,3 
93,9 
3,0 
97,2 
18,9 
37,1 
17,7 
20,5 
3,0 
97,2 
Source: Annuaire S t a t i s t i q u e T.O.M. INSEE 
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2. Monnaie et crédit ­ Disponibilités monétaires et quasi monétaires Mio Frs CFP 
Tableau IV ­ 2a 
Disponibilités monétaires 
­ Billets et pièces en circulation 
Disponibilités quasi­monétaires 
1960 
554 
490 
D è c e 
1961 
613 
566 
m b r β 
1962 
659 
644 
1963 
741 
862 
Source: Données statistiques INSEE 
Disponibilités monétaires et contreparties 
Tableau IV ­ 2a bis 
Disponibilités monétaires 
­ Dépôts en banque 
­ Billets en circulation 
Total : 
Principales contreparties 
­ Crédits à l'économie 
1959 
429 
449 
878 
186 
D è c e 
1960 
490 
454 
1.044 
169 
m b r e 
1961 
566 
613 
1.179 
321 
1962 
. 
. 
• 
Source: Annuaire Statistique T.O.K. ­ INSEE 
Evolution du crédit ­ Secteur privé 
Tableau IV ­ 2b Prêts au 31.12.1961 : 321 Prêts au 31.12.1962 : 379 
Source: Données statistiques INSEE 
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Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
POLYNESIE FRANÇAISE 
Milliers NF 
T a b l e a u IV - 2d 
Excéden t des t r a n s f e r t s 
v e r s l ' e x t é r i e u r 
- b a n c a i r e s 
- p o s t a u x 
T o t a l : 
Excéden t d e s t r a n s f e r t s 
de l ' e x t é r i e u r 
- b a n c a i r e s 
- fonds p u b l i c s 
T o t a l : 
S o l d e 
- à d e s t i n a t i o n du pays 
- en p r o v e n a n c e du pays 
1959 
-
550 
550 
180 
1.100 
1.280 
730 
1960 
1.542 
967 
2 .509 
-
3 . 0 9 5 
3 . 0 9 5 
586 
1961 
1.660 
1.330 
2 . 9 9 0 
-
3 . 0 5 0 
3.O50 
60 
Source: Annuaire Statistique T.O.M. - INSEE 
B a l a n c e des p a i e m e n t s en I96I 
T a b l e a u IV - 2e 
I . B iens e t s e r v i c e s 
M a r c h a n d i s e s ( e x p o r t e t i m p o r t ) 
T r a n s p o r t s e t a s s u r a n c e s 
Voyages 
Revenus e t i n t é r ê t s 
S e r v i c e s d i v e r s 
T o t a l : 
I I . P r e s t a t i o n s g r a t u i t e s 
I I I . C a p i t a u x à l o n g t e rme 
T o t a l g é n é r a l : 
S o l d e : 
R e 
T o t a l 
4 7 . 5 3 5 
1.436 
1 4 . 3 8 4 
2 .641 
3 .239 
69 .235 
580 
6 .408 
76 .223 
• 
L . . . . _._, 
c e t t 
do 
CEE 
3 . 2 7 4 
37 
49 
55 
24 
3 .439 
2 
5 
3 . 4 4 6 
-2247 
e s 
n t 
USA e t 
Canada 
4 . 8 3 6 
754 
12 .387 
2 .508 
3 . 0 0 8 
23 .493 
372 
5 .981 
2 9 . 8 4 6 
- 5 - 8 3 4 
D é 
T o t a l 
4 8 . 4 2 6 
5 . 9 6 3 
835 
860 
514 
5 6 . 5 9 8 
24 
1.504 
58 . / . 26 
4-18097 
p e n s 
do 
CEE 
5 .127 
342 
1 
65 
94 
5 .049 
44 
5-693 
e s 
n t 
USA e t 
Canada 
2 8 . 2 0 6 
4 . 5 2 5 
689 
690 
100 
3 4 . 2 1 0 
10 
1.460 
35.68O 
Source: Annuaire Statistique T.O.K. - INSEE 
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3. Prix - Indices des prix à la consommation familiale Base 1959 = 100 
Tableau IV - 3a 
Indice général 
- Alimentation (55 Ì>) 
- Habillement, linge (15 7°) 
- Entretien et frais divers 
(15 io) 
- Loyer (15 Ì) 
I.II.I959 
107,75 
114,0 
98,82 
101,55 
100,0 
I.II.I96O 
117,30 
124,44 
105,34 
107,99 
112,51 
I.II.I96I 
121,29 
124,15 
108,70 
126,82 
121,63 
1.11.1962 
122,36 
122,15 
109,48 
132,29 
126,13 
Source: Annuaire Statistique T.O.M. - INSEE 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce aveo la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
Tableau 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Tota l CEE : 
Royaume Uni 
Suisse 
Algér ie 
E ta t s -Unis 
Canada 
Guadeloupe 
Cambodge 
Japon 
Hong-Kong 
A u s t r a l i e 
Nouvelle Zelande 
Autres pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Tota l CEE : 
Royaume Uni 
Danemark 
Eta ts -Unis 
Japon 
A u s t r a l i e 
Nouvelle Zelande 
Nouvelle Caledonia 
Autres pays 
19 ou 
18.313 
8.931 
118 
258 
520 
20 
9.847 
610 
46 
514 
4.222 
197 
284 
25 
126 
520 
800 
459 
663 
12.536 
5.986 
-
31 
659 
77 
6.753 
23 
29 
334 
3.138 
397 
1.416 
75 
371 
1961 
23.361 
11.887 
189 
267 
524 
134 
13.001 
635 
67 
557 
5.648 
167 
178 
189 
111 
635 
836 
568 
769 
11.530 
5.080 
-
89 
568 
100 
5-837 
33 
22 
512 
3.164 
156 
1.649 
111 
46 
1962 
25.217 
13.248 
161 
410 
922 
145 
14.886 
788 
114 
517 
5-718 
119 
127 
117 
122 
600 
875 
622 
612 
10.823 
5.IO7 
1 
37 
418 
36 
5.599 
21 
27 
436 
2.995 
343 
1.283 
95 
24 
1963 
Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par groupe 
Tableau 2 
Al imentat ion, bo i s sons , tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Produi t s énergét iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
1960 
1000 $ 
5.020 
1.569 
17 
191 
1 
3 
1.093 
49 
— 
1 
-
-
1.330 
166 
— 
— 
-
-
3.867 
2.477 
74 
17 
339 
8 
6.726 
4.327 
18 
52 
152 
8 
i 
100 
31,3 
0 , 3 
3 , 8 
0 , 0 
0 ,1 
100 
4,5 
-
0 ,1 
-
-
100 
12,5 
-
-
-
-
100 
64,1 
1,9 
0 , 4 
8 ,8 
0 , 2 
100 
64,3 
0 , 3 
0 , 8 
2 , 3 
0 ,1 
d ' u t i l i s a t i o n 
I96I 
1000 % 
6.227 
1.962 
28 
176 
11 
2 
999 
116 
-
7 
-
-
1.452 
53 
-
-
-
-
5.792 
3.848 
107 
13 
327 
115 
8.971 
5-955 
42 
74 
226 
18 
* 
100 
31,5 
0 , 4 
2 , 8 
0 , 2 
0 , 0 
100 
11,6 
— 
0 , 7 
-
-
100 
3 , 7 
— 
-
-
100 
66,4 
1,8 
0 , 2 
5 , 6 
2 , 0 
100 
66,4 
0 , 5 
0 , 8 
2 , 5 
0 , 2 
I962 
1000 % 
6.519 
1.966 
55 
152 
7 
9 
1.015 
116 
— 
3 
-
-
1.318 
90 
— 
— 
— 
-
6.938 
4.445 
61 
179 
706 
103 
9-418 
6.628 
44 
76 
208 
34 
io 
100 
30,1 
0 , 8 
2 , 3 
0 ,1 
0 ,1 
100 
11,4 
— 
0 , 3 
-
100 
6 , 8 
— 
— 
— 
-
100 
64,1 
0 , 9 
2 , 6 
10,2 
1,5 
100 
70,4 
0 , 5 
0 , 8 
2 , 2 
0 , 4 
1963 
1000 $ i 
fed 
O 
tr1 
Vi 
H 
te) 
o 
tn 
U) 
tel 
I 
OJ 
- J 
ON 
I 
Principaux produits exportés 
Tableau 3 
Vanille 
Total : 
dont CEE 
Coprah 
Total : 
dont CEE 
Phosphates de calcium 
naturels m . Ί 
Total : 
dont CEE 
I960 
tonnes 
179 
141 
22.915 
21.950 
377.462 
1000 $ 
2.073 
1.634 
4.221 
3.9OI 
4.991 
I96I 
tonnes 
223 
169 
21.692 
21.692 
368.784 
1000 $ 
1.985 
1.490 
2.959 
2.959 
4.921 
1962 
tonnes 
181 
125 
26.855 
26.855 
326.735 
1000 $ 
1.613 
I.O97 
3.555 
3.555 
4.385 
1963 
tonnes 
• 
• 
• 
• 
• 
1000 $ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
OJ 
- J 
►τι-
Ο 
tl 
H 
tel 
o 
EH 
Ui 
tel 
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CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales Année I960 
Tableau I - la Population totale 
Superficie du pays 
Densité 
65.9OO hab. 
12.000 km2 
5,5 hab/km2 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
2. Santé Publique - Activité 
Tableau I - 2a 
I.Médecine générale 
A.Formations fixes 
Hôpitaux princip. 
Centres médicaux 
Infirmeries 
Formations privées 
Total : 
B. Formations mobilet 
II.Médecine specialis 
Maternité 
Psychiatrie 
des formations sanitaires 
I960 
Nombre 
éta-
blisse-
ments 
1 
4 
1 
5 
9 
1 1 
ee 
5 
1 
Nombre 
de 
lits 
95 
143 
20 
lío 
388 
26 
10 
Journées 
hospita-
lisation 
1000 
23 
37 
• 
• 
• 
Consul-
tations 
1000 
25 
36 
• 
• 
• 
4 
• 
I96I 
Nombre 
éta-
blisse-
ments 
1 
4 
1 
3 
9 
1 
5 
• 
Nombre 
de 
lits 
95 
178 
20 
I3O 
423 
39 
• 
Journées 
hospita-
lisation 
1000 
19 
33 
• 
• 
• 
• 
• 
Consul-
tations 
1000 
19 
47 
• 
• 
• 
5 
• 
• 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Personnel médical 
Tableau I - 2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers et infirmières 
i960 
18 
-
2 
-
44 
196I 
18 
-
2 
1 
38 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
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Vaccinations 
Tableau I - 2c 
Antivarioliques 
Antidiphtériques et antitétaniques 
Anticholériques 
T.A.B. et T.A.B.D.T. 
Antipoliomielytiques 
I960 
125 
IO4 
6 
24 
651 
196I 
9I8 
Ί32 
17 
39 
872 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau 
Mères 
­
Enfants 
­
I ­ 2d 
Consultantes prénatales 
consultations totales 
Consultantes postnatales 
consultations totales 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
de 1 à 4 ans­
consultants 
consultations totales 
I960 
511 
2.II7 
307 
I.215 
2.160 
5.480 
2.812 
4.314 
I96I 
1.098 
2.327 
90 
560 
2.515 
5.184 
3.725 
2.788 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
3. Enseignement ­
Tableau I­3a 
Enseignement 
primaire 
dont:· public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
dont: public 
prive 
• Situai ion de 1'enseignement 
I960 
Nb éta­
blisse­
ments 
25 
8 
17 
• 
. 
• 
Nb 
clas­
ses 
92 
26 
66 
. 
. 
• 
Pers. 
ensei­
gnant 
85 
26 
59 
• 
■ 
• 
Effectifs élèves 
Total 
2.850 
800 
2.O5O 
• 
. 
• 
dont: 
filles 
1.012 
257 
755 
. 
. 
• 
196I 
Nb éta 
blisse 
ments 
38 
15 
23 
4 
2 
2 
­ Nb 
­ clas 
ses 
116 
42 
74 
6 
4 
2 
Effectif 
Total 
3.32O 
1.060 
2.260 
48 
35 
13 
s élèves 
dont: 
filles 
1.387 
376 
l.oll 
35 
27 
8 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
N.B. Année I96I: personnel enseignant (ens. primaire public) : 48 
Boursiers à l'étranger 
Tableau I - 3b 
- Enseignement technique 
- Enseignement secondaire 
- Enseignement supérieur 
Total : 
I960 
Total 
7 
19 
4 
30 
196I 
France 
3 
3 
6 
Nolle Caléd. 
4 
2 
6 
Total 
4 
5 
3 
12 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
4. Travail et Empi 
Tableau I - 4a 
Secteur public 
Administration 
générale 
Secteur privé 
Agriculture, éle 
Industrie 
Bâtiment et T.P. 
Transports 
oi - Effectifs des salariés 
I960 
Nb en-
trepri-
ses 
v. 150 
12 
6 
9 
Commerce, banques, 
assurance, profes-
sions libérales I 10 
Personnel dornest. 
Total : 
TOTAL GENERAL : 
(D 8 
195 
Direct. 
et 
cadres 
4 
62 
19 
11 
6 
31 
-
129 
133 
Em-
ployés 
69 
18 
34 
-
3 
80 
3O6 
441 
5IO 
Ou-
vriers 
85 
109 
79 
65 
10 
36 
6 
305 
390 
Man-
oeuvres 
233 
2.211 
I90 
92 
79 
358 
-
2.930 
3.163 
Total 
391 
2.4OO 
322 
168 
98 
505 
312 
3.705 
4.196 
Nb en-
trepri-
ses 
I50 
14 
7 
9 
11 
8 
199 
Direct. 
et 
cadres 
5 
62 
27 
13 
6 
34 
-
142 
147 
I96I 
Em-
ployés 
80 
18 
43 
-
4 
80 
11 
156 
236 
Ou-
vriers 
I09 
I09 
94 
77 
10 
36 
7 
333 
442 
Man-
oeuvres 
272 
2.201 
252 
93 
86 
354 
297 
3-283 
3-555 
Total 
466 
2.39O 
4I6 
183 
106 
504 
315 
3.914 
4.380 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
(l) Y compris hôtels, cafés, restaurants 
M 19 
B 
U 
OJ 00 
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5. Salaires - Salaire mensuel du manoeuvre non spécialisé (l) 
Tableau I - 5b frs. CF.P. - 1959 » 2.5OO I960 : 2.800 - I96I: 2.800 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
(l) plus nourriture et logement 
CHAPITRE II - Statistiques de Production et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agrioulture - Utilisation des terres à vocation agricole Année I96I 
Tableau II · - la Terres à culture 
Terres en culture 
Superficie cultivable inemployée 
Total : 
Bois et forêts 
Superficie non cultivable 
600 km.2 
7.OOO km2 
7.600 km2 
3.000 km2 
4.OOO km2 
Souroe: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Production agricole commercialisée (exportations) 
Tableau II - lb 
Coprah 
Cacao 
Café (fèves) 
Café (cerises) 
Bois de santal 
Coquillages nacriers 
I96I 
32.362 
617 
107 
100 
90 
4 
1962 
31.449 
663 
47 
58 
69 
42 
t 
1963 
35.617 
811 
148 
69 
71 
69 
Source: Marchés Tropicaux (ne 957) 
Production agricole totale 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
(l) exportations 
Moyenne annuelle 
Tableau II - le 
Cultures vivrières 
Cultures industrielles 
Café 
Cacao 
Coprah 
ha 
5.000 
800 
2.000 
48.000 
t 
• 
168 (1) 
857 (1) 
35.000 
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2. Elevage ­ Effectifs des élevages (estimat 
Tableau II ­ 2a ­ Bovins 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
Equidés 
ion) 
37.000 
1.000 
3.000 
15.000 
1.000 
Moyenne 
têtes 
II 
II 
II 
II 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
3. Pêche ­ Production de la pêche 
Tableau II ­ 3 ■ Poisson congelé: 1961: 3­673 · ­ 1962: 4.289 
t 
­ 1963« 2.975 
Source: Marchés Tropicaux (n* 957) 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Tranaports 
1. Mines ­ Production minière t 
Tableau III ­ 1 Minerai aggloméré manganèse 1962: 14.468 ­ 1963» 23.157 
Source: Marchés Tropicaux (ne 957) 
2. Energie ­ Production d'énergie électrique 
Tableau III ­ 2a 
Puissance installée 
Production totale 
Abonnés 
Unité 
kva 
1000 kwh 
nombre 
I960 
250 
417 
297 
I96I 
25O 
417 
297 
Souroe: Annuaire Statistique des TOM (INSEE ) 
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4. Transports - Réseaux routiers Année i960 
Tableau III 4a Routes bitumées 12 km 
Routes sans revêtissement dur 201 km 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Véhicules routiers - Situation du parc 
r 
Tableau III - 4b 
- Motos et scooters 
- Voitures particulières 
- Autocars et autobus 
- Voitures commerciales 
- Camions et camionnettes 
- Tracteurs 
- Remorques et semi-remorques 
Total : 
I960 
83 
546 
256 
885 
I96I 
97 
585 
3 
276 
961 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Trafic maritime 
Tableau III - 4e 
Navires entrés 
Jauge nette 
Marchandises 
Passagers 
débarquées 
embarquées 
débarqués 
embarqués 
Unité 
nombre 
1000 Tx 
t 
t 
nombre 
nombre 
I960 
I42 
306 
46.800 
32.6OO 
590 
409 
I96I 
I46 
282 
47.100 
37.800 
560 
368 
1962 
I42 
302 
49.9OO 
52.000 
543 
484 
1963 
147 
296 
43.300 
66.000 
342 
472 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) - Données Statistiques INSEE 
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Trafic aérien 
Tableau III - 4g 
Aérodromes 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (AH-D) 
Fret arrivée 
départ 
Foste (A + D) 
Unité 
nombre 
M 
II 
II 
II 
t 
t 
t 
1959 
2 
654 
2.722 
2.667 
2.534 
36 
17 
11 
i960 
2 
658 
3.312 
3.396 
2.306 
64 
29 
11 
I96I 
2 
571 
4.294 
3.867 
2.462 
106 
42 
7 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Trafic aérien (Aérodrome de Port-Villa) 
Tableau III - 4g 
Aérodromes 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A+D) 
Fret arrivée 
Poste (A + D) 
Unité 
nombre 
II 
II 
M 
II 
t 
t 
t 
1 
i960 
1 
410 
2.001 
1.982 
• 
40,8 
16,2 
6,7 
196I 
1 
318 
2.357 
I.329 
• 
75,6 
22,3 
• 
I962 
1 
396 
2.555 
2.409 
• 
62,0 
26,6 
12,3 
1963 
1 
Source: Données Statistiques INSEE 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes (Prévisions) Mio frs. CFP 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et services 
4. Contributions et subventions 
Total Recettes : 
I960 
11,86 
1,30 
13,16 
0,74 
10,68 
36,59 
61,17 
196I 
14,00 
1,50 
15,50 
0,98 
10,93 
43,56 
70,97 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
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Budget de fonctionnement - Dépenses (Prévisions) 
Souroe: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Budget de fonctionnement - Recettes (Réalisations) 
Mio frs. CFP 
Tableau IV - la 
1. Dépenses des services 
2. Travaux d'entretien 
3. Subventiona 
Total Dépenses : 
I960 
52,65 
6,35 
2,17 
61,17 
196I 
66,12 
2,45 
1,90 
70,47 
Mio frs. CFP 
Tableau IV - la' 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et services 
4« Contributions et subventions 
5. Autres recettes 
Total Recettes : 
I960 
9,79 
1,72 
11,51 
2,61 
10,25 
38,29 
1,59 
84,25 
196I 
10,50 
1,78 
12,28 
0,99 
17,81 
67,21 
9,46 
107,75 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Budget de fonctionnement - Dépenses (Réalisations) 
Source: Annuaire Statistique des TOM (INSEE) 
Mio frs. CFP 
Tableau IV - la' 
1. Dépenses des services 
2. Travaux d'entretien 
3. Subventions 
Total Dépenses : 
I960 
39,93 
9,60 
1,27 
50,80 
I96I 
75,59 
7,70 
21,32 
104,61 
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CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de 'natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptialité 
Actes de l'état civil : 
- naissances vivantes 
- mort-nés 
- décès 
- mariages 
- divorces 
Unité 
1000 
1000 km2 
Hab./km2 
70 
$ 
Ίο 
% 
io 
Nombre 
II 
II 
II 
H 
I960 
336,7 
2,5 
134 
4,4 
1,1 
8,3 
3,26 
1,58 
14.856 
900 
3-892 
2.659 
47 
1961 
347,7 
2,5 
139 
4,4 
1,1 
8,8 
3,3 
1,47 
15.205 
807 
4.001 
2.550 
• 
Source: Situation démographique des D.O.M. - INSEE 
Répartition de 
Tableau I -
Moins de 1 
De 1 à 4 
De 5 à 14 
De 15 à 19 
De 20 à 24 
De 25 à 29 
De 30 à 39 
De 40 à 49 
De 50 à 59 
De 60 ans e 
Total : 
la population par 
lb 
ai 
ai 
t 
1 
18 
plus 
Hommes 
6.879 
21.720 
46.151 
< 29.648 
> 53.314 
6.513 
I64.225 
âge et 
% 
2,1 
6,5 
13,7 
8,8 
15,8 
1,9 
48,8 
sexe 
1 9 6 
Femmes 
6.835 
2I.609 
45-620 
30.467 
56.829 
11.108 
172.468 
0 
% 
2,0 
6,4 
13,5 
9,0 
16,9 
3,3 
51,2 
Total 
13.714 
43.329 
9I.77I 
6O.II5 
110.143 
17.621 
336.693 
36 
4,1 
12,9 
27,2 
17,8 
37,7 
5,2 
100 
Hommes 
7.O92 
25.O58 
45-837 
15.853 
<26.127 
I9.I8O 
14.388 
9.54O 
6.627 
I69.702 
% 
2,0 
7,2 
13,2 
4,6 
7,5 
5,5 
4,2 
2,7 
1,9 
48,8 
1 9 6 
Femmes 
7.O78 
24.952 
45.304 
I5.783 
27.8I8 
20.178 
I5.O98 
IO.585 
II.276 
I78.O72 
1 
i 
2,1 
7,2 
13,0 
4,5 
8,0 
5,8 
4,3 
3,1 
3,2 
51,2 
Total 
I4.I7O 
5O.OIO 
9I.I4I 
31.636 
53.945 
39.358 
29.486 
20.125 
I7.9O3 
347-774 
$ 
4,1 
14,4 
26,2 
9,1 
15,5 
11,3 
8,5 
5,8 
5,1 
100 
Source: Situation démographique 
2. Santé publique - Activité des 
dans les D.O.M. - INSEE 
formations sanitaires 
Tableau I - 2a 
I. Médecine générale 
Formations fixes 
- Hôpitaux principaux 
Formations privées 
dont: 
- cliniques et mais.de santé 
- hôpitaux d'enfants 
Total : 
II. Médecine spécialisée 
- Maternités 
- Tuberculose 
- Maladies contagieuses 
- Psychiatrie 
- Sanatorium 
- Hospices et orphel»(privés) 
19 5 9 
Nombre 
établis-
sements 
7 
4 
2 
13 
3 
2 
10 
1 
2 
Nombre 
lits 
I.282 
82 
233 
I.597 
73 
245 
353 
Journées 
hospita-
lisation 
1000 
645,3 
• 
I 9 6 0 
Nombre 
établis-
sements 
7 
4 
2 
13 
3 
2 
10 
1 
1 
2 
Nombre 
lits 
I.409 
84 
241 
I.734 
72 
295 
214 
56O 
Journées 
hospita-
lisation 
1000 
804,6 
• 
Source: Direction Départementale de la Santé publique 
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Personnel médical 
Tableau I - 2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmières 
1959 
90 
36 
20 
70 
207 
I960 
97 
35 
19 
70 
236 
Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I - 2d 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes postnat. 
Consultations totales 
Enfants de 0 à 4 ans 
Consultante 
Consultations totales 
1959 
4.124 
13.418 
2.046 
5.212 
7-724 
52.272 
i960 
2.088 
18.724 
2.088 
5.625 
9.619 
74.050 
Source: Direct. Départ. Santé publique Source: Direct. Départ. Santé publique 
3. Enseignement - Situation de l'enseignement 
Tableau I - 3a 
Enseignement primaire 
Enseignement secondaire 
Enseignement technique 
I 9 6 0 
Nombre 
établis-
sements 
311 
4 
2 
Person, 
ensei-
gnant 
1.279 
104 
37 
Total 
69.851 
I.855 
441 
I 9 6 I 
Nombre 
établis-
sements 
347 
4 
2 
Person.' 
ensei-
gnant 
2.I73 
106 
37 
Effectif élèves 
Total 
75-639 
2.O67 
484 
dont 
filles 
38.968 
1.045 
172 
Source: Vice-Rectorat de la Réunion 
Boursiers à l'étranger (France) 
Tableau I - 3b Disciplines diverses 1959 I960 
Source : INSEE 
132 
I89 
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4. Travail et Emploi - Effectif des salariés (immatriculés à la Sécurité sociale) 
Tableau I - 4a 
Secteur public 
- Administration générale 
- Services techniques (chemin de fer) 
- Employés communaux 
Total : 
Secteur privé 
- Colons 
- Journaliers 
- Industrie 
- Artisanat 
- Bâtiments et Travaux publics 
- Dockers 
- Commerce 
- Professions libérales 
- Personnel domestique 
Total : 
Total général : 
1 9 5 9 
4.648 
2.089 
4.63O 
11-367 
7.II5 
25.409 
12.521 
2.249 
12.883 
I.73O 
5.456 
698 
I3.57O 
81.632 
92.999 
I 9 6 0 
5-524 
2.095 
4.961 
I2.58O 
7-229 
27.048 
12.920 
2.609 
13.740 
I.803 
5.908 
728 
I5.O7I 
87.056 
99.636 
Source: Direction Départementale de la Sécurité sociale 
5- Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Secteur non-agricole (manoeuvre travaillant 6 jours par Bemaine s/camion 
Tableau I - 5a 
Frs. CFA/semaine 
I 9 6 0 
2.O94 
I 9 6 I 
2.200 
Souroe: Annuaire Statistique de la Réunion 
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CHAPITRE II ­ Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture ­ Production agricole totale 
LA REUNION 
Tableau II ­ le 
Céréales 
­ Maïs 
Légumes 
­ Femmes, de terre 
­ Tomates 
­ Haricots verts 
­ Oignons 
­ Carottes 
­ Aulx 
­ Poireaux 
­ Haricots secs 
­ Lentilles 
­ Choux­palmistes 
­ Manioc 
Cultures industrielles 
­ Canne à sucre 
­ Ananas 
­ Letchis, goyaves 
­ Mangues 
­ Avocats 
­ Agrumes 
­ Bananes 
­ Tabac (sec) 
1959 
• 
I.483.IOO 
300 
ι 1 
I960 
I5.OOO 
1.000 
80 
45 
80 
70 
60 
60 
340 
18 
12 
4.000 
I.735.I8O 
400 
5.OOO 
100 
70 
70 
5.OOO 
300 
I96I 
• 
I.876.725 
300 
Souroe: Direction des Services agricoles ­ Marchés Tropicaux 
2. Elevage ­ Effectifs des élevages en I96I (Recensé) 
Tableau II ­ 2a 
Bovins : 29.000 Caprins 24.100 
Ovins : 2.5OO Porcins : 28.600 
Source: Enquête sur le cheptel dans le Département de la Réunion ­ INSEE 
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Production des élevages (Abattages contrôlés) 
Tableau II - 2b 
1. Abattages 
- Boeufs 
- Moutons et chèvres 
- Porcs 
Poids total : 
2. Autres produits 
- Lapins 
- Lait 
- Laine (en suint) 
- Oeufs 
Unité 
Nombre têtes 
Poids t. 
Nombre têtes 
Poids t. 
Nombre têtes 
Poids t. 
Pièces 
Hl 
Qx 
Pièces 
1959 
6.352 
930 
2.550 
-26 
30.298 
1-515 
2.471 
. 
. 
. 
I960 
7-424 
1.094 
2.123 
21 
24.643 
1.232 
2.347 
25.OOO 
72.000 
37 
20.000.000 
Source: Direction d^ s Services agricoles 
3. Pêche - Production et équipement de la pêche 
Tableau II - 3 
Production : Poisson de mer 
Equipement : Chalutiers 
Unité 
t. 
Nombre 
1959 
Pêche 
industrielle 
738 
I960 
Pêche tradi-
tionnelle et 
artisanale 
(3.297) 
Pêche 
industrielle 
703 
220 
Source : Service de l'Inscription Maritime - Marchés Tropicaux 
4. Forêts - Production des forêts 
Tableau II - 4 
Bois de chauffage 
Bois ronds 
Bois d'oeuvre 
Charbon de bois 
Unité 
Stères 
II 
m3 
t. 
1959 
• 
• 
• 
• 
I960 
189.232 
15.567 
4.867 
2.079 
Source: Marchés Tropicaux 
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CHAPITRE III - Statistiques de production industrielle et des Transports 
2. Energie - Production d'énergie électrique 
Tableau III - 2a 
Production totale 
Energie livrée au réseau 
- Consommation 
dont : basse tension 
haute tension 
Unité 
1000 kwh 
1000 kwh 
II 
1959 
12.146 
10.050 
3-534 
6.516 
Source: Energie Electrique de la Réunion 
3. Industrie - Production industrielle 
I960 
14.113 
II.77I 
4.O83 
7.688 
Source: Direction des Services Agricoles - Marchés Tropicaux 
LA REUNION 
I96I 
Tableau III - 3a 
Industrie alimentaire 
- Sucre 
- Rhum 
- Alcool 
- Vinaigre 
- Vanille préparée 
Industrie chimique 
- Plante à parfum 
Unité 
t. 
Hl 
Hl 
t. 
t. 
t. 
1959 
2OO.323 
33.302 
55.862 
. 
• 
• 
I960 
217.778 
26.45I 
51.163 
138 
40 
133 
I96I 
262.482 
" 
4· Transports - Réseaux 
Tableau III - 4a 
Routes bitumées 
Routes empierrées 
routiers 
I958 
672 
633 
1959 
846 
524 
Routes sans revêtisse-
ment dur, non utilisa-
bles toute l'année 
1958 
I.93I 
1959 
594 
Source : Annuaire Statistique de la Réunion 
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Véhicules routiers (Situation du parc,) 
Tableau III - 4b 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux et tracteurs 
Remorques et semi^remorques 
Total : 
I960 
6.457 
108 
253 
3-782 
70 
61 
IO.731 
I96I 
8.195 
124 
305 
4.457 
96 
95 
13.272 
1962 
IO.030 
129 
345 
5.068 
125 
119 
15.816 
Source: Annuaire Statistique de la Réunion - INSEE 
Trafic ferroviaire 
Tableau III - 4d 
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes totales 
dont : voyageurs 
marchandises 
Unité 
1000 
Mio voy/km 
1000 t 
Mio t/km 
Mio Frs CFA 
II 
II 
i960 
653 
11,7 
126 
5 
147 
47 
100 
1961 (1) 
408 
8,4 
67 
3,6 
105,1 
. 
1962 
767 
13,9 
130 
5,0 
155,4 
• 
• 
Source: Annuaire Statistique de la Réunion - INSEE - Données statistiques INSEE 
(l) Mois de mai non compris 
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LA REUNION 
Tableau III - 4e 
Navires entrés 
Jauge 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Unité 
Nombre 
1000 t 
t 
t 
Nombre 
II 
I960 
158 
258.OOO 
218.000 
3.327 
2.912 
196I 
179 
600 
308.OOO 
24O.OOO 
• 
1962 
218 
696 
324.OOO 
236.OOO 
• 
1963 
234 
712 
353-000 
228.000 
• 
Source: Annuaire Statistique de la Réunion - INSEE - Données statistiques INSEE I96I 
1962 
1963 
Trafic aérien 
Tableau III - 4g 
Aérodromes 
Avions (A. + D. ) 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A. + D.) 
Fret arrivée 
départ 
Poste (A. + D.) 
Unité 
Nombre 
II 
II 
II 
II 
t 
t 
t 
i960 
1 
576 
6.765 
8.002 
9.126 
330,9 
102,0 
82,8 
1961 (1) 
1 
656 
8.121 
9.O26 
• 
318,1 
122,4 
93,4 
1962 
1 
78O 
IO.859 
11.602 
421,4 
82,6 
109,2 
Souroe: Direction de l'Aviation civile et commerciale - Données statistiques INSEE 
(l) Mois de mai non compris 
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CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes Milliers NF. 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
à l'importation 
- Enregistrement, timbres et domaine 
Total : 
2. Contributions et subventions 
3. Autres recettes 
Total Recettes : 
1 9 5 9 
29.730 
27.700 
3.78O 
2.810 
6.090 
63.520 
4.260 
4.220 
72.000 
i 9 6 0 
I6.O3O 
32.090 
4.020 
2.93O 
7.O7O 
55.190 
6.550 
4.460 
66.200 
Source: Annuaire Statistique de la Réunion 1958-1960 - Ministère des Finances 
Budget de fonctionnement - Dépenses 
Tableau IV - la 
Dépenses des services 
- d'ordre économique et administratif 
- d'ordre social 
Total Dépenses 
1 9 5 9 
37.82O 
55.43O 
93.25O 
I 9 6 0 
41.540 
68.210 
IO9.75O 
Source : Annuaire Statistique de la Réunion I958-I96O - Ministère des Finances 
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2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
LA REUNION 
Mio Frs CFA 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts à vue: dans les banques 
au Trésor public 
(des particuliers) 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 
I960 
3.904 
5.852 
328 
-
196I 
4.I9I 
6.58O 
423 
403 
1962 
4.199 
7.117 
491 
452 
1963 
5.091 
8.573 
621 
530 
Source: Annuaire Statistique INSEE - Données statistiques INSEE 
Disponibilités monétaires et contreparties 
Tableau IV - 2a bis 
Disponibilités monétaires 
- Dépôts en banque 
- Dépôts au Trésor 
- Billets en circulation 
Total : 
Principales contreparties 
- Crédits à l'économie 
- Avoirs francs comptes d'opération 
- Disponibilité à vue sur étranger 
- Contreparties des dépôts au Trésor 
Total : 
1 9 5 9 
-J
 
VO
 
O
 
O
N
 
VJ
l 
O
J 
0 
J>
 
00
 
O
 
O
 
0
0
0 
171.780 
143.800 
28.200 
800 
6.000 
I78.8OO 
I 9 6 0 
II7.O4O 
6.56O 
78.O8O 
201.680 
172.280 
43.800 
6.56O 
222.640 
Source: Annuaire Statistique de la Réunion I958-I96O 
LA REUNION 
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Mio Frs CFA 
Tableau IV - 2b 
Secteur privé 
- Court terme 
- Moyen terme 
Prêts au 
31.12.1960 
7.O8O 
I.539 
Prêts au 
3i.i2.i96l 
8.664 
2.638 
Prêts au 
31.12.1962 
8.982 
4.O3O 
Prêts au 
31.12.1963 
II.O84 
5.504 
Solde des transferts avec la zone franc Milliers NF. 
Tableau IV - 2d 
Excédent des transferts vers 
l'extérieur 
- Bancaires 
- Postaux 
Total : 
Excédent des transferts de 
l'extérieur 
- Bancaires 
- Fonds publics 
Total : 
Solde 
- à destination du pays 
- en provenance du pays 
1959 
5O.OOO 
29.000 
79.000 
-
90.7OO 
9O.7OO 
II.7OO 
I960 
52.080 
36.670 
88.750 
-
104.910 
104.910 
16.160 
Souroe: Annuaire Statistique I958-I96O de la Réunion et 
Comité Monétaire de la zone franc 
Balance des paiements Milliers NF. 
Tableau IV - 2e 
Biens et services 
- Marchandises {export et import) 
- Voyages 
- Revenus et intérêts ) 
- Services divers et capitaux ) 
- Opérations gouvernementales ) 
Total : 
Total général : 
Solde : 
1 9 5 9 
Recettes 
Total 
9.205 
5 
465 
9.675 
9.675 
-1.885 
Zone 
franc 
8.772 
• 
375 
9.147 
9.147 
- 964 
Dépenses 
Total 
10.865 
26 
669 
II.56O 
II.56O 
Zone 
franc 
9.664 
447 
10.Ill 
10.111 
I 9 6 0 
Recettes 
Total 
.12.163 
6 
12.226 
12.226 
- 527 
Zone 
franc 
10.863 
• 
10.863 
10.863 
- 219 
Dépenses 
Total 
12.452 
68 
12.753 
12.753 
Zone 
franc 
II.O82 
• 
II.O82 
II.O82 
OJ 
VO 
VO 
Souroe: Annuaire Statistique de la Réunion 1958-1960 et Caisse centrale de Coopération économique 
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CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 
> Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
Tableau 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Tota l CEE : 
Royaume Uni 
Suède 
Maroc 
Algér ie 
Sénégal 
Kenya 
Madagascar 
Union Sud Afr ica ine 
Eta t s ­Unis 
I r a n 
Thaïlande 
Vietnam Sud 
Cambodge 
Singapour 
Autres pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
To ta l CEE : 
■Royaume Uni 
Maroc 
Madagascar 
Rhodesie Nyassaland 
Eta ts ­Unis 
Autres pays 
1960 
52.045 
37.293 
119 
621 
550 
208 
38.791 
601 
1.128 
210 
851 
160 
­
3.317 
100 
181 
960 
­
1.732 
2.549 
40 
1.425 
36.413 
29.380 
­
78 
55 
8 
29.521 
197 
5.235 
63 
16 
586 
795 
I96I 
57.746 
39.831 
134 
310 
884 
624 
41.783 
528 
827 
270 
973 
685 
­
4.O69 
100 
245 
825 
­
1.368 
4.144 
126 
1.803 
36.726 
32.612 
­
34 
62 
31 
32.739 
450 
296 
156 
19 
1.280 
1.786 
1962 
63.301 
43.572 
299 
436 
1.119 
770 
46.196 
472 
1.165 
230 
822 
445 
224 
4.995 
447 
485 
1.106 
2.335 
1.281 
1.732 
207 
1.159 
33.041 
28.189 
­
32 
93 
20 
28.334 
225 
897 
152 
229 
1.957 
1.247 
1963 
69.748 
46.412 
768 
429 
1.521 
881 
50.011 
682 
1.244 
241 
1.084 
292 
298 
4.907 
381 
393 
850 
­
2.757 
3.716 
363 
2.529 
38.095 
31.353 
­
36 
390 
8 
31.787 
I65 
303 
96 
185 
2.067 
3.492 
Par t des pays de l a CEE dans l e s impor ta t ions par groupe d ' u t i l i s a t i o n 
Tableau 2 
Alimentation, boissons, tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Matières premières et demi­produits 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Produits énergétiques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Machines et matériel de transport 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Autres produits industriels 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
I960 
1000 $ 
I2.O92 
4.909 
­
243 
­
­
I.466 
113 
­
­
­
­
992 
51 
­
­
­
­
8.126 
7.Ö46 
­
­
217 
28 
17.644 
17.360 
66 
­
­
12 
* 
100 
40,6 
­
2,0 
­
­
100 
7,7 
­
­
­
­
100 
5,1 
­
­
­
­
100 
94,1 
­
­
2,7 
0,3 
100 
98,4 
0,4 
­
­
0,1 
1901 
1000 $ 
14.099 
4.863 
9 
167 
­
­
2.663 
834 
­
­
137 
3 
1.309 
157 
­
2 
­
­
9­747 
8.062 
7 
31 
551 
538 
18.727 
17.263 
110 
63 
115 
64 
i 
100 
34,5 
0,1 
1,2 
­
­
100 
31,3 
­
­
5,1 
0,1 
100 
12,0 
­
0,2 
­
­
100 
82,7 
0,1 
0,3 
5,7 
5,5 
100 
92,2 
0,6 
0,3 
0,6 
0,3 
1962 
1000 % 
17.259 
6.642 
19 
282 
­
2 
3.037 
766 
­
1 
­
120 
1.582 
197 
­
13 
­
­
11.252 
9.285 
20 
74 
785 
473 
22.515 
20.630 
255 
51 
270 
163 
io 
100 
38,5 
0,1 
1,6 
­
0,0 
100 
25,2 
­
0,0 
­
4,0 
100 
12,5 
­
0,8 
­
­
100 
82,5 
0,2 
0,7 
7,0 
4,2 
100 
91,6 
1,1 
0,2 
1,2 
0,7 
1963 
1000 $ 
19.348 
7­353 
13 
208 
­
7 
3.685 
1.152 
­
2 
­
­
1.759 
257 
­
2 
­
­
10.242 
8.020 
23 
54 
928 
541 
26.286 
23.219 
719 
135 
473 
320 
* 
100 
38,0 
0,1 
1,1 
­
0,0 
100 
31,3 
­
ο,o 
­
­
100 
14,6 
­
0,1 
­
­
100 
78,3 
0,2 
0,5 
9,1 
5,3 
100 
88,3 
2,7 
0,5 
1,8 
1,2 
o te 
te 
M O 
Principaux produits exportés 
Tableau 3 
Sucre et miel 
Vanille 
Rhum 
Total : 
dont CEE 
Total : 
dont CEE 
Total : 
dont CEE 
Huiles essentielles 
Total : 
dont CEE 
1960 
tonnes 
204.181 
165.967 
30 
23 
2.545 
2.545 
43.079 
43.270 
1000 $ 
30.403 
24.709 
628 
484 
832 
832 
3.834 
3.202 
1961 
tonnes 
218.435 
186.900 
42 
3 
2.354 
2.327 
188 
142 
1000 $ 
29.O53 
26.965 
5I8 
401 
815 
809 
5.974 
4.503 
1962 
tonnes 
226.471 
178.497 
33 
22 
2.958 
2.92O 
103 
83 
1000 $ 
27.936 
24.181 
477 
329 
1.144 
1.135 
3.136 
2.536 
1963 
tonnes 
213.230 
182.989 
60 
43 
3.548 
3.507 
132 
103 
1000 $ 
32.097 
26.980 
766 
538 
1.474 
1.462 
3.434 
2.689 
ê 
ro 
Guadeloupe 
CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie — Caractéristiques générales 
Tableau I ­ 1a 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
S u p e r f i c i e du pays 
D e n s i t é 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é i n f a n t i l e 
Taux d ' a c c r o i s s e m e n t annue l 
Taux de n u p t i a l i t é 
Ac tes de l ' é t a t c i v i l 
­ n a i s s a n c e s v i v a n t e s 
­ mor t ­nés 
­ décès 
­ mar iages 
U n i t e 
1000 
km2 
Hab./km2 
i t io 
io 
io 
nombre 
II 
II 
II 
1960 
272,6 
1.779 
153,2 
3 ,84 
0 ,98 
4 , 7 
2 ,87 
1,17 
10.479 
470 
2 .657 
1.593 
1961 
280 ,3 
1.779 
157,5 
3 ,63 
0 ,85 
4 , 0 
2 ,78 
1,12 
10.047 
462 
2 .367 
1.546 
1962 
• 
1.779 
1963 
Source: Situation démographique dans les D.O.M. ­ INSEE 4^ ο OJ 
R é p a r t i t i o n de l a p o p u l a t i o n 
Tab leau I ­ 1b 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 14 " 
De 15 à 19 " 
De 20 à 24 " 
De 25 à 29 " 
De 30 à 34 " 
De 35 à 39 " 
De 40 à 44 " 
De 45 à 49 " 
De 50 à 54 " 
De 55 à 59 " 
De 60 ans e t p l u s 
T o t a l :· 
par âge e t sexe 
Hommes 
5.005 
18.211 
34 .467 
j 23 .538 
( 45­556 
7.075 
133.852 
JE 
1,8 
6 ,7 
12,6 
8 ,6 
16 ,7 
2 , 7 
49 ,1 
1 9 6 
Femmes 
4 .804 
15.588 
35 .964 
23.424 
47.930 
11.029 
138.739 
0 
i 
1,8 
5 ,7 
13,2 
8 ,6 
17,6 
4 , 0 
50,9 
T o t a l 
9 .809 
33.799 
70.431 
46.962 
93 .486 
18.104 
272.591 
* 
3 ,6 
12 ,4 
25 ,8 
7 ,2 
3 4 , 3 
6 ,7 
100 
Hommes 
5.030 
18.599 
35.886 
13.255 
< 20.928 
( 15.591 
l 12.707 
( 8 .532 
7.276 
137.804 
io 
1,7 
6 ,6 
12 ,8 
5 ,8 
7 ,4 
5 ,6 
4 ,6 
3,1 
2 ,6 
49 ,2 
1 9 6 
Femmes 
4 .917 
17.971 
35.363 
13.014 
20.951 
16.622 
12.951 
9.55O 
11.201 
142.540 
1 
i 
1,8 
6 , 4 
12 ,6 
4 ,6 
7 ,5 
5,9 
4 , 6 
3 , 4 
4 , 0 
50 ,8 
T o t a l 
9 .947 
36.570 
71.249 
26.269 
41.879 
32.213 
25.658 
18.082 
18.477 
280.344 
* 
3 , 5 
13 ,0 
2 5 , 4 
9 , 4 
14,9 
11 ,5 
9 , 2 
6 ,5 
6,6 
100 
Source: Situation démographique dans les D.O.M. ­ INSEE 
C3 g 
M 
tr< 
O α 
fd 
M 
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2. Santé publique - Activité des formations sanitaires -
Tableau I - 2a 
1. Médecine générale 
Formations fixes 
- Hôpitaux principaux 
Formations privées 
dont: hôpitaux 
cliniques 
orphelinats et hospices 
2. Médecine spécialisée 
Maternités 
Tuberculose 
Maladies contagieuses 
dont: lèpre 
Psychiatrie 
Asiles vieillards 
Maisons d'enfance 
Dispensaires polyvalents 
Nombre 
établissem. 
6 
1 
7 
2 
4 
5 4 
2 
1 
1 
1 
35 
Situation en 1961 
Nombre 
lits 
1.220 
18 
298 
151 
138 
j 145 
120 
300 
150 
61 
Journées 
ho'spitalisat. 
1000 
375 
• 
• 
i » 
33 
63 
44 
• 
53 • 
Source: Direction départementale Santé publique 
Personnel médical 
Tableau I - 2b 
Médecins 
Pharmaci ens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers et infirmières 
I960 
117 
41 
39 
85 
210 
I96I 
119 
43 
41 
84 
270 
Lutte contre les grandes endé-
mies - Situation en I96I 
Tableau I - 2c 
Lèpre 
Population visitée 2.510 
Cas dépistés 61 
Total cas connus 6O9 
Tuberculose 
Population visitée . 
Cas dépistés 106 
Total cas connus 3-401 
Source: Direct. Départ, de la Santé publique Source: Dir. Dép. Santé pubi. 
Protection de la mère et de l'enfant - Situation en I96I 
Tableau I - 2d 
Mères 
Consultantes prénatales et postnatales 5-200 
Consultations totales 11.129 
Enfants (moins de 1 an) 
Consultants 8.450 
Consultations totales 16.300 
Source: Direction Départementale de la Santé publique 
3. Enseignement -Situation de l'enseignement 
T a b l e a u I - 3a 
Ense ignement p r i m a i r e 
d o n t : p u b l i c 
p r i v é 
Ense ignemen t s e c o n d a i r e 
d o n t : p u b l i c 
p r i v é 
Ense ignement t e c h n i q u e 
d o n t : p u b l i c 
p r i v é 
I959 / I96O 
Nombre 
E t a b l i e s . 
273 
240 
25 
5 
2 
3 
6 
3 
3 
P e r s o n n e l 
e n s e i g n . 
1.045 
950 
• 
178 
109 
• 
44 
33 
• 
E f f e c t i f 
T o t a l 
57-459 
5 3 . 6 0 2 
3 -857 
4-842 
3-443 
• 
682 
494 
188 
é l è v e s 
don t 
f i l l e s 
2 8 . 2 6 2 
2 6 . 3 3 4 
I . 9 2 8 
3 . 0 9 5 
1.832 
• 
795 
• 
37 
1961/1962 
Nombre 
E t a b l i e s . 
295 
272 
23 
6 
2 
4 
6 
3 
3 
P e r s o n n e l 
e n s e i g n . 
1.360 
1.109 
251 
174 
115 
59 
37 
30 
7 
E f f e c t i f 
T o t a l 
6 6 . 2 2 5 
62 .913 
3 . 3 1 2 
4 . 0 5 5 
3 .213 
842 
765 
517 
248 
é l è v e s 
don t 
f i l l e s 
33 -768 
3 1 . 7 8 6 
1.982 
2 .236 
1.732 
504 
341 
302 
39 
Source: Vice Rectorat de la Guadeloupe 
4^ o 
VJl 
4. Travail et Emploi Répartition de la population de plus de I5 ans 
selon la situation dans la profession - Situation en 1959 
T a b l e a u I - 4b 
Employeurs 
I n d é p e n d a n t s 
S a l a r i é s 
A i d e s f a m i l i a u x 
A p p r e n t i s 
I n d é t e r m i n é s 
Colons 
T o t a l : 
Hommes 
624 
12 .594 
3 5 . 3 4 0 
2 .186 
I . 8 0 7 
1.749 
2 . 3 9 8 
5 6 . 7 0 3 
Femmes 
144 
8 . 8 9 7 
19 .012 
2 . 9 9 4 
1.150 
1.473 
549 
34 .219 
T o t a l 
768 
2 1 . 4 9 6 
5 4 . 3 5 2 
5 .180 
2 . 9 5 7 
3 . 2 2 2 
2 . 9 4 7 
9 0 . 9 2 2 
Source: ID.SEE 
u 
tri 
ti o 
:te¡ 
5· Salaires - Evolution du sa la i re minimum interprofessionnel garanti 
Tableau I - 5* 
Secteur non agricole 
NF. franc./H. 
I960 
1,30 
I96I 
1,37 
• 1962 
1,45 
1963 
Source: Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
Salaire mensuel net des fonctionnaires NF. franc. 
Tableau I - 5b 
Admi ni s trati on 
Source: INSEE 
Célibataires 
Mariés 1 enfant 
Mariés 3 " 
1 9 5 9 
Indice de traitement 
100 
328,36 
349,21 
541,67 
200 
624,23 
645,08 
850,25 
600 
2.380,68 
2.401,53 
2.657,55 
Célibataires 
Mariés 1 enfant 
Mariés 3 " 
ΓΤΤ1 
Indice de traitement 100 
355,05 
393,41 
591,05 
200 
681,28 
719,64 
931,18 
600 
2.061,39 
.2.639,75 
2.906,87 
W 
4J> O 
ON 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de commercialisation agricole 
1. Agriculture - Utilisation des terres à vocation agricole Ha 
Tableau II - 1a 
Terres en culture 
Bois et forSts 
Savanes 
Terres non cultivées et impropres à la 
culture 
Total : 
Situation en 1957 
53.840 
I5.4OO 
8.895 
18.450 
96.585 
Source: Annuaire statistique de la Guadeloupe 
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Production agricole totale 
Tableau I I - 1o 
Canne à sucre 
1 9 5 9 
Ha 
• 
t . 
1.534.000 
1 9 6 0 
Ha 
30.000 
t o 
1.684.000 
1 9 6 1 
Ha 
30.000 
t . 
1.874.000 
Source: Annuaire statistique de la Guadeloupe - Direction Départementale agricole 
Enquête agricole 1957 
2. Elevage - E f f ec t i f 
Tableau I I - 2a 
E f f e c t i f recensé 
o f f i c i e l l emen t 
des élevages 
Bovins 
59.110 
Ovins 
1.748 
Caprins 
9.332 
Porc ins 
33.902 
S i t u a t i o n en 1957 
Equidés 
1.440 
Asinés 
3.610 
Source: Enquête agricole 1957 
Product ion des élevages 
Tableau I I - 2b 
Abattages con t rô lé s 
Boeufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
1960 
I3.5OO 
1.800 
580 
10.600 
170 
Nb t ê t e s 
I96I 
I4.5OO 
I.95O 
1.010 
9.300 
230 
3. Pêche - Production et équipement 
Source: Direction des Services vétéri-
naires 
Tableau I I - 3 
Product ion 
Equipement 
- Cha lu t i e r s 
1960 
• 
2.176 
I96I 
• 
2.324 
Source: Inscriptions maritimes 
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4. Forêts - Superficie et production des forêts 
Tableau II - 4 
Superficie totale des forêts 
Production 
- Bois de chauffage 
- Bois d'oeuvre 
Total : 
Valeur totale 
Unité 
Ha 
m3 
m3 
m3 
NF. 
1960 
50.000 
59 
365 
424 
5-434 
1961 
50.000 
425 
464 
889 
7.309 
1962 
50.000 
2.103 
220 
2.323 
9.924 
1963 
• 
• 
• 
• 
• 
Source: Annuaire statistique de la Guadeloupe - Conservation des Antilles 
CHAPITRE III - Statistiques de production industrielle et des Transports 
2. Energie - Production d'énergie électrique 
Tableau III - 2a 
Puissance installée 
Production totale 
Consommation 
dont: basse tension 
haute tension 
Abonnés 
Unité 
kw 
1000 kwh 
II 
II 
II 
Nombre 
1960 
8.390 
21.044 
17.008 
11.731 
5-277 
17.951 
1961 
8.390 
23.772 
19.860 
13.508 
6.352 
20.266 
1962 
Source: Société de production d'électricité de la Guadeloupe 
3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III - 3a 
'Industrie alimentaire 
- Sucre 
- Rhum 
Unité 
t. 
Hl 
1960 
152.000 
75.230 
1961* 
167.800 
66.565 
1962 
• 
Source: Direction départementale de l'Agriculture 
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4. Transports — Réseaux et trafics routiers 
Source: Annuaire statistique de la Guadeloupe 
Véhicules routiers - Situation 
Tableau III - 4b 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
" très spéciaux 
et tracteurs 
Remorques et semi-remorques 
Total : 
du parc 
1961 
8.562 
567 
445 
5.481 
) 
) 353 
) 
145 
15.553 
1962 
10.230 
647 
489 
5.889 
493 
145 
17.893 
GUADELOUPE 
Tableau III - 4a 
Réseau routier 
- routes bitumées 
- routes empierrées 
- routes sans revêtissement dur 
dont; utilisables toute l'année 
non " " " 
Unité 
km 
km 
km 
km 
km 
1960 
858 
467 
462 
287 
175 
1961 
921 
444 
432 
262 
170 
1962 
Source: ΙΝ3ΕΞ 
Trafic maritime 
Tableau III - 4e 
Navires entrés 
Jauge 
dont: cabotage 
Marchandises dèoarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Unité 
Nombre 
1000 tx 
t. 
t. 
Nombre 
II 
1960 
864 
1.700 
561 
258.900 
307.100 
11.683 
11.746 
1961 
972 
1.846 
639 £> 285.600 
242.100 
27.987 
30.142 
1962 
1.089 
2.075 
• 
301.000 
345.000 
• 
• 
1963 
1.093 
2.251 
• 
323.000 
330.000 
• 
• 
Source: Administration des Douanes - Données statistiques INSEE 
Trafic aérien 
Tableau I I I - 4g 
Nombre d'aérodromes 
Avions a r r i v é s 
Passagers a r r i v é e 
départ 
t r a n s i t (A. + D.) 
F re t a r r i v é e 
dépar t 
Poste (.A. + D.; 
Unité 
Nombre 
II 
II 
II 
t . 
t . 
t . 
1960 
1 
4.445 
23.145 
23.727 
41.272 
257 
119 
254 
1961 
1 
4.676 
29.476 
28-. 774 
42.596 
289 
107 
308 
1962 
1 
6.584 
34.726 
34.101 
• 
483 
152 
373 
1963 
1 
Source: D i rec t ion de l ' A v i a t i o n c i v i l e e t commerciale 
Données s t a t i s t i q u e s INSEE 
i 
tsi 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement -Recettes Mio NF franc. 
Tableau IV - 1a 
1. Rece t tes f i s c a l e s 
- Impôts d i r e c t s 
- Impôts i n d i r e c t s 
dont: r e c e t t e s douanières 
à l ' i m p o r t a t i o n 
- Enregistrement e t t imbres 
Tota l : 
2 . Revenus du Domaine 
3 . Contr ibut ions e t subventions 
4· Postes e t Télécommunications 
5. Autres r e c e t t e s 
Tota l Rece t tes : 
1960 
10,62 
25,39 
3,95 
3,36 
4,28 
40,29 
0,22 
1,18 
3,27 
2,90 
43,56 
1961 
21,36 
28,87 
4,22 
3,56 
4,84 
55,07 
0,44 
0,28 
4,06 
3,68 
59,13 
Dépenses 
Tableau IV - 1a 
Dépenses des s e rv i ce s : 
- d ' o rd re économique 
- d 'o rd re s o c i a l 
- d ' o rd re a d m i n i s t r a t i f 
Tota l Dépenses : 
Mio 
1960 
25,13 
37,55 
13,47 
76,15 
NF franc. 
1961 
30,88 
47,33 
12,34 
90,55 
42» 
O 
I 
Source: Annuaire statistique Source: Annuaire statistique 
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2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
GUADELOUPE 
Mio NF franc. 
Tableau IV - 2a 
D i s p o n i b i l i t é s monétaires 
B i l l e t s en c i r c u l a t i o n 
Dépôts : 
- dans l e s banques 
- au Trésor pub l i c (des p a r t i c u l i e r s ) 
D i s p o n i b i l i t é s quas i -monéta i res 
Avoirs en Caisse d'Epargne 
1960 (1) 
43,340 
87,210 
3,130 
12,580 
1961 (1) 
45,850 
101,850 
2,830 
14,530 
1962 (1) 
53,530 
117,300 
6,850 
18,220 
1963 (1) 
56,960 
147,300 
9,070 
22,310 
Source: Données statistiques INSEE 
(1) Au 31.12. 
Disponibilités monétaires et contreparties M o NF franc. 
Tableau IV - 2a b i s 
D i s p o n i b i l i t é s monétaires 
- Dépôts en banque 
- Dépôts au Trésor 
- C i r c u l a t i o n f i d u c i a i r e 
Tota l : 
P r i n c i p a l e s c o n t r e p a r t i e s 
- Créd i t s à l 'économie 
- Avoirs francs comptes d ' o p é r a t i o n 
- D i s p o n i b i l i t é s à vue sur é t r ange r 
- Con t repa r t i e s des dépôts au Trésor 
- P o s i t i o n en francs des banques 
v i s - à - v i s , de l ' e x t é r i e u r 
Tota l : 
Décembre 
I960 
87,21 
3,13 
43,34 
133,68 
111,02 
36,40 
1,30 
3,13 
- 4,50 
147,35 
Décembre 
I96I 
101,85 
2,83 
45,85 
150,53 
148,11 
23,60 
1,40 
2,86 
- 4,30 
171,64 
Source: Annuaire statistique 
Evolut ion du c r é d i t (Prê t s au 31 .12 . ) Sec teur p r ivé 
Tableau IV - 2b 
Court terme 
Moyen terme 
I960 
96,170 
14,850 
I96I 
121,570 
26,540 
Mi 
1962 
1¡5,080 
31,690 
0 NF franc. 
1963 
143,220 
37,250 
Source: Données statistiques INSEE 
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Evolution du crédit 
Tableau IV - 2b 
Secteur privé 
Prêts sur cession de récolte 
Campagnes anciennes : 
- prêts consentis 
- prêts remboursés 
Campagnes de l'année en cours 
- prêts consentis 
- prêts remboursés 
1960 
55,10 
54,72 
17,73 
4,75 
196I 
64,69 
63,93 
18,52 
2,86 
Mio NF franc. 
1962 
• 
• 
• 
• 
Source: Annuaire statistique 
Situation et activité des organismes financiers 
Tableau IV - 2c 
Situation 
Caisse d'Epargne - nombre de comptes 
- avoirs fin de période 
Activités 
Transferts intérieurs 
- mandats postaux débit 
crédit 
I960 
43.270 
12,58 
25,92 
148,96 
196I 
44.538 
14,54 
28,41 
143,68 
Mio NF franc. 
1962 
• 
• 
• 
• 
Source: Annuaire statistique 
Solde des transferts de fonds avec la zone franc Mio NF f r anc . 
Tableau IV - 2d 
Excédent 
Excédent 
Total : 
Solde : 
des transferts vers l'extérieur 
- bancaires 
- postaux 
des transferts de l'extérieur 
- bancaires 
- fonds publics 
à destination du pays 
en provenance du pays 
I960 
-
123,00 
78,04 
55,58 
133,62 
10,62 
I96I 
-
115,53 
39,11 
63,77 
102,88 
-
12,65 
1962 
Source: Annuaire s t a t i s t ique 
Balance des paiements (avec les pays extérieurs à la zone franc) Milliers NF franc. 
Tableau IV - 2e 
Biens et services 
Marchandises ) 
(export et import)( 
Transports et. assur.) 
Voyages 
Services divers et ) 
Opérations gouver- ( 
nementales ) 
Total : 
Solde : 
19 5 9 
Recettes 
Total 
2.170 
95 
1.105 
3.370 
-35.455 
dont 
CEE 
• 
• 
• 
• 
• 
USA & 
Canada 
I.99O 
70 
700 
2.760 
-3.950 
Dépenses 
Total 
37.130 
1.100 
595 
38.825 
-
dont 
CEE 
• 
• 
• 
• 
USA & 
Canada 
5.815 
810 
Ö5-
6.7I.O 
-
I 9 6 0 
Recettes 
Total 
5.844 
607 
1.100 
7.551 
-32.326 
dont 
CEE 
3 
14 
257 
274 
-13.031 
USA & 
Canada 
2.104 
532 
356 
2.992 
-6.351 
Dépenses 
Total 
32.869 
948 
6.060 
39.877 
• 
dont 
CEE 
11.007 
25 
2.273 
13.305 
• 
USA & 
Canada 
7.328 
572 
1.443 
9.343 
• 
Source: Annuaire statistique 
1 
->. 
OJ 
I 
3 
te) 
o 
tel 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE 
Royaume Uni 
Suède 
Danemark 
Maroc 
A l g é r i e 
Madagasca r 
E t a t s - U n i s 
M a r t i n i q u e 
F é d é r a t i o n I n d e s O c c i d e n t a l e s 
A n t i l l e s N é e r l a n d a i s e s 
Cambodge 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Maroc 
E t a t s - U n i s 
M a r t i n i q u e 
P o l y n é s i e F r a n ç a i s e 
A u t r e s pays 
1960 
4 8 . 2 5 8 
3 7 . 7 5 4 
644 
1.054 
519 
166 
4 0 . 1 3 7 
367 
283 
360 
297 
522 
115 
1.289 
213 
2.Ö06 
298 
684 
887 
3 4 . 7 3 1 
3 2 . 1 7 8 
-
-
-
— 
3 2 . 1 7 8 
301 
337 
83 
331 
1.501 
1961 
5 2 . 7 3 6 
4 0 . 5 5 4 
460 
762 
709 
32Ö 
4 2 . 8 1 3 
532 
279 
457 
269 
410 
287 
1.588 
213 
2 . 8 8 2 
1.008 
863 
1.135 
3 6 . 0 7 9 
2 8 . 5 1 4 
0 
-
1 
29 
2 8 . 5 4 4 
626 
6 .071 
118 
208 
512 
1962 
5 7 . 4 6 7 
4 4 . 2 6 6 
701 
982 
866 
419 
4 7 . 2 3 4 
556 
273 
366 
316 
246 
973 
2 . 6 0 3 
385 
2 .731 
522 
591 
671 
3 5 . 1 6 6 
2 9 . 3 3 2 
1 
1 
-
163 
2 9 . 5 0 7 
507 
4 .451 
146 
195 
360 
1963 
69-594 
5 3 . 1 9 0 
838 
1.121 
1.266 
673 
5 7 . 0 8 8 
615 
272 
500 
206 
261 
378 
4.28O 
427 
3 . 4 5 5 
157 
674 
1.281 
3 8 . 1 5 0 
2 7 . 2 2 4 
28 
-
-
735 
2 7 . 9 8 7 
305 
9 . 4 1 0 
215 
J U 
119 
Part des pays de la CEE dans, les importations par groupe d ' u t i l i s a t i o n 
T a b l e a u 2 
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , t a b a c s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e m i - p r o d u i t s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
Pays—Bas 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
I960 
1000 $ 
9 . 9 1 5 
7 .596 
-
401 
-
-
1.657 
665 
209 
442 
-
-
2 .909 
32 
-
-
-
-
6 . 7 2 5 
5 . 9 7 7 
-
-
128 
8 
1 6 . 1 7 7 
15 .398 
237 
2 
81 
12 
* 
100 
7 6 , 6 
-
4 , 0 
-
-
100 
40 ,1 
1 2 , 6 
2 6 , 7 
-
-
100 
1,1 
-
-
-
-
100 
8 8 , 9 
-
-
1,9 
0 ,1 
100 
9 5 , 2 
1,5 
0 , 0 
0 , 5 
0 ,1 
1961 
1000 $ 
1 0 . 5 7 4 
7 .550 
-
168 
-
10 
2 . 0 4 8 
1.278 
58 
318 
-
-
3 .539 
27 
-
16 
-
-
9 . 4 1 7 
7 .458 
53 
69 
374 
232 
1 6 . 9 7 7 
1 5 . 5 6 0 
340 
22 
291 
65 
i 
100 
7 1 , 4 
-
1,6 
-
0 ,1 
100 
6 2 , 4 
2 , 8 
1 5 , 5 
-
-
100 
0 , 8 
-
0 , 5 
-
-
"100 
7 9 , 2 
0 , 6 
0 , 7 
4 , 0 
2 , 5 
100 
9 1 , 7 
2 , 0 
0 ,1 
1,7 
0 , 4 
1962 
1000 % 
1 3 . 7 7 3 
10 .260 
-
364 
5 
6 
1.891 
1.344 
35 
235 
22 
-
3 . 5 9 8 
42 
-
19 
-
-
1 1 . 3 7 6 
9 . 0 3 4 
57 
71 
511 
228 
20 .589 
18 .328 
577 
221 
286 
159 
i 
100 
7 4 , 5 
-
2 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
100 
71 ,1 
1,9 
1 2 , 4 
1,2 
-
100 
1,2 
-
0 , 5 
-
-
100 
7 9 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
4 , 5 
2 , 0 
100 
8 9 , 0 
2 , 8 
1,1 
1,4 
0 , 8 
1963 
1000 $ 
I 6 . 5 0 9 
1 2 . 6 7 2 
23 
354 
6 
19 
2 . 4 7 2 
1.915 
19 
320 
11 
-
4 . 6 8 4 
74 
-
20 
-
-
1 1 . 8 7 7 
8 . 8 7 8 
43 
48 
811 
387 
2 5 . 8 0 3 
2 2 . 9 7 6 
705 
269 
38ο 
256 
< 
/o 
100 
7 6 , 8 
0 , 1 
2 ,1 
0 , 0 
0 ,1 
100 
7 7 , 5 
0 , 8 
1 2 , 9 
0 , 4 
-
100 
1,6 
-
0 , 4 
-
-
100 
7 4 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
6 , 8 
3 , 3 
100 
8 9 , 0 
2 , 7 
1,0 
1,5 
1,0 
tel 
Principaux produits exportés 
tel 
Tableau 3 
Bananes fraîches 
Total : 
dont CEE 
Sucre et miel 
Total : 
dont CEE 
Rhum 
Total : 
dont CEE 
1960 
tonnes 
115.219 
115.219 
147.682 
123.449 
7.763 
7­763 
1000 $ 
12.236 
12.236 
19.301 
17.296 
1.876 
1.876 
I96I 
tonnes 
122.363 
122.342 
200.112 
100.034 
7.068 
7.068 
1000 z 
13.256 
13.255 
19.749 
12.477 
1.945 
1.945 
1962 
tonnes 
118.087 
118.079 
209.531 
114.168 
7­983 
7.983 
1000 $ 
11.956 
11.955 
2O.O06 
14.708 
2.084 
2.084 
1963 
tonnes 
IO8.567 
108.392 
199.208 
90.203 
9.403 
9.403 
1000 $ 
11.639 
11.628 
21.659 
II.67O 
3.Ο96 
3.Ο96 
I 
­Ρ* 
ON 
Martinique 
CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptialité 
Actes de 1'Etat-civil 
- naissances vivantes 
- mort-nés 
- décès 
- mariages 
Unité 
1000 
1000 km2 
Hab./km2 
* 
io 
i 
i 
io 
nombre 
M 
It 
tl 
1959 
278 
1,1 
252,8 
5,85 
0,87 
4,5 
2,98 
1,10 
10.455 
432 
2.347 
1.487 
I960 
286 
1,1 
260,1 
3,73 
0,97 
5,4 
2,76 
1,12 
10.661 
411 
2.678 
1.605 
1961 
294 
1,1 
267,4 
3,75 
0,81 
4,1 
2,84 
1,11 
10.573 
434 
2.289 
1.559 
Source: Situation démographique dans les D.O.M. (INSEE) 
Répartition de la population par âge et sexe 
Tableau I - lb 
Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 24 ans 
de 25 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 ans et plus 
Total : 
Source: Situation déme 
I960 
Hommes 
5.147 
16.823 
37.710 
¡24.643 
K 
¡46.035 
( 
8.084 
138.442 
graphique 
i 
1,8 
5,9 
13,2 
8,6 
16,1 
2,8 
48,4 
dans ; 
Femmes 
5.O62 
16.897 
37-461 
24.540 
51.682 
12.047 
147.689 
es D.O.M. 
* 
1,8 
5,9 
13,1 
8,6 
18,0 
4,2 
51,6 
(INSEI 
Total 
10.209 
33.72O 
75.I7I 
49-183 
97.717 
20.131 
286.131 
3) 
* 
3,6 
11,8 
26,3 
17,2 
34,1 
7,0 
100,0 
1961 
Hommes 
5.I9O 
19.578 
37.208 
13.320 
¡21.839 
15.149 
12.822 
9.367 
8.29O 
I42.563 
io 
1,8 
6,6 
12,7 
4,5 
7,4 
5,1 
4,3 
5,2 
2,8 
48,4 
Femmes 
5.098 
19.419 
36.866 
13.171 
22.7I8 
17.542 
I4.OIO 
10.586 
12.293 
I5I.703 
* 
1,7 
6,6 
12,5 
4,5 
7,7 
6,0 
4,.8 
5,6 
4,2 
51,6 
Total 
10.288 
38.797 
74.074 
26.491 
44.557 
32.691 
26.832 
19.953 
20.583 
294.266 
i 
3,5 
13,2 
25,2 
9,0 
15,1 
11,1 
9,1 
6,8 
7,0 
100,0 M tel 
M <3 
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2. Santé publique - Activité des 
Tableau I - 2a 
I 
II 
. Médecine générale 
A. Formations fixes 
Hôpitaux 
Formations privées 
dont: cliniques 
orphelinats 
To'tal : 
B. Formations mobiles 
, Médecine spécialisée 
Maternité 
Tuberculose 
Maladies contagieuses 
Psychiatrie 
Sanatorium 
formations sanitaires 
1959 
Nombre 
établis-
sements 
9 
6 
2 
4 
15 
15 
6 
7 
2 
1 
1 
Nombre 
lits 
1.922 
566 
61 
505 
2.488 
-
293 
• 
• 
450 
164 
Journées 
d'hospi-
talisat. 
1000 
509,5 
• 
• 
• 
• 
-
75,4 
. 
. 
160,0 
81,8 
I960 
Nombre 
établis-
sements 
9 
6 
2 
4 
15 
15 
6 
5 
2 
1 
1 
Nombre 
lits 
I.926 
566 
61 
505 
2.562 
-
293 
• 
• 
450 
170 
Journées 
d'hospi-
talisat. 
1000 
497,-2 
• 
• 
• 
• 
-
86,3 
• 
• 
182,0 
113,1 
Source: Direction départementale de la Santé Publique 
Personnel médical 
Tableau I - 2b Médecins 
Pharmaciens 
1959: 116 
54 
I960: 111 
54 
Souroe: Direction départementale de la Santé Publique 
Protection de la mère et de l'enfant. 
Tableau I - 2d 
- Consultantes prénatales 
Consultations totales 
- Consultantes postnatales 
Consultations totales 
1959 
8.457 
28.566 
3.452 
• 
I960 
9.212 
23.591 
4.042 
• 
Source: Direction départementale de la Santé Publique 
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3. Enseignement - Situa 
Tableau I - 3a 
Enseignement primaire 
Enseign. secondaire 
Enseign. technique 
Enseign. supérieur 
tion de ! .'enseigne ment 
I960 
Nombre 
établis-
sements 
220 
5 
7 
1 
Person-
nel en-
seignant 
2.022 
168 
81 
• 
Effectifs 
élèves 
Total 
71.483 
3.161 
I.3OI 
427 
I96I 
Nombre 
établi^ 
sements 
226 
5 
8 
1 
Person-
nel en-
seignant 
2.192 
170 
97 
• 
Effectifs élèves 
m J. -, dont: Total ...... filles 
75.154 
3.317 
I.323 
345 
38.519 
I.703 
501 
• 
Source: Inspection académique de la Martinique 
Boursiers à l'étranger 
Tableau I - 3b en France : 1959 : 46O =* I960 4O6 
Source: INSEE 
4. Travail et emploi - Répartition de la population de plus de 15 ans selon la situa-
tion dans la profession Année 1954 
Tableau I - 4b 
Employeurs 
• Indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Apprentis 
Colons 
Indéterminés 
Total : 
Hommes 
675 
10.394 
41.420 
1.287 
I.692 
I.O47 
99 
56.614 
Femmes 
216 
5.890 
24.490 
I.215 
1.082 
304 
8 
33.205 
Total 
891 
16.284 
65.9IO 
2.502 
2.774 
I.35I 
IO7 
89.819 
Source: Annuaire Statistique 
5. Salaires - Evolution du Salaire Minimum Interprof 
Tableau I - 5a 
Secteur non agricole - NF français/H 
1959 
1,24 
essionnel Garanti 
I960 
1,30 
I96I 
1,37 
1962 
1,45 
Source: Annuaire Statistique 
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Salaire mensuel net des fonctionnaires 
Tableau I ­ 5b 
­ Célibataires ou mariés sans enfants 
­ Mariés avec 1 enfant de moins de 
5 ans 
­ Mariés avec 3 enfants 
année I96I. 
Indice 100 
365,47 
393,83 
578,92 
Indice 200 
681,28 
719,64 
908,63 
NF français 
Indice 6OO 
2.061,34 
2.639,75 
2.884,32 
Source: INSEE 
CHAPITRE II ­ Statistiques de Production et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture ­ Utilisation des terres à vocation agricole km2 
Tableau II ­ la 
Terres à Culture 
Terres en culture 
Cultures arborescentes et 
arbustives 
Total : 
I960 
490 
43 
533 
Bois et forêts 
TOTAL GENERAL : 
I960 
270 
8O3 
Source: Direction des Services Agricoles 
Production agricole commercialisée 
Tableau II ­ lb 
Bananes 
Ananas (fruits frais) 
1959 
I3I.OOO 
• 
I960 
I3O.OOO 
20.000 
t 
I96I 
I7O.OOO 
• 
Source: Annuaire Statistique 
Production agricole totale 
Tableau II ­ le Canne à sucre 1959 : 9O2.5OO ­ I960: 
t 
96Θ.400 
Source: Annuaire Statistique 
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2. Elevage - Effectifs des élevages 
Source: Direction des Services Agricoles 
Production des élevages (estimation des abattages totaux) 
MARTINIQUE 
têtes 
Tableau II - 2a 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
Equidés 
1958 
62.500 
25.000 
15.500 
44.800 
I4.5OO 
1959 
63.OOO 
I4.OOO 
I5.5OO 
45.000 
I4.5OO 
I960 
63.5OO 
20.000 
I5.5OO 
45.5OO 
I4.5OO 
Tableau II - 2b 
Boeufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Total : 
1958 
1.850 
110 
70 
I.5OO 
55 
3.585 
1959 
1.900 
100 
70 
1.550 
55 
3.675 
i960 
2.000 
80 
70 
1.600 
55 
3.805 
Source: Direction des Services Agricoles 
3. Pêche - Production et équipement de la pêche (pêche industrielle) 
Tableau II - 3 
Production 
Poi'sson de mer 
Equipement 
Chalutiers 
Unité 
t 
nombre 
1958 
• 
944 
1959 
• 
1.046 
I960 
3.300 
I.036 
Source: Service de l'inscription maritime 
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4. Forêts - Production des forêts 
Tableau II - 4 
Bois de chauffage 
Bois d'oeuvre 
1958 
3.080 
207 
1959 
2.IO7 
315 
I960 
I.927 
334 
Source: Direotion des Eaux et Forêts 
CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
2. Energie - Production d'énergie électrique 1000 Kwh 
Tableau III - 2a 
Production totale 
Consommation 
dont: basse tension 
haute tension 
1958 
20.108 
I5.749 
10.649 
5.IO7 
1959 
21.170 
I6.767 
11.180 
5-587 
I960 
22.987 
18.232 
I2.7O5 
5.527 
Source: Annuaire Statistique 
3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III - 3a 
Industrie alimentaire 
Sucre 
Rhum 
Unité 
t 
hl 
1958 
66.800 
I29.574 
1959 
76.7OO 
106.410 
I960 
79.700 
IO3.62I 
196I 
92.000 
• 
Source: Direction des contributions indirectes - Marchés Tropicaux 
4. Transports - Réseaux routiers 
Tableau III - 4a 
Routes bitumées 
Routes empierrées 
Routes sans revêtissement dur 
1959 
368,2 
430,7 
307,0 
km 
I96I 
391,0 
• 
• 
Souroe: INSEE 
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Véhicules routiers Situation du parc 
Source: INSEE 
Trafic maritime 
MARTINIQUE 
Tableau III - 4b 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux et tracteurs 
Remorques et semi-remorques 
Total: 
1958 
5-933 
390 
425 
4.011 
293 
65 
11.117 
I960 
8.138 
442 
521 
4.886 
405 
101 
14.493 
1961 
9.792 
498 
571 
5.379 
447 
106 
16.793 
1962 
11.548 
550 
620 
5.954 
519 
134 
19.325 
Tableau III - 4e 
Navires entrés 
Jauge 
- dont: cabotage 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Unité 
nombre 
1000 tx 
nombre 
t 
t 
nombre 
nombre 
I960 
950 
• 
70S 
256.OOO 
242.OOO 
8.O95 
18.070 
I96I 
1.128 
2.477 
• 
295.OOO 
446.OOO 
, 
• 
I962 
I.234 
2.66O 
• 
394.000 
281.000 
• 
• 
I963 
I.294 
2.515 
• 
325.OOO 
229.OOO 
• 
• 
Source": Direction des Douanes - Données statistiques INSEE 
Trafic aérien 
Tableau III - 4g 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A+D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste (A + D) 
Unité 
nombre 
n 
II 
II 
t 
t 
t 
1959 
3.241 
17.182 
I7.278 
38.658 
150 
47 
73 
I960 
3.536 
19.442 
20.597 
40.810 
131 
67 
81 
I96I 
2.956 
22.309 
23.287 
• 
23O 
46 
101 
1962 
3.053 
25.992 
26.046 
• 
216 
75 
123 
Source: Secrétariat Général à l'aviation civile et commerciale 
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CHAPITRE IV - Finances Pub l iques 
1 . Budget de fonct ionnement - R e c e t t e s 
Souroe: Annuaire S t a t i s t i q u e 
Budget de fonctionnement - Dépenses 
mio NF F r a n ç a i s 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- impôts directs 
- impôts indirecte 
dont: recettes douanières 
- à l'importation 
- à l'exportation 
- enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Contributions et subventions 
4« Autres recettes 
Total reoettes : 
1958 
17,02 
25,74 
3,52 
3,28 
0,24 
3,66 
46,42 
0,19 
0,17 
2,54 
49,32 
1959 
20,16 
28,12 
3,66 
2,98 
0,68 
4,63 
52,91 
0,42 
0,17 
3,52 
57,02 
I960 
10,59 
31,84 
5,22 
4,30 
0,92 
5,03 
47,46 
0,32 
0,16 
2,97 
50,91 
mio NF Jftançais 
Tableau IV - 1a 
1. Dépenses des services 
- d'ordre économique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 
2. Travaux d'entretien 
Total : 
195Ô 
65,42 
8,63 
47,67 
9,12 
7,42 
72,84 
59 
73,86 
0,87 
53,13 
10,95 
8,68 
82,54 
1960 
79,71 
10,63 
56,64 
12,44 
8,49 
88,20 
Source: Annuaire statistique 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires -mio NF franc, 
Tableau IV - 2a Au 31 décembre : 
Disponibilités monétaires 
- Billets en circulation 
- Dépôts : 
- dans les banques 
- au Trésor public (des particuliers) 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 
i960 
43,02 
107,72 
4,78 
9,18 
1961 
45,49 
127,53 
4,36 
10,64 
1962 
52,65 
153,37 
5,54 
13,31 
1963 
62,67 
183,36 
5,90 
• 
Source: Données statistiques INSEE 
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Evolution du crédit 
MARTINIQUE 
Mio NF Français 
Tableau IV - 2b - Prêts au 31.12 : 
Secteur privé 
- Court terme 
- Moyen terme 
i960 
104,19 
19,19 
1961 
117,70 
22,42 
1962 
128,80 
22,34 
1963 
160,51 
25,76 
Source: Données Statistiques INSEE 
Situation des organismes financiers 
Tableau IV - 2c 
Caisse d'Epargne 
- Nombre de comptes 
- Avoirs fin de période 
1958 
5I.496 
6,9 
Mio NF français 
1959 
VJ
l 
10
 
OD
 
-fa
. 
« 
ro
 
ON
 
-fa
. 
I960 
53.327 
9,2 
Source: Annuaire Statistique 
Solde, des transferts de fonds avec la zone 
Tableau IV - 2d 
Excédent des transferts vers 1'extériei 
- bancaires 
- postaux 
Total : 
Excédent des transferts de l'extérie 
- bancaires 
- fonds publics 
Total : 
Solde - à destination du pays 
- en provenance du pays 
franc 
1958 
r 
ur 
92,9 
92,9 
30,1 
69,5 
99,6 
6,7 
Mio NF français 
1959 
113,1 
113,1 
41,9 
64,7 
106,6 
6,5 
I960 
109,7 
109,7 
40,9 
77,5 
118,4 
8,7 
Souroe: Annuaire Statistique 
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Balance des paiements Mio.NF français 
Tableau IV - 2e 
Biens et services 
- Marchandises (import et 
export), transports et 
assurances 
- Voyages 
- Revenus et intérêts, ser-
vices divers, opérations 
gouvernementales 
Total : 
Solde 
I 9 6 0 
R e c e t t e s 
Total 
2,24 
3,89 
4,07 
10,20 
-41,03 
dont : 
C.E.E. ;- S^· et Canada 
0,06 
0 
0,32 
0,38 
-12,11 
0,60 
3,24 
0,73 
4,57 
-5,49 
D é p e n s e s 
Total 
43,85 
0,89 
6,49 
52,23 
dont : 
C.E.E. *'S'A' et Canada 
11,26 
0,03 
0,20 
12,49 
7,92 
0,40 
0,74 
10,06 
Source: Annuaire Statistique 
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CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE 
Royaume Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Maroc 
Madagasca r 
E t a t s ­ U n i s 
F é d é r a t i o n I n d e s O c c i d e n t a l e s 
A n t i l l e s N é e r l a n d a i s e s 
R é p u b l i q u e D o m i n i c a i n e 
Venezuela 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s ­ B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
S u i s s e 
Maroc 
E t a t s ­ U n i s 
F é d é r a t i o n I n d e s O c c i d e n t a l e s 
Guadeloupe 
Guyane F r a n ç a i s e 
A u t r e s pays 
1960 
4 6 . 3 8 3 
3 4 . 9 1 9 
824 
930 
544 
201 
3 7 . 4 1 8 
437 
53 
339 
384 
462 
102 
1.545 
2 . 5 4 7 
1.132 
227 
45 
1.692 
3 2 . 3 0 2 
3 0 . 7 4 5 
­
25 
16 
­
3 0 . 7 8 6 
— 
126 
121 
34 
425 
135 
675 
196I 
5 0 . 8 1 2 
3 8 . 1 1 3 
583 
607 
663 
385 
40 .351 
621 
96 
429 
608 
348 
121 
2 . 0 8 2 
2 .589 
975 
465 
252 
1.875 
3 3 . 5 8 2 
2 9 . 6 0 8 
14 
42 
­
608 
3 0 . 2 7 2 
_ 
190 
2 . 3 4 8 
51 
388 
160 
173 
1962 
5 6 . 8 9 9 
4 2 . 7 9 6 
661 
1.299 
842 
608 
4 6 . 2 0 6 
762 
258 
504 
547 
383 
304 
2 . 3 5 0 
2 . 6 5 7 
906 
275 
255 
1.492 
3 3 . 6 2 8 
30 .071 
12 
7 
1 
1.211 
3 1 . 3 0 2 
128 
267 
781 
130 
676 
214 
130 
1963 
73 .816 
5 4 . 9 6 7 
810 
1.696 
1.071 
817 
59 .361 
1.139 
56 
570 
559 
476 
129 
3 . 8 2 4 
3 . 0 5 6 
1.303 
174 
232 
2 . 9 3 7 
3 5 . 6 2 0 . 
31 .051 
19 
6 
4 ■ 
569 
31.649 
125 
­
2.257 
207 
297 
257 
828 
f3 fH 
Part des pays de la CEE dans les importations par groupe d'utilisation 
Tableau 2 
Al imentat ion, bo i s sons , tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergét iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t ma té r i e l de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
1960 
1000 $ 
10.196 
7.557 
-
286 
-
-
1.775 
668 
371 
375 
-
-
2.684 
65 
-
-
-
-
6.557 
5.532 
-
-
263 
24 
14.869 
13.908 
283 
38 
4 
41 
* 
100 
74,1 
-
2 , 8 
-
-
100 
37,6 
20,9 
21,1 
-
-
100 
2 , 4 
-
-
-
100 
84,4 
-
-
4*0 
0 , 4 
1-0C 
93,5 
1,9 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 3 
I96I 
1000 $ 
10.896 
8.048 
1 
171 
-
7 
2.565 
1.685 
160 
173 
40 
-
3.165 
17 
-
13 
-
-
8.306 
5.866 
53 
39 
453 
238 
15.120 
13.499 
311 
117 
124 
113 
i 
100 
73,9 
0 , 0 
1,6 
-
0 ,1 
100 
65,7 
6 ,2 
6 ,7 
1,6 
100 
0 , 5 
0 , 4 
-
-
100 
70,6 
0 , 6 
0 , 5 
5,5 
2 , 9 
100 
89,3 
2 ,1 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 7 
1962 
1000 8 
13.007 
9.650 
28 
390 
1 
15 
2.386 
1.428 
115 
332 
81 
-
3.197 
21 
— 
32 
-
-
10.459 
7.653 
49 
54 
499 
406 
20.750 
18.211 
459 
400 
182 
168 
* 
100 
74,2 
0 , 2 
3 , 0 
0 , 0 
0 ,1 
100 
59,8 
4 , 8 
13,9 
3 , 4 
100 
0 , 7 
1,0 
-
100 
73,2 
0 , 5 
0 , 5 
4 , 8 
3 , 9 
100 
88,2 
2 , 2 
1,9 
o,9 
0 , 8 
1963 
1000 $ 
16.497 
12.263 
85 
434 
2 
9 
2.6I7 
1.570 
46 
529 
53 
2 
3.911 
31 
— 
20 
— 
-
13.799 
9.5IO 
77 
48 
690 
508 
27.484 
23.830 
582 
491 
257 
276 
io 
100 
74,3 
0 , 5 
2 , 6 
0 , 0 
0 ,1 
100 
59,9 
1,7 
20,2 
2 , 0 
0 , 0 
100 
0 , 8 
— 
0 , 5 
-
100 
68,9 
0 , 6 
0 , 3 
5 , 0 
3 , 7 
100 
86,7 
2 , 1 
1,8 
0 , 9 
1,0 
Principaux produits exportés 
Tableau 3 
Bananes f ra îches 
Tota l : 
dont CEE 
F r u i t s préparés e t conservés 
Tota l : 
dont CEE 
Sucre e t miel 
Tota l : 
dont CEE 
Rhum 
To ta l : 
dont CEE 
1960 
tonnes 
126.106 
123.126 
11.956 
11.801 
71.469 
69.240 
14.161 
14.161 
1000 $ 
I3.3IO 
12.983 
3.7II 
3.658 
9­957 
9­619 
4.047 
4.047 
I96I 
tonnes 
137.754 
137.754 
11.536 
I I . 29 I 
83.182 
53.678 
11.931 
11.489 
1000 $ 
I5.OI9 
I5.OI9 
3.623 
3.553 
IO.409 
7.845 
3.703 
3.647 
1962 
tonnes 
151.315 
149.565 
8.271 
8.174 
85.586 
72.159 
10.940 
10.810 
1000 $ 
15.279 
15.099 
2.839 
2:807 
10.697 
9.671 
3.396 
3.358 
1963 
tonnes 
117.048 
108.122 
11.040 
10.879 
85.018 
68.205 
17.626 
17.528 
1000 $ 
12.435 
11.481 
4.220 
4.173 
11.276 
9­788 
5.752 
5.707 
­Ρ­ΙΟ VO 
fe 
H 
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CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques genérales 
Tableau I - 1a 
Population totale 
Population urbaine totale 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptialité 
Actes de l'état civil : 
- naissances vivantes 
- mort-nés 
- décès 
- mariages 
Unité 
1000 
II 
1000 km2 
Hab./km2 t t t io 
io 
Nombre 
II 
II 
II 
1960 
30,9 
• 
90 
0,34 
3,32 
1,46 
6,73 
1,86 
0,50 
1.026 
43 
451 
156 
I96I 
(1) 
32,9 
18,0 
90 
0,37 
1962 
Source: Annuaire statistique 
1,1) Recensement du 9 octobre I96I 
2. Santé publique - Activité 
Tableau I - 2a 
1. Médecine générale 
Formations fixes 
- Hôpitaux 
- Dispensaires 
Formations privées 
dont: orphelinats 
Total : 
2. Médecine spécialisée 
- Maternités 
- Tuberculose 
- Maladies contagieus. 
- Lèpre 
des formations sani taires 
I 9 6 0 
Nombre 
Etablis-
sements 
2 
25 
6 
5 
33 
2 
2 
1 
5 
Nombre 
lits 
• 641 
-
296 
251 
937 
25 
47 
— 
168 
Journ. 
hospita-
lisation 
1000 
198,7(1) 
-
• 
• 
• 
12,7 
• 
-
• 
1 9 6 1 
Nombre 
Etablis-
sements 
2 
25 
7 
• 
• 
• 
• 
4 
• 
Nombre 
lits 
816 
• 
312 
• 
• 
• 
• 
H O 
• 
Journ. 
hospita-
lisation 
1000 
183(1) 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Source: Annuaire statistique (1) Y compris les maladies contagieuses (hospitalisation) 
Personnel médical Protection de la mère et de l 'enfant 
Tableau I - 2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Infirmières et sages-femmes 
Assistantes sociales 
Source: Annuaire statistique 
1960 
22 
5 
5 
91 
5 
1961 
22 
4 
6 
115 
5 
Tableau I - 2d 
Etablissements 
Mères 
— Consultantes 
- Consultations totales 
Enfants (moins de 1 an) 
— Consultants 
- Consultations totales 
Source: Annuaire statistique 
1960 
2 
430 
1.228 
970 
11.435 
1961 
2 
442 
1.397 
970 
6.658 
tel 
3· Enseignement - Situation de l'enseignement 
Tableau I - 3a 
Enseignement primaire 
dont: public 
privé 
Enseignement secondaire 
dont: public 
privé 
Enseignement technique 
dont: public 
privé 
1960/61 
Nombre 
établis-
sements 
40 
36 
4 
1 
1 
1 
1 
Personnel 
ensei-
gnant 
190 
162 
28 
33 
33 
14 
14 
Effectif élèves 
Total 
5.841 
4.432 
I.409 
482 
482 
208 
208 
dont 
filles 
3.612 
2.405 
1.207 
256 
256 
1961/62 
Nombre 
établis-
sements 
43 
36 
7 
1 
1 
1 
1 
Personnel 
ensei-
gnant 
220 
162 
58 
28 
28 
14 
14 
Effectif élèves 
Total 
7.O72 
5-617 
1.455 
576 
576 
230 
230 
dont 
filles 
3.715 
2.474 
1.241 
276 
276 
52 
52 
Source: Annuaire statistique 
•fa 
OJ 
ro 
Boursiers à l'étranger (.France) 
Tableau I - 3b 1959/60 : 74 1960/61 : 46 1961/62 : 101 
Source: Annuaire statistique 
4. Travail et Emploi - Effectif des salariés Répartition de la population adulte par secteur d'activité 
Tableau I - 4a 
Secteur public 
Secteur privé 
Agri culture, élevage 
Forêts et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 
Soins 
Bâtimenis et Travaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Professions liDerales 
Cafés, hôtels, restaurants, 
spectacles 
Personnel domestique 
Total : 
Total général : 
1960 
Total 
2.801 
225 
129 
242 
104 
390 
68 
489 
262 
352 
60 
60 
122 
400 
2.903 
5.704 
1961 
Total 
2.868 
208 
168 
286 
111 
439 
27 
489 
271 
439 
93 
22 
108 
425 
3.086 
5-954 
Source: Annuaire statistique 
Tableau I - 4c 
Secteur public 
Agriculture, élevage ) 
Forêts et pêche ) 
Soins 
Mines et carrières 
Industrie ) 
Artisanat ) 
Bâtimenis et Travaux publics 
Transports 
Commerce ) 
Banques et assurances ) 
Professions libérales 
Electricité et eau 
Hôtels, cafés, restaurants, 
spectacles 
Personnel domestique 
Total général : 
19 6 0 
Hommes 
2.042 
316 
37 
233 
356 
481 
248 
248 
11 
93 
30 
10 
4.105 
Femmes 
759 
38 
31 
9 
35 
8 
14 
164 
49 
11 
92 
390 
1.600 
Total 
2.801 
354 
68 
242 
391 
489 
262 
412 
60 
104 
122 
400 
5.705 
1961 
Total 
2.868 
208 
168 
47 
286 
439 
489 
271 
439 
93 
22 
111 
108 
425 
5.974 
Source: Annuaire statistique 
I 
1=1 
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5· Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Tableau I - 5a 
Secteur non agricole 
NF.franc./ H. 
I960 
1,30 
I96I 
1,37 
1962 
1,45 
1963 
• 
Source: Annuaire statistique 
Salaire mensuel net des fonctionnaires en 1959 
Tableau I - 5b 
Administration 
Célibataires 
Mariés 1 enfant 
Mariés 3 enfants 
Indice 100 
355,19 
391,89 
569,50 
Indice 200 
649,62 
686,32 
877,17 
Indice 600 
2.477,75 
2.5U,45 
2.785,22 
Souroe: Direction Départementale du Travail et de la main-d'oeuvre 
CHAPITRE II - Statistiques de Production et de Commercialisation agricole 
1. Agriculture — Production agricole totale 
Tableau II - 1c 
Céréales 
- riz 
- maïs 
Tubercules et légumineuses 
- manioc 
- légumes secs 
- légumes verts 
- tubercules divers 
Cultures industrielles 
- canne à sucre 
- bananes 
- fourrages verts 
I960 
Ha 
200 
400 
1.100 
65 
70 
570 
500 
200 
100 
t. 
380 
300 
I5.OOO 
85 
700 
3.600 
20.000 
2.200 
4.800 
1961 
Ha 
205 
400 
1.100 
65 
73 
580 
475 
200 
100 
t. 
384 
280 
I5.OOO 
85 
720 
3.630 
22.000 
2.250 
4.800 
Source: Annuaire statistique 
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2. Elevage - Effeotifs des élevages 
Tableau II - 2a 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
Equidés 
Asjnés 
Bubalins 
(zébus) 
1960 
Recensé 
2.500 
(1.100 
6.000 
j 90 
600 
1961 
Recensé 
2.700 
1.095 
6.O5O 
90 
6O5 
Source: Annuaire statistique 
CHAPITRE III - Statistiques de Production 
industrielle et des 
Transports 
1. Mines - Production minière 
Tableau III - 1 
Or brut (kg) 
I960 
730 
Source: Annuaire statistique 
I96I 
280 
2. Energie - Production d'énergie électrique et d'eau 
Tableau III - 2a 
Electricité 
Puissance installée 
Production totale 
Consommation 
dont: basse tension (éclairage) 
" " (force motrice) 
haute tension 
Abonnés 
Eau 
Consommation 
Unité 
kva 
1000 kwh 
II 
II 
II 
II 
Nombre 
1000 m3 
I960 
3.760 
4.374 
3.224 
2.240 
658 
326 
4.286 
634 
1961 
3.760 
4.749 
3.498 
2.472 
681 
345 
4.944 
720 
1962 
. 
Source: Préfecture de la Guyane 
3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III 
Industrie alimentaire 
Rhum 
Glace 
Unité 
Hl 
t. 
I960 
10.200 
65O 
I96I 
(1) 
3.5OO 
660 
1962 
• 
• 
Source: Direction Départementale des Services agricoles et Préfecture de la Guyane 
(1) HI d'alcool pur 
J 
4. Transports - Réseaux et trafics routiers km Véhicules routiers - Situation du parc tel 
Tableau III - 4a 
Routes bitumées 
Routes empierrées et ) 
Routes sans revêtissement dur ) 
utilisables toute l'année ) 
1960 
182 
293 
1961 
185 
292 
Tableau III - 4b 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules très spéciaux et tracteurs 
Remorques et semi-remorques 
Total : 
1961 
1.206 
35 
127 
657 
47 
4 
2.076 
1962 
1.470 
44 
147 
821 
52 
5 
2.539 
Source: Annuaire statistique Source: INSEE 
Trafic maritime 
Tableau III - 4e 
Navires entrés 
Jauge nette 
Marchandises débarquées 
Marchandises embarquées 
Unité 
Nombre 
1000 t 
t 
t 
1960 
347 
65 
32.100 
12.100 
1961 
452 
71 
37.000 
10.800 
1962 
• 
• 
42.000 
12.000 
1963 
• 
51.000 
10.000 
Source: Service des Douanes - Données statistiques INSEE 
Trafic aérien 
Tableau III - 4g 
Avions arrivés 
Passagers - arrivée 
départ 
transit (A+D) 
Unité 
Nombre 
II 
II 
II 
1960 
2.708 
5.892 
6.090 
2.800 
1961 
2.432 
6.010 
6.289 
2.63O 
1962 
1.929 
6.378 
5.909 
• 
Fret - arrivée 
départ 
Poste arrivée ) 
départ ) 
Unité 
t 
t 
t 
I960 
I56 
369 
27 
1961 
121 
319 
33 
1962 
124 
233 
33 
Source: Secrétariat général de l'Aviation civile et commerciale - Données statistiques INSEE 
1. Finances publiques - Budget, de fonctionnement "Recettes" 
Tableau IV - 1a 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Contributions et subventions 
4. Autres recettes 
Total Recettes : 
1960 
1.818 
1.114 
723 
294 
3.226 
319 
108 
765 
4.418 
1961 
2.252 
1.379 
929 
379 
4.010 
222 
109 
627 
4.968 
"Dépenses" 
Tableau IV - 1a 
1. Dépenses des services 
- d'ordre économique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 
2. Autres dépenses 
Total Dépenses : 
Milliers 
I960 
7.011 
10.302 
8.076 
1.76? 
27.151 
NF. franc. 
I96I 
7.707 
I2.O56 
8.781 
2.052 
30.596 
Source: Annuaire statistique Source: Annuaire statistique 
Budget d'équipement 
Tableau IV - 1b Total Dépenses 1960 : 925 
Milliers NF. franc. 
1961 : I.259 
Source: Annuaire statistique 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires Mio NF. franc. 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires - Billets en circulation 
Dépôts:clans les banques 
au Trésor public vdes particul.) 
Disponibilités quasi-monétaires - Avoirs en Caisse d'Epargne 
31.12.60 
9,020 
7,410 
3,840 
• 
31.12.61 
9,970 
8,610 
5,170 
4,330 
31.12.62 
11,330 
11,130 
8,040 
5,280 
31.12.63 
12,860 
9,640 
12,060 
• 
Source: Données statistiques INSEE 9 
tei 
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Disponibilités monétaires et contreparties 
Source: Annuaire statistique 
Mio NF. franc. 
Tableau IV ­ 2a bis 
Disponibilités monétaires 
­ Dépôts en banque 
­ Dépôts au Trésor 
­ Billets en circulation 
Total ι 
Principales contreparties 
­ Crédits à l'économie 
­ Avoirs franoB comptes d'opération 
­ Disponibilité à vue sur étranger 
­ Contreparties de3 dépôts au Trésor 
Total : 
1960 
7,41 
3,84 
9,02 
20,27 
15,60 
5,50 
0,50 
3,84 
25,44 
196I 
8,61 
5,17 
9,97 
23,75 
15,46 
6,20 
0,20 
5,20 
27,06 
1962 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Evolution du crédit 
Tableau IV ­ 2b 
Secteur privé ­ Court terme 
Moyen terme 
i960 
12,72 
2,88 
1961 
12,44 
3,02 
Mio NF. franc. 
1962 
0O 
ON 
CVI OO 
in cv? 
1963 
14,23 
3,37 
Source: Données statistiques INSEE 
Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
Tableau IV ­ 2d 
Excédent des transferts vers l'extérieur 
­ bancaires 
­ postaux 
Total t 
Excédent des transferts de l'extérieur 
­ fonds publics 
Solde : 
­ à destination du pays 
­ en provenance du pays 
1960 
8,19 
20,09 
28,28 
27,49 
­
0,79 
Mio NF. franc. 
I96I 
12,79 
20,33 
33,12 
33,87 
0,75 
• 
1962 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Source: Annuaire statistique 
Balance des paiements 
Tableau IV - 2e 
I. Biens et services 
- Marchandises (export et import) 
- Transports et assurances 
- Voyages 
- Revenus et intérêts 
- Services divers 
Total t 
II. Prestations gratuites 
III. Capitaux à long terme 
Total général : 
Solde : 
R e 
Total 
1.474 
8 
32 
1.514 
-
109 
1.623 
-7.077 
c e t t e 
1 9 
s 
dont 
CEE 
260 
2 
262 
-
2 
264 
-2.242 
USA ET 
CANADA 
24 
6 
32 
62 
-
32 
94 
-2.843 
6 0 
D é 
Total 
6.472 
931 
604 
41 
324 
8.372 
40 
288 
8.7OO 
mm 
Milliers NF. franc·. 
p e n s e s 
dont 
CEE 
1.880 
195 
351 
23 
56 
2.505 
1 
-
2.506 
— 
USA ET 
CANADA 
1.934 
435 
83 
197 
2.649 
-
288 
2.937 
m* 
-fa, OJ VO 
Source: Annuaire statistique 
Κ 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
Tableau 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.D« 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Tota l CEE : 
Royaume Uni 
Suède 
Algér ie 
E ta t s -Unis 
Guadeloupe 
Mart inique 
Fédéra t ion Indes Occidenta les 
Surinam 
B r é s i l 
Autres pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Tota l CEE : 
Guadeloupe 
Mart inique 
Surinam 
B r é s i l 
Autres pays 
1960 
7.543 
5.620 
88 
192 
93 
15 
6.008 
71 
73 
65 
346 
47 
81 
359 
64 
216 
213 
1.077 
725 
725 
73 
77 
62 
127 
13 
1961 
7.586 
5.294 
70 
159 
154 
19 
5.696 
63 
104 
100 
564 
j 189 
382 
121 
173 
194 
765 
410 
0 
410 
j 207 
87 
33 
28 
1962 
10.636 
8.115 
121 
215 
184 
41 
8.676 
143 
85 
73 
453 
61 
128 
470 
129 
230 
188 
474 
152 
2 
154 
45 
55 
159 
49 
12 
1963 
11.319 
8.810 
154 
I69 
156 
77 
9.366 
98 
40 
82 
493 
49 
124 
482 
108 
171 
306 
693 
360 
1 
361 
55 
71 
56 
56 
94 
Part des pays de la CEE dans les importatrons par groupe d'utilisation 
Tableau 2 
Al imenta t ion , bo i s sons , tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Matières premières e t demi-produi ts 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
P rodu i t s énergét iques 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
Autres p rodu i t s i n d u s t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
I t a l i e 
I960 
1000 $ 
2.O38 
I .32I 
-
142 
-
-
113 
55 
38 
18 
-
-
393 
32 
-
-
-
-
940 
770 
-
-
61 
-
1.989 
1.892 
34 
-
12 
i 
100 
64,8 
-
7 , 0 
-
-
100 
48,7 
33,6 
15,9 
-
-
100 
8 ,1 
-
-
-
-
100 
81,9 
-
-
6 , 5 
-
100 
95,15 
1,7 
-
0 , 6 
I96I 
1000 % 
2.OO9 
1.217 
2 
108 
-
-
144 
84 
11 
40 
-
-
525 
26 
-
-
-
-
1.224 
803 
20 
7 
103 
16 
2.047 
1.778 
37 
-
37 
2 
io 
100 
60,6 
0,1 
5 , 4 
-
-
100 
58,3 
7 ,6 
27,8 
- . 
-
100 
5 , 0 
-
-
-
-
100 
65,6 
1,6 
0 , 6 
8 , 4 
1,3 
100 
86,9 
1,8 
-
1,8 
0 ,1 
1962 
1000 % 
2.668 
1.790 
1 
129 
2 
1 
128 
52 
-
68 
-
-
422 
35 
-
-
-
-
2.830 
2.310 
18 
8 
139 
37 
3.144 
2.714 
100 
5 
26 
2 
io 
100 
67,1 
0 , 0 
4 , 8 
0 ,1 
0 , 0 
100 
40,6 
-
53,1 
-
-
100 
8 , 3 
-
-
-
-
100 
81,6 
0 , 6 
0 , 3 
4 , 9 
1,3 
100 
86,3 
3 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
0,1; 
1963 
1000 % 
2.881 
2.055 
1 
111 
1 
1 
39 
25 
6 
6 
-
— 
530 
47 
-
1 
-
-
2.633 
2.183 
8 
9 
112 
73 
3.850 
3.376 
129 
14 
31 
1 
* 
100 
71,3 
0 , 0 
3 , 9 
0 , 0 
0 , 0 
100 
64,1 
15,4 
15,4 
-
— 
IOC 
8 , 8 
-
0 , 2 
-
-
100 
82,9 
0 , 3 
0 , 3 
4 , 3 
2 , 8 
100 
87,7 
3 , 4 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 0 
Principaux produits exportés 
te; 
Tableau 3 
Rhum 
Total : 
dont CEE 
Bois bruts et équarris 
Total : 
dont CEE 
19 
tonnes 
277 
277 
6.428 
60 
1000 $ 
97 
97 
164 
1961 
tonnes 
254 
254 
6.782 
180 
1000 $ 
99 
99 
221 
4 
1962 
tonnes 
252 
252 
8.001 
1.041 
1000 $ 
119 
119 
163 
16 
1963 
tonnes 
314 
314 
6.531 
1.178 
1000 $ 
151 
151 
163 
19 
-fa-
•fa 
ro 
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CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 
Population urbaine totale 
Alger 
Oran 
Constantine 
BÔne 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroiss. annuel 
Actes de l'état-civil 
- naissances vivantes 
- mort-nés 
- décès 
- mariages 
Unité 
1000 
1000 
II 
II 
II 
II 
1000 km2 
Hab/km2 
i io 
io 
i 
nombre 
It 
II 
II 
1959 
o 
0 
• 
• 
0 
0 
295 
• 
4,69 
1,85 
16,5 
2,8 
397.338 
6.526 
159.542 
100.634 
I960 
10.082 
3.326 
860 
383 
221 
162 
295 
34,2 
• 
• 
• 
• 
44O.O95 
7.237 
161.757 
98.164 
Source: Annuaire Statistique 
2. Santé publique - Activité de 
Tableau I - 2a 
I. Médecine générale 
- Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Autres hôpitaux 
Centres médicaux 
Total : 
II. Médecine spécialisée 
Maternité 
Tuberculose 
Maladies contagieuses 
Psychiatrie 
Pédiatrie 
Chirurgie 
Hospices 
Militaires 
Dispensaires: antivénériens 
antitrachomateux 
Divers 
s formations sanitaires 
I960 
Nb établis 
sements 
1 
133 
166 
300 
11 
29 
183 
150 
• 
Nb 
lits 
)36·486 
-
34.486 
Journées 
hospital, 
1000 
)11.900 
II.9OO 
Consul-
tations 
1000 
(23.007,3 
( 
23.007,3 
O 
90 
39 
302 
• 
1961 
Nb 
lits 
• 
• 
• 
8.915 
1.842 
7.O47 
579 
4.553 
I.136 
5.740 
3.833 
2.831 
• 
• 
2.23I 
1962(1) 
Nb 
lits 
• 
• 
• 
9-469 
2.213 
6.887 
862 
4-998 
1.151 
6.585 
4.004 
• 
• 
• 
4-273 
Source: Annuaire Statistique (l)Nombre total d'établissements : I45 
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3. Enseignement - Si 
Tableau I - 3 a 
Ens.primaire 
dont: public 
privé 
Ens.secondaire 
dont: public 
privé 
Ens.technique agrio, 
dont: public 
privé 
Ens.technique indus-
triel et artisanal 
dont: public 
privé 
Ens. supérieur 
tuation de lfense Lgnement 
196qf/6l 
Nb éta-
blies. 
• 
2.989 
• 
51 
• 
8 
8 
• 
• 
• 
• 
nb 
classes 
• 
18.270 
• 
• 
1.406 
• 
19 
19 
Person 
nel ens. 
21.769 
3.546 
1962/63 
Person-
nel ens. 
21.769 
3.546 
Effectifs élèves 
. , dont: total ...... filles 
849.767 
837.797 
11.970 
50.190 
47.623 
2.567 
I.8O7 
I.8O7 
18.912 
17.477 
1.435 
3.410 
319.257 
17.593 
5 
5 
6.371 
5.459 
952 
617 
1963/64 
Effectifs 
total 
1.008.882 
55.217 
26.985 
élèves 
dont: 
filles 
384.623 
Source: Annuaire Statistique 
5. Salaires - Evolution du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti-Sect.non agricole 
Tableau I - 5 a 
NF français/H 
I960 
1,24 
I96I 
1,27 
1962 
1,32 
1963 
• 
Source: Annuaire Statistique 
Salaire horaire moyen de la main-d'oeuvre 
Tableau I - 5b 
Industrie 
Transporta 
Commerce 
manoeuvres 
1,389 
1,348 
1,386 
NF français 
employés ou 
ouvriers qua-
lifiés 
1,999 
2,673 
2,186 
maîtrise ou em-
ployés supé-
rieurs 
2,535 
3,246 
2,796 
Source: Annuaire Statistique 
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CHAPITRE II ­ Statistiques de Production et Commercialisation de 1'Agriculture 
1. Agriculture ­ Utilisation des terres à vocation agricole km2 
Tableau II ­ la 
Terres à culture 
Terree en culture 
Jachères temporaires 
Prairies temporaires 
Cultures arborescentes et 
arbustives 
Total : 
I960 
34.O3O 
29.380 
92.230 
5.680 
161.320 
Prairies et pâturages perma­
nente 
Bois et forêts 
Savanes 
TOTAL GENERAL : 
I960 
350 
3O.45O 
5.29O 
I97.39O 
Source: Annuaire Statistique 
Production agricole totale 
Tableau II ­ le 
Céréales 
Riz 
sorgho 
maïs 
avoine 
blé dur 
blé tendre 
orge 
Tubercules et légumineuses 
Pommes de terre 
haricots et pois secs 
cultures maraîchères et 
primeurs ­
dont: tomates 
Cultures industrielles 
Tabac 
coton 
betteraves sucrières 
huile d'olive (lOOO hl) 
vin (1000 hl) 
dattes 
agrumes 
geranium rosa 
I960 
1000 ha 
• 
• 
• 
• 
I.5I4 
406 
I.I64 
27 
• 
• 
• 
21,9 
1,7 
0,8 
• 
368,8 
• 
34,0 
1,1 
t 
8.393 
2.274 
β.836 
49.200 
1.160.600 
344.600 
843.500 
259.400 
42.600 
540.030 
154­370 
15.200 
5.500 
7.000 
199 
15.850 
98.000 
398.100 
37 
1961 
t 
9.512 
1.445 
5­589 
23.200 
523.400 
158.100 
232.IOO 
244.300 
27.300 
• 
« 
2.870 
8.700 
2.520 
149 
15.620 
34.100 
367.900 
22 
1962 
t 
I.I75.7OO 
33O.2OO 
797.7OO 
1963 
t 
• 
• 
• 
• 
(I.46I.800) 
(336.OOO) 
(6I5.OOO) 
Source: Annuaire Statistique 
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2. Elevage - Effectifs des élevages (estimation) 
Tableau II - 2a 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
Equidés 
Asinés 
Camélins 
Mulets 
I960 
623 
5.360 
2.016 
62 
160 
341 
103 
188 
1961 
610 
4.469 
1.609 
68 
136 
290 
40 
174 
1000 têtes 
1962 I963 
5OO 
3-798 
1.343 
17 
403 
• 
161 
« 
Source: Annuaire S ta t i s t ique 
Production des élevages 
Tableau II - 2b 
1. Abattages contrôlés 
- Boeufs 
- Moutons 
- Chèvres 
- Porcs 
- Chevaux 
- Chameaux 
2. Autres produits 
- Laine 
Unité 
nb têtes 
poids t. 
nb têtes 
poids t. 
nb têtes 
poids t. 
nb têtes 
poids t. 
nb têtes 
poids t. 
nb têtes 
poids t. 
t. 
1959 
279.204 
28.892 
2.2O5.73O 
31.331 
239.157 
2.593 
81.479 
6.413 
• 
• 
5.600 
I960 
• 
196I 
• 
1962 
• 
1963 
IOI.365 
22.300 
I.O80.770 
16.200 
95.530 
1.045 
I2.57O 
I.OO5 
21.590 
I.3OO 
19.36O 
3.870 
• 
Source: Annuaire Stat is t ique et Bulletin mensuel Stat is t iques générales 2/64 
3 . Pêche - Production et équipement de la pêche 
Source: Annuaire S ta t i s t ique 
Année i960 
Tableau II - 3 
Production - Poisson de mer 
Traitement des produits - Poisson salé (utilisé) 
Conserves (utilisées) 
Equipement - Chalutiers 
Autres bateaux 
Total 
Tonnage total 
Pêcheurs 
Unité 
t 
t 
t 
nombre 
M 
II 
Tx 
nombre 
Pêche 
Industrielle 
25.712 
3-284 
4-797 
156 
884 
I.O4O 
7.554 
5.381 
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4. Forêts - Superficie et production des forêts 
ALGExtlE 
Tableau II - 4 
Superficie totale des forêts 
Superficie des exploitations forest, 
Superficie des zones alfatières 
Production 
Bois de chauffage 
Charbon de bois 
Bois d'oeuvre et de mine 
Lièges 
Alfa 
Unité 
1000 ha 
Il II 
Il II 
t 
t 
m3 
t 
t 
1959 
7.021 
3.045 
3.976 
133.300 
10.657 
36.607 
4.727 
85.000 
I960 
7.021 
3.045 
3.976 
98.300 
IO.9OO 
• 
12.661 
80.000 
Source: Annuaire Statistique 
CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines - Production minière 
Tableau III - 1 
Minerai de fer 
Phosphate de chaux 
Pyrites de fer 
Minerai de zinc 
Minerai de plomb 
Argile smectique 
Kieselghur 
Sulfate de baryte roche 
Sulfate de baryte pulvérisé 
Cuivre 
Pétrole brut (Sahara) 
Houille 
Gaz naturel 
Unité 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1000 t 
t 
1000 m3 
I960 
3.438 
563 
38.5OO 
65.200 
14.800 
99.554 
20.975 
27.728 
• 
435 
10.587 
119.000 
• 
196I 
2.867 
426 
49.057 
70.907 
13.072 
II6.426 
31.660 
13.365 
14.193 
2.184 
(I5.66O) 
66.000 
0 
I962 
2.062 
390 
43.000 
68.230 
12.280 
38.442 
26.002 
12.163 
16.020 
• 
(19.800) 
53.143 
• 
I963 
1.977 
348 
37.750 
55.923 
11.763 
81.608 
13.909 
6.820 
26.136 
• 
23.888 
• 
399-588 
Source: Bulletin mensuel - Annuaire Statistique 
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2. Energie - Production d'énergie électrique et de gaz 
Tableau III - 2a 
Electricité 
- Puissance installée 
dont: hydraulique 
thermique 
- Production totale 
dont: hydraulique 
thermique 
- Consommation 
dont: haute tension 
basse tension 
Gaz 
- Livraison de gaz de ville 
- Livraison au public 
■ 
Unité 
Kva 
II 
'J 
lOOOkwh 
II 
II 
II 
II 
II 
1000 m3 
LOOOthermiei i 
I960 
549-300 
233.300 
316.OOO 
I.307.O6O 
347.910 
939.150 
I.I65.3OO 
692.900 
472.4OO 
118.349 
5 
I96I 
I.367 
252 
I.104 
219 
820 
330 
-
502.848 
I962 
• 
• 
• 
I.I3I.018 
253.929 
853.222 
0 
0 
0 
-
625.000 
1963 
1.062.788 
253.263 
790.743 
Source: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel 
Consommation d'hydrocarbures 
Tableau III - 2b 
Essence d'aviation 
Essence de tourisme 
Pétrole 
Gaz oil 
Fuel oil 
Huile diesel 
Unité 
m3 
II 
II 
II 
t 
m3 
i960 
63.226 
471.547 
124.474 
513.612 
• 
475.711 
1961 
49.500 
448.428 
133.392 
274.092 
(194.3OO) 
555-948 
1962 
0 
393.795 
118.23I 
225.611 
(55.900) 
426.846 
1963 
(39.100) 
Souroe: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel 
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3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III - 3a 
Industrie de la construction 
Briques 
ciment 
ohaux 
plâtre 
tuiles diverses 
ouvrages en amiante 
carreaux oiment-granito 
Industrie alimentaire 
Sucre 
bière 
chocolate 
jus de fruits 
conserves de tomates 
levure de panification 
semoules 
biscuits 
pâtes alimentaires 
couscous 
farines 
Industrie textile 
Tissus de coton 
tissus de laine 
couvertures de laine 
couvertures de coton 
filés de coton 
tissus fibranne 
tapis 
•filés fibranne 
filés laine 
tissus rayonne 
Industrie chimique 
Sulfate de cuivre 
savon 
soufre 
papier, carton 
engrais phosphatés 
allumettes 
acide sulfurique 
explosifs nitrates 
chlore 
soude caustique 
mèches pour mineurs 
cordeaux déton mts 
bentonite 
produits filtrants 
huiles brutes 
huiles raffinées 
peintures 
hypochlorite de soude 
Unité 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
m2 
t 
1000 1. 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
m2 
m.2 
m2 
m2 
t 
m.2 
m2 
t 
t 
m2 
t 
t 
t 
t 
t 
mio boîtes 
t 
t 
t 
t 
1000 m 
1000 m 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
I960 
489,3 
1.061,8 
85,6 
110,4 
66.137 
• 
144.641 
96.860 
122.100 
. 
. 
. 
3.162 
392.195 
• 
42.949 
. 
444-675 
64O.3OO 
I95.6OO 
. 
877.7OO 
. 
. 
96.7I6 
• 
459 
• 
• 
8.400 
22.700 
34.900 
88.457 
277,6 
49.800 
66.600 
I96I 
448,1 
1.071,0 
60,2 
87,3 
78.866 
33.605 
356.195 
11.548 
I26.5OO 
• 
• 
• 
3.535 
4OO.I23 
• 
42.180 
• 
414.949 
IO7.69I 
• 
13.800 
2O.7OO 
24.444 
59.664 
• 
35.796 
• 
1.935 
2.4O6 
• 
• 
25.680 
• 
74.903 
75.000 
15.480 
• 
1962 
143,4 
623,0 
23,0 
26,5 
43.865 
• 
813.855 
7.326 
81.825 
867 
5.000 
1.680 
1.896 
• 
5.215 
9.577 
4.620 
• 
87.720 
I2.5OO 
I9.23O 
181.780 
62 
• 
IO4.816 
I.040 
I40 
• 
599 
13.961 
13.034 
58.015 
46.857 
260,8 
27.666 
4.885 
1.388 
1.785 
1.683 
902 
13.443 
6.443 
47.707 
32.417 
7.369 
3.731 
1963 
194,1 
884,0 
18,3 
11,0 
65.662 
I4.727 
I3O.556 
749 
20.200 
2.52I 
77I.OOO 
• 
• 
• 
230 
753.000 
111.557 
2.79O 
158 
921.000 
I.242 
17.262 
I9.III 
• 
54.242 
280,8 
3I.74I 
4.369 
1.810 
2.I58 
6I5 
1.045 
I6.O4O 
9.810 
34.468 
42.935 
7.979 
4.52O 
(à suivre) 
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Production industrielle (suite) 
Tableau III ­ 3a 
Industrie chimique (suite) 
sulfate de baryte pulvérisé 
acide chlorydrique 
hydrogène 
eau de javel 
pigments minéraux 
gommes­esters 
terres décolorantes 
kieselghur 
détergents ménagers 
siccatifs standolies 
enveloppes pneumatiques 
Industrie du tabac 
Cigares 
cigarettes 
tabac 
Fabrication métallique 
Acier brut 
acier laminé 
Acier fondu 
fonte 
tréfilés de cuivre 
tubes d'acier 
chenilles de tracteurs 
roues de tracteurs 
maisons métalliques 
appareils à combustible li­
quide: ­ éclairage 
­ chauffage 
articles de ménage en alum. 
mobilier métallique 
fûts métalliques 
boîtes et emballages 
voitures particulières 
voitures utilitaires 
faisceaux de radiateurss 
fils et cables isolés 
postes téléphoniques 
standards et tableaux 
accumulateurs électriques 
rampes à décharge 
quincaillerie 
articles de chaudronnerie 
pompes hydrauliques 
matériel pour T.P. 
trioones de forage 
wagons neufs 
électrodes de soudure 
matériel agricole 
charpentes, pylônes 
Unité 
t 
t 
m3 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
nombre 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
nombre 
nombre 
m2 
nombre 
nombre 
t 
t 
t 
t 
nombre 
nombre 
t 
t 
nombre 
nombre 
nombre 
m 
t 
t 
t 
t 
nombre 
nombre 
t 
t 
t 
I960 
• 
[ I3.I42 
3I.O34 
40.446 
883 
7­438 
3­579 
1.232 
44 
­
­
­
34­538 
473 
­
I.852 
6.8I7 
­
I.249 
188 
4.314 
24.O73 
796 
42.184 
4.516 
• 
­
I.3II 
642 
­
355 
2.784 
1.999 
23.808 
I96I 
22.775 
1.286 
23.OOO 
5.O52 
148 
403 
10.987 
16.009 
­
37 
­
­56 
10.558 
2.768 
30.535 
31.113 
786 
6.395 
3.622 
7.317 
66 
5 
77.OOO 
39.836 
23.957 
263 
2.485 
1.91e 
7.697 
2.087 
I.233 
240 
5.II4 
I7.368 
671 
47.806 
5.582 
8.947 
­
1.080 
702 
2.975 
362 
2.355 
1.394 
19.852 
I962 
27.792 
844 
16.000 
3.73I 
­
135 
4.881 
13.412 
­
17 
­
795 
6.836 
2.818 
5.507 
7.482 
402 
4.OOO 
2.025 
7.O33 
39 
25 
37.350 
91.174 
22.497 
225 
2.000 
1.430 
4.700 
2.056 
1.174 
102 
3.386 
13.034 
46O 
72.851 
3.055 
I.231 
2.725 
492 
463 
4.636 
236 
1.078 
553 
7.446 
1 ■ 
1963 
29.857 
922 
22.000 
4.52O 
IO5 
174 
8.277 
11.161 
6.364 
25 
13.483 
• 
• 
• 
9.480 
7.465 
406 
3­462 
I.370 
8.864 
j 307 
22.137 
97.024 
30.223 
405 
­
I.323 
4.520 
3.198 
1.647 
181 
2.898 
■ 
■ 
97.34O 
3.635 
1.880 
2.178 
583 
153 
I.8I9 
189 
427 
802 
I5.532 
(à suivre) 
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Source: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel 
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Tableau III - 3a 
Fabrication métallique (suite 
serrures 
rideaux métalliques 
réchauds à alcool 
lampes veilleuses 
carrosseries bennes 
moteurs de moyenne et pe-
tite puissance 
aluminium affiné 
plomb et alliages affinés 
tréfilés alu-ameleo-alu-
min-aoier 
aluminium laminé et formé 
tuyaux de plomb 
tables et divers 
dérivés du fil d''acier 
profilés à froid 
fil d'acier 
Unité 
) 
nombre 
m.2 
nombre 
nombre 
nombre 
nombre 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
I960 
• 
48 
-
666 
421 
2.222 
330 
9.I75 
-
2.392 
I96I 
-
I7I.OOO 
-
-
570 
355 
113 
552 
I.243 
583 
1.352 
274 
7.076 
117 
1.946 
1962 
-
-
11.960 
135.925 
235 
173 
67 
699 
209 
141 
371 
83 
I.307 
-
I.O76 
1963 
23.956 
4.451 
15.128 
241.800 
438 
126 
157 
1.280 
51 
210 
409 
95 
I.47I 
230 
459 
4. Transports - Réseaux routiers 
Tableau III - 4a - Année I96O: routes nationales 
chemins départementaux 
chemins vicinaux 
chemins ruraux reconnus 
9.OI9 
I6.5IO 
13.499 
21.912 
km 
km 
km 
km 
Source: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel 
Véhicules routiers 
Tableau III - 4b 
Immatriculations 
- Motos et scooters 
- Voitures particulières 
- Voitures oommero. 
- Camions et camionnet. 
-.Autres véhicules 
- Tracteurs 
I960 
(4.O56) 
39.238 
((12.404) 
(10.333) 
3.623 
196I 
I.152 
19.740 
• 
7.236 
1.680 
Situation parc 
- Voitures particulière!· 
- Tracteurs 
- Autres véhicules 
I960 
1 I5I.516 
22.782 
66.261 
I96I 
I72.89I 
24.999 
70.006 
Source: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel - Marchés Tropicaux n° 8O9 
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Equipement des réseaux ferroviaires Année 1960 
Tableau III · - 4c = Longueur des voies en exploitation 
Locomotives à vapeur 
Locomotives diesel 
Locomotives électriques 
Locomotives de manoeuvre 
Autorail 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 
Fourgons à bagages 
Wagons spéciaux 
4 
9 
1 
.075 
14 
154 
36 
122 
27 
450 
.698 
293 
.139 
km 
Source: Annuaire Statistique 
Trafic ferroviaire (l) 
Tableau III - 4d 
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes totales 
dont: voyageurs 
marchandises 
Unité 
1000 
mio voy/km 
1000 t 
mio t/km 
mio NF franc. 
M 
II 
I960 
5.180 
625,9 
7.638 
I.728 
199,4 
29,6 
169,8 
196I 
5.409 
653,4 
6.432 
1.453 
185,9 
30,1 
155,8 
1962 
• 
439,1 
• 
1.030 
131,5 
• 
• 
1963 
110,8 
Source: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel 
Cl) CF.A. (Chemins de fer d'Algérie) 
Trafic maritime 
Tableau III - 4e 
Navires entrés 
Jauge 
Cabotage 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Unité 
nombre 
1000 tx 
nombre 
1000 t 
1000 t 
1000 
1000 
I960 
9.I22 
• 
3.778 
7.404 
14.157 
649 
580 
1961(1) 
17.211 
26.652 
• 
6.820 
15.302 
687 
692 
1962 1963(1) 
IO.55I 
22.078 
• 
3.652 
18.792 
282 
313 
Source: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel 
(l) onze principaux ports d'Algérie 
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Trafic aérien 
Tableau III ­ 4β 
Aérodromes 
Avions arrivés (l) 
Passagers arrivée 
départ 
Frets arrivée 
départ 
Poste (A + D) 
Unité 
nombre 
nombre 
1000 
1000 
t 
t 
t 
— — — — ι 
I960 
17 
84.505 
870,3 
941,2 
18.542 
15.343 
7.450 
196I 
17 
80.638 
889,3 
964,1 
18.372 
12.444 
9.782 
1962 1963 
Source: Annuaire Statistique 
(l) avions commerciaux 
CHAPITRE IV ­ Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement ­ Recettes Mio NF français 
Tableau IV ­ la 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
­ Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
­ Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Contributions et subventions 
4. Postes et Télécommunications 
5 Autres recettes 
Total Recettes : 
I960 
565,8 
1.749,40 
70,60 
100,3 
2.415,50 
18,37 
129,90 
217,50 
125,70 
2.790,06 
I96I 
693,2 
1.780,!5 
71,45 
119,95 
2.593,30 
24,75 
632,87 
197,20 
128,30 
3.576,42 
I962 
793,4 
2.054,41 
66,20 
79,99 
2.927,80 
■23,45 
103,80 
• 
162,90 
3.217,95( 
1963 
D · 
Source: Annuaire Statistique 
(l) Total recettes calculé sans les "postes et télécommunications". 
Dépenses 
Tableau IV ­ la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
­ d'ordre économique 
­ d'ordre social 
­ d'ordre administratifs 
3. Travaux d'entretien 
4« Subventions 
5. Autres dépenses (y compris fonctionn 
ment des services 
Total Dépenses 1 
I960 
234,34 
164,55 
250,42 
22,33 
96,03 
131,10 
Λ 
1.790,68 
2.689,45 
1961 
211,16 
206,30 
419,29 
30,28 
105,76 
209,91 
2.039,09 
3­221,79 
Mio NF français 
I962 
224,38 
229,38 
370,35 
4,08 
109,92 
231,86 
2.146,03 
3.216,00 
1963 
• 
, 
i 
• 
• 
• 
• 
• 
Source: Annuaire Statistique 
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Budget d'équipement 
Tableau IV - lb 
Recettes 
- Contributions, subventions 
- Produits réalisations de patrimoine 
- Recettes de l'étranger 
- Emprunts intérieurs 
- Divers 
Total Recettes : 
Dépenses 
- Equipement économique 
- Equipement social 
- Equipement administratif 
- Dépenses exceptionnelles 
Total Dépenses : 
I960 
333 
23 
1.143 
1.217 
27 
2.743 
I.500 
1.046 
103 
104 
2.753 
1961 
433 
36 
I.406 
I.653 
39 
3-567 
1.578 
1.238 
93 
74 
2.983 
Mio 
1962 
351 
50 
I.O54 
1.335 
500 
3.29O 
1.733 
I.352 
87 
3 
3.175 
NF français 
1963 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Source: Annuaire Statistique 
2; Monnaie et Crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires -Mio NF français 
Tableau IV - 2a = Au 3I décembre : 
Disponibilités monétaires 
- Billet et pièces en circulation 
- Dépôts à vue: 
- dans les banques et à l'Institut 
d'Emission 
- aux comptes courants postaux 
- au Trésor public (des particuliers) 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Dépôts à terme dans les banques 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 
TOTAL GENERAL : 
I960 
2.317 
2.957 
6I3 
55 
5.942 
522 
685 
I.207 
7.149 
I96I 
2.46I 
2.549 
646 
80 
5.736 
325 
477 
802 
6.538 
I962 
2.266 
1.496 
324 
30 
4.116 
• 
125 
• 
• 
1963 
2.317 
1.355 
275 
38 
3.985 
• 
• 
• 
• 
Source: Annuaire Statistique - Bulletin mensuel 
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(l) Opérations intérieure· et extérieures 
ALGERIE 
Situation et activité des organismes financiers 
Tableau IV ­ 2c ­ Au 31 décembre : 
Situation 
Caisse d'Epargne 
­ Nombre de comptes (lOOO) 
­ avoirs fin de période 
Comptes ohèques postaux 
­ Nombre de comptes (lOOO) 
­ avoirs fin de période 
Activités 
Transferts interieurs 
­ chèques potaux (l) débit 
crédit 
­ mandats postaux débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
­ mandats postaux débit 
crédit 
I960 
648,2 
560,1 
237,7 
1.974,3 
29.658,5 
30.085,8 
9.332,8 
8.468,7 
30,2 
Mio NF français 
I96I 
615,0 
394,1 
235,8 
1.794,6 
32.958,8 
33.334,7 
10.872,9 
10.029,4 
24,1 
3. Prix ­ Indices des prix à la consommation familiale 
Tableau IV ­ 3a 
Indice général (indice de 179 articles) 
Alimentation 
Boissons, stimulants 
Habitation 
Habillement, linge 
Hygiène, soins 
Transports 
Distractions et divers 
Base 1957 = 100 
φ I960 
123,3 
125,7 
123,6 
122,7 
112,6 
134,5 
118,1 
128,5 
<f> 1 9 6 1 
126,8 
130,8 
127,6 
127,7 
113,3 
138,0 
121,8 
129,3 
Source: Annuaire Statistique 
Indice des prix de gros 
Tableau IV ­ 3b 
Indice général 
Produits agricoles 
Produits alimentaires transformés 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Produits importés 
Bas 
déc. I960 
104,3 
106,0 
103,0 
102,0 
104,5 
101,8 
s 1959 = 100 
déc. I96I 
107,0 
111,8 
104,3 
104,3 
104,5 
103,4 
Source: Annuaire Statistique 
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